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RESUMEN 
 
La presente investigación busca abordar la construcción colectiva de la realidad de los 
asentamientos precarios por medio de la teoría de los imaginarios sociales, las cuales se 
construyen a partir de las significaciones, imágenes, percepción y discursos de los y las 
actores sociales vinculados al fenómeno de los asentamientos en condición de precariedad 
urbana, lo que por parte de las investigadoras fueron clasificados en tres estructuras sociales, 
tales como Estado, Mercado y Sociedad civil – Academia. 
La elección y clasificación de los actores sociales mencionados anteriormente son 
fundamental para el desarrollo de esta investigación en tanto por que otorga un conocimiento 
integral desde el encuentro entre las distintas perspectivas que emergen de los y las actores 
vinculados los asentamientos en condición de precariedad urbana en la comuna de 
Valparaíso, lo que posibilita la producción colectiva de conocimientos con respecto a esta 
misma. 
Una vez descrito lo anterior, se procederá a exponer el marco teórico y metodológico que 
permitirán guiar los procedimientos y sustentar el desarrollo de la investigación, con el 
objetivo de que exista coherencia con el propósito, las teorías generales y sustantivas que lo 
justifican, las herramientas metodologías y técnicas que permitirán conocer el imaginario 
social que construyen los y las actores sociales de los asentamientos en condición de 
precariedad urbana. 
 
Palabras Claves: Urbano capitalista-Imaginario Social-Asentamientos precarios urbanos- 
Actores sociales 
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INTRODUCCIÓN  
 
El presente estudio presenta los imaginarios sociales de los actores lo Urbano Habitacional 
con respecto a los asentamientos en situación de precariedad en la comuna de Valparaíso. 
En base a la formulación del problema se logra apreciar el cómo surge, haciendo un recorrido 
por lo histórico, social y cultural de Valparaíso con respecto a las quebradas y sus cerros en 
la ocupación vertical de la ciudad, de la política habitacional en Chile sobre todos sus 
procesos y desarrollos que lo llevan a ser lo que es en la actualidad, el fenómeno de los 
asentamientos en condición de precariedad y la neo liberación de la política pública en la que 
surgen los actores de la investigación. 
Se desarrolla un marco teórico para sustentar la investigación con la utilización de teorías 
tales como el paradigma constructivista, imaginario social, lo urbano capitalista, derecho a 
la ciudad y precariedad urbana, para así obtener una pregunta de investigación y la 
elaboración de los objetivos. 
Se presenta la metodología dela investigación a realizar mediante entrevistas 
semiestructuradas para obtener los discursos de los actores, los cuales son diez sujetos 
insertos en el Estado, Mercado y Sociedad Civil-Academia para realizar un análisis de 
contenido en base a la codificación de unidades de análisis, subcategorización y 
categorización de los discursos para luego triangular el análisis obtenido con el marco teórico 
y la interpretación de las investigadoras. 
Finamente de realizan las reflexiones respecto al desarrollo de investigación con los 
hallazgos obtenidos de ella. 
Habiendo realizado la fundamentación teórica del estudio, es relevante mencionar por qué 
surge el interés de desarrollar la investigación. El motivo de indagar los imaginarios sociales 
construidos por los actores de lo social de los asentamientos en situación de precariedad  de 
la Comuna de Valparaíso que se manifiesta a partir de observaciones e interacciones in situ 
durante el proceso de práctica profesional en el Departamento de Desarrollo Habitacional de 
la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, en donde se encuentran trabajando con personas en 
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situación de campamento en relación al déficit habitacional, se permite conocer distintas 
problemáticas en que se ven implicados diversos actores de lo social. 
De acuerdo a la justificación propiamente tal, existen cuatro relevancias que sustentan la 
presente investigación:  
La primera es considerar que la administración comunal actual es una Alcaldía Ciudadana, 
por lo cual tiene como principal práctica la participación comunitaria, surgiendo de este el 
lineamiento de trabajo con todos los porteños, incluidos las personas que habitan en las 
tomas. El Municipio de Valparaíso tiene como interés de trabajo, realizar una política 
comunal de vivienda y en que la incluiría a los campamentos/tomas de la ciudad, por lo que 
esta investigación serviría de insumo para la implementación y desarrollo no solo de esta 
política, sino también para las intervenciones a futuro a realizar con personas que habitan en 
esta situación y que también son parte de la comuna. 
La segunda relevancia es la teórica, que surge debido a la poca cantidad de investigaciones 
y estudios que tratan del imaginario social como tal y específicamente utilizado desde el 
Trabajo Social empleándose como una teoría que permita realizar una investigación que 
articule sus dimensiones. 
Como tercera relevancia, es la metodológica, en la cual se destaca la forma de obtener la 
información se adecua a lo que es el imaginario social, una representación colectiva, que en 
este caso sería por parte de los actores de lo social. 
Y por último la relevancia para el Trabajo Social tiene relación al trabajo en ámbito 
profesional implicado a situarse en un contexto, en una realidad e interactuar con el medio 
tanto practica como teóricamente como lo es en la Comunidad y el Territorio para poder 
intervenir en diversas situaciones colectivas teniendo presente a todos los actores que tienen 
vinculación con el medio, como es en el caso de esta investigación, es entre lo institucional, 
académico y sociedad civil. 
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CAPÍTULO I 
FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
1.1 Asentamientos en Cerros y Quebradas de Valparaíso 
A modo de contextualización, la primera manifestación urbana en Valparaíso se inicia en 
1536, en el área plana del puerto, y entre los siglos XVI-XVIII “se conserva la traza original 
de su planta a causa de los efectos de terremotos y maremotos que suelen afectar la región 
central el país. Tres son las funciones que se destacan en la dinámica inicial de la ciudad: las 
instalaciones de la actividad portuaria, las fortificaciones que la transforman en una plaza 
militar, y las fundaciones religiosas” (Sánchez, Bosque, & Jiménez, 2009, pág. 276). Con la 
construcción de la Iglesia de la Matriz en 1559 surgen bodegas y casas; en el cerro Cordillera, 
Artillería, Concepción y Barón, surgen castillos como fortificaciones de protección. 
Valparaíso ha tenido su propio motor de desarrollo demográfico desde el período colonial, 
entre el 1544 al 1802 tuvo una lenta evolución demográfica “debido a la actividad estacional 
del Puerto y a la carencia de servicios e infraestructura que posibilitara una ocupación 
permanente” (Castillo, 2003, pág. 138), es en los siglos XIX-XX que tienen lugar a los 
diversos acontecimientos que permiten dar forma a la estructura y funciones urbanas de 
Valparaíso, con la apertura al comercio mundial Valparaíso se transforma en la ciudad más 
dinámica de Chile aumentando la población casi tres veces en sesenta años, “El puerto pasó 
a ser la segunda ciudad en importancia en términos demográficos y el principal centro 
económico del país, además de ser el puerto más importante del Pacífico Sur” (Castillo, 2003, 
pág. 138). 
En el siglo XIX la población aumenta tres veces y el puerto pasa a ser el principal centro 
económico del país haciendo “más fácil la apertura internacional para que extranjeros se 
instalasen en el país como ingleses, alemanes, franceses, italianos, yugoslavos y 
norteamericanos” (Sánchez, Bosque, & Jiménez, Valparaíso: su geografía, su historia y su 
identidad, 2009, pág. 277). Debido a la presencia de la marina inglesa a partir del 1800 se 
comienza a notar la influencia británica en el paisaje urbano de algunos barrios y en el nombre 
de las calles. 
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Valparaíso fue creciendo hacia el Almendral, y con la venta de terrenos de la orden religiosa 
de la Merced se fueron instalando articulares y otras órdenes religiosas junto a poblaciones 
informales de pescadores. “Se empezaron ya a formalizar algunas plazas, que son las que 
dieron y dan continuidad a la ciudad entre plan y cerro, y entre el puerto y el Almendral: la 
plaza Municipal (Echaurren), de la Intendencia (Sotomayor), la del Orden (Aníbal Pinto), la 
de Orrego (Victoria), Jardín Municipal (Parque Italia) y la plaza O’Higgins” (Urbida, La 
colonización vertical en Valparaíso. Etapa inicial, 2016, pág. 99). 
Es en este período Republicano en que se aprecia un creciente aumento de habitantes en el 
sector plano de la ciudad, la cual sobrepasa los límites naturales y se comienza a construir en 
los cerros de Valparaíso a fines del siglo XIX, se expanden las terrazas litorales y se 
construyen escaleras peatonales e instalación de ascensores eléctricos a partir de 1883. 
Una parte de los pobladores pobres hizo su vivienda en un terreno plano del Almendra, el 
cual era privado, y la mayoría lo hizo en los cerros (lomas y quebradas), “como se estuvo 
haciendo desde el origen mismo de Valparaíso y como se sigue haciendo hoy. Es la 
reproducción de hacer ciudad” (Urbida, La colonización vertical en Valparaíso. Etapa inicial, 
2016, pág. 100). 
A fines del siglo XIX Valparaíso se caracteriza por presentar cinco sectores diferenciados 
por su funcionalidad urbana: El Puerto, Los Cerros Cordillera, Alegre y Concepción como 
áreas residenciales aristócratas principalmente europea, El Almendral como centro 
residencial, financiero y comercial del país, Cerro Barón como área residencial Playa Ancha 
residencial de grupos socioeconómicos de clase obrera y actividades industriales. 
Luego del terremoto de 1906 en Valparaíso que destruyó el plan de la ciudad, es fundamental 
incorporar nuevos barrios y sectores en Valparaíso como áreas de interés patrimonial, 
“teniendo en consideración su historia, estilo y diseño arquitectónico, funciones urbanas, rol 
social y cultural, actividades económicas preponderantes y potencial turístico que permita 
proyectar a la ciudad en el contexto nacional e internacional. En tal sentido, el trabajo de 
gabinete y de terreno recomienda que tanto el sector público como la empresa privada local 
y nacional, más la propia comunidad porteña se preocupe de la revalorización arquitectónica, 
histórico-social y turística de los cerros” (Castillo, 2003, pág. 144). 
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Con el sismo se divisa una oportunidad como posibilidad de rehacer la nueva ciudad como 
un Plan de Reconstrucción, desde el pensamiento de corregir los errores cometidos 
anteriormente y así formar la ciudad con avenidas anchas, manzanas regulares, paseos, entre 
otros elementos que antes no se tenían y así proyectar expectativas e ideas de la ciudad 
deseada. 
Debido a la crisis económica de 1929 las industrias emigraron a Santiago y como 
consecuencia, numerosas edificaciones del centro usadas para uso residencial fueron 
abandonadas y la ciudad pasó por un periodo de desvalorización. 
En siglo veinte el desarrollo y crecimiento de la ciudad estuvo marcado por acontecimientos 
de ámbito político, social y económico a modo nacional y también efectos naturales, entre 
estos hechos se destaca: El crecimiento de la población, terremoto y tsunami de 1906 el cual 
significó la reestructuración del plan urbano de Valparaíso y la emigración de la ciudad luego 
del terremoto, la creación de servicios de tranvías e inauguración del Canal de Panamá en 
1914. 
En las quebradas1 cercanas a los cerros más poblados de Valparaíso se fueron apegando las 
viviendas, independiente de las situaciones económicas. En la parte alta de Valparaíso 
actualmente tiene el mismo proceso de ocupación de los cerros. “En forma progresiva, los 
cerros más intensamente ocupados iban quedando sin espacio disponible alguno aun en los 
mayores verticales. En los cerros, el patio fue reemplazado por el techo de la casa del vecino 
de abajo. La colonización de los cerros implicó la auto-habilitación de los accesos” (Urbida, 
La colonización vertical en Valparaíso. Etapa inicial, 2016, pág. 107). 
La ciudad creció hacia los cerros que rodean la bahía, las construcciones sobre sus laderas 
dan a lugar la morfología característica de la ciudad y se buscaba tener viviendas en 
orientación al paisaje marino; así se construyen pasajes, escaleras y ascensores para el 
tránsito y comunicación de plan con el cerro dándole mayor identidad a la ciudad. 
                                                             
1 La quebrada se define a partir de los cerros que la conforman, es el conjunto compuesto 
por el borde superior o divisor de aguas, laderas y el fondo de la quebrada como un 
conjunto natural en equilibrio (Pino & Ojeda, 2012, pág. 19) 
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“La quebrada fue el ámbito urbano originario de Valparaíso, el que permitió que tuviese 
poblamiento. Hubo que escarbar en el cerro para conseguir un terraplén donde poner la 
vivienda. La colonización de los cerros es en la loma o primera terraza; el fondo de la 
quebrada; y la pendiente, en esa secuencia, y rellenándose de casas con el paso del tiempo. 
Elevarse hacia a altura, de esa manera, es el proceso que ha seguido y sigue Valparaíso” 
(Urbida, 2016, pág. 121). 
La forma en cómo se fue poblando la ciudad principalmente por interés económico y se 
fueron habitando los cerros por resguardo de fenómenos naturales y la vista al paisaje formó 
a Valparaíso con su identidad como lo es hoy en día, pero la cantidad de población que ha 
ido en aumento ha llevado a habitar cada sector libre en la ciudad, y que de este fenómeno se 
puede evidenciar los asentamientos precarios irregulares que buscan ser parte también de 
Valparaíso, que viven en los cerros, y es ahí donde “se concentra más del 95% de los 
habitantes de la ciudad y aproximadamente 15% de las actividades productoras de bienes y 
servicios” (Fadda & Cortés, 2007, pág. 54). 
En todo este proceso de desarrollo en todos los contextos particulares, la ciudad creció hacia 
los cerros que rodean la bahía, esta situación manifiesta la particularidad en las viviendas 
construidas sobre sus laderas dando a lugar a la morfología característica y única de 
Valparaíso, este “trazado urbano de los cerros se regirá por modelos autodefinidos por los 
propios vecinos” (Millán-Millán, 2015, pág. 4) 
El habitar los cerros y sus quebradas ha sido una acción que se visibiliza desde los orígenes 
de Valparaíso hasta la actualidad, es parte de la idiosincrasia de la ciudad en relación a formar 
las viviendas y a cumplir con la acción de habitabilidad de las personas. 
Además, las quebradas son de carácter familiar residencial, debido a que el hábitat informal 
en las quebradas se define como “un modelo urbano de escala familiar y comunitario propio 
de ellas, que se desarrolla como proyecto familiar y comunitario, como resultado de una 
exploración, apropiación y construcción del territorio de las quebradas, donde las 
modificaciones, renovaciones y ampliaciones son proyectos que se engendran y se 
consolidan desde la práctica social” (Pino & Ojeda, 2012, pág. 221). Son considerados 
Conjuntos Residenciales Familiares comprendido como sistemas familiares de vivienda en 
que se construye mediante lo urbano complejizado y así generando red de interconexiones y 
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relaciones sociales en base a la residencia y así apreciándose el conjunto como una 
organización familiar extendida en el territorio. 
1.2 Recorrido de la Política Pública 
La política pública habitacional en Chile que se conoce hoy en día fue formada en base a 
todo un recorrido histórico, económico, político, cultural que la convirtieron a lo que se 
conoce y se aplica en la actualidad. 
Según Rivas (2013) “en el siglo XIX, la economía del país giraba en torno a un modelo 
exportador basado en la producción de materias primas y orientada principalmente al 
mercado externo”, debido a que el mercado externo se centraba en trigo y salitre, tuvo como 
efecto la migración de mano de obra hacia las ciudades como lo fue Santiago, Valparaíso y 
Viña del mar. De esta manera según Romero (2006) “los suburbios crecieron 
desordenadamente, sin pavimentos, sin trasportes, y los habitantes de estos barrios periféricos 
debieron vivir en sórdidos cuartos redondos o en las pequeñas habitaciones de los modernos 
conventillos que proliferan en 1840” (Citado en Alejandra Rivas, 2013, pág. 34). Este periodo 
es clave para comprender la evolución y origen de los asentamientos precarios irregulares, 
ya que da cuenta del problema del déficit habitacional en grandes ciudades de Chile y que se 
replican a lo largo del país. 
En un contexto de migración campo-ciudad y de crisis obrera es en 1906 que crea la Ley 
1.838, la primera Ley Nacional en materia de vivienda, la cual crea Consejos de habitaciones 
para obreros. 
Las medidas formales de habitar un lugar eran por medio de arriendos de cites y de pisos, 
luego fue el arriendo de piezas en conventillos. “Hasta 1925, los pobres de la ciudad accedían 
a la vivienda principalmente a través del sistema de arriendo” (Rivas, 2013, pág. 36). La 
preocupación estatal aumentaba, por lo que se decidió impulsar la industria de construcción 
de viviendas populares con perspectiva “higienista” por parte del Estado. 
“A partir de la década de 1930 comienza a gestarse un nuevo modelo de desarrollo de 
sustitución de importaciones o “hacia adentro” impulsado por el Estado, basado en la 
industrialización y el mercado interno. En este período, en el que comienza la intensiva 
migración campo-ciudad, predominan los arriendos de lotes en terrenos sin servicios básicos 
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para estos nuevos habitantes de las ciudades. Para abordar esta situación, en 1936, se crea la 
Caja de Habitación Popular, organismo que fuera reformado en años posteriores pero que 
básicamente, construía viviendas para arrendar o vender al largo plazo, establecía 
concesiones de subsidio y otorgaba garantías a quienes invirtieran capitales en viviendas 
económicas. Además, tuvo períodos en que entregaba préstamos a particulares para que 
construyera viviendas sociales y generó disposiciones que obligaban a las empresas 
industriales y mineras a destinar un porcentaje de sus utilidades a la construcción de barrios 
obreros” (Rivas, 2013, pág. 36). 
La producción interna aumentaba y de ese modo el fomento de la industria nacional, 
aumentan los procesos migratorios para el mejoramiento de calidad de vida de las familias. 
Pero los conventillos, cites y casas arrendadas no daban abasto de la cantidad de personas 
que llegaban a las ciudades, por lo que la única posibilidad fue el autoconstrucción con 
materiales desechos y en terrenos que no eran de ellos, así es como surgen los principales 
asentamientos precarios irregulares y que bautizaron como “callampas” en Santiago, debido 
a lo rápido que crecían y espontaneidad. 
Según de Ramón (2006) “La respuesta por parte del estado a Este fenómeno se concentró en 
dos tipos de acciones: a) continuar con la construcción de poblaciones añadiendo incentivos 
a los particulares, y b) erradicar a los habitantes de las callampas a otros lugares (MINVU, 
2007). Los programas de erradicación comenzaron con el gobierno de Gabriel González 
Videla (1946-1952), a través de programa de Autoconstrucción y Ayuda Mutua, que consistía 
en la entrega de un sitio urbanizado y una vivienda por autoconstrucción con asesoría técnica. 
El beneficio estaba destinado a una demanda organizada en comités y con capacidad futura 
de pago (la figura de financiamiento es el préstamo). Estas iniciativas no lograron terminar 
con el problema, pues nuevas familias pasaban a ocupar los terrenos abandonados, además 
de la baja capacidad de pago” (Rivas, 2013, pág. 38). 
Entre 1952-1958 se formulan Planes de Vivienda por primera vez y se crea la Corporación 
de Vivienda CORVI en 1953, se promulga la Ley del plan habitacional “destinado a aumentar 
la producción de viviendas, con el objetivo explícito de incorporar activamente al sector 
privado” (Rivas, 2013, pág. 39). 
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En 1957 se funda la primera toma conocida y organizada en Chile, la Victoria ubicada en 
Santiago con cerca de 1200 familias, esta toma tiene gran impacto en el fortalecimiento de 
las políticas sociales y además de visualizar el déficit habitacional 
Se funda el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo SINAP, pero lo pobladores de las 
callampas no podían acceder a viviendas, por lo que se promueve el autoconstrucción con 
una mínima urbanización.   
“Las sucesivas políticas que intentaban abordar el problema de la habitación popular, 
excluyeron a los habitantes de las callampas, pues no eran sujetos de préstamo (por parte del 
estado) al no tener capacidad de pago y, por estar al margen de la estructura productiva, no 
eran incluidos en los programas de construcción organizados en torno a las Cajas” (Rivas, 
2013, pág. 39). Se buscaba erradicar las callampas trasladándolas a sectores loteados y 
urbanizados. Este fenómeno persiste y recibe el nombre de tomas de terreno, ya que son.  
En 1965 se crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y además se crea la Oficina 
Nacional de Planificación ODEPLAN en 1967. 
Las tomas de terrenos continuaban y aumentaban presentándose en todo tipo de terreno, y a 
comienzos de 1970 toma el nombre de campamentos, según De Ramón (2006) “a partir de 
la denominación que les da la izquierda que no formaba parte del proyecto de la Unidad 
Popular, en particular el MIR, que buscaba romper el vínculo de dependencia con el Estado 
que habían generado los pobladores. El nombre de campamentos que permanece hasta hoy, 
surgió de la organización interna de tipo paramilitar creada por el MIR (Movimiento 
Izquierda Revolucionaria) en el campamento Nueva Habana de Santiago, en 1970” (Citado 
en Alejandra Rivas, 2013, pág. 43). 
La necesidad de vivienda se volvió una discusión política por lo que se crean planes y 
programas en relación a la vivienda. 
Entre 1973-1990 surge un nuevo modelo de política habitacional “centrada en el instrumento 
de subsidio a la demanda y su complemento con el ahorro y crédito” (Rivas, 2013, pág. 44). 
Se deja las labores constructivas al sector privado y los subsidios eran para la compra de 
viviendas nuevas. El suelo es considerado un recurso escaso por el Estado y se privatiza. 
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A fines de 1973 se reorganiza el Minvu, sus servicios dependientes: Corporación de vivienda 
(Corvi), Corporación de servicios habitacionales (Corhabit), Corporación de mejoramiento 
urbano (Cormu), Corporación de obras urbanas (Cou), la Caja Central de Ahorro y Préstamos 
y las Empresas de Agua Potable de Santiago y El Canelo. Se aprueba la Primera Política de 
Desarrollo Urbano para Santiago, que elimina los límites de expansión urbana, el desarrollo 
de la ciudad y su infraestructura, dando paso al libre mercado de los suelos. (MINVU). 
En 1976 Se crean las Seremi y el Servicio Regional de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y se 
promulga una nueva Ley General de Urbanismo y Construcción. 
En 1978 se crea el concepto de subsidio habitacional con la aprobación de estos por medio 
de financiamiento estatal. 
Con la liberación económica del suelo este se vuelve un recurso escaso debido a que es el 
mercado el que regula dificultando el acceso a este, además del rol subsidiario que asume el 
Estado en el ámbito de las viviendas donde otorga beneficios para la obtención de estas por 
medio principalmente de subsidios, mercantilizando la solución al déficit a habitacional 
debido a que la personas deben contar con un ahorro minino o solicitar un crédito, lo cual 
dificulta en los sector más precarios de la población generando que las personas al no contar 
con la capacidad económica para obtención de forma legal deban utilizar terrenos y construir 
según sus propios medios que es la autoconstrucción, generalmente en situaciones precarias 
debido a la escases de servicios básicos. 
En 1981 se origina el Programa de Vivienda Básica contemplando un sistema de subsidios 
variables y considerando la vivienda básica como primer paso para una vivienda social 
En 1982 se facultan a las Municipalidades para construir viviendas económicas y casetas 
sanitarias. 
El Minvu modifica los sistemas de viviendas básicas para ampliar cobertura para contemplar 
a allegados. Hasta 1983 las viviendas se asignaban a personas que Vivian en poblaciones 
marginales y campamentos identificados en mapas del Minvu y municipalidades. El Serviu 
abre la postulación con consulta a Ficha CAS e incorpora el ahorro y numero de cargas 
familiares. 
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En 1985 se ajusta la Política de Desarrollo Urbano, se dicta el DS 31, el subsidio para familias 
de sectores medios y el suelo es considerado un recurso escaso. 
En 1990-1994 se realizan mejoramientos y cambios para ampliar la red de acceso a los 
programas habitacionales, se profundiza la descentralización para asignar los recursos 
habitacionales y se introducen cambios al sistema de financiamiento. 
En 1997 se crea el Programa Chile-Barrios para la superación de pobreza en asentamientos 
precarios. 
En el 2000 se constituye el Consejo Nacional para Reforma Urbana que inicia proceso de 
reflexión y cambio en ciudades chilenas. Se dicta el DS 75, se aprueba el DS 245 para 
recuperación de barrios patrimoniales, y se crea el Fondo Solidario de Vivienda, el DS 49, 
subsidio para familias se sectores vulnerables. 
En 2003 se promulga la Ley 19.865 sobre el Financiamiento Urbano Compartido. 
En 2004-2005 se enfatiza en la igualdad de oportunidades, Minvu aporta con programas 
habitaciones, viabilidad urbana, pavimentación, equipamiento comunitario y parques 
urbanos. 
En 2006 la nueva política habitacional apunta a mejorar la calidad integración social que 
permitirá disminuir déficit habitacional y asegurar la calidad. 
El subsidio Fondo Solidario de vivienda está pensado en familias no calificadas bajo la línea 
de la pobreza, pero por su fragilidad económica o inestabilidad laboral tienen dificultades 
para obtener un crédito hipotecario. 
En el 2006 se crea el Programa de Recuperación de Barrios y que actualmente se conoce 
como Quiero mi Barrio, el que según Minvu busca recuperar espacios públicos deteriorados, 
mejorar las condiciones del entorno, fortalecer las relaciones sociales y propiciar barrios 
integrados socialmente. 
A fines del siglo e inicios de este se comienza a apreciar la vivienda desde una mirada 
integral. 
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En 2010-2013 surge el Programa de Campamentos, el cual según el Minvu busca otorgar una 
solución habitacional de calidad a las familias que viven en los campamentos, superando esa 
condición mediante a relocalizaciones y radicaciones para el cierre de campamentos. 
1.3 El fenómeno de los asentamientos en condición de precariedad urbana 
Valparaíso posee 39 quebradas desplegadas en sus 42-44 cerros, debido a sus características socio-
culturales “las quebradas, históricamente, han sido consideradas como lugares de mala reputación y 
poco atractivos para vivir, en vista de las deplorables condiciones sanitarias que presentaban a finales 
del siglo XIX y principios del siglo XX” (Pino & Ojeda, 2012, pág. 22). Actualmente las quebradas 
y sus habitantes siguen teniendo la carga estigmatizante. Y son territorios que están en constante 
reconfiguración socio-espacial.  
El hábitat de las quebradas de Valparaíso “genera códigos sociales tácitos y explícitos, que 
determinan una forma particular de apropiación de estos territorios” (Pino & Ojeda, 2012, pág. 39).  
Es de esta manera que se permite desarrollar relaciones sociales en base a dinámicas y códigos en 
común entre sus mismos habitantes construyen la quebrada socialmente mediante a prácticas 
cotidianas. 
La construcción socio-espacial del hábitat informal en las quebradas surge a partir de la 
proyección en el territorio en conjunto a aspectos culturales, materiales, sociales, simbólicos 
y espirituales compartidos por los habitantes en conjunto a sueños, valores, deseos, “de esta 
manera consideramos que el hábitat informal genera códigos implícitos (sociales) y 
explícitos (materiales), que permiten apropiarse del espacio de la quebrada” (Pino & Ojeda, 
2012, pág. 41).  
La acción de ocupar informar o irregularmente un espacio en la quebrada implica la 
apropiación de un lugar no urbanizado y que se debe para suplir la necesidad de habitabilidad 
y de vivienda, necesidad que no ha sido efectiva o existente por parte del Estado. 
El sentido de autoconstruir en la quebrada en hábitat informal implica una construcción de 
una micro sociedad en la que históricamente se construye un imaginario colectivo con carga 
negativa lo que provoca la invisibilizacion de estos territorios sociales de la ciudad. 
A modo de cifras para visibilizar la realidad de campamentos en Valparaíso, según el (Techo, 
2016) en su Catastro de Campamentos 2016, instrumento que ha sido el más reciente para 
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contemplar la cantidad de campamentos y familias a nivel nacional, señala que en la Región 
de Valparaíso es la que contiene mayor cantidad de Campamentos que son 162 con 10.037 
familias que habitan en ellos según (TECHO-CHILE, 2016, pág. 72), específicamente en la 
comuna de Valparaíso indica que son 51 con 2.421 familias, mientras que en el Minvu con 
su ultimo Catastro del 2011 señala que son 57 campamentos con 2.492 familias 
El fenómeno de los asentamientos en situación de precariedad se debe principalmente a un 
déficit habitacional, además de considerar al suelo como recurso escaso, el cual es una 
situación compleja a nivel nacional y comunal por las soluciones y acciones a gestionar por 
entidades gubernamentales, es una situación cotidiana que implica a todas las personas de la 
comuna por medio de la implementación de políticas públicas para cumplir con sus objetivos 
estratégicos, uno de estos es “disminuir el déficit habitacional de los sectores más 
vulnerables, reduciendo la inequidad y fomento la integración social a través de la entrega de 
soluciones habitacionales” (MINVU, 2017). Y esto lo hace a través de subsidios 
habitacionales para comprar o construir una vivienda, además de acciones de mejoramientos 
de esta.  
1.4 Materialización del neoliberalismo en la política pública 
La política urbano habitacional conocida y desarrollada en la actualidad en Chile tiene sus 
orígenes en las transformaciones de la década de 1980 que fueron introducidas en la dictadura 
militar, lo que contrajo reformas que han profundizado el desarrollo del neoliberalismo con 
la imposición económica y social. 
Como hecho más destacado en la restructuración neoliberal en Chile es el impacto espacial 
que se encuentra “la publicación del D.S. N°420 en 1979, el cual señalaba principalmente 
que el suelo no es un bien escaso y por tanto se prescinde de toda forma de intervención 
pública sobre el mercado de suelo” (Imilan, 2016, pág. 5). Se plantea la forma natural de 
ocupar el espacio que es impulsado por el mercado por medio de la transformación de áreas 
rurales a urbanas sin la intervención de planificación del Estado, sin el ordenamiento 
territorial organizado. 
Otro aspecto ventajoso por parte del mercado es el de proveer la oferta, en donde el Estado 
solo juega un rol subsidiario, es decir “entrar a participar en las áreas que el mercado no opera 
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ya sea porque agentes privados encuentran insuficientes estímulos para la inversión o para el 
caso que una población por sí misma no cuente con los recursos para acceder a los bienes 
ofertados en el mercado. Sólo bajo estas circunstancias, el Estado puede intervenir de forma 
activa como oferente o subsidiando la demanda” (Imilan, 2016, pág. 5). 
Es en dictadura que se disminuyen todos los estándares que la Corvi había impuesto a modo 
de construcción, arquitectura y espacial, con el fin de reducir el déficit habitacional y se 
continua con programas de autoconstrucción en sectores considerados vulnerables que 
habían sido erradicados. 
El modelo habitacional propuesto se desarrollaba en base a la localización periférica “con 
escaso acceso a servicios, baja calidad espacial y constructiva y la concentración masiva de 
población vulnerable, ha generado un nuevo tipo de pobreza y exclusión” (Imilan, 2016, pág. 
9). 
La vivienda social usada generada en la actualidad no ha permitido generar un mercado que 
permita la valorización de la propiedad como patrimonio con plusvalía a través de su venta 
o hipoteca, “el habitar estos nuevos conjuntos no reporta un valor simbólico, de ascenso 
social o de mejoramiento de la calidad de vida, por el contrario, estos masivos conjuntos de 
vivienda son fuente de estigmatización social, señalados como fuentes de pobreza, exclusión, 
narcotráfico y delincuencia” (Imilan, 2016, pág. 9). En efecto, la localización periférica de la 
vivienda social deviene en el principal problema de la actual política habitacional. La 
dependencia en los precios del suelo ha acrecentado la brecha ciudad-periferia. 
Es desde el desarrollo de la política pública neoliberal en que surgen los y las actores de los 
urbano habitacional, principalmente el Estado con el rol subsidiario, el mercado para 
construir de forma privada y finalmente la sociedad civil – academia, desde la neofilantropia 
para responder a una necesidad que no es solucionada por el Estado, y el de ser parte de la 
comunidad, y es en esta investigación en que se quiere conocer el imaginario, lo que piensan 
los y las actores respecto a la influencia neoliberal en relación a la vivienda. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
A partir del problema del Proyecto de Investigación enunciado anteriormente, desde su 
misma formulación hasta su relevancia, es a continuación se abarcará el nivel teórico, el cual 
tiene como referente al paradigma constructivista. A su vez se adicionan lineamientos 
generales y sustantivos respectos a las teorías utilizar, a modo de construir un óptimo 
instrumento teórico que guie la presente investigación. 
2.1 Paradigma Constructivista Social 
Se entiende por constructivismo la corriente de pensamiento según la cual el conocimiento 
no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano; esta construcción se 
realiza con los esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o sea, con lo que 
ya construyó en su relación con el medio que la rodea.  En este sentido, el proceso de 
obtención de conocimiento no guarda relación directa con una realidad ontológica, sino que 
dicho proceso construye la realidad observada. Está centrado  en  la  persona,  concibe  que  
ella,  partiendo  de  sus  experiencias  previas  y  en  interacción  con  otras,  construye  nuevos  
conocimientos  respecto a un objeto, siempre y cuando se trate de algo significativo (Parica 
Ramos, 2005: s.p.). (Bedoya, 2012) 
 
El mundo, en esta epistemología, se concibe en su dimensión humana en cuanto en él se 
entrecruzan estímulos naturales y sociales que las personas procesan activamente desde sus 
operaciones mentales para comprenderlo y adaptarse a él, organizando su universo 
experiencial y vivencial. Según esto, podemos decir que el aprendizaje humano es siempre 
una construcción interior y subjetiva, y por tanto la objetividad, en sí misma, separada del 
hombre, no tiene sentido, pues todo conocimiento es una interpretación. 
 
El constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias de la investigación 
psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las teorías de Jean Piaget (1952) y Lev 
Vygotsky (1978). 
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Jean Piaget habla de una epistemología genética, entendida como la investigación de las 
capacidades cognitivas y de la génesis del  pensar  en  el  humano,  que  incluye  factores  
socioculturales  y  genéticos,  puesto  que  para  él  la  capacidad cognitiva y la inteligencia 
se encuentran estrechamente ligadas al medio social y físico. Considera que los dos procesos 
que caracterizan la  evolución  y  adaptación  del  psiquismo  humano  son  la  asimilación  y  
acomodación que se van desplegando ante determinados estímulos en los diferentes estadios 
del desarrollo por los que cruza el ser humano (Bedoya, 2012). 
 
Lev Vygotsky en su teoría se centra en que el desarrollo de los humanos puede ser explicado 
sólo en términos de la interacción social que posibilita la interiorización de elementos 
culturales como el lenguaje que nos transmite el grupo humano en el que nacemos. Desde su 
nacimiento, el ser humano interactúa con sus congéneres en un medio sociocultural 
específico y tiene experiencias que paulatinamente se van transformando en procesos 
mentales como la atención, la memoria y la concentración. Considera que la internalización 
es un proceso de autoconstrucción y reconstrucción  psíquica,  una  serie  de  
transformaciones  progresivas  internas,  originadas  en  operaciones  o  actividades  de  orden  
externo,  mediadas  por  signos  y  herramientas socialmente construidas, siendo el lenguaje 
el más importante “instrumento  de  mediación”  que  proporciona  el  medio  sociocultural  
y  que  posibilita  la  transformación  de  fenómenos  sociales  en  fenómenos  psicológicos.  
Para  él,  todas  las  funciones  psicológicas  se  originan  como  relaciones entre seres 
humanos. (Bedoya, 2012) 
 
Con relación a lo mencionado la presente investigación busca el conocer la construcción por 
medios los imaginarios de los actores sobre los asentamientos precarios, además conocer si 
el conocimiento que generan es producto de la interacción que tiene cada actor con el 
contexto en el cual se desarrollan vinculado al de los asentamientos y así mismo por medio 
de los discursos que estos emiten, específicamente por medio del leguaje, el que construye la 
realidad que los actores tienen sobre los asentamientos precarios, por ende es relevante que 
la investigación se situé desde el constructivismo social. 
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2.2 Imaginario Social 
“Los imaginarios son como lentes o anteojos que se tienen, pero sin sentirlos como tales, 
pues sólo así permiten "ver" mejor el mundo” Pintos (Citado en José Cegarra, 2012) 
De acuerdo con lo anterior, es donde el uso de Imaginario Social como teoría significativa 
del presente proyecto de investigación se articula con las principales intenciones del 
Paradigma Constructivista, que es esclarecer un significado, una experiencia o una 
construcción socio histórica de la realidad, referida en un contexto y espacio determinado, en 
este caso, los asentamientos precarios en la comuna de Valparaíso. 
El imaginario trata de aportar precisiones para entender lo que hacemos, el porqué de esto y 
el entorno, y esto se enfrenta a las múltiples construcciones de la realidad. 
Existe una amplia gama de definiciones y concepciones en torno al imaginario social, el cual 
permite ser un nuevo recurso para la investigación y entendimiento de los procesos sociales 
como método para la organización del conocimiento y que tendría como particularidad la 
interacción permanente entre el imaginario y grupo social. 
Los imaginarios son sociales debido a que en el marco de las relaciones entre los sujetos se 
producen condiciones históricas y sociales para determinar que los imaginarios sean 
colectivos. 
Desde el psicoanálisis, Cornelius Castoriadis (2006:79) ha sido uno lo principales referentes 
en utilizar el término de Imaginarios Sociales al referirse a las significaciones sociales 
imaginarias que le otorgan una unidad a la sociedad, producto del entrelazado de sentidos o 
significaciones que se impregnan en lo social para dirigirlo y orientarlo. Son imaginarios 
debido a que son creaciones de la imaginación de manera social ya que “no son nada si no 
son compartidos, participados, por ese colectivo anónimo, impersonal, que es también cada 
vez la sociedad” (Citado en Marcela Flotts, 2016, pág. 34). 
Por otra parte, Castoriadis señala a los imaginarios como expresión de institución social, vale 
decir validación colectiva de determinados tipos de relaciones sociales, de estilos del pensar, 
del hacer y del juzgar; en síntesis, configuración de lo real en términos de plausibilidad 
socialmente compartida. (Citado en Manuel Antonio Baeza, 2011, pág. 33) 
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Por lo tanto, los imaginarios son precisamente formas de significación institucionalizada que 
adopta la sociedad en el pensar, decir, en el hacer. 
Así mismo Castoriadis distingue el imaginario social, o lo social instituyente, es creación de 
"significaciones imaginarias sociales y de la institución". (Citado en José Cegarra, 2012) 
El imaginario es expresado en las instituciones, entendiendo por tal a las "normas, valores, 
lenguaje, herramientas, procedimientos y métodos de hacer frente a las cosas y de hacer 
cosas, y, desde luego, el individuo mismo, tanto en general como en el tipo y la forma 
particulares que le da la sociedad considerada" (Citado en Leonardo Cancino, 2011, pág. 72). 
Ya que las instituciones están formadas de significaciones “socialmente sancionadas y de 
procedimientos creadores de sentido. Estas significaciones son esencialmente imaginarias -y 
no racionales, funcionales o reflejos de la realidad-, son significaciones imaginarias sociales." 
(Citado en Leonardo Cancino, 2011, pág. 72). La imaginación es una función que permite 
transformar masas en cualidades y hacer surgir representaciones. 
Por lo cual existe un imaginario instituyente como lo refiere Castoriadis, es cual se expresa 
por las significaciones institucionalizadas donde los sujetos por medio de las interacciones 
reproducen estas, lo cual se articula que cada conjunto social tiene sus propios códigos 
validados socialmente. 
Sin embargo, por la pertinencia y coherencia con el enfoque epistemológico que orienta esta 
investigación, se asumirá la teoría de los Imaginarios Sociales desde la referencia 
sociológica, específicamente desde los aportes de autores que hacen dialogar sus propuestas 
con el constructivismo sistémico; tomando como perspectiva teórica principal la propuesta 
de Juan Luis Pintos y Manuel Antonio Baeza. 
Manuel Antonio Baeza (2000:25) indica que “los imaginarios sociales se constituyen en 
singulares matrices de sentido existencial, como elementos coadyuvantes en la elaboración 
de sentidos subjetivos atribuidos al discurso, al pensamiento y a la acción social. Los 
imaginarios sociales siempre son contextualizados, ya que le es propia una historicidad 
caracterizaste; no son la suma de imaginarios individuales: se requiere para que sean 
imaginarios sociales una suerte de reconocimiento colectivo” (Citado en Deibar Hurtado, 
2004, pág. 170). Agregando que los imaginarios pasarían a ser sociales debido a que se 
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producen en torno a relaciones sociales, condiciones históricas y sociales, lo que hace que 
los imaginarios sean de forma colectiva.  
Además, este autor conceptualiza a los imaginarios sociales como “múltiples y variadas 
construcciones mentales (ideaciones) socialmente compartidas de significancia practica del 
mundo en sentido amplio, destinadas al otorgamiento de sentido existencial” (Baeza & Soto, 
Imaginarios sociales. Apuntes para la discusión teórica y metodológica, 2008, pág. 313), la 
realidad y la percepción son los mecanismos para constituir los imaginarios, los cuales son 
esquemas sociales plausibles de la realidad y que interactúa la actividad mental humana de 
los actores. También considera al imaginario social como el prisma donde se inspira la acción 
social. 
Otra definición de este concepto es la de Juan Luis Pintos en la que conceptualiza los 
imaginarios sociales como “aquellos esquemas construidos socialmente que nos permiten 
percibir, explicar e intervenir en lo que cada sistema social se considere como realidad” 
(Citado en Deibar Hurtado, 2004, pág. 170). La realidad construida socialmente mediante a 
dispositivos que construyen la realidad y la materializan. “Los imaginarios sociales tienen 
una función primaria que se podría definir como la elaboración y distribución generalizada 
de instrumentos de percepción de la realidad social construida como realmente existente" 
(Pintos citado en Manuel Antonio Baeza, 2000, pág. 132). Es en esta medida que los objetos 
de percepción que son construidos por los dispositivos que elaboran realidades construyen 
relevancias manipuladas y que promueven un deseo insaciable de consumo. El imaginario 
social es una representación colectiva que rigen los sistemas de identificación e integración 
social y que “hacen visible lo invisible”. 
Para Pintos entre sus funciones se encuentran según el autor: “producir una imagen de 
estabilidad en las relaciones sociales cambiantes, generar percepciones de continuidad en 
experiencias discontinuas, proporcionar explicaciones globales de fenómenos fragmentarios 
y permitir intervenir en los procesos construidos desde perspectivas diferenciadas” En otras 
palabras, contribuir a reducir la complejidad social (Pintos, Una mirada desde la perspectiva 
de los imaginarios sociales, 2006). 
Por otra parte, el autor menciona que los imaginarios sociales se construyen y deconstruyen 
en tres ámbitos diferenciados de contingencia, entendiendo por ámbito de contingencia: “los 
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diferentes niveles de abstracción desde los que se pueden observar nuestras sociedades, y en 
los que aparecen aquellos esquemas que denominamos imaginarios sociales”. De esta manera 
existen tres ámbitos diferenciados: “el del sistema específico diferenciado (política, derecho, 
religión, ciencia, etc.), el de las organizaciones que concretan la institucionalización del 
sistema (Gobiernos, bancos, Iglesias, Academias, etc.) y el de las interacciones que se 
producen entre los individuos en el entorno del sistema”. (Pintos, Una mirada desde la 
perspectiva de los imaginarios sociales, 2006) 
El imaginario social se define según Durand (1994:77)  como  “la inevitable re-presentación, 
la facultad de simbolización de la cual emergen continuamente todos los miedos, todas las 
esperanzas y sus frutos culturales desde hace aproximadamente un millón y medio de años, 
cuando el homo erecto se levantó sobre la tierra" (Citado en Daniel Hiernaux, agosto de 2007, 
pág. 20). El imaginario funciona mediante a las representaciones, que son una “forma de 
traducir en una imagen mental, una realidad material o bien una concepción” (Hiernaux, 
Agosto 2007, pág. 20). El imaginario es formado a través de la percepción transformada en 
representación a través de la imaginación, el cual es un proceso por el cual la representación 
tiene una transformación simbólica, por tanto, el imaginario es justamente la capacidad que 
se tiene de realizar una transformación finalizada correctamente. 
Lo imaginario remite a un campo de imágenes diferenciadas de lo empíricamente observable. 
Los imaginarios corresponden “a elaboraciones simbólicas de lo que observamos o de lo que 
nos atemoriza o desearíamos que existiera” (Canclini, 2007, pág. 90). Lo imaginario logra 
complementar, a dar un sustento de lo que sí se puede conocer. 
El imaginario aporta completamente de sentido a las representaciones, logrando 
transformarlas de manera simbólica para lograr crear la imagen. Debido a que el imaginario 
es creador de imágenes y además es un proceso dinámico que otorga sentido a la simple 
representación de la mente y además guía la acción. 
Cada acto individual de lo cotidiano o del mundo de la vida da cuenta de los imaginarios 
como esquemas de esa integración social, a su vez permite el reconocimiento de los otros y 
de sí mismo como sistema de identificación. (Pintos, 1995, pág. 8). Los imaginarios son 
construidos socialmente y permite percibir algo como real, explicarlo y poder intervenir con 
cada sistema social que sea considerado como realidad. 
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Sobre la idea de Pintos al entender además que los imaginarios sociales “rigen los sistemas 
de identificación y de integración social, y que hacen visible la invisibilidad social”; Baeza 
(2000) considera que justo ese es uno de los retos de la teoría: “hacer visible la invisibilidad 
social: he allí sin duda, uno de los mayores desafíos de nuestra colosal aventura cognitiva”. 
(Baeza, Los caminos invisibles de la realidad social.: ensayo de sociología profunda sobre 
los imaginarios sociale, 2000, pág. 35) 
Los imaginarios como construcciones de sentido se constituyen innovadoras formas de ver 
el futuro y unir la imaginación con la vida social, con el imaginario se instauran nuevas 
formas de vivir, por lo que el imaginario debe comprenderse como la creación de algo, 
reconociendo la existencia de un sujeto de la imaginación y el deseo. Los imaginarios 
atraviesan todas las esferas de la vida y trata de ocuparse de cómo funciona el mundo. 
De acuerdo a las anteriores concepciones teóricas de la teoría de imaginario social 
mencionadas, el equipo de investigación comprende imaginario social como una 
construcción colectiva, la cual es producto de la construcciones que reproducen los sujetos 
de las estructuras (instituciones) dentro de un contexto el cual es determinado por un sistema 
social el cual es legitimado por el ejercicio de su función y que genera una imagen, símbolo 
y/o representación de la realidad social para poder visibilizar lo invisible trayendo al presente 
un objeto y esto es realizado mediante imágenes que le otorgarán un nuevo sentido. Por lo 
que este permitirá construir y deconstruir los imaginarios de los actores de lo urbano con 
respecto a los asentamientos precarizados. 
Y por consiguiente como objetivo de esta investigación, la cual busca conocer los 
imaginarios que construyen los actores vinculados a los asentamientos precarizados, es 
necesario conceptualizar teóricamente lo que el equipo configurara como actor, y además la 
identificación que realizó en base a las vinculaciones y roles que tienen cada uno de estos 
dentro de la sociedad y además con el fenómeno. 
Se entiende como actor según Touraine al “hombre o mujer que intenta realizar objetivos 
personales en un entorno constituido por otros actores, entorno que constituye una 
colectividad a la que él siente que pertenece y cuya cultura y reglas de funcionamiento 
institucional hace suyas, aunque solo sea en parte. Se necesitan tres ingredientes para 
producir un actor social: objetivos personales, capacidad de comunicar y conciencia de 
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ciudadanía” (Touraine, 2018, pág. 7). El actor es quien representa algo para la sociedad, es 
un colectivo que tiene funciones específicas a cumplir. 
El actor es una entidad que dispone de medios para decidir y actuar conforme a decisiones 
propias las cuales tienen carga responsable en sus resultados. Es un sujeto colectivo a partir 
de la conciencia de identidad propia, porta valores y posee recursos que permiten su actuar 
en la sociedad para defender a quienes representan para responder a sus necesidades 
prioritarias. 
El actor se ubica entre el individuo y el Estado y es generador de estrategias de acción que 
contribuyan la gestión y transformación social. 
Y en relación con la investigación se identifican tres grandes actores de lo urbano que son: 
Estado, Mercado y Sociedad Civil-Academia, los cuales están vinculados a los asentamientos 
precarizados por medio y/o representados por diferentes instituciones, las cuales interactúan 
y se relacionan con ellos en la cotidianidad, en la acción colectiva debido al objetivo propio, 
su funcionalidad que tienen a cumplir dentro de la sociedad, por lo cual se conceptualizará 
como Actores de lo Urbano, por su rol y relación con los asentamientos precarizados. 
2.3 Lo Urbano Capitalista 
Lo urbano está formado por el sentido de conflicto permanente de necesidad, de orden, 
integrado a una centralidad y vinculado a las intenciones de los actores sociales.  
Lo urbano, entonces, se constituye como problema a partir de la contradicción principal entre 
el “desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo industrial y su localización 
netamente urbana y las necesidades de su propia reproducción como capital a través de la 
reproducción de la fuerza de trabajo en las cercanías de esas locaciones, mediante el 
desarrollo de sistemas de infraestructura, consumos colectivos y servicios, esto es: el valor 
de uso de la ciudad misma”. (Gravano, Herrán, Guber, & Galarza, 2016, pág. 72). Hasta la 
misma representación de lo urbano es parte del imaginario debido a que lo urbano de una 
ciudad se construye” (Ariel Gravano; Carlos Herrán; Rosana Guber; Bárbara Galarza, 2016, 
pág. 124). La ciudad se mercantiliza dándole valor al hecho de habitar y ser parte de la ciudad 
y esto es considerado lo social y jurídicamente correcto. 
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Se trata de definir lo urbano, más específicamente la ciudad, Witch (1968:16) reitera su 
objetivo de definir la esencia del urbanismo como un modo de vida. Definiendo entonces a 
la ciudad como “un establecimiento relativamente grande, denso y permanente de individuos 
socialmente heterogéneos” (Citado en Ariel Gravano, 2005, pág. 37) y establece diversas 
relaciones entre estas variables y así visibilizando lo urbano como parte de los modos de vida 
e interacción social de los sujetos. Lo urbano es parte de los modos de vida e interacción 
social. 
Castells (1974) propone definir “lo urbano a partir de ciertas relaciones empíricas 
teóricamente significativas, como las relaciones históricas entre espacio-sociedad, es decir, 
lo que aquí señalamos como constitución histórico-estructural. Por eso, va a sugerir hablar 
más de «producción social de formas espaciales» que de «urbanización» como algo 
específico. Y este proceso no es el resultado de un decurso «natural» de la civilización, 
consistente en la asociación de una forma espacial de concentración, densificación 
heterogeneidad de la población asociada con ciertos valores civilizatorios o culturales 
mitificados desde la modernidad, sino un producto histórico de aglomeración funcional y 
social interdependiente, como un sistema de relaciones estructuralmente asimétricas, de 
dominio, económico, político y espacial, constitutivo de lo urbano” (Ariel Gravano; Carlos 
Herrán; Rosana Guber; Bárbara Galarza, 2016, pág. 53). 
Lo urbano se define como una “forma específica de poblamiento y de organización espacial. 
Pero esta forma de organización espacial es esencialmente, como todo el espacio, un producto 
social, modelado y condicionado por la estructura social, por el tipo de relaciones sociales 
que se establecen entre sus distintos elementos, por las relaciones de producción y, en suma, 
por el conjunto de las instancias económica, ideológica y jurídico-política que la 
constituyen.” (Capel, Febrero-mayo 1975). 
Y en relación a lo anterior, surge el concepto de hábitat informal, es cual es definido por 
Clichevsky (2000) como “aquellas situaciones en las cuales la informalidad proviene de la 
situación de tenencia con respecto a la tierra y/o a la vivienda (informalidad dominical, 
vinculada a la situación de tenencia, y constructiva, vinculada a los códigos de edificación y 
planeamiento) o bien, está vinculada con las condiciones urbano–ambientales de desarrollo 
del hábitat (informalidad urbanística)” (Di Virgilio, Arqueros Mejica, & Guevara, 1 de agosto 
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de 2010). Desde esta perspectiva, la informalidad se produce al momento en que la tenencia 
del suelo no se ajusta a la normativa regularizada respecto al acceso y ocupación del suelo y 
la vivienda en ámbito jurídico. 
El hábitat informal ha ido formando y consolidando la ciudad, y es percibido por instituciones 
gubernamentales, planificadores e investigadores como un problema, no siendo comprendido 
como un proceso natural de construcción de la ciudad y no tomando en cuenta esta 
posibilidad como una solución habitacional, y también para ser parte de la ciudad, el cual es 
considerado por Lefebvre como un derecho. 
2.4 El Derecho a la Ciudad 
El derecho a la ciudad como término utilizado por (Lefebvre, 1978) cuenta el impacto 
negativo sufrido por ciudades ubicadas en países con economía capitalista, con la conversión 
del capital y la acumulación de este. 
El Derecho a la ciudad es el derecho de toda persona a crear ciudades que respondan a las 
necesidades humanas, da cuenta que todo el mundo debería tener los mismos derechos para 
construir diferentes tipos de ciudades que se quieren tener. Es el derecho a transformar la 
ciudad en algo radicalmente distinto. 
Con los efectos del neoliberalismo y la privatización de los espacios urbanos se propone el 
derecho a la ciudad, debido a que deja de pertenecer a la gente, se aboga a través de este 
derecho a rescatar al hombre, quien es el elemento principal para restaurar la ciudad e 
instaurar la posibilidad de un buen vivir para todos que viven en la ciudad y hacerla un 
escenario de encuentro para la construcción de lo que es la vida colectiva, construido como 
un producto cultural, político y colectivo. 
Este derecho es la posibilidad de construir y hacer la ciudad para la vida digna y generar un 
reconocimiento con ella misma y que así mismo se posibilite distribuciones equitativas de 
recursos. 
El derecho a la ciudad como acción de crear la ciudad, de hacerla y reconocerse con ella tiene 
total relación con la formación de Valparaíso, como se fue habitando, como se fue diseñando 
y construyendo por los mismos vecinos entre los cerros, tomando las posibilidades de suelos 
considerados habitables para establecerse en ellos. 
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El derecho a la ciudad es definido por Henri Lefebvre (1967) como el “derecho de los 
habitantes urbanos a construir, decidir y crear la ciudad, y hacer de esta un espacio 
privilegiado de lucha anticapitalista” (Molano, 2016, pág. 3), construye su hipótesis sobre el 
derecho a la ciudad como la posibilidad y la capacidad de los habitantes urbanos y 
principalmente de la clase obrera, de crear y producir la ciudad.  
El derecho a la ciudad no puede concebirse como un simple derecho de visita o de retorno 
hacia las ciudades tradicionales. Solo puede formularse como “derecho a la vida urbana, 
transformada, renovada. Poco importada que el tejido urbano encierre el campo y lo que 
subsiste de vida campesina, con tal que lo urbano, lugar de encuentro, prioridad del valor de 
uso, inscripción en el espacio de un tiempo promovido al rango de bien supremo entre los 
bienes, encuentre su base morfológica, su realización práctico-sensible. Ello supone una 
teoría integral de la ciudad y la sociedad urbana que utilice los recursos de la ciencia y el 
arte” (Lefebvre, 1969, págs. 138-139).  
El derecho a la ciudad se refiere a la vida urbana, a la centralidad renovada, a los lugares de 
encuentros y cambios, a los ritmos de vida y empleos de tiempo que permiten el uso pleno y 
entero de estos momentos y lugares (Lefebvre, 1969, págs. 168-169).  
Aymonino (2011) propone que “se hace ciudad a partir de la simple adición de unidades de 
vivienda” (Citado en Pino Vásquez & Ojeda Ledesma, 2013), por lo que se considera que el 
hábitat informal es otra forma de hacer ciudad paralelamente de la formal.  
“La ciudad es un hecho y un derecho. Es una de las consumaciones más notorias de la 
producción material y simbólica, es un proceso de trasformación y socialización permanente. 
No se reduce al mero espacio físico de aglomeración, sino que adquiere valores, identidades 
e imaginarios construidos históricamente. Por lo tanto, no solo se vive en la ciudad, sino que 
se vive la ciudad. Y parte de ese vivir significa producirla, gozarla, reivindicarla y lucharla” 
(Gravano, Herrán, Guber, & Galarza, 2016, pág. 19).  
La ciudad implica derechos, por lo que se trasciende del espacio físico y toma valor de uso. 
“Si se la define como parte del sistema de servicios y consumos colectivos concentrados que 
hacen posible la producción y reproducción de la vida social, la cuestión del derecho aparece 
nítida cuando se detecta que hay quienes quedan «al margen» del efecto de los satisfactores 
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de esos consumos necesarios. El derecho de la ciudad implica el vivir en ella, producirla y 
consumirla, cuyo valor asociado es el ejercicio de la ciudadanía: el derecho a la vivienda, a 
una vida digna, a usar los servicios que la ciudad brinda o debe brindar para todos, como 
ámbito público socializado de la producción humana” (Gravano, Herrán, Guber, & Galarza, 
2016, pág. 19). Como esto no sucede, surge una lucha para legitimar acciones que no son 
legales, como lo es el uso de suelos que no son propios y se encuentran sin ocupación, pero 
que tiene un trasfondo, el cual es luchar para el derecho a la ciudad. 
2.5 Precariedad Urbana 
De acuerdo con la Conferencia de Recife, la pobreza urbana es una condición 
multidimensional, sujeta a influencias culturales, sociales y locales, entendida 
subjetivamente y experimenta de manera diferente por los pobres según su sexo, edad, origen 
étnico y aptitudes. Para el pobre la cuidad, está en situación constituye “una totalidad 
indivisible, una realidad diaria y continua…” en la cual el, o ella, no solo “carece de ingresos 
y de acceso a bienes y servicios básicos…” sino experimenta también las consecuencias de 
un “estatus social devaluado, marginalizado en términos de espacio urbano y de un degradado 
medio ambiente, acceso limitado a la justicia, la información, educación, a las centros de 
decisión y ciudadanía, vulnerabilidad frente a la violencia y falta de seguridad” (Balbo, 
Jordan, & Simioni, 2003, pág. 40) 
La pobreza urbana ha sido definida mediante los mismos conceptos y atributos utilizados 
para definir la pobreza en general como ya se ha mencionado, a los cuales se han agregado 
peculiaridades propias de lo urbano. De acuerdo con la Conferencia de Recife, la pobreza 
urbana es también una condición multidimensional, sujeta a influencias culturales, sociales 
y locales, entendida subjetivamente y experimentada de manera diferente por los pobres 
según su sexo, edad, origen étnico y aptitudes (FIPU, 1996). Estudios identifican atributos 
específicos de la pobreza que sólo es posible encontrar en las ciudades, los que introducen 
grados de variación que, sin alterar la comprensión general del problema, transforman la 
pobreza urbana en un tema específico. Los cuales incluyen: 
 Una vulnerabilidad resultante de la integración de los sectores urbanos de pobreza a 
la economía de mercado 
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 La heterogeneidad socioeconómica dentro de lo urbano y respecto a la interacción 
con los procesos y actividades económicos; 
 La segregación socio-espacial; 
 La fragmentación social, la inestabilidad de redes y la violencia; 
 Los riesgos ambientales y de salud; 
 El acceso deficiente a bienes y servicios en las dimensiones de calidad y seguridad. 
(Jordán & Martínez , Pobreza y Precariedad Urbana en America Latina y el Caribe, 
2009, pág. 20) 
La definición mencionada, las personas son consideras pobres urbanos por la condición sus 
viviendas, ya sea por la mala calidad infraestructural de esta, la condición de hacinamiento, 
falta de accesos a agua potable y saneamiento, la tenencia insegura de sus viviendas, por la 
localización en zona de riesgos, porque no tienen acceso las prestaciones de los de servicios 
de salud y educación,  por la situación laboral desempleo o subempleó la cual se ve reflejada 
en la carencia de sus ingresos, por cual son marginalizados y no están protegidos respecto a 
sus derechos vinculados al orden económico, social, ambiental, cultural, ni cívico y político 
y viven una situación de vulneración debido a la falta inseguridad y violencia en se encuentra 
día a día, lo cual se ve manifestado en la situación de los asentamientos en la comuna de 
Valparaíso. 
Uno de los principales factores que impactan y predominan en esta situación de pobreza 
urbana, es la informalización del mercado laboral debida a la incapacidad de las economías 
de generar suficiente empleo formal y asimismo es la tenencia de suelo la que se basa en el 
derecho de propiedad del suelo a través del mercado, puesto que suelo se convierte en un 
recurso escaso, en una mercancía que se compra y vende en el mercado y si las personas que 
no puede acceder al mercado legal, infringen a recurrir al mercado informal u ocupación de 
tierras, que es el caso de los asentamientos, que debido a la incapacidad económica no tiene 
la facultad de obtención de forma legal que entrega el mercado con créditos hipotecarios o 
los beneficios que entrega el estado por medio sus políticas habitacionales, las cuales que 
exigen el ahorro, por lo que las personas en situación de asentamientos precarios no logran 
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acceder y deben acudir a la ocupación de un terreno y autoconstrucción de sus viviendas con 
estándares mínimos ya mencionados. 
Es por ello que la precariedad no puede ser entendida sin la pobreza urbana, puesto que la 
primera es una manifestación física de esta, que se concreta en diversas expresiones de la 
precariedad urbana.  
El concepto de precariedad urbana refiere específicamente a las características deficitarias 
cualitativas del hábitat de las familias, especialmente respecto a la vivienda, ya sea a nivel de 
tenencia segura, acceso adecuado al agua potable, al saneamiento y a otros servicios básicos 
urbanos, a la tipología de vivienda y calidad estructural como a niveles de hacinamiento. Por 
el tipo de indicadores que se manejan en esta variable, es conveniente centrar la atención en 
las viviendas y el hábitat precarios antes que en las personas pobres. (Balbo, Jordan, & 
Simioni, 2003, pág. 23) 
Con respecto a la vinculación de los conceptos de los conceptos de pobreza y precariedad 
urbana, es que último como se mencionó hace referencia a los elementos deficitarios o 
carencias que refieren al concepto de pobreza urbana, y que en todos estos en su conjunto 
llevan a las personas a una condición de pobreza urbana. No obstante solo los elementos 
vinculados a la condición de las viviendas y del hábitat urbano y barrial se vinculan al de 
precariedad urbana. 
• Acceso inadecuado a saneamiento y alcantarillado, 
 • Mala calidad estructural (sin edificación sólida), 
 • Hacinamiento  
 (Balbo, Jordan, & Simioni, 2003, pág. 23) 
La precariedad urbana se vincula estrechamente con el de tugurio, concepto sobre el cual 
actualmente no existe consenso acerca del alcance o componentes o condiciones de este. En 
un momento se aplicaba el término a los asentamientos informales, las áreas de vivienda 
social deterioradas y las áreas urbanas centrales precarias; también se recurría a ciertos 
“descriptores” para aclarar el fenómeno tales como inseguridad en la tenencia, estado 
precario de la estructura de la vivienda, falta de servicios e infraestructura, entre otros. En 
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sentido extenso, por tugurio se entiende a todo asentamiento humano de bajos recursos, con 
las condiciones de vida de la población pobre, altas densidades y bajos estándares de vivienda 
en lo que respecta a servicios y estructura. Englobando en un mismo término fenómenos que 
tienen dimensiones diferentes tales como la física y espacial, la social o conductual. 
 En el año 2002 Naciones Unidas definió que sólo existe tugurio cuando se cumplen 
conjuntamente ciertas condiciones o características:  
• Tenencia insegura 
 • Acceso inadecuado a agua segura (potable) 
 • Acceso inadecuado a saneamiento y alcantarillado 
 • Mala calidad estructural (sin edificación sólida) 
• Hacinamiento. (Jordán & Martínez, Pobreza y precariedad urbana en América Latina y el 
Caribe.Situación actual y financiamiento de políticas y programas , 2009, pág. 24) 
Por lo cual el termino Tugurio hace referencia la manifestación de las personas de ocupar el 
suelo con una tenencia insegura, con condiciones precarias como lo son accesos servicios 
básicos como agua, saneamiento, alcantarillado y a su vez a prestaciones básicas urbanas, a 
la tipología de vivienda y calidad estructural como a niveles de hacinamiento. 
Con lo mencionado anteriormente desde la configuración del concepto de precariedad 
urbana, cual hace referencias a las condiciones deficitarias cualitativas del hábitat, en donde 
se desprenden las siguientes categorías: Hacinamientos, falta de accesibilidad servicios, 
inadecuada calidad estructural, localización en zonas de riesgo, tenencia insegura, las cuales 
se visibilizan con la situaciones de los asentamientos, además de ser uno de las componentes 
teóricos utilizados en la presente investigación, desde donde abarca desde una lógica 
multidimensional , integral y especifica del contexto de los asentamientos, debido a que es 
pertinente y coherente la utilización de este para categorizar y definir la situación de estos 
como Asentamientos Precarizados, lo cual son la manifestación física de la precariedad 
mencionados y fundamentados teóricamente, es por ello se considerado trabajar en la 
presente investigación bajo esta concepción teórica del fenómeno. 
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CAPÍTULO III 
 
3.1 PREGUNTA DE INVESTIGACION 
 
¿Cuáles son los Imaginarios Sociales que construyen los Actores de lo Social con respecto a 
los Asentamientos en situación de Precariedad de la comuna de Valparaíso? 
 
3.2 SUPUESTOS 
 
-Los actores de lo urbano habitacional configura un imaginario conflictivo de las relaciones 
con el espacio. 
- Los actores de lo urbano habitacional construyen una representación del territorio en base 
a la vinculación con la delincuencia y el tráfico. 
- Los actores de lo urbano habitacional configuran una imagen compleja en relación con la 
accesibilidad a la ciudad.  
 
 
3.3 OBJETIVOS 
 
 
4.1 Objetivo General 
 Indagar en los Imaginarios Sociales construidos por Actores de lo Urbano Habitacional 
con respecto a los Asentamientos Precarios de la comuna de Valparaíso 
4.2 Objetivos Específicos 
 Conocer las significaciones que construyen actores de lo Urbano Habitacional respecto a 
las condiciones del habitar de los Asentamientos Precarios. 
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 Identificar las percepciones que construyen los actores de lo social sobre localización en 
zona de riesgo de los Asentamientos Precarios de la comuna de Valparaíso.  
 Conocer las representaciones que construyen actores de lo Urbano Habitacional respecto 
a la accesibilidad de servicios de los Asentamientos Precarios de la comuna de 
Valparaíso. 
 Analizar los imaginarios que construyen actores de lo Urbano Habitacional sobre 
tenencia de suelos de los Asentamientos Precarios de la comuna de Valparaíso. 
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CAPÍTULO IV 
 
MARCO METODOLOGICO 
 
En este apartado se presentan los aspectos metodológicos de la investigación, exponiendo el 
tipo investigación, enfoque metodológico, la muestra seleccionada, las técnicas de 
producción de la información y el análisis a utilizar. 
4.1 Paradigma 
La presente investigación se desarrollará a partir del Paradigma Constructivista Social el cual 
para Lev Vygotsky consiste en considerar al individuo como el resultado del proceso 
histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Para el autor, el 
conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido 
como algo social y cultural, no solamente físico. (Citado en Sara Hernández , 2007, pág. 52) 
De manera que la presente investigación busca conocer y deconstruir, la construcción que 
realizan los actores de lo social entorno a los asentamientos precarios, donde esta no puede 
ser considerada como propia de los sujetos, sino como un proceso de la interacción de estos 
con el contexto dentro un marco social e histórico, lo cual este medio impacta en el 
imaginario que estos construyen con respecto a los asentamientos, por lo tanto es necesario 
que la investigación se situé desde una paradigma constructivista social. 
4.2 Enfoque 
El enfoque Hermenéutico es uno de los componentes básicos del constructivismo y establece 
una estrecha relación con la metodología cualitativa, puesto que permite al investigador 
comprender e interpretar un fenómeno o realidad en un contexto determinado, como lo es de 
los Asentamientos Precarios en la comuna de Valparaíso. 
La Hermenéutica se entiende como el arte de interpretar textos, para comprender el verdadero 
significado, y tiene una finalidad implícita a la dinámica y el de favorecer en cada 
movimiento un nivel de comprensión mayor, nunca fuera de su contexto histórico y por 
consiguiente social. Para adquirir una comprensión integral de los fenómenos que desean 
intervenir, realizando una lectura de los mismos desde una actitud deductiva e inductiva, que 
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permanentemente se retroalimenten, dando así una mayor capacidad y habilidad a la hora de 
llevar acabo el acto investigativo según (López, 2001, pág. 14). 
Por lo tanto, de acuerdo con lo planteado, es que la realidad está compuesta desde un contexto 
histórico y social, porque debe ser interpretada desde estas dos dimensiones, además que los 
actores de lo social no pueden ser comprendidos ajenos a esta, puesto que son ellos intérpretes 
de la realidad que vive y construye a cada instante. 
4.3 Diseño Metodológico 
 A partir de este mismo, la investigación se desarrollará a partir de la Metodología 
Cualitativa. 
 Para Jiménez-Domínguez (2000) los métodos cualitativos parten del supuesto básico de que 
el mundo social está construido de significados y símbolos. De ahí que la intersubjetividad 
sea una pieza clave de la investigación cualitativa y punto de partida para captar 
reflexivamente los significados sociales. La realidad social así vista está hecha de 
significados compartidos de manera intersubjetiva. El objetivo y lo objetivo es el sentido 
intersubjetivo que se atribuye a una acción. La investigación cualitativa puede ser vista como 
el intento de obtener una comprensión profunda de los significados y definiciones de la 
situación tal como nos la presentan las personas, más que la producción de una medida 
cuantitativa de sus características o conducta (Citado en Ana Salgado, 2007, pág. 71). 
Como se ha señalado en los acápites, el paradigma constructivista y la investigación 
cualitativa seleccionados, centran sus bases en la importancia de conocer la construcción, 
significaciones, percepciones, experiencias, que tiene los actores de lo social con respecto a 
los asentamientos precario de lo urbano en la comuna de Valparaíso, con el propósito de 
analizar la realidad que construyen a partir del imaginario social.  
4.4 Técnica de Producción de Información 
En relación al tipo de estudio expuesto anteriormente y el enfoque de que se utilizara para la 
presente investigación, la técnica de producción de la información pertinente para utilizar, 
para el posterior análisis, es la entrevista semiestructurada, además completando con una 
estrategia, que la utilización de imágenes en las entrevistas a realizar.  
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Martínez sostiene que la entrevista semiestructurada permite la gran relevancia, las 
posibilidades y la significación del diálogo como método de conocimiento de los seres 
humanos, estriba, sobre todo, en la naturaleza y calidad del proceso en que se apoya. A 
medida que el encuentro avanza, la estructura de la personalidad del interlocutor va tomando 
forma en nuestra mente; adquirimos las primeras impresiones con la observación de sus 
movimientos, sigue la audición de su voz, la comunicación no verbal (que es directa, 
inmediata, de gran fuerza en la interacción cara a cara y, a menudo, previa a todo control 
consciente) y toda la amplia gama de contextos verbales por medio de los cuales se pueden 
aclarar los términos, descubrir las ambigüedades, definir los problemas, orientar hacia una 
perspectiva, patentizar los presupuestos y las intenciones, evidenciar la irracionalidad de una 
proposición, ofrecer criterios de juicio o recordar los hechos necesarios. (Martinez, 2006, 
pág. 139) 
Kyale (1996) señala que el propósito de la entrevista de investigación cualitativa es obtener 
descripciones del mundo vivido por las personas entrevistadas, con el fin de lograr 
interpretaciones fidedignas del significado que tienen los fenómenos descritos. Para ello nos 
ofrece una guía con diferentes rasgos que caracterizan la entrevista. Igualmente, el mismo 
autor nos ofrece otros criterios que señalan la preparación o calificación que debe tener o 
adquirir un buen entrevistador. (Citado en Miguel Martinez, 2006, pág. 140) 
Por lo cual la entrevista semiestructurada permitirá acercarnos a la realidad que construyen 
los actores con respecto a los asentamientos precarios, además de la utilización de esta al ser 
de carácter semi, permitirá desarrollar y profundizar en temas relevantes que surja en el 
transcurso de esta, los cuales no son considerados en la pauta, pero que son importantes para 
la investigación. 
Además, como estrategia se utilizará imágenes para complementar y apoyar la producción 
de la información, puesto que estas expresan la realidad social percibida y construida desde 
el imaginario social de los actores con respecto a los asentamientos precarios. 
4.5 Muestra 
En directa relación con lo anteriormente expuesto, que son los objetivos que guían y orientan 
la presente investigación, la muestra, la cual durante el desarrollo del estudio se echó 
referencia a los y las Actores Sociales, donde las investigadoras lo comprenden como los 
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diferentes actores de lo social en este caso involucrados con los asentamiento precarios en la 
comuna de Valparaíso, donde se realizó una clasificación de la población de estudio en tres 
estructuras que son parte de la realidad social de los asentamientos. 
Clasificación Descripción 
Estado Dentro de esta clasificación se distingue las instituciones 
dependientes del estado (Seremi-Serviu) vinculadas al fenómeno 
de los asentamientos precarios en la comuna de Valparaíso. 
 
Sociedad Civil y 
Academia 
Sociedad Civil está representada por una institución del tercer 
sector (TECHO) y una junta de vecinos colindante a un 
campamento. 
Por otra parte, se encuentran académicos referentes y vinculados 
a los campamentos 
Mercado En esta última clasificación se encuentra Inmobiliarias, 
EGIS/Entidad Patrocínate del sector privado.  
Tabla de actores, elaboración propia-2018 
En cuanto a los criterios y selección de la muestra expuesta anteriormente se considera para 
(Bialakowsky, 2003. p. 2), el encuentro dialógico entre las distintas perspectivas que emergen 
en el horizonte comunitario posibilita la producción colectiva de conocimientos, recrea al 
productor como co-productor, tanto en la convergencia como en la divergencia. 
En relación a lo anterior, y mediante lo que expone Bialokowsky, el de clasificación de la 
muestra en diferentes estructuras sociales como lo son las instituciones públicas, privadas y 
sin fines de lucro, la academia y la sociedad civil, permitirá generar  la articulación de sus 
discursos en cuanto a las representaciones, símbolos e imágenes, que estos construyen, los 
que posibilitaran el conocer y deconstruir,  de las construcciones sociales que tiene los actores 
con asentamientos precarios en la comuna de Valparaíso. 
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4.6 Estrategia de Análisis 
Posterior a la presentación de la técnica de producción de la información a utilizar, se 
procederá en el siguiente apartado a exponer la selección del tipo de análisis a utilizar, el cual 
es el análisis de los datos a recopilar de las entrevistas, las cuales se desarrollarán a partir del 
análisis cualitativo de contenido.  
Para (Piñuel, 2002, pág. 10) el análisis de contenido al conjunto de procedimientos 
interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que proceden de 
procesos singulares de comunicación previamente registrados, y que, basados en técnica, que 
desde la metodología cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) tienen 
por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han 
producido aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior. 
Por otra parte, (Piñuel, 2002, pág. 12) hace referencia que el análisis de contenido permite 
relevar la importancia de los contextos desde donde surge el material de análisis, de tal forma 
de considerar la estructura a partir de la cual se produce, logrando obtener la descripción de 
características situacionales, del entorno y los contextos desde donde se sitúan los sujetos, 
considerando aspectos históricos, personales, grupales.  
Con lo presentando del análisis de contenido desde Piñuel, este permitirá interpretar, 
identificar dimensiones y categorías por medio de la metodología cualitativa, para analizar 
la información obtenida por medio de la entrevista, puesto que este tipo de análisis es el más 
pertinente para conocer por los discursos de los actores de lo social los imaginarios sociales 
que estos construyen respecto a los campamentos, por las significaciones, representaciones, 
percepciones, experiencia e imágenes que estos elaboren. 
Para la realización del análisis de contenido de la investigación, es mediante al “proceso de 
identificación, codificación y categorización de los principales ejes de significados 
subyacentes en los datos” (González & Cano, 2010, pág. 3), mediante la realización de esto 
se interpretan y se abstraen los datos para para acceder a su significado oculto. Esto implica 
en el análisis de los discursos de los actores la identificación y codificación mediante a 
tópicos y subcategorías, para finalmente categorizar para determinar significados e 
interpretarlos. 
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La triangulación refiere a situarse desde una perspectiva para visualizar otros dos ángulos, 
“dentro del marco de una investigación cualitativa, la triangulación comprende el uso de 
varias estrategias al estudiar un mismo fenómeno, por ejemplo, el uso de varios métodos 
(entrevistas individuales, grupos focales o talleres investigativos)” (Okuda & Gómez, 2005, 
pág. 119). 
La triangulación ofrece la alternativa de visualizar el problema desde distintos ángulos para 
aumentar la validez y consistencia de hallazgos. 
Se utiliza la triangulación de datos, la que señala que “es necesario que los métodos utilizados 
durante la observación o interpretación del fenómeno sean de corte cualitativo para que éstos 
sean equiparables. Esta triangulación consiste en la verificación y comparación de la 
información obtenida en diferentes momentos mediante los diferentes métodos” (Okuda & 
Gómez, 2005, pág. 121). 
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 CAPÍTULO V 
ANÁLISIS 
 
5.1 Análisis de Categorías 
A partir del diseño metodológico expuesto se procederá a presentaran las categorías, como 
también el análisis de contenido de estas, a través de las entrevistas semiestructurada 
realizadas a los actores. Donde se manifiestan los imaginarios construidos sobre el fenómeno 
de los asentamientos en situación de precariedad. 
A continuación, se presentaran las subcategorías, las cuales se describirán para una posterior 
construcción de categoría, la cual será analizada. 
El presente análisis de carácter descriptivo y se realizara según las subcategorías visibilizadas 
en las entrevistas realizadas a los actores.   
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Categoría 1: Materialidad del habitar en un campamento 
 
Esta categoría alude a conocer la percepción que tienen los actores respecto a la construcción 
material de las viviendas de los campamentos en la comuna Valparaíso. 
1.1 Imagen Precaria de la Materialidad de las Viviendas 
En congruencia de esta subcategoría se entiende por “Imagen precaria de la materialidad”, 
como los entrevistados configuran características y atributos en cuanto al origen de los 
materiales utilizado para construcción de las viviendas. 
“¡Son todos precarios!, acá son muy poco consolidado por lo menos lo que trabajamos 
nosotros que son relocalizables, estamos hablando de medias aguas, viviendas constituidas 
de desecho, de lata” (Entrevistada del Estado) 
La entrevistada hace mención a la materialidad de los campamentos como precarios debido 
a la construcción de las viviendas  por medio de materiales  desechados, en base esto 
fundamenta los procesos relocalización debido a la situación de precariedad que visualiza 
respecto a los materiales utilizados para construcción de las viviendas. 
 “¡Es precaria!, o sea yo todos los campamentos que me ha tocado visitar, ver la vivienda 
es de material ligero y material reciclado, ni siquiera es material nuevo muchas veces, es 
resto de materiales de obras antiguas, de material que le regalan al dueño de casa la dueña 
de casa, y la gente los reinterpreta para construir sus casitas… hay casas que están forradas 
en su interior solo con cartón” (Entrevistada de la Academia) 
“De ahí la gracia de eso que a pesar de esa precariedad lograron salir de su situación de 
no tener vivienda, ¿ya?, se auto proveen viviendas, más que mal mejores unas que otra, pero 
al final dan respuesta a una necesidad básica y un derecho humana,” (Entrevistada de la 
Academia) 
Con respecto esto la entrevistada significa la materialidad como precaria debido a la 
procedencia de los materiales lo que son principalmente son restos de obras, en donde rescata 
el ingenio de las familias para reinventar los materiales con propósito de poder autoconstruir 
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su vivienda, la cual para ella existe una dicotomía en cuento situación de precariedad, porque 
a pesar de esta logra responder una necesidad básica y derecho de la vivienda. 
“Para algunos sectores…la precariedad de materiales y construcciones en algunas casas o 
las conexiones de electricidad de algunas casas, permiten también que se puedan generar 
catástrofes al interior de las viviendas” (Entrevistada de la Academia) 
De acuerdo a lo mencionado por la entrevista, esta hace referencia una precariedad de los 
materiales y construcciones de las viviendas, pero asimismo distingue como otro factor de 
esta situación las conexiones electricidad, lo cual debido a la condición de precariedad de 
ambos generan riesgo al interior de las viviendas. 
  
Categoría 2: Derecho al acceso de la ciudad 
 
En marco de la categoría del derecho al acceso a la ciudad se establecen subcategorías en 
cuanto a la forma que acceden a los servicios básicos y por otra parte se platean subcategorías 
respecto a la accesibilidad de los servicios públicos y de infraestructura.   
2.1 Irregularidad en Acceso a Servicios Básicos 
Se entiende por irregularidad en el acceso a los servicios básicos, a las deducciones o 
resultados que se pueden desprender de los discursos de los actores, en relación a la 
informalidad e ilegalidad en cuanto al acceso. 
 “¡Precario!, no tengo otra palabra, o sea es precario, uno puede decir si pero acá en la 
Municipalidad sube dos veces a la semana camiones aljibe, no, porque si la señora aún se 
tiene que bañar con un tarro de agua, es precario, porque hasta que esa señora no tenga 
una llave adentro donde pueda tener una ducha, ahí vamos cambiar el asunto, pero…el 
camión aljibe los empalmes brujos, evidentemente son precarios, los empalmes brujos al 
colgarse de la electricidad y los empalmes brujos a los alcantarillados es precario, por que 
saturan redes que no están adecuadas para la sobre carga eléctrica” (Entrevistada de la 
Academia) 
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La entrevistada manifiesta el acceso a los servicios básicos como precarios, porque cuando 
ejemplifica el acceso al agua la cual de cierta manera es satisfecha, pero no en su totalidad 
debido a que la forma de poder acceder a los servicios los cuales son principalmente de 
manera informal generan una situación de precariedad en la calidad de vida de las personas 
e inclusive de riesgo cuando alude a la sobre carga provocada por a los conexiones irregulares 
de la electricidad. 
“Son áreas que están apoyándose en los servicios, pero todos son clandestinos, desde el 
agua, el servicio eléctrico, son en rigor provisorios o inestable en búsqueda de una 
posibilidad ser consolidada” (Entrevistado de la Academia) 
Lo anterior el entrevistado significa el acceso como clandestino de los servicios básicos, o 
sea en situación de irregularidad, pero atribuye a esta condición de manera provisoria, puesto 
que alude que existe una especie de proyección y/o esperanza por parte de los pobladores la 
regularización de los servicios. 
“Los campamentos no lo tienen, por algo están en la definición de campamentos, ellos más 
allá de no ser propietarios del terreno donde están, no tienen servicios básicos, no tienen 
dos de los tres servicios básicos mínimos, lo que quiere decir que no tienen el acceso regular 
a estos servicios” (Entrevistada de la Sociedad Civil) 
En la cita se hace referencia la definición de campamentos la cual está estrechamente 
vinculada la falta de acceso, por ende visualiza una situación de irregularidad en cuanto a la 
accesibilidad de los servicios básicos en los campamentos, y que estos determinados 
especialmente por esta problemática irregular. 
“La mayoría de las viviendas que están en esa condición dentro de nuestra región más de 
una está como se dice vulgarmente colgado ilegalmente de algún servicio básico” 
(Entrevistado del Mercado)  
El entrevistado alude que existe una conexión ilegal de los servicios básicos, por ende, el 
acceso este seria de manera irregular. 
“…por lo general o se cuelgan a las matrices por conexiones irregulares o directamente se 
enchufan como se dice ilegalmente al vecino…” (Entrevistada del Mercado) 
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Con lo mencionado en la cita expuesta, la entrevistada hace la distinción del acceso a los 
servicios básicos como la conexión irregular a las matrices y/o “enchufarse” ilegalmente a 
un vecino, en donde las dos formas de acceso son de carácter informal. 
En este sentido se hace referencia una significación de irregular en cuanto al acceso a los 
servicios básicos por parte de los actores del Mercado y Sociedad Civil-Academia 
principalmente, debido a que aluden a las conexiones ilegales a las matrices, lo que genera 
una situación precaria de acceso para satisfacer sus necesidades en cuanto a los servicios 
básicos y además de riesgo por irregularidad específicamente en el caso de la conexión de 
electricidad. Por otra parte se hace menciona  la determinación de campamento debido a la 
falta de acceso de servicios básicos y la búsqueda regularización de  estos. 
2.2 Condición de inseguridad e insalubridad. 
Para efectos de esta subcategoría, se entiende como la falta de acceso del saneamiento genera 
una problemática de salud debido a las formas que deben utilizar para subsanar la falta de 
este servicio, y además de las consecuencias esta conlleva.  
“Tiene que ver con las características del territorio, lo yo veo como inseguridad es medidas 
de salubridad ponte tú, el tema de las excretas”. (Entrevistada del Estado) 
“…más compleja es la de los pozos negros, esa cuestión es súper compleja porque como 
llevan tantos años, van haciendo hoyitos, se tapan y vuelven hacer el otro hoy y se tapa, por 
ende, la situación de insalubridad es súper compleja”. (Entrevistada del Estado) 
En ambas citas de las entrevistas realizadas a actores del Estado, se puede evidenciar la 
percepción que tienen respecto al acceso al saneamiento, en donde se alude como una 
problemática debido a  las distintas formas de como las personas suplen la falta de este, por 
lo que atribuyen a una situación de insalubridad compleja y permanente. 
 “Valparaíso se da que todo esto llega a las quebradas, y eso no es se fue por la quebrada y 
se olvidó el problema, sino que va a perjudicar la comunidad que está quebrada más abajo” 
(Entrevistada de la Sociedad Civil) 
En cuanto a esto la entrevistada del actor Sociedad Civil-Academia menciona las 
consecuencias que visualiza por la falta de saneamiento, en donde atribuye como forma de 
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responder la problemática del acceso como descarga a la quebrada, lo cual no solo genera un 
impacto en el campamento, sino que perjudica las comunidades que colidan quebrada más 
abajo, además señala que existe como una normalización respecto de la descarga de 
quebradas, es más allá de responder a la falta de acceso, es necesario realizar un trabajo por 
lo complejo que es y las consecuencias no tan solo para la población del campamento, sino 
también para entorno cercano. 
 “condiciones que hacen que esos sectores sean foco de problemáticas básicamente al tema 
de la salud, que el agua que es un servicio básico y el tema de la evacuación de aguas 
servidas que obviamente es un tema súper importante para asegurar una buena calidad de 
vida” (Entrevistado del Mercado)  
En el relato del actor Mercado se hace referencia de la complejidad respecto la falta de acceso 
al saneamiento, donde esta genera problemáticas en al ámbito de la salud, debido del como 
evacuan las aguas servidas, lo cual generan como consecuencias foco de enfermedades para 
la comunidad, y además lo que repercute en la calidad de vida de las personas.  
Desde las percepciones de los tres actores se identifica una situación de riesgo e insalubridad 
respecto a la falta del acceso al saneamiento, debido a las distintas  técnicas utilizadas para 
responder a la necesidad de este, en donde mencionan pozos negros y principalmente la 
descarga a la quebrada, por lo que existe una carencia con respecto a los parámetros de 
salubridad y además las consecuencias que no solo son atribuidas a las personas del 
campamentos, sino también las que colidan con estos, por ende la necesidad de visibilización 
de esta problemática lo que repercute en la calidad de vida de las personas. 
2.3 Acceso Regular a Electricidad. 
En relación de esta subcategoría se logra visualizar la significación que realizan los actores 
en cuanto al acceso al servicio de la electricidad, el cual lo distinguen como el único acceso 
que se encuentra regularizado. 
 “..Si ellos tienen luz porque en algún momento hicieron el vínculo con la compañía…” 
(Entrevistada del Estado) 
En esta cita la entrevistada hace alusión que los campamentos tienen de manera formal el 
acceso a luz debido al vínculo realizado con Chilquinta.  
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“En algunos casos la luz es a través de Chilquinta cuando se genera un proyecto a un 
campamento se instalan los postes a través de medidas provisorias” (Entrevistado del 
Estado) 
El entrevistado manifiesta que por la generación de un proyecto a través de la compañía y 
por medio de la instalación de postes, es posible la regularización del servicio de electricidad. 
 “Por lo general toda la gente que vive en campamento tiene conexión de agua, o sea 
conexión de electricidad, por lo general es regularizada por que Chilquinta va y le instala 
el medidor a cualquiera” (Entrevistada del Mercado) 
La entrevista menciona que el acceso al servicio electricidad se encuentra regularizado 
debido a que la compañía accede a la instalación de postes en los territorios.  
En este sentido desde el Estado y Mercado se alude a que los campamentos tienen acceso 
formal a la electricidad, debido a que por parte de la compañía Chilquinta por medio de la 
generación del vínculo y/o proyecto, esta instala postes en el territorio significando con ello 
la regularización del servicio, por ende de los actores afirman que el único acceso formal de 
los servicios básicos es de la electricidad, dando a tender que tanto el agua como saneamiento 
se encuentran de manera informal.  
2.4 Accesibilidad a Servicios Públicos. 
En esta subcategoría se pretende que los entrevistadores logren señalar o destacar como 
construyen sus significaciones respecto al acceso a los servicios públicos. 
“La marginalidad en todo sentido, falta de acceso a los servicios, salud, educación, el 
transporte, hay algunos que no tienen locomoción colectiva incluso, entonces son riesgos 
que asumen las familias” (Entrevistada del Estado) 
La entrevistada en la cita significa una falta de acceso a los servicios, lo que condiciona una 
situación de marginalidad, sin embargo, existe una contradicción puesto que al reconocer una 
accesibilidad carente, esta alude que las familias deben hacerse responsable, por ende asumir 
el riesgo que esto conlleva. 
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 “la periferia por tanto son servicios en condiciones extremas de precariedad, son lugares 
que están integrados a la ciudad pero que tienen bajo nivel de conectividad” (Entrevistado 
de la Academia) 
El entrevistado refiere que debido a la ubicación periférica de los campamentos genera una 
condición de precariedad en cuanto al acceso, puesto que percibe que si hay una integración 
a la cuidad, pero es tensionada por el nivel de conectividad en cuanto a los servicios de 
carente. 
“Los servicios en Valparaíso están ¡centralizados!, entonces la educación, la salud, los 
servicios, así como el divertimiento como espacios públicos que yo pueda visitar con mi 
familia, ¡también están en el plan!” (Entrevistada de la Academia) 
“La accesibilidad no solo es precaria para la gente que vive campamentos, sino que también 
para toda la población que vive en la zona alta de Valparaíso.” (Entrevistada de la 
Academia) 
Estas dos citas la entrevistada hace alusión como visualiza la accesibilidad de los servicios, 
donde significa una centralización de estos en Valparaíso, en donde distingue un acceso 
precario no tan solo para los campamentos, sino que también para la población alta de la 
comuna, por ende es necesario que las personas accedan al plan para poder hacer uso de los 
servicios y bienes que le otorga la cuidad. 
“Hay unos campamentos que yo no sé cómo hay gente que puede vivir en esas condiciones 
o con esos accesos, con gente que son adultos mayores, gente que tiene discapacitados o no 
tienen vías de accesos, si eventualmente hay un incendio, no pueden acceder los carros de 
bomberos, un plan de emergencia ni pensarlo” (Entrevistada del Mercado). 
Acá la entrevistada expresa su discrepancia en cuanto la situación que visualiza de las 
personas, y la complejidad que se genera por carencia de los accesos, en donde ejemplifica 
una situación de emergía y lo difícil que es el acceder debido a las vías, por ende, 
insuficiencia en cuanto a la accesibilidad condiciona una situación de riesgo. 
Por lo tanto, los actores representan una falta de accesibilidad en cuanto a los servicios 
públicos lo que lo atribuyen a la ubicación periférica de los campamentos en cuanto a la 
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distancia con el centro de la cuidad en donde se encontrarían concentrados los servicios, por 
ende para ellos la accesibilidad es precaria, lo que inclusive genera una situación de riesgo.  
 
Categoría 3: Dinámicas sociales 
 
Esta categoría representa la significación y construcción que hacen los actores respecto de 
las dinámicas sociales de los pobladores en campamentos. 
3.1 Comunitarismo 
Para efectos de esta subcategoría, se busca visualizar aquellas percepciones que tiene los 
actores, en relación a las dinámicas vinculadas a la comunidad.  
“Desarrollan rápidamente en el ámbito la parte sociocultural, lo que tiene que ver con cómo 
la familiaridad o sea hay un tema comunidad. Del comunitarismo de colectivo constante 
porque vamos todos juntos hacer algo que está entre comillas prohibido o que es ilegal 
porque no sé si es ilegal, pero por ahí va, en post de un objetivo súper claro que es tener una 
vivienda que no la puedo tener ni aquí ni en las condiciones que vivo” (Entrevistada del 
Estado) 
La entrevistada reconoce un componente sociocultural lo cual es relacionado con la 
comunidad, donde esta se unifica y organiza previo a la toma del terreno con el propósito del 
objetivo en común, el que es acceder a la vivienda, por lo tanto, los une esta necesidad y las 
relaciones que se dan al interior son es pos del colectivo de la vida en comunidad, puesto que 
están unidos por el mismo objetivo y se encuentran la misma situación de “ilegalidad”. 
“En los campamentos te encuentras dinámicas culturales súper potentes y súper 
participativas en la gente no sé por ejemplo van creando distintos colectivos de desarrollo 
cultural y van participando en distintas activadas y dinámicas que ocurren en Valparaíso” 
(Entrevistado del Estado) 
En coherencia el entrevistado destaca compontes en cuanto a la participación y aspecto 
cultural los cuales forman parte del colectivo y dinámicas desarrolladas por los pobladores, 
lo que se ve manifestado en la participación de actividades y las dinámicas en las cuales se 
desarrollan en integración a la cuidad. 
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 “La más importante y la más fuerte es la organización colectiva que cumplen, o sea todo se 
reduce a los nexos y relaciones que este tipo de organización genera, o sea son los son lo 
que levantan la toma, es la organización social” (Entrevistado de la Academia) 
Aquí el entrevistado hace una distinción en cuanto a la organización como base del colectivo, 
donde es eje principal desde el comienzo de comenzar acción de habitar en toma, en donde 
sus relaciones y vínculos son generados debido la organización social, por ende, las 
dinámicas que se dan son producto de este componente mencionado.  
“Dinámicas que están relacionada con el cuidado ¿ya?, con el autocuidado, el autocuidado 
de la comunidad también, había personas que eran como los vigilantes, que eran 
determinado” (Entrevistada de la Academia) 
“Hay como esas dinámicas sociales, unas tienen que ver mucho con la comunión, la 
comunidad, con encontrarse” (Entrevistada de la Academia)  
La entrevista significa las dinámicas desde la autodeterminación de la comunidad, donde la 
estructuración de esta es la base al cuidado, además distingue como la generación de espacios 
para reunirse y en general velar por la seguridad de la comunidad. 
“Por lo tanto las dinámicas que se dan en cuanto a las personas que están habitando en esos 
sectores yo a mi percepción es que claro, al compartir una historia en común, una historia 
también de cómo han generado una lucha” (Entrevistado del Mercado) 
En la cita hace referencia de una dinámica colectiva, en donde los habitantes tienen historia 
de vida y objetivos en común, donde los une la misma lucha social que es el de poder acceder 
una vivienda por medio de toma, por ende, existe una relación entre los pobladores lo que 
los unifica y genera esta dinámica. 
En este sentido a modo general para efectos de esta subcategoría, se construye la significación 
de las dinámicas desde la comunidad, de generación de espacios participativos, de lucha por 
objetivo en común que los llevo a habitar en campamentos, de la estructura generada desde 
el cuidado del colectivo, de una organización social como base de comunidad, dey en si el 
componte cultural de colectividad, por lo tanto el comunitarismo que se da en estos espacios 
como forma de protección para los habitantes además de la generación de relaciones y 
vínculos de compartir una historia en común que los une.  
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3.2 El Poblador Sabe Construir en Quebrada. 
En esta categoría se entiende “el poblador sabe construir” a las deducciones y/o resultados 
que se pueden desprender de los discursos de los entrevistados, en relación al conocimiento 
de construir especialmente en las quebradas de Valparaíso.  
“En Valparaíso tiene una particularidad en lo constructivo, todos son maestros y todos 
saben construir en quebrada, y las casas no se le van a caer y de echo hemos pasado de todo, 
terremotos incluidos, digamos y las casas no se caen porque las personas, los pobladores 
saben construir en quebradas, hay un conocimiento como ancestral”. (Entrevistada del 
Estado) 
La entrevistada percibe como una capacidad de carácter ancestral respecto del conocimiento 
constructivo, donde alude como una fortaleza respecto al saber a pesar a las condiciones 
geográficas de Valparaíso las cuales son complejas, sin embargo, este conocimiento de 
construir en quebradas, ha quedado demostrado frente a catástrofes ocurridas, en donde las 
viviendas siguen intactas gracias a esta virtud del saber que poseen los porteños. 
“Independiente que la casa sea precaria, que está construida con materiales reciclados, que 
sea de madera de segunda mano, que sean latas de segunda mano, la gente en Valparaíso 
sabe construir, eso es un hecho, No es una lucubración, el porteño que vive en Valparaíso, 
que nació en Valparaíso, sabe construir, sabe construir un sócalo, sabe construir sobre 
pilares, sabe construir sobre plataformas, por lo tanto si bien los materiales son viejos, las 
casas han resistidos varios terremotos” (Entrevistada de la Academia) 
En la cita la entrevistada refiere una dicotomía que existe respecto de la materialidad con el 
conocimiento del construir, puesto que a pesar de la precariedad de las viviendas están han 
permanecido ahí pese a las catástrofes que han ocurrido debido al saber que tiene los 
pobladores en Valparaíso de que a pesar de la geografía de la cuidad, que es principalmente 
quebradas, han tenido la capacidad de generar construcciones apropiadas al contexto, lo que 
ha permitido resistir pese a las eventualidades.  
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3.3 Viven Gratis 
Para efectos de esta subcategoría se busca visualizar aquellas significaciones que tienen los 
actores, en relación al acto de habitar en campamento, en donde aluden como motivo de los 
pobladores el vivir gratis. 
“Y como le vuelvo decir es fácil irse a la quebrada, ¡no paga nada! No paga aseo, no paga 
luz, agua, nada, entonces si la persona ganara un buen sueldo se mete en una casa para vivir 
mejor o arrienda una casa, pero no le alcanza, entonces por eso se va se toma la quebrada, 
y es esa realidad” (Entrevistado de la Sociedad Civil) 
Acá el entrevistado realiza una crítica respecto a la incapacidad económica que tienen las 
personas para acceder formalmente a una vivienda, por ende, deben tomarse para poder tener 
su vivienda, sin embargo existe una contradicción puesto que reconoce que existen salarios 
bajos por ende es la única forma que tenían, pero luego este habitar lo significa desde una 
lógica facilista por parte de los pobladores el de no pagar todo tipo de servicio y bienes.  
“Si po’, porque en el fondo ellos están ahí, no pagan arriendo, no pagan dividendo, no 
ahorran, entonces no pagan luz, la luz es la que más se paga, pagan luz, no pagan agua y 
alcantarillado tampoco. En el fondo están viviendo gratis, están gratis. (Entrevistada del 
Estado) 
La entrevistada significa el habitar en campamentos como el vivir gratis, en donde las 
personas no costean sus gastos en cuanto a servicios básicos y públicos, y además de 
vivienda, aludiendo que el único servicio que financian es de la luz debido al acceso regular 
este.  
3.4 Como Tierra de Nadie  
“Pero está la delincuencia, Ahí es tierra de nadie, los campamentos son tierra de nadie, el 
micro tráfico, el consumo, drogas duras, esas que te hacen más mal, en el fondo hace que la 
gente viva en una situación de riesgo permanente” (Entrevistada del Estado) 
La entrevista en la cita percibe a los campamentos como tierra de nadie asociado ilegal como 
lo es la presencia de delincuencia, de drogas en el sector lo que genera un riesgo permanente.  
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Claramente esto demarca hasta aquí llega la cuidad formal donde se acaba el pavimento y 
ahí comienza la tierra de nadie que es donde los campamentos existen”. (Entrevistada del 
Estado) 
En la cita se alude una delimitación de la cuidad en cuanto a lo formal e informal lo cual es 
demarcado por la pavimentación, y una vez terminada estas comienzan los campamentos, los 
cuales lo significa como tierra de nadie, debido a la informalidad de estos. 
“El flagelo que tenemos aquí es la droga, el alcoholismo, eso. Y como sabe ahí donde hay 
poco acceso para carabinero es fácil para ellos es fácil, donde es tierra de nadie es re fácil”. 
(Entrevistado de la Sociedad Civil) 
Aquí el entrevistado refiere falta de acceso de seguridad pública como un factor para la 
drogadicción en el sector, puesto que alude que se facilita por la no presencia de carabineros, 
por ejemplo, además debido a la carente ausencia de estos genera que los campamentos sean 
tierra nadie. 
Categoría 4: Territorialidad geográfica 
 
Esta categoría representa la construcción y percepción que tiene los actores respecto a la 
territorialidad geográfica de los campamentos y lo que significa esta en cuanto al riesgo. 
4.1 Zona de Riesgo 
 Esta categoría representa la percepción que tiene los actores respecto a la ubicación de los 
campamentos, la cual la significan como una zona de riesgo, ante catástrofe y situaciones de 
emergencia.  
“Los campamentos que están notoriamente fuera de la trama urbana y con condiciones de 
semi-ruralidad por lo tanto con más riesgo de ser afectado por incendios forestales” 
(Entrevistado del Estado) 
En la anterior cita se hace referencia a que la condición de habitar en sectores considerados 
semi-rurales y ubicados fuera de la trama urbana de Valparaíso se está presente 
constantemente el riesgo por la zona en que se está emplazado el campamento, que consta de 
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una geografía particular en que las viviendas están muy cerca entre cerros y quebradas y 
además como factor de mayor riesgo de esto son los bosques que contienen arboles de rápida 
combustión como es el eucalipto y el pino, por lo que la ubicación de los campamentos los 
emplaza en estar en una zona de riesgo a incendios forestales. 
“la condición precaria no levanta el riesgo, sino que convive con él, entonces así se hace 
más vulnerable, ese es el gran problema de las zonas de riesgo” (Entrevistado de la 
Academia) 
Se permite apreciar en la cita que la zona de riesgo es una situación que trae consigo la 
condición de precariedad, el estar inserto en este tipo de localización implica estar aún más 
en circunstancias de vulnerabilidad por su tipo de habitabilidad. 
No están mal ubicado, porque están ubicados en zona de riesgo, porque por un incendio, 
como lo que pasó po’, se quemaron varias casas y acá se salvaron que cambió el viento, 
porque si no se quema todo, porque están en la quebrá” (Entrevistado de la Sociedad Civil)   
Se hace referencia que la ubicación es buena pero lo complejo es que es zona de riesgo por 
lo que implica estar potencialmente en riesgo de algún incendio debido a su sector territorial 
de la quebrada por lo que es más fácil y rápido la propagación del fuego. 
“Factor que es el del riesgo, ellos están ubicados en las zonas de mayor pendiente, de 
mayores quebradas y eso significa que hay mayor riesgo y que están ubicados entre 
quebradas y cerros” (Entrevistada de la Sociedad Civil) 
La geografía de las quebradas y cerros trae consigo condición de riesgo mayor por la 
pendiente, lo que implicaría situaciones problemáticas por remoción de tierra por el orden 
gravitacional debido a la inclinación territorial. 
En las anteriores citas se permite visibilizar que el estar ubicado en una zona de riesgo trae 
consigo el habitar en condición precaria en la que se convive y se hace más vulnerable al 
habitante. También se rescata de las frases que el habitar en las quebradas implica estar 
ubicado en zona de riesgo que está más propenso a incendios que afecten a las viviendas 
debido a las cercanía de estas con otras y además con los bosques. Además, otro riesgo de 
vivir en quebradas y cerros es debido a la inclinación de estos, por sus pendientes pueden 
contraer consecuencias de modo gravitacional en cuanto al suelo. 
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Vinculando las frases relacionadas a la localización en zona de riesgo se logra analizar que 
los actores representan el habitar en las quebradas es condición de riesgo constante de 
catástrofes tales como incendios y remoción de tierra, debido a la flora por los arboles de 
rápida combustión que están en los cerros, la geografía de inclinación y pendiente de las 
quebradas, es un riesgo físico permanente debido a la ubicación territorial y que trae consigo 
la condición de precariedad que hace más vulnerable al poblador del campamento. 
4.2 Responsabilización de la Condición de Riesgo. 
Para efectos de esta subcategoría se entiende como responsabilización por parte de los 
pobladores de asumir y ser conscientes de la situación de riesgo que se encuentran respecto 
la localización del territorio, por lo cual deben hacerse responsable frente alguna eventualidad 
como una emergencia o catástrofe.  
“Está súper está súper en riesgo, y eso dificulta la calidad de vida…pero insisto, ellos 
asumen eso, lo asumen parte de su vida, como parte de sus riesgos” (Entrevistada del 
Estado) 
 En la anterior cita se logra divisar que el encontrarse ubicados en una zona considera de 
riesgo dificulta la calidad de vida de sus habitantes pero que pese a que es una condición 
negativa es la que optaron por vivir las personas de los campamentos, lo asumen y se vuelve 
parte de su habitabilidad. 
“Las familias tienden a instalarse o en las cimas de los cerros o en las laderas, o en fondos 
de quebradas donde tienen mayor vegetación algunos pueden tener animales, porque 
prefieren tener su casita de campo entre comillas, en la base donde hay agua y los que están 
en la cima de la pendiente tienen vista, bueno tienen todo el derecho de tener vista, entonces 
igual se instalan en zonas que son claramente de riesgo” (Entrevistada del Estado) 
Se permite comprender que las familias que habitan en las quebradas se ubican en donde más 
les acomoda según sus preferencias tener vista o animales, y sentirse semi-rural de habitar 
similar al campo, es un derecho el habitar donde cumplan con sus preferencias y expectativas 
pero de igual manera habitan en zona de riesgo. Las personas que habitan en campamento 
eligen habitar en zona de riesgo, lo asumen y es parte de sus vidas para cumplir con sus 
expectativas de habitabilidad. 
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“Yo digo que está en la razón, yo estoy de acuerdo, claro po´ porque la persona sabe que, 
si está en riesgo, y yo sinceramente no me iría vivir ahí, pero la necesidad, yo tengo la 
culpa de ir vivir ahí, porque la persona sabe que esta riesgo y que puede quemar cualquier 
día, porque las quebradas son eso” (Entrevistado de la Sociedad Civil) 
En la anterior frase se comprende el habitante del campamento está consciente del riesgo al 
vivir allí y que lo hace debido a una necesidad de habitabilidad, que el riesgo es 
responsabilidad del poblador, es su culpa el estar allí porque conoce el riesgo permanente 
de vivir en quebradas trae consigo la probabilidad de incendio. 
“Yo creo que hay que ponerse en la realidad de lo que uno exige, porque si uno sabe que, si 
está viviendo en una condición de riesgo, pueden pasar catástrofes y de eso uno debe ser 
consciente” (Entrevistada del Mercado) 
En la cita se hace referencia que habitar en zona de riesgo se está propenso a catástrofes por 
lo que se debe estar consciente de lo que se asume al habitar en el sector, es una realidad que 
sobrellevan las familias que viven en las quebradas y sus exigencias deben adecuarse a la 
condición en la que habitan y lo que conlleva ubicarse en quebrada. 
En vinculación con las citas se analiza que los actores significan el habitar en zona de riesgo 
como una condición que asumen las familias, que es una situación en la que están conscientes 
de lo que implica el vivir en quebradas que es debido a suplir una necesidad de habitabilidad, 
por tanto, se debe es una responsabilizacion del habitante y se debe ser realista con los riesgos 
que se puedan producir. 
 
 
Categoría 5: Dicotomía de propiedad del suelo 
 
En marco de construcción de la categoría dicotomía de la propiedad del suelo, los actores 
establecen dos percepciones sobre esta, una respecto a la sensación de inseguridad por el uso 
del suelo y otra alusión de tranquilada debido a la permanencia en el territorio 
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5.1 Inseguridad del Uso del Suelo 
En esta subcategoría se pretende conocer la percepción de sobre la tenencia del suelo, la cual 
es percibida como una sensación de inseguridad permanente debido al uso irregular de este, 
lo que puede llevar a una medida de desalojo. 
“La gente siempre vive con esa sensación, te podría decir que tal vez la gente ya tiene 
incorporado el tema de la sensación como una base para su condición de habitar” 
(Entrevistado del Estado) 
El entrevistado significa inseguridad por parte de las personas sobre la tenencia del suelo, lo 
cual lo atribuye como parte de las implicancias que se deben posesionar respecto del habitar 
en campamento, por lo que las personas asumen esta sensación por su situación respecto al 
uso del terreno.  
“La gente siempre muestra una inseguridad con respecto a la tenencia del sitio, ¿Por qué?, 
porque sobre todo por la inversión emocional y económica que esta vertida sobre ese pedazo 
de tierra” (Entrevistada de la Academia) 
En la cita la entrevista hace mención  una inseguridad sobre la tenencia del suelo, la cual  la 
significa  a una doble inversión que realizan las personas en el territorio una de carácter 
económica respecto a la vivienda  como su bien y otra de aspecto emocional debido al sentido 
de pertenencia y arraigo que se genera el territorio, por ende la inseguridad va más allá del 
desalojo como medida sino una perdida la inversión que realizada, lo cual se encuentra 
tensionado por esta sensación de inseguridad. 
“Están en una toma, no es de ellos, hoy día el dueño del terreno el día que quiera desalojar 
inicia una acción legal y va a seguir los cursos normales, verán la solución y le fijaran un 
plazo, por ende es de una inseguridad total de todo punto de vista, jurídico, social, de la 
vida, no tienen seguridad de nada” (Entrevistado del Mercado) 
En este contexto el entrevistado alude la inseguridad respecto al uso del suelo, la cual se 
encuentra tensionada por la decisión del dueño de realizar una medida de desalojo, lo que 
genera esta sensación de incertidumbre permanente por hecho de habitar en toma, 
repercutiendo en ámbito jurídico, social y vida de las personas, y de cierto modo del accionar 
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del desalojo es fundamentado debido a que las personas deben asumir como consecuencia 
por el hecho de ir tomarse un territorio que no les pertenece. 
5.2 Permanencia en el Territorio 
En esta subcategoría se pretende conocer la relación que construyen los actores respecto a la 
sensación que perciben de las personas sobre el uso del suelo con el tiempo que llevan 
habitando el territorio. 
“No hay temor la gente vive tranquila, vive tantos años ahí, no tienen temor nada, y ellos no 
se piensan mover de ahí, y muy difícil que, y bueno si los llegan a sacar de ahí  tendrían que 
darle algo po’, entonces no tienen miedo de que los saquen” (Entrevistado de la Sociedad 
Civil) 
El entrevistado refiere a una sensación de tranquilidad de habitar de las personas, debido al 
tiempo que llevan viviendo en el territorio, por ende, la permanencia invisibiliza el miedo 
por la tenencia del suelo, por otra identifica una resistencia por parte de los pobladores del 
salir del territorio en el caso de una medida de desalojo, y el caso que se realice este existe 
una obligación de la entrega de una solución habitacional a las personas. 
 “Yo creo que los campamentos que han instalado en el último tiempo están mucho más 
preocupado de lo que va a ocurrir, de que pueda llegar una orden de desalojo en cualquier 
minuto” (Entrevistada de la Sociedad Civil) 
En la cita la entrevistada realiza una relación entre la tenencia del suelo y el tiempo del 
campamento, en donde atribuye que mientras mayor sea la permanencia en el tiempo permite 
minimizar inseguridad sobre el uso del suelo, y el otro escenario cuando un campamento 
lleva menos tiempo instalado existe una preocupación recurrente respecto a un desalojo, por 
lo tanto se tensiona tiempo versus sensación respecto a la tenencia del territorio.  
“En las tomas mayor tiempo hay un nivel de organización mucho mayor y la presión social 
es mucho mayor, por lo tanto, claro hay un cierto factor de inseguridad que se minoriza” 
(Entrevistado del Mercado) 
El entrevistado caracteriza a las tomas en cuanto al tiempo de estas, en donde distingue una 
organización más consolidada, y un componente de presión social por parte de las personas, 
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lo que permite minorase la sensación de inseguridad, por lo cual existe una estrecha relación 
cuanto al tiempo y del uso suelo. 
Por ende, los actores en las citas expuestas aluden a la relación que existe entre  
 
Categoría 6: Campamentos como Producción 
 
Esta categoría representa la significación que construyen los actores respecto a la 
producción de campamentos aludida principalmente a que atribuyen la generación de los 
campamentos. 
6.1 Producto Social Irregular del Déficit de la Política Habitacional 
En esta subcategoría se entiende por “Producto Social Irregular del Déficit de la Política 
Habitacional” que la generación de los campamentos es producida por un problema 
habitacional de la política.  
“La generación de un campamento como tal es la causa de un problema habitacional del 
país, que en el fondo el estado no ha sido capaz de resolver un problema habitacional” 
(Entrevistada del Estado) 
La entrevistada hace referencia que, por la incapacidad por parte del Estado para responder 
las problemáticas habitacionales, lo cual se ve manifestado en la generación de campamentos 
y su incremento, por ende responsabiliza a al Estado por la insolvencia que ha tenido frente 
a este déficit y las consecuencias producto de él, que son los campamentos. 
“No se ponen las fichas en levantar el déficit habitacional que tenemos, sino que en construir 
segundas viviendas que le uso no va hacer el adecuado, por así decirlo, ósea no va estar 
dando solución a una problemática habitacional, sino más bien a un bien de consumo” 
(Entrevistada de la Sociedad Civil) 
En esta cita la entrevistada alude que el foco está en realizar segundas viviendas, sin embargo 
esta son responden una necesidad y uso adecuado, invisibilizando el déficit habitacional, que 
existe donde no reconoce la vivienda como un derecho, sino más bien como un bien de 
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consumo, por ende manifiesta la relevancia de enfocarse el déficit para resolver esta 
problemática.  
 “Yo estoy aquí porque la vida me puso aquí y ustedes me pusieron aquí con todas sus 
políticas yo soy consecuencia de lo que ustedes han creado como país” (Entrevistado del 
Mercado) 
Modo de contextualización de la cita hace alusión desde la posición de un poblador de 
campamento, que es la política que ha configurado contexto de las personas, además alude 
que estas son la impactan también en la realidad del país, por ende, son producto de las 
problemáticas de la política.  
Por lo tanto, en lo referido en las citas expuestas, los actores mencionan del déficit que existe 
en la política habitacional, en donde el Estado no ha tenido la capacidad para enfocarse en 
este, sino más bien el foco está en tener la visión de la vivienda como un bien de consumo y 
no como una necesidad y derecho para las personas, lo que finalmente esto va repercutir en 
la generación de campamentos, puesto es la única forma que puedan responder a la necesidad 
de tener su vivienda. 
6.2 Autoridad Contribuye a la Reproducción.  
Para efecto de esta subcategoría, se busca visualizar aquellas significaciones que tienen los 
actores, en relación a la generación de campamentos, la cual es atribuida la autoridad. 
“…depende de cómo los Municipios o las autoridades son más o menos permisivas con las 
tomas” (Entrevistada del Estado) 
“…claro tú quieres trabajar, pero la autoridad a veces, de alguna manera permite esta 
reproducción de campamentos, por una cuestión política, entonces eso no favorece mucho, 
muchas veces el trabajo” (Entrevistada del Estado) 
En ambas citas expuestas la entrevistada responsabiliza en este caso a la autoridad local, y el 
posicionamiento que han tenido respecto a los campamentos, donde hace referencia como 
“permisivas”, por ende, esto imposibilita el trabajo con los campamentos, sino más bien que 
aporta una generación de campamentos. 
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“…este alcalde que hay se lava las mano, dice no, nosotros le dijimo’, no que ocupen noma, 
la gente tiene que tener donde vivir…este alcalde es lo más malo que hay el que tenimo’ 
ahora ¡el Sharp! ¡Malo!” (Entrevistado de la Sociedad Civil)  
“El alcalde de Valparaíso está propagando los campamentos, porque apenas la gente 
empieza hacerse la casa ¡hay que páralos!, sino que viene otro y otro y otro y así siguen sin 
parar,  y los campamentos son culpa de la municipalidad, porque es muy malo este alcalde 
que tenemos en Valparaíso” (Entrevistado de la Sociedad Civil) 
Aquí se evidencia un inconformidad y rechazo hacia el alcalde de Valparaíso, donde el 
entrevistado lo responsabiliza como principal “culpable” de la generación de los 
campamentos, debido que dio libre albedrío a las personas a tomarse terrenos porque tenían 
que tener un lugar donde vivir, así mismo manifiesta que los campamentos se siguen 
reproduciendo, por ende es necesario terminar con ellos. 
Lo expuesto anteriormente ambos actores reconoce como responsabilidad de la autoridad 
local de Valparaíso, como precursor a la generación de campamentos debido a su 
posicionamiento frente a estos, lo que permite la reproducción, lo cual ha dificultado el 
trabajo por parte de instituciones, y que además los campamentos deben terminar. 
5.2 SEGUNDO NIVEL DE ANALISIS 
Una vez expuestas las categorías y subcategorías, establecidas desde el análisis INDUCTIVO 
de los actores entrevistados, se da comienzo al SEGUNDO NIVEL DE ANALISIS de la 
información, que permitirá relacionar la interpretar anteriormente expuesta y el marco teórico 
que sustenta la presente investigación.  
Luego de la aplicación del instrumento este permitió la producción de información relevante 
para el estudio, emergiendo de manera inductiva, se logra visualizar como los actores 
construyen sus imaginarios respecto el fenómeno. 
El énfasis fundamental de la presente investigación, es indagar los imaginarios sociales que 
construyen actores de lo urbano habitacional sobre los asentamientos en situación de 
precariedad de Valparaíso, en donde emergen un conjunto de campos que serán analizados 
posteriormente. Y de esta manera analizar deductivamente las categorías emergidas en el 
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primer análisis con categorías referidas del marco teórico del estudio por medio de la 
interpretación de las investigadoras. 
 
1. Significaciones del habitar 
 
Una de las significaciones en cuanto al habitar se visualiza en la similitud en cuanto a la 
imagen que construyen respecto a la materialidad de las viviendas,  la cual para los actores 
es precaria principalmente debido a la procedencia de los materiales en donde aluden  que 
son de restos y desechos, sin embargo existe una distinción en la significación de esta, porque 
desde el actor Estado se fundamenta en la imposibilidad de un proceso de regularización de 
las viviendas por la precariedad, por lo tanto deben erradicar y relocalizar, por otra parte 
desde actor Sociedad Civil-Academia también se percibe la materialidad como precaria, pero 
a pesar de aquello esa situación adversa se logra dar respuesta a la necesidad y derecho del 
acceso de la vivienda, y finalmente desde actor Mercado distingue la precariedad en las 
viviendas y las conexiones como factores para una catástrofe por lo que alude que esta se 
encuentra en una situación riesgo. 
Debido a la necesidad de habitabilidad y de tener vivienda es que el poblador del campamento 
busca las formas a su alcance de construcción con materiales a más mayor disposición como 
lo son los reciclados y el ligero por su bajo costo, la utilización de esto son usados por medio 
de autoconstrucción para acceder su vivienda, su propiedad que es parte de él y se hace 
debido a que es más factible la utilización de esta materialidad porque la pérdida económica 
principalmente menor a que si fuese de material más sólido debido una erradicación del 
campamento y además el implicancias en cuanto al costo, y la capacidad económica que 
cuentan. 
Desde el Estado existe una percepción a la imposibilidad de la regularización de las 
viviendas, debido a la calidad de las construcciones en cuanto al material, y además las líneas 
programáticas de intervención de erradicación y cierre de los campamentos. Desde el 
Mercado como es la entidad a cargo de la construcción de viviendas tampoco es factible la 
regularización de las viviendas, aludiendo a los riesgos que implica vivir allí en cuanto a la 
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precariedad estructural de estas, por ende, es necesario la relocalización y construcción de 
proyectos. Y finalmente desde la Sociedad Civil-Academia tienen una visión más integra de 
satisfacer la necesidad y el derecho al acceso de la vivienda, a pesar de la situación 
precariedad, pero es la opción que tuvieron frente a esto.  
Las significaciones que se construyen respecto el habitar en campamento, se encuentra 
caracterizado desde cuatro aspectos, uno que tiene que ver de las dinámicas desde la 
comunidad, de generación de espacios participativos, de lucha por objetivo en común que los 
llevó a habitar en campamentos, de la estructura generada desde el cuidado del colectivo, de 
una organización social como base de comunidad y en si el componte cultural de 
colectividad, por lo tanto el comunitarismo que se da en estos espacios como forma de 
protección para los habitantes además de la generación de relaciones y vínculos de compartir 
una historia en común que los une, por ende esta dinámica se visualiza es un campamento 
positivo de lo genera el habitar en toma, que es debido a esta lucha u objetivo en común el 
cual es trasversal a para los habitantes. 
Por otra parte se atribuye el conocimiento de los pobladores en lo constructivo, puesto que 
perciben una condición de precariedad de las viviendas en cuanto a la materialidad, y la 
complejidad geográfica de Valparaíso que son las quebradas, en donde a pesar de este 
escenario adverso que se distingue el reconocimiento e identificación del saber construir, lo 
cual queda manifestado en la resistencia que han tenido las viviendas pese a las catástrofes 
ocurridas, donde queda demostrado la capacidad de ejecutar construcciones adecuadas a la 
particularidad del territorio 
 Por lo que se reconoce en el habitar de la expertis en cuanto a la construcción de los 
pobladores de la comuna, como una un saber ancestral la cual permite la permanencia de las 
viviendas, a pesar de precariedad, lo que se ve tensionado respecto los procesos de 
regularización, lo cual queda demostrado en la siguiente cita. 
“Hay viviendas que parecen palafito paran unos palitos en las laderas. Es imposible que la 
dirección de obras le vaya regularizar o bienes nacionales le vaya a regularizar loteos de 
esa forma” (Entrevistada del Mercado) 
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Puesto que ha quedado demostrado y se tiene conciencia respecto a los conocimientos 
constructivo, entonces el foco está más allá de la durabilidad de la construcción, sino que 
está en materialidad de esta, lo cual queda afirmado en la cita expuesta. 
Por otra por parte de los actores se significa un habitar desde una lógica facilista, en cuanto 
aluden el de vivir gratis, al no realizar un pago del acceso a los servicios tanto básicos como 
públicos, sin embargo, existe una contradicción la cual se manifiesta en la siguiente cita. 
“Y como le vuelvo decir es fácil irse a la quebrada, ¡no paga nada! No paga aseo, no paga 
luz, agua, nada, entonces si la persona ganara un buen sueldo se mete en una casa para vivir 
mejor o arrienda una casa, pero no le alcanza, entonces por eso se va se toma la quebrada, 
y es esa realidad” (Entrevistado de la Sociedas Civil) 
Por lo que se ve tensionada la incapacidad económica para acceder formalmente a la 
vivienda, y la forma que tiene de acceder que es tomarse un terreno, en donde alude el habitar 
como fácil y como él no pagar entonces hay una clara incoherencia en donde se reconoce, 
pero luego se posiciona críticamente  del habitar como estrategia a de no financiar ningún 
tipo de acceso. 
Lo cual invisibiliza por qué surge la necesidad de habitar en campamento como lo son las 
situaciones previas, sino que lo estigmatizan desde accionar de estos al vivir gratis, además 
no consideró todas implicancias que conlleva el no tener acceso a los servicios, sino que lo 
atribuyen al no pago de estos. 
Otra representación es  la construcción que tiene los actores respecto del habitar de los 
campamentos, el cual lo significan como tierra de nadie debido a la informalidad en cuanto 
la limitación que existe en la cuidad lo que se demarca por la pavimentación, entonces 
terminado esta comienzan los campamentos, otro componente es  ilegalidad en cuanto a la 
presencia de delincuencia y droga en los territorios, lo cual genera inseguridad, pero pese 
aquello no puede hacer nada por falta de seguridad pública, lo cual facilita dinámicas en 
cuanto a la delincuencia y tráfico. Lo que evidente demuestra la estigmatización 
principalmente por parte de las instituciones en cuanto del habitar, y sus dinámicas las cuales 
se ven invisibilizadas por este comentario de lo ilegal atribuido a Tierra de nadie, además de 
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generar reproducción hacia a sociedad, puesto que las personas que no conocen la realidad 
de los campamentos se guiar por estos juicios y atribuciones como esta. 
 
2. Percepciones sobre localización en zona de riesgo 
 
A modo de percepciones obtenida de los actores respecto a la localización en zona de riesgo 
se logra analizar que representan el habitar en las quebradas como una condición de riesgo 
permanente a catástrofes naturales como lo son los incendios debido a los bosques que rodean 
los cerros que contienen arboles de rápida combustión como lo son el eucaliptus y el pino, 
además de la remoción de tierra por la inclinación en pendiente de las quebradas como un 
riesgo físico permanente principalmente cuando llueve, la ubicación territorial en zona trae 
consigo la condición de precariedad que genera situación de vulnerabilidad a los habitantes 
del campamento. Esto se vincula con la significación de la habitabilidad en zona de riesgo 
como una condición de responsabilizacion, que es algo que las familias deben asumen y ser 
conscientes sobre el habitar en las quebradas principalmente. 
“Está súper está súper en riesgo, y eso dificulta la calidad de vida…pero insisto, ellos 
asumen eso, lo asumen parte de su vida, como parte de sus riesgos” (Entrevistada del 
Estado) 
El habitante de campamento está obligado a asumir todos los riesgos y hacerse responsable 
de eso, es su realidad, netamente a que tiene necesidad de una vivienda, necesidad de 
habitabilidad y de ser parte de la ciudad porque no se les suple con su necesidad y debe buscar 
alguna posibilidad de cumplir con derecho a la propiedad. 
“Yo digo que está en la razón, yo estoy de acuerdo, claro po´ porque la persona sabe que, 
si está en riesgo, y yo sinceramente no me iría vivir ahí, pero la necesidad, yo tengo la 
culpa de ir vivir ahí, porque la persona sabe que esta riesgo y que puede quemar cualquier 
día, porque las quebradas son eso” (Entrevistado de la Sociedad Civil) 
La anterior cita se relaciona con la invitación a vivir en el riesgo, en la que se responsabiliza 
al habitante que no tiene más opción de donde vivir al estar en riesgo, al incendiarse, es culpa 
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del poblador, él es consciente de lo que le puede pasar por habitar donde habita, en una 
quebrada, pero que solamente intentar suplir su necesidad vivienda. Al poblador no se le 
invita a vivir en ningún lugar, el habita en donde está disponible y donde puede vivir porque 
no tiene más opciones de habitabilidad, debido a los escases de suelo que existe 
principalmente en la comuna, además de la particularidad geográfica de esta.  
Se invisibiliza el por qué se llega a habitar en zonas consideradas de riesgo, en el 
campamento, en la quebrada, las condiciones y las necesidades del habitante y de su familia, 
solamente se enjuicia con carga negativa por la responsabilizacion de este que asume todos 
los riesgos que puedan haber, el asume las consecuencias y solo se aprecia eso.  
 
3. Representaciones de la accesibilidad a los servicios 
 
Entre los actores existe una representación respecto a la irregularidad en el acceso de los 
servicios básicos debido a sus conexiones informales lo que genera una situación precaria al 
acceso para la satisfacción de necesidades y además que implica riesgo debido a la 
irregularidad de conexiones principalmente en la electricidad, existe una constante búsqueda 
para regularizarlos y ser parte de la ciudad haciendo uso de sus bienes y servicios. 
También la falta de accesibilidad a los servicios básicos, principalmente el de saneamiento 
trae consigo riesgos a la salud por la insalubridad que implica la falta de este servicio la que 
debe ser respondida por medio a hacer pozos negros y descarga a la quebrada, esto trae 
consigo riesgos para la comunidad y también los que rodean el sector por lo que afecta la 
calidad de vida de los habitantes del campamento. 
“¡Precario!, no tengo otra palabra, o sea es precario, uno puede decir si pero acá en la 
Municipalidad sube dos veces a la semana camiones aljibe, no, porque si la señora aún se 
tiene que bañar con un tarro de agua, es precario, porque hasta que esa señora no tenga 
una llave adentro donde pueda tener una ducha, ahí vamos cambiar el asunto, pero…el 
camión aljibe los empalmes brujos, evidentemente son precarios, los empalmes brujos al 
colgarse de la electricidad y los empalmes brujos a los alcantarillados es precario, por que 
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saturan redes que no están adecuadas para la sobre carga eléctrica” (Entrevistada de la 
Academia) 
En la cita se logra apreciar que los servicios básicos son considerados precarios debido a la 
falta de estos y que implica que las personas se adapten y usen sus medios para suplir de ellos 
como lo es bañarse con un tarro de agua y que la forma de acceder al agua es a través del 
agua que traiga el camión aljibe, también la conexión irregular a la electricidad y el 
alcantarillado es precaria y además conlleva a tener riesgos. 
Los campamentos suelen tener en su mayoría un acceso regular a la electricidad, es uno de 
los servicios que tiene acceso formal a los habitantes del campamento, no, así como lo 
debiese ser también el agua y el saneamiento que son vitales para la supervivencia del ser 
humano. 
En cuanto a los servicios públicos se presenta una falta en cuanto a la accesibilidad 
considerada precaria atribuible a la ubicación periférica de los campamentos debido a las 
distancias de traslado al centro de la ciudad en donde se concentran todos los servicios. 
“La marginalidad en todo sentido, falta de acceso a los servicios, salud, educación, el 
transporte, hay algunos que no tienen locomoción colectiva incluso, entonces son riesgos 
que asumen las familias” (Entrevistada del Estado) 
Se expresa que la anterior cita que hay falta del acceso de servicios públicos, en cuanto a 
salud, educación, transporte debido a que no se tiene locomoción colectiva, lo que se vincula 
las grandes distancias de trayectos de ellos porque se centralizan en el plan y por tanto no 
hay una integración completa del derecho a la ciudad, no son parte de ella por vivir en 
sectores alejados del centro. 
“Hay unos campamentos que yo no sé cómo hay gente que puede vivir en esas condiciones 
o con esos accesos, con gente que son adultos mayores, gente que tiene discapacitados o no 
tienen vías de accesos, si eventualmente hay un incendio, no pueden acceder los carros de 
bomberos, un plan de emergencia ni pensarlo” (Entrevistada del Mercado). 
Se hace referencia con la cita que no se comprende el fenómeno, la situación de los 
asentamientos precarios al no saber cómo se vive en los campamentos, las condiciones y 
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accesos complejizan la vida allí para las personas y que también se vuelve una situación 
complicada alguna catástrofe por la poca accesibilidad que se tiene. 
 
4. Imaginario construido sobre la tenencia de suelo 
 
Los imaginarios construidos por los actores sobre la tenencia del suelo, son diferenciados, el 
primero hace referencia una sensación de inseguridad la cual es atribuida como parte del 
habitar de las personas, la que deben asumir como consecuencia el usar el territorio el cual 
no les pertenecen, por lo que están en una situación de irregularidad, y deben convivir a diario 
con la incertidumbre del desalojo como medida por parte de los dueños del terreno la cual se 
justifica este accionar por el uso informal de la tenencia de suelo. Por parte se alude a la 
inseguridad más allá de temor al desalojo, sino la perdida de inversión que hay puesta en el 
territorio, la cual es caracterizada desde un aspecto económico y uno emocional, el primero 
refiere a la vivienda como el único bien que poseen de carácter económico, porque un cierre 
o desalojo en el campamento con lleva el desarmé de la vivienda, donde implica la perdida 
de todo el esfuerzo invertido que han puesto para construcción de esta y el otro hace alusión 
al sentido de pertenecía y arraigo que se genera en el territorio, lo cual se invinsibiza ante 
medidas desalojo o procesos de erradicación, donde no se considera la inversión emocional 
vertida en el territorio, lo que se puede ver reflejado el procesos de relocalización, en donde 
se alude que gran parte de las personas vuelve habitar en el campamento, lo cual queda 
reflejado en el siguiente cita: 
“El día de hoy están todos en el campamento, se devolvieron porque aplicaron su subsidio 
habitacional pero no se no sentían perteneciente al sector de San Felipe, y así nos pasó con 
varios proyectos, y en todos los proyectos” (Entrevistada del Mercado) 
Lo que claramente refleja lo que se genera con los desalojos, pero mayor aun con la 
invisiblización que se mencionaba respecto a la política habitacional, donde se ve que el foco 
está en número de soluciones o proyecto entregado, en vez considerar todo el esfuerzo 
invertido por los pobladores, lo genera la ineficiencia de las políticas al no considerar en esta 
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situación el sentido de pertenecía y todo lo que esto conlleva, y desarrollar políticas integrales 
y multidimensionales que visibilicen la realidad y particularidad de estos. 
Finalmente el otro eje se tiene respecto a la tenencia del suelo es la relación con la 
permanencia en territorio, en donde se distingue un mayor tiempo en este, lo cual permite 
que se disminuya la sensación de temor respecto al uso del terreno, debido que existe mayor 
organización, números de familias, por ende generan mayor presión social, por ende existe 
mayor complejidad de realizar un desalojo en un campamento más consolidado en todo 
ámbito, por las repercusiones que generaría este, versus uno que lleva instalando menor 
tiempo, por lo que se encuentran un proceso de incertidumbre constante y de aprendizajes, 
por ende el factor tiempo permite tener mayor seguridad respecto a la tenencia del suelo.   
Categoría: Campamentos como producción  
 
A partir del primer análisis se desprende de las entrevistas realizadas a los actores, la 
categoría Campamentos como Producción, la cual no se encuentra referida en el marco 
teórico de la investigación, puesto que no estaba considerada por parte de las investigadoras, 
pero que es de suma relevancia conocer la construcción que realizan los actores en cuanto a 
la generación de los campamentos, la cual es aludida desde dos ejes uno como 
responsabilización de la incapacidad del Estado de no responder al déficit habitacional, en 
donde no se considerara a la vivienda como una necesidad y derecho para las personas, sino 
que es  un bien de consumo, debido al este rol subsidiario que tiene el Estado, donde es el 
mercado el que regula, en donde desde la lógica de mercado esta construir viviendas rentables 
como lo son las segundas viviendas por su valor, en vez de viviendas sociales en la que hay 
poca inversión, pero que en rigor si responden una necesidad básica y no un consumo, por 
ende debido a este escenario adverso debido a la poca oferta por Estado en cuento a 
soluciones habitacionales, genera que las personas se tomen terrenos para poder subsanar 
esta necesidad que el Estado ha sido incapaz de solucionar. 
Siguiendo con la línea de la categoría planteada desde lo inductivo se manifiesta por parte de 
los actores otro eje en cuanto la reproducción de los campamentos, la que es atribuida y 
responsabilizada a la autoridad local de Valparaíso debido al posicionamiento que se ha 
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tomado frente al fenómeno, donde se refiere como permisiva, al permitir que las personas se 
tomen terrenos para poder acceder la vivienda, en donde critican este accionar el que viene a 
“dificultar” la intervención que se busca realizar por parte de la institución con los 
campamentos como son los procesos de erradicación y cierre definitivo de estos, entonces 
genera disconformidad puesto que existe el respaldo por parte del acalde principalmente ya 
que este considera la toma como necesidad y como única opción para poder acceder a la 
vivienda, por ende sustenta este accionar. 
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CAPÍTULO VI 
REFLEXIONES FINALES 
 
6.1 Principales Hallazgos dela Investigación 
Se planteó como objetivo general de esta investigación indagar en los imaginarios 
construidos de los actores de lo urbano habitacional con respecto a los asentamientos en 
situación de precariedad en la comuna de Valparaíso. Dichos componentes, a partir de los 
discursos de los sujetos. 
En concordancia con lo anterior se formularon objetivos específicos de la investigación los 
cuales contemplaban los procesos de significaciones respecto al habitar y percepción 
construida de la localización en zona de riesgo, así como representaciones sobre la 
accesibilidad de servicios e imaginarios construidos de la tenencia de suelo de los actores 
respecto a los asentamientos en situación de precariedad. A continuación, se presentarán, los 
principales hallazgos vinculados a estos. 
Una de las características que aluden los actores respecto al habitar del campamento la cual 
es transversal en cada uno de ellos en cuanto a la imagen que construyen respecto a la 
materialidad precaria de las viviendas debido a la procedencia de los materiales utilizados 
los cuales son principalmente desechos de obras antiguas, en donde los pobladores lo reciclan 
y reinventan con el propósito de poder satisfacer la necesidad de construir su vivienda, la 
cual este atributo está estrechamente vinculado con la significación que realizan respecto a 
la expertis de construir de los pobladores, en donde manifiestan la capacidad que tienen estos 
sobre el saber constructivo a pesar de la complejidad y particularidad geográfica de los 
territorios en donde se asientan, los cuales son principalmente localizados en las quebradas 
de Valparaíso, sin embargo la geomorfología no ha sido un impedimento para construir, 
puesto que ha quedado demostrado a partir de lo que menciona lo actores que las viviendas 
han permanecido a pesar del tiempo y las catástrofes de carácter natural a la cual se han 
enfrentado. Lo mencionado permite visualizar una clara tensión sobre la calidad estructural 
de las viviendas, porque por una parte reconoce este saber el que ha quedado demostrado por 
la permanencia de las viviendas, no obstante, se fundamentan la precariedad de estas para 
aludir como impedimento de regularizarlas.  
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Del mismo, en relación al habitar se puedo conocer dos tipos se significaciones en cuanto a 
las dinámicas, una desde un comunitarismo, en donde las personas se unen por medio de esta 
lucha social de poder suplir de alguna manera la necesidad y derecho de la vivienda, por ende 
se generan redes dentro del territorio entorno una estructura y organización para el cuidado, 
de participación, por cual significan al campamento como la generación de relaciones del 
colectivo, puesto que todos de alguna manera están ahí por un historia en común, que es el 
de porque el habitar, de situaciones previas que los llevaron a tomarse un terreno. Pero por 
otra parte se perciben dinámicas, de lo ilegal y de una lógica facilista, la que para los actores 
es potente el territorio, y de cierta manera invisibiliza todo lo mencionado, puesto que cuando 
refieren a los campamentos como  “Tierra de Nadie” debido a la presencia de la delincuencia 
y droga, en donde cierta manera la falta de presencia de seguridad pública, lo permite que se 
lleven a cabo estos, y lo  que refleja una estigmatización por parte las instituciones en cuanto 
al habitar, lo que llegar hacer reproducido por la sociedad, debido al desconocimiento falta 
de información del fenómeno.  
Por otra parte aluden a los pobladores, donde significan el habitar como “Vivir Gratis”, pasan 
de llevar las reales causas que motivaron a estos a tomar la decisión de vivir en campamentos, 
debido a que se invisibiliza cuáles eran por ejemplo sus situaciones previas, en donde no 
podían acceder a un vivienda, por lo que fue la opción que tuvieron para responder a esta 
necesidad, en donde de cierta manera se genera un contracción frente a esta última, lo que se 
encuentra relacionado con las representaciones que hacen, en cuanto un acceso informal  a 
los servicios básicos, debido a las conexiones irregulares, puesto que existe una dicotomía de 
lo que se exige y de lo que se accede, debido a que desde la actoría urbana y la 
institucionalidad se produce un enjuiciamiento respecto a que los pobladores de los 
campamentos “viven gratis”, “no pagan nada”, es decir, para ellos la vida es gratis, se 
encuentran en la situación que están debido a que ellos eligieron habitar así y no pagar por el 
acceso, el derecho a la ciudad, pero la dicotomía se produce en base a que los habitantes de 
los campamentos no tienen una vivienda formal, no pueden acceder de forma regular a la 
obtención de alguna solución habitacional, su vivienda en la quebrada no cumple con los 
requisitos urbanos y legales para acceder a los servicios básicos, no tienen posibilidades de 
esto, entonces hay un divergencia de la perspectiva en cuanto a lo que se exige y se obtiene. 
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Por otro lado los actores representan otro eje cuanto a los servicios públicos desde una falta 
de accesibilidad la que conceptualizan como precaria, debido a la ubicación periférica de los 
campamentos, la que dificulta la integración y conectividad a la cuidad, lo que desde 
Lefebvre se compre el derecho a la cuidad como el derecho de todas las personas a que 
respondan a las necesidades humanas, por lo cual en este caso no se estaría cumpliendo este 
derecho, debido a los pobladores no acceden óptimamente a los servicios y bienes que entrega 
la cuidad, por ende  se estaría imposibilitando un buen vivir, entorno a la satisfacción de 
necesidades y problemáticas que estos presenten, lo que vendría a repercutir en una calidad 
de vida, por la falta de integración de estos.  
Con relación a la percepción construida en cuanto a la localización de los campamentos, esta 
fue transversal para los actores donde aludían a una ubicación en las quebradas, lo que 
significaba estar en zona de riesgos naturales como principal  los incendios debido la cercanía 
que existe con áreas forestales, además por el emplazamiento periférico de los campamentos 
lo que incrementaba más el riesgo debido por la falta de accesibilidad por ejemplo de un 
carro de bomberos por las vías acceso, lo complejiza un accionar frente a una catástrofe como 
esta, lo cual ha quedado demostrado en los últimos tiempos en Valparaíso, de los mega 
incendios por los cuales se ha visto afectado. Así mismo respecto a esto los actores 
significación una responsabilización  hacia los pobladores, puesto que refieren el 
conocimiento de estar ubicados en zona de riesgo, entonces estos deben asumir el riesgo y 
todas implicancias que esto lleva, y aludiendo una frase célebre por parte un político “Yo te 
invite a vivir acá” lo que claramente queda demostrado la reproducción que ha tenido este 
imaginario construido en cuanto a responsabilizar a las personas por ir habitar en un  
campamento, donde visualiza el no conocer la realidad de los campamentos. 
En cuanto al imaginario construido sobre la tenencia del suelo, se hace alusión a una 
sensación de inseguridad, por la ocupación irregular del terreno, sin embargo atribuyen a esa 
como una implicancia del habitar en campamento, en donde deben día a día conviven con 
incertidumbre de un proceso de desalojo y todas las consecuencias que este con lleva en como 
la desvinculación de las relaciones sociales forjadas en territorio, el comunitarismo, con la 
pérdida del sentido de partencia y arraigo que hacía, por toda la inversión que hay en ese 
territorio, sin embargo este proceso es respaldo por debido a uso de un suelo el cual no les 
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pertenece, en donde está tensionado por la decisión del dueño. Pero por otro lado perciben 
una relación en cuanto al tiempo que lleva asentado el campamento el territorio, lo cual 
genera que esta inseguridad de cierta manera de inviabilice debido a la consolidación y 
permanencia, por lo que siempre va existir una sensación de inseguridad en la tenencia del 
suelo, la cual puede ser de menor o mayor grado. 
Por ultimo un hallazgo que no se tenía considerado por parte de las investigadoras pero es de 
suma relevancia, es sobre el imaginario construido sobre la reproducción y generación de 
campamentos la cual es atribuida a entidades, primeramente la incapacidad por del Estado a 
responder el déficit habitacional que existe, en donde el posicionamiento de este es desde un 
rol subsidiario, por lo cual es el mercado es el que regula, y claramente su foco va estar en 
este caso en las construcciones “rentables”, en vez de invertir en proyectos sociales para 
responder la necesidades las personas, lo que demuestra que la  vivienda no es considerada 
un derecho, sino un bien de consumo, y por ende si no se tiene la capacidad económica para 
acceder a esta, tendrán que responder a esta necesidad por medio de una toma, ya que es lo 
que está en sus medios para satisfacer el acceso a la vivienda. 
A modo reflexión la influencia del neoliberalismo en la política pública desde época de 
dictadura militar genera u gran impacto en ella por los cambios que se producen, el suelo se 
considera un recurso escaso y el Estado deja de planificar territorialmente la ciudad por lo 
que es el privado el que se hace cargo de esta función, es el quien construye, el mercado es 
quien lucra con la necesidad, el derecho de las personas, la vivienda, el Estado tiene un rol 
subsidiario y se desliga de organizar y hacer ciudad. Se genera un déficit habitacional que no 
es solucionado y es por eso en que surge otra institucionalidad para participar de esto, para 
intentar suplir de este déficit y problemática, que es la sociedad civil que por medio de la 
neo-filantropía para superar la pobreza. De este modo se logra comprender que la política 
habitacional por la influencia neoliberal no es eficaz ni eficiente, no soluciona las necesidades 
de las personas de la vivienda, de la habitabilidad, del ser parte de la ciudad porque esto está 
privatizado y se lucra con esto, son considerados bienes de consumo y no derechos humanos 
y por tanto tampoco se genera la integración de la sociedad, la participación de esta de 
entregar sus opiniones, sus percepciones y experiencias para generar cambios significativos 
y se logre el objetivo de la solución de la problemática a un nivel macro.  
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Es pertinente abordar la metodología utilizada para desarrollar la investigación, la cual se 
considera los criterios utilizados para seleccionar los sujetos de investigación, los actores de 
lo Urbano Habitacional fueron pertinentes debido a que se contó con la percepción de 
distintos actores que conforman la sociedad en base a la institucionalidad en relación a lo 
urbano habitacional como lo es el Estado, Mercado y Sociedad Civil-Academia. Del mismo 
modo se consideró personas que están vinculadas a los campamentos en cuanto a su quehacer 
profesional y funcionaria para un mayor manejo de la temática y conocimiento del fenómeno. 
Este criterio fue suficiente debido a que se permitió obtener diversas percepciones respecto 
a distintas perspectivas con la misma finalidad u objetivo a tratar. Además entrevistar a 
actores de distintos sectores de la institucionalidad de lo Urbano Habitacional vinculados a 
los asentamientos en situación de precariedad, permitió tener una mirada general e integra 
del fenómeno y la problemática entregada en base a sus discursos. 
Finalmente, respecto a las técnicas y métodos de análisis de la información realizado 
mediante categorías inductivas que emergían del propio discurso de los actores, realizado en 
base a la selección de unidades de análisis, codificación por tópicos, subcategorización y 
categorización permitió ordenar la información de manera clara para su identificación y 
comprensión en el análisis. Del mismo modo, en relación al análisis de contenidos, se 
considera que fue pertinente, ya que se permitió interpretar la información emergente de los 
discursos de los y las actores. 
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Pauta de Entrevista 
 
La siguiente entrevista tiene por objetivo conocer el Imaginario Social que construyen actores 
vinculados a la temática de los campamentos en la comuna de Valparaíso. 
El tipo de recolección de la información será por medio de una entrevista semiestructurada, 
la cual está compuesta por preguntas relacionadas a las dimensiones de Imaginario Sociales 
y Precariedad vinculantes a la temática de los campamentos. 
La entrevista será realizada por la estudiante Javiera Valdebenito de la carrera de Trabajo 
Social de la Universidad Andrés Bello Sede Viña del Mar. 
Entrevistado_______________________________________________________________ 
Fecha de realización_________________________________________________________ 
Hora de inicio_____________________    Hora de termino___________________________ 
1. ¿Cuál es el vínculo que usted tiene con los campamentos? 
2. ¿Cuáles cree que son las dinámicas que se dan dentro de un campamento? 
3. ¿Qué piensa sobre la calidad estructural de las viviendas?  
4. ¿Cómo considera acceso a los servicios básicos como saneamiento, agua potable, 
luz? 
5. ¿Qué opina sobre la localización de los campamentos en la comuna? Imagen n°1 
6. ¿Considera que se encuentran en una zona de riesgo?  
7. ¿A qué tipo de riesgo cree que están expuesto? 
8. ¿Cómo cree que es el acceso de las personas que viven en campamento con 
respecto la distancia a los servicios (Salud, Educación, Seguridad)? 
9. ¿Qué piensa sobre la seguridad dentro del campamento? 
10. ¿Cómo imagina que viven la sensación de inseguridad las personas que habitan 
en campamento, con respecto al uso del terreno? 
11. ¿Qué piensa del acto de habitar en un campamento? 
12. Según las siguientes cifras ¿Por qué cree que Valparaíso es la región con el 
mayor número de campamentos? Imagen n°2 
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13. ¿Cuáles piensa que son los factores que inciden en su incremento en los últimos 
10 años? Imagen n°3 
14. Qué opina usted de las siguientes frases:  
En el contexto del mega incendio de Valparaíso en el año 2014, Político que visitaba a 
damnificados respondió agresivamente a un poblador de campamento que lo increpaba por 
la falta de ayuda diciéndole “¿Yo te invité a vivir aquí?” 
Parlamentaria haciendo referencia de los campamentos en la región de Valparaíso, menciona 
“Hay gente que vive en los campamentos que vive en otras regiones, principalmente en 
Santiago, que tiene sus casas de veraneo en los campamentos, y eso lo sabe todo el mundo 
y nadie se atreve a decirlo, y eso es así”. 
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Imágenes utilizadas en entrevistas 
Imágenes n°1 
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Imágenes n°2 
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Imagen n°3 
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Frases: 
 En el contexto del mega incendio de Valparaíso en el año 2014, Político que visitaba a 
damnificados respondió agresivamente a un poblador de campamento que lo increpaba 
por la falta de ayuda diciéndole “¿Yo te invité a vivir aquí?” 
 
 Parlamentaria haciendo referencia de los campamentos en la región de Valparaíso, 
menciona “Hay gente que vive en los campamentos que vive en otras regiones, 
principalmente en Santiago, que tiene sus casas de veraneo en los campamentos, y eso 
lo sabe todo el mundo y nadie se atreve a decirlo, y eso es así”. 
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Entrevista Shirley Quintanilla - Estado 
 
Entrevistadora: ¡Buenos días! Estimada Shirley, comenzaremos con la entrevista la cual 
tiene por objetivo conocer el Imaginario Social que construyen actores vinculados a la 
temática de los campamentos en la comuna de Valparaíso. El tipo de recolección de la 
información será por medio de una entrevista semi-estructurada, la cual está compuesta por 
preguntas relacionadas a las dimensiones de Imaginario Sociales y Precariedad vinculantes a 
la temática de los campamentos.  
La entrevista será realizada por quien le habla Javiera Valdebenito estudiante de la carrera 
de Trabajo Social de la Universidad Andrés Bello Sede Viña del Mar y alumna en práctica 
del Departamento de la Vivienda de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. 
La primera pregunta ¿Cuál es el vínculo que usted tiene con los campamentos? 
Entrevistada: Eeh bueno yo soy Trabajadora Social eeem estamos a cargo de determinado… 
X: ¡Y abogada! 
Entrevistada: si también soy abogada jajaja…dentro del Valparaíso hay un eeh, en marco 
del programa de campamento se ha hecho una división, en relación aquellos campamentos 
en donde las familias se pueden quedar radicar, o aquellos que por condiciones técnicas, 
legales, sociales, culturales es necesario reubicarlas, relocalizarlas!...eeh yo soy parte del 
equipo que justamente aborda este perfil de familias, en que nosotros ofrecemos subsidios y 
proyectos habitacionales para que las familias se reubique, se relocalicen. Esta área se llama 
Gestión Habitacional…eeem soy Trabajadora Social y estoy a cargo de 19 campamentos acá 
en la región de Valparaíso. 
Entrevistadora: Y específicamente en la comuna de Valparaíso, ¿Con cuántos está 
trabajando? 
Entrevistada: Eem acá hay cerca de 32 campamentos en Valparaíso, pero hay eeem un 
periodo de actualización ahora, en relación al número de campamentos y número de 
familias…es un oficio que mandó el programa a nivel nacional a todos los municipios y los 
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municipios deben informar cuales son los campamentos identificados y cuál es el número de 
familias y el polígono que los envuelve. 
Entrevistadora: ¿Por qué ustedes desde el Serviu se rigen por las cifras que entrega el 
catastro de Minvu 2011? 
Entrevistada: Si efectivamente nosotros trabajamos con un sistema oficial que es el catastro 
de campamentos del año 2011. 
Entrevistadora: ¿Cuáles cree que son las dinámicas que se dan dentro de un campamento?, 
con respecto a las relaciones sociales, al aspecto organizacional por ejemplo. 
Entrevistada: Haber yo creo el el el... la generación de un campamento como tal es la causa 
de un problema habitacional del país, que en el fondo el Estado no ha sido capaz de eeh 
resolver un problema habitacional y la gente ha optado he por la vía más rápida que es 
tomarse los terrenos, y ya está como un tema normalizado las tomas, la conformación de 
campamento. Muy pocas veces se para la situación de tomas…y las dinámicas ahí son 
irregulares siempre, en términos de relaciones el como yo me relaciono con el vecino, como 
me relaciono con el contexto, como relaciono con el Estado eeh en general con los actores 
que ustedes están visualizando acá, porque al estar en una situación irregular la dinámica es 
irregular, encontramos situaciones de micro tráfico, de delincuencia, de eeh mucha 
informalidad en el trabajo, eem…y esa dinámica afecta, osea es complejo poder trabajar... 
porque la gente en general no quiere salir de esa dinámica le es cómoda, le facilita su modo 
de vida, entonces esa es la dinámica que yo observo….y respecto de las familias y las 
organizaciones con el Estado eeh es súper asistencialista, en el fondo ellos quieren que todo 
se los de, y el Estado todo se los da, tenemos muchas excepciones a las postulaciones, a los 
ahorros, a las formas de poder acceder al subsidio, a la vivienda propia…entonces eeeh no 
ha permitido mucho hacer trabajo social, el tratar de educar, el que la gente consiga algo por 
su propio esfuerzo, el mejorar sus condiciones laborales, educacionales… si no la idea es que 
en el fondo es que la familia consiga el subsidio lo más rápidamente para que salga de la 
condición de precariedad... sin embargo vemos que la gente sale y deja a otro familiar o que 
vuelve o que a veces arrienda el departamento, entonces…esas dinámicas se siguen 
reproduciendo, entonces la situación de campamento no se termina… te fijas?...ahora sí creo 
que una de las cosas asertivas que ha hecho el ministerio es proponer como metas de las 
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instituciones que se cierren campamentos…entonces nosotros trabajamos principalmente en 
función de eso… en …. dar subsidio de arriendo o habitacional, para que la gente se vaya y 
nosotros cerramos, y convertimos esos terrenos en espacios públicos, en plazas, en 
miradores… entonces se recuperan esos espacios y la comunidad lo ocupa como tal, entonces 
yo creo que ha sido como una forma de ir terminado con el tema de los campamentos, pero 
también se da otro fenómeno que  por ejemplo nosotros hacemos no se po en Quilpué que es 
una comuna que yo tengo a cargo eeeh construimos un conjunto habitacional, la gente se 
traslada a ese conjunto habitacional, y mientras se van trasladando, vamos cerrando el 
campamento cierto... ya sea con arriendo o al final de proceso al cambio para la casa propia… 
pero en las aéreas que son contiguas al campamento eeh se van instalando nuevas tomas, y 
eso paso en “Los Colonos” en Quilpué, en “Los Fundadores” eeeh…. en “Los Fundadores y 
los Colonos”, ah y hay otra toma “El Alba”, fueron tres, entonces claro el año pasado 
cerramos los campamentos en la comuna de Quilpué, pero este año eeeh como Ministerio 
pidió actualizar el catastro van a ver tres campamentos nuevos en Quilpué… entonces a eso 
me refiero cuando digo no paran nunca...y depende de cómo los Municipios o las autoridades 
son más o menos permisivas con las tomas. En Valparaíso nos constó un montón y nos sigue 
costando trabajar con la gente fue damnificada en el incendio 2017 en Puerta Negras, porque 
justamente donde se quemó “Los Lancheros del Bongo”, era gente que era relocalizable, que 
no podía estar ahí, que estaban en situación de riesgo en áreas verdes, imposible construir 
ahí...y sin embargo cuando…. eeeh digamos la reubicación de las familias, algunos salieron 
con arriendo, otros se fueron a un barrio transitorio que generamos, pero la autoridad en ese 
momento eeeh, permitió que instalaran nuevamente las medias aguas ahí….y también nos 
pasó con la Municipalidad de Viña cuando hubo un incendio, en Miraflores, entonces… al 
final, claro tú quieres trabajar pero la autoridad a veces eeh, de alguna manera eeh permite 
este, este , esta reproducción de campamentos, por una cuestión política, entonces eso no 
favorece mucho, muchas veces el trabajo. 
Entrevistadora: ¿Qué piensa sobre la calidad estructural de las viviendas de los 
campamentos, específicamente acá en la comuna de Valparaíso? 
Entrevistada: ¡Son todos precarios!, acá son muy poco consolidado… por lo menos lo que 
trabajamos nosotros que son relocalizables, estamos hablando de medias aguas, viviendas 
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constituidas de desecho, de lata, eeeh en general son… y la gente no construye albañilería, 
ni hormigón, muy poco, porque saben en algún momento van a tener que salir, entonces no 
se arriesgan a tampoco a invertir, la mayoría es…. de material ligero. 
Entrevistadora: Y con respecto a los servicios básicos ¿Cómo considera acceso a los 
servicios como saneamiento, agua potable, luz? 
Entrevistada: Pésimo po, si eeh … ellos tienen luz porque en algún momento hicieron el 
vínculo con la compañía y la compañía instalo el servicio, y el agua algunos lo tienen a través 
del camión aljibe los menos, y la mayoría está conectado de manera irregular a las redes de 
alcantarillado, eeeh la situación yo creo que más compleja es la de los pozos negros…esa 
cuestión es súper compleja... porque como llevan tantos años, van haciendo hoyitos, se tapan 
y vuelven hacer el otro hoy, y se tapa, por ende la situación de insalubridad es súper compleja. 
Entrevistadora: Con respecto a una temática que usted menciono, que tiene que ver con la 
localización, ¿Qué opina sobre la localización de los campamentos en la comuna?, y nosotras 
tenemos estas imágenes las cuales nos compartieron de la SIG, donde se identifican los 
campamentos de Valparaíso, en el polígono donde los de color rosa son los campamentos. 
Entrevistada: Bueno claramente están en la periferia... en las zonas altas de los cerros eeeh. 
X: pero también tenemos campamentos en la zona centro, acá en el centro de Valparaíso. 
Entrevistada: Si, en Francia hay uno, en la calle Francia hay uno… y eso hace que estas 
familias estén eeeh en la marginalidad en todo sentido, falta de acceso a los servicios, salud, 
educación, el transporte, hay algunos que no tienen locomoción colectiva incluso, entonces 
… son riesgos que asumen las familias… 
X: de hecho se da una situación súper paradójica, porque cuando nosotros logramos que las 
familias apliquen su subsidio, y tenemos proyectos que están súper bien localizados, las 
familias no se acostumbran, y muchas veces vuelven a los campamentos... porque tienen una 
dinámica facilista, en la que muchas veces ellos sienten que eeh tener una vivienda, significa 
pagar luz, agua, no se adaptan incluso a, siendo que es todo un proceso, no es que les 
instalemos la vivienda y nos olvidemos, sino hay todo un proceso anterior a la entrega a la 
vivienda… pero les cuesta hasta cumplir los horarios de botar la basura… porque claro hay 
una cultura facilista. Como te digo sobre todo acá en Valparaíso, que la gente bota la basura 
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a las quebradas, se pincha al alcantarillado, a veces elimina las excretas directo a la quebrada, 
hay todo un tema de cómo funcionan hoy día ellos eeh en relación a que no ocupan recursos, 
y ocupan sus recursos en otras cosas que quizás para nosotros no son tan importantes, pero 
para ellos sí, versus su calidad de vida. 
Entrevistada: Si po, porque en el fondo ellos están ahí no pagan nada, arriendo, no pagan 
dividendo, no ahorran. Entonces no pagan luz, eeh la luz es la que más se paga, pagan luz 
eeeh no pagan agua y alcantarillado tampoco…en el fondo están viviendo gratis, están gratis 
y lo que logran eeh recuperar como trabajo, los que son súper informales, son precarios, 
siempre eeeh de vendedor ambulante, asesora del hogar sin contrato, algunos trabajan  en la 
construcción…eeeh algunos tienen una condición económica un poco mejor, pero todo eso 
es para eeeh bienes y servicios que son incluso eeeh dentro de su cultura que no son 
prioritarios a veces, entonces se da el fenómeno de la ropa, de su buen living comedor, la 
tele, eeeh entonces…autos también , entonces uno dice en el fondo desde otra posición tal 
vez la prioridad es mi casa po, es invertir en mi casa propia, definitiva y heredable, es lo que 
les voy a poder dar a mis hijos, mejor calidad de vida, proyección…pero ellos no lo 
consideran así, entonces la calidad de prioridades para ellos es distintas.  
Entrevistadora: Usted menciono algunos riesgos, ¿Pero a que otro tipo de riesgo considera 
que están expuestos los campamentos? 
Entrevistada: Incendio, inundaciones, eeeh situación anegamiento, eeeh accidentes porque 
están en quebradas, eeh un montón de riesgos físicos…pero esta la delincuencia, ahí es tierra 
de nadie, los campamentos son tierra de nadie…eeeh el micro tráfico, el consumo, drogas 
duras, esas que te hacen más mal eeeh, en el fondo hace que la gente viva en una situación 
de riesgo permanente. 
Entrevistadora: ¿Cómo cree que es el acceso de las personas que viven en campamento con 
respecto la distancia a los servicios (Salud, Educación, Seguridad)? 
Entrevistada: Eeeh lo que te decía yo, que en el fondo están todos alejado de…. los bienes 
y servicios que la cuidad... ahora esta ciudad no es tan grande y el acceso entre un lugar y 
otro es tan distante… no sé ponte tú, un campamento que me ha costado más llegar es Vista 
al Mar, porque el colectivo te deja hasta un cierto lado y después tení que caminar no 
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más…entonces la otra vez hubo un accidente de una niñita down se cayó por la quebrada y  
si hubiese sido más grave, la niñita se pudiese haber muerto, porque para poder sacarla de 
ahí, llevarla al hospital cachay… está súper está súper en riesgo, y eso dificulta la calidad de 
vida… pero insisto ellos asumen eso, lo asumen parte de su vida, como parte de sus riesgos. 
Entrevistadora: ¿Qué piensa sobre la seguridad dentro del campamento? 
Entrevistada: También por lo que te decía tierra de nadie, ley del más fuerte…la persona 
tiene…eeh no sé qué es más chora, que tiene arma, ellos son lo que o los dirigentes con más 
fuerzas, ellos son los que lideran. 
Entrevistadora: ¿Cómo imagina que viven la sensación de inseguridad las personas que 
habitan en campamento, con respecto al uso del terreno? 
Entrevistada: … Claro, sobre todo cuando son terrenos Serviu ellos saben que están en una 
situación irregular y que algún momento el Serviu, los puede desalojar,  nosotros ya hemos 
hecho desalojo acá en Valparaíso eeh, ya habiendo cumplido con una circular del año 2016 
del Ministerio del Interior, que en el fondo esa circular eeh lo que hace que tú vas a poder 
desarrollar un desalojo cumpliendo una vez…cumpliendo una vez una serie de etapas…le 
ofreciste un subsidio, la gente se cambió, no quiso, eeeh y les distes varias oportunidades, 
hiciste mesas de trabajo, que se yo, mesas técnicas y al final no quiso, no quiso, no quiso…se 
desaloja, nos pasó en “Nueva Jerusalén” …desalojamos a unas pocas familias que quedaban, 
porque ya todas estaban con subsidio, y algunos como te decía habían recibido la vivienda 
propia, pero seguían viviendo en el campamento, porque la otra la tenían arrendada, entonces 
obviamente había que desalojarlos, estaban haciendo un mal uso de los fondos fiscales, de 
los recursos fiscales, así que eeeh eso. 
Entrevistadora: ¿Qué piensa del acto de habitar en un campamento? 
Entrevistada: Eeeem, es la consecuencia de la falta de interés de las familias de…en la 
política eeeh, en la oferta de la política habitacional de Estado…entonces si a mí el Estado 
no me da una vivienda, yo postulo, y la que ofrece un departamento que yo no estoy dispuesta 
a vivir en 45 mts2, en 3 dormitorios…que yo lo encuentro bien igual (jajaja)…eeeh versus 
un terreno de 400 mts2, con una casa de 140mts2, con vista al mar, y que no pago nada, no 
hay donde perderse po...yo me quedo aquí, me quedo hasta que me saquen, entonces esa es 
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la lógica, que uno siendo como empático, sipo demás, demás que me quedo aquí en estas 
condiciones no pago nada, tengo una buena condición de vida, a pesar de la inseguridad, a 
pesar de la marginalidad que estoy viviendo respecto de eeeh el centro de la cuidad…y por 
un tema económico el Estado no puede construir…casas po, todos quisiéramos tener una 
casa, pero no es viable económicamente. 
Entrevistadora: Y con respecto a las cifras de campamentos, las cuales nos estamos rigiendo 
por las entregadas recientemente por Techo, quien es él cuenta con los instrumentos más 
actualizados con respecto al número de campamentos, donde en estas 3 imágenes, en las dos 
primeras se entregan las cifras de manera porcentual y numérica de la cantidad de 
campamentos y familias a nivel nacional de la región, y finalmente la identificación del 
numero tanto de campamentos como de familias de cada comuna de la región, 
específicamente de Valparaíso existen 50 campamentos lo equivale a 2663 familias, Según 
las siguientes cifras ¿Por qué cree que Valparaíso es la región con el mayor número de 
campamentos?. 
Entrevistada: porque la gente en general de otras regiones le gusta vivir en esta región, en 
Viña, Valparaíso. 
X: Estamos muy cerca de Santiago. 
Entrevistada: Eeeh Si 
X: Pero es muy importante que sepan que normalmente Techo catastra sus campamentos 
como comités, entonces nosotros podemos tener un campamento en el mismo territorio, y 
techo puede tener tres, porque nosotros trabajamos por polígono, por sector, todo un polígono 
es un campamento, versus ellos si en el mismo sector tiene tres o cuatro comités para ellos 
los catastran por separado, por eso nosotros tenemos diferencias con ellos. 
Entrevistada: Lo que pasa es que depende del método, del criterio que van definir como 
campamento, nosotros consideramos que un campamento, es un asentamiento que están al 
menos 8 familias, que les falta al menos uno de servicios, luz, agua, alcantarillado y las 
irregularidades con respecto a propiedad y eso ya es un campamento. 
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Entrevistadora: Pero con respecto a la definición de campamento, Techo tiene una muy 
similar a la usted acaba de mencionar, entonces consideran a un campamento de las mismas 
características 
Entrevistada: Es que nosotros definimos eso, el Techo la ocupo después eeeh… lo que pasa 
que el Techo es una fundación que contribuye con la generación de campamentos 
po…entonces ahora que tienen una, una vertiente de Entidad Patrocinante, que colaboran a 
que la gente resuelva su problema habitacional…pero si tú lo ves así es negocio…la 
fundación Techo es un negocio, como el Hogar de Cristo, osea ellos necesitan tener gente 
que sean socios de la fundación, para que puedan mantenerse como fundación, y claramente 
le va a convenir que allá más gente en campamento, y además juegan con la emotividad de 
la gente que es socia, porque ¿Cómo en este país puede haber gente que vive en 
campamento?, entonces yo me voy hacer socio, y voy a pagar mensualmente para contribuir 
solidariamente, pero al final el Techo como fundación, ayuda a reproducir los 
campamentos...no así vertiente de Entidad Patrocinante, que a mí me ha tocado trabajar 
mucho con EP del Techo, y que ellos si contribuyen a los cierres, a la generación de 
proyectos… han ido cada día adquiriendo un poco más de experiencia técnica, que eso antes 
no lo tenían y eso ha mejorado un poco ayudado a mejorar la política habitacional, son 
equipos súper jóvenes, pero que tienen súper bien digamos eeeh voluntad, y son como 
empeñosos, sistemático, el equipo de la EP de Techo, asique yo creo que eso igual ha 
favorecido. Pero estos igual catastros hay que mirarlos con distancia, porque toda cifra 
siempre va involucrado un interés, en la interpretación de las cifras se la das tú de manera de 
favorecer tu propia posición…no sé si me entiendes. 
Entrevistadora: Si, si le entiendo. 
X: Además que el tema metodológico hay que verlo, nosotros hoy en día estamos ocupando 
un instrumento digital, para georreferenciarlas a las familias y catástralas... nosotros vamos 
con un instrumento digital, georreferenciamos donde viven exactamente las familias y se 
sube al sistema, y podemos hoy en día manejar este tipo de planos…el Techo no tiene ese 
método, esa expertis, además trabajan con los comités de vivienda, ven cuantos están 
inscritos, es un instrumento más bien general…por eso el trabajo de hoy en día es súper 
ponerlos, con el trabajo que estamos haciendo, porque en otras ocasiones ellos también han 
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tenido sus catastros y hemos llegado a esta misma lógica, sin perder de vista que ¡la 
institucionalidad técnica la tenemos nosotros, ellos son una fundación, y eso del trabajo que 
ellos hacen, nace desde el voluntariado, y el voluntariado, lo que lo hemos vivido cuando 
estamos en la universidad, tiene que ver con eso con el ir ayudar cuando la gente está en los 
momentos más precarios…pero pero, hoy en día lo que busca el servicio es entregar 
herramientas técnicas, para que la gente salga del estado en que esta, y que sean ellos los 
mismos gestores de su solución, porque hoy en día cuesta como se ha ido dado la lógica de 
las políticas públicas, cuesta que la gente se vaya dando cuenta de ahí que hacerse cargo de 
sus propios procesos…esperan que el Estado se los entregue, eeeh por eso es una pega muy 
difícil que tenemos nosotros acá en campamentos, porque es una pega cuesta…hemos 
cerrado campamentos y hemos tenido súper bonitas experiencia de campamentos que hemos 
cerrado, y nos emocionamos porque ya no hay nada, y todo lo que vivimos con esas familias 
y todo lo que ello significó, para ellos moverse hoy día, hoy día están viviendo en su casa, 
con una solución habitacional, y son agradecidos, muchas de las familias, pero otras tantas 
quieren seguir en el estado que están, por que le es más cómodo que cambiar, digamos, que 
cambiar y mejorar, y es en ese sentido que de ahí viene la diferencia del trabajo que hacemos 
desde la institución desde el Serviu versus de lo que hace hoy día el Techo pa Chile. 
Entrevistadora: ¿Cuáles piensa que son los factores que inciden en su incremento en los 
últimos 10 años?, que en esta imagen se ve por medio de la tabla el incremente del año 2007 
a el añ0 2017. 
Entrevistada: El costo de los terrenos, la escases de los terrenos para poder construir 
conjuntos habitacionales, y los altos precios de los terrenos…porque la mayoría de los 
terrenos Servius que disponemos están tomados, y entonces como te decía a la gente le gusta 
vivir en esta región eeh se viene, hay harta migración también…sobre todo en la Parcela 11 
eeeh y el crecimiento es porque Estado no ha sido capaz de ofrecer una cantidad y 
una…digamos una vivienda que sea del gusto de las familias… y eeh un tema cultural, la 
cultura de vivir en campamentos…es un tema cultural , y de echo Forestal en Viña…desde 
las plazas hacia arriba eran puras tomas, y ahora está todo regularizado…te fijas, pero las 
ciudades se han ido conformando en base a ocupaciones irregulares, hay sectores que 
fueron…en Playa Ancha por ejemplo habían tomas en los años 60´, y que ahora están 
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regularizados…entonces es un tema histórico y cultural…eeeh desde el 1900 que vienen las 
Poblaciones Callampas…y era por la migración campo-cuidad, por la creación de 
campamentos para que los trabajadores estuvieran más cerca de las industrias, entonces es 
un tema que se ha ido normalizando en este país. 
Entrevistadora: En el contexto del mega incendio de Valparaíso en el año 2014, Político 
que visitaba a damnificados respondió agresivamente a un poblador de campamento que lo 
increpaba por la falta de ayuda diciéndole “¿Yo te invité a vivir aquí?” Qué opina usted de 
la frase. 
Entrevistada:  Eeem o sea, yo creo que la autoridad, los servidores públicos, los funcionarios 
públicos, tenemos que tener mucho cuidado con el leguaje eeeh… son al final personas que, 
que tienen cierto respeto, aunque ellos hayan elegido esa situación., no podí referirte así con 
las personas. Ahora eeeh yo me acuerdo claramente este caso, era un señor del cerro La Cruz, 
campamento El Vergel…y esa persona tenía una discapacidad, él y la conyugue…y se les 
ofreció distintas alternativas habitacionales y de calidad, y no querían, y al final creo que se 
fueron a San Felipe, y sino mal recuerdo rechazaron esa solución y volvieron al campamento, 
tendría que ver qué pasó con la familia, porque ya no está a cargo mío eeeh claro nosotros 
nos vemos enfrentados a trabajar con familias que son complejas, con situaciones de 
discapacidad mental…eeeh a veces nos agarran a piedrazos, nos cómo se llama nos amenazan 
con pistola, y es complejo, porque…y por lo mismo vas agarrando una cierta expertis en el 
manejo con la relación con el poblador, porque a mi han dicho no me voy ir vivir al 
departamento porque tengo perros…y a mí me da rabia, porque hay muchos allegados y 
arrendatarios, que se les gustaría ir a vivir al departamento, y dejarían a los perros con otras 
personas, que se yo, porque hay prioridades importantes en la vida... pero tampoco puedo 
manifestar mi rabia y decirle esto no corresponde, no sé, y hay que ser súper tolerante con 
eso…eeeh y como digo va de la mano con la educación, y aquí en esta región, es tanto, es 
tanta cantidad de familias que hay, que no tení tiempo para trabajar el tema de la educacional, 
al final, el fondo tu trabajo va en entregar el subsidio, el habilitarlo, que ahorre, que postule, 
que busque, que vincularlo un proyecto…y esa es tu pega, y la parte educativa tampoco hay 
voluntad de ello de querer cambiar, porque requiere un esfuerzo mayor. 
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Entrevistadora: Y la segunda frase es: Parlamentaria haciendo referencia de los 
campamentos en la región de Valparaíso, menciona “Hay gente que vive en los 
campamentos que vive en otras regiones, principalmente en Santiago, que tiene sus casas 
de veraneo en los campamentos, y eso lo sabe todo el mundo y nadie se atreve a decirlo, y 
eso es así” ¿Qué opina usted de la frase mencionada? 
Entrevistada: Mira cuando nosotros trabajamos con las familias eeeh, trabajamos con las 
organizaciones, con los comités y ellos son súper honesto, y nos dicen esta familias son las 
que viven permanentemente acá y estas familias no… entonces no es tema masivo tampoco, 
es una que otra vivienda ocupada por personas que vienen de veraneo, pero no es tema 
recurrente… lo recurrente es que la gente vive en el campamento de manera habitual, 
permanente, es su casa, no es una segunda vivienda… eso no es conocer la realidad de los 
campamentos. 
Entrevistadora: Estimada Shirley damos por finalizada la entrevista, y agradecerle por su 
participación, y además la colaboración en el espacio de sus compañeros presentes.  
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                                         Entrevista Alejandro Castro - Estado 
 
Entrevistadora: La siguiente entrevista tiene como objetivo conocer el imaginario social 
que construyen los actores vinculados a la temática de campamentos de la comuna de 
Valparaíso que será a través de recolección de información de una entrevista semi 
estructurada con preguntas relacionadas al imaginario social y precariedad vinculante a la 
temática de campamentos, que será realizada por Nataly Sepúlveda estudiante de Trabajo 
Social Universidad Andrés Bello. 
Como primera pregunta, ¿Cuál es el vínculo que usted tiene con los campamentos?  
Entrevistado: A ver, de manera estricta te podría decir que el vínculo es obviamente laboral, 
estoy acá contratado por el Municipio de Valparaíso para generar acciones de gestor de 
campamentos, eeem principalmente desde la dimensión habitacional, siendo esa la la…las 
funciones medulares de nuestra intervención o nuestro compromiso con la gente de 
campamento, pero demás del punto de vista de ver a las familias que habitan en condición de 
campamento, verlos como sujetos, esto implica no solamente asumirlas como un objeto de 
política habitacional sino además velar por todas las otras dimensiones que van acompañadas 
al ámbito habitacional todo lo que dice cierto autor con las formas de vida, con desarrollo de 
comunidades, con la seguridad, con tema de los riesgos, etcétera. En el fondo si bien o en 
resumen, si bien el vínculo o compromiso tiene que ver con la mirada habitacional, de ese 
eeeh…cómo es la palabra…como desde esa puerta en el fondo el vínculo es 
multidimensional, es como cuando las otras aristas se van presentando en la vida diaria de 
los de campamento. 
Entrevistadora: Como segunda pregunta, ¿Cuáles cree que son las dinámicas que se dan 
dentro del campamento, en cuanto a relaciones sociales que se efectúen entre todos los sujetos 
que habitan el territorio? 
Entrevistado: Es difícil darte una respuesta…una respuesta única porque en el fondo todos 
los campamentos son distintos, no sé si todos los campamentos son igual pero se dan distintas 
dinámicas de acuerdo al campamento digamos que hay realidades múltiples en los 
campamentos de Valparaíso que no solo se da por su ubicación geográfica sino también por 
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las formas que fueron poblados, eeh por los tipos de comunidades que hay, hay unas 
homogéneas otras heterogéneas, pero si buscando algún denominador común entre los 
campamentos que hay en Valparaíso podríamos decir que en general los sectores altos de 
Valparaíso digamos que los que están en el anfiteatro de Valparaíso en el sector no se desde 
Avenida Argentina a Playa Ancha se da mayor condiciones de ruralidad por los tantos las 
familias que fueron poblando los campamentos eeh son familias que están vinculadas a 
labores u oficios que tiene que ver con eso por ejemplo recolectores de leña, los que cultivan 
hierbas medicinales, los que crían animales, etc, los campamentos que están más por el lado 
de Rodelillo, sector de Placeres más bien campamento más urbano como una extensión de la 
trama urbana de Valparaíso, de la trama urbana más empobrecida también eeh se dan otras 
dinámicas que tienen que ver específicamente con no se po’ con los servicios, que trabajan 
como vendedores ambulantes, cargadores del mercado y en realidad eeh me fui por otro lado, 
hablaba de…. 
Entrevistadora: Sobre las dinámicas 
Entrevistado: A ya, no estaba tan alejado, en el tema de los campamentos rurales se da esa 
dinámica cachai, todo funciona digamos en por ejemplo el caso de el Vergel y también se da 
en el campamento Violeta Parra, mucha gente va criando animales y van compartiendo 
espacios en común no se po’ lugares donde se pueda pastar, hay gente que tiene patios chicos 
pero esos animales de repente lo cuidan otros vecinos entonces se van estableciendo 
relaciones y vínculos entre los mismos vecinos poblares y pobladoras en función a la 
dinámica de oficio o los trabajos, en el fondo lo que se van dedicando van estableciendo 
relaciones en base a eso, eeh hay otros campamentos que, no todos pero hay algunos que está 
presente el tema del narcotráfico, yo no te podría decir que hay campamentos predominante 
a eso, yo tengo mis sospechas pero no tendría como afirmártelo pero que pudieran haber 
algunos que tienen un rango más del narcotráfico, es decir como de tráfico a gran escala y 
otras netamente de a un nivel menor digamos de los dealer establecidos en el campamento 
como El Vergel, ahí tú encontrai hartos, en El Vergel, en Viento Fuerte, en los campamentos 
de Rodelillo y respecto al narcotráfico tengo mis sospechas pero obviamente como no soy de 
la PDI ni tengo el tiempo para andar, no te lo podría afirmar ahora pero si tengo la mira de 
que podrían haber dos o tres campamentos que emplean el narcotráfico a gran escala, pero 
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en ambos casos tanto el micro tráfico como el narcotráfico también se generan dinámicas 
colectivas en relación a ello, en el fondo eeem cuando hay puntos de venta o puntos de 
distribución hay una complicidad en el silencio de esto, eeh por supuesto no se en el caso de 
un campamento x que esté cerca del camino La Pólvora, un camino de fácil evacuación se va 
poblando y el entramado y el equipo o este lote de personas que están vinculadas al tema del 
tráfico también fomentan que se vaya poblando por las mismas personas para que el fondo 
tener una plataforma de operaciones ahí, eeh pero la gente en el general eeh vinculan esto, se 
protegen a ellos mismos también se entiende que esta economía informales son un aporte a 
la economía del hogar ahí lo que es trabajo formal a través de los trabajos remunerados de 
con contrato no alcanza a estas familias o no dan cobertura a estas familias eeh el narcotráfico 
y el micro tráfico terminan siendo una dinámica o un oficio legitimado ¿ya?, sabiendo que 
es ilegal pero legitimado, en el fondo las condiciones sociales de extrema precariedad hacen 
que la gente en el fondo en definitiva no solo acepten la presencia sino que también participen 
y las defiendan. 
Entrevistadora: Como tercera pregunta, ¿Qué piensa acerca de la calidad estructural de las 
viviendas de los campamentos? 
Entrevistado: Em también es variado, yo creo que en toda la entrevista voy a a ir reiterando 
lo mismo porque en el fondo son distintas dinámicas distintas formas de las que se pueden 
evidenciar en los campamentos, pero por ejemplo tú puedes a ver, voy a quitar el caso de los 
campamentos más excepcionales como es el Violeta Parra, hubo otros dos más, en general 
las viviendas son de material muy ligero eeh por ejemplo en contriciones espontaneas, eeh 
generalmente también hay tema de material reciclado esto si le hicieras esta entrevista a un 
arquitecto que esté vinculado te puede dar más precisión de esto pero lo que más vas a 
encontrar es material ligero que es el internit eeh digamos repiten mucho el tema de los pilotes 
o de la base de la vivienda sabiendo que gran parte de los campamentos de Valparaíso para 
n decir la mayoría están emplazados en quebradas entonces digamos que la mayor inversión 
es en eso, fijan los pilares de fierro y luego levantan van levantando el esqueleto que son 
pilares de madera para cubrirlos revestirlos con material ligero y el techo, eeh en muchos 
casos son material reciclado en el sentido que una familia sale de un campamento a través de 
una solución habitacional eeh desarma la casa y la vende, ósea son casas que tienen un uso 
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prolongado  por dos, tres, cuatro familias que esta se va parchando un techo se llueve y se 
cambia la plancha o se humedece uno de los, las planchas de internit también se van 
cambiando, bueno en general son eeh material ligero de poca calidad, de poca resistencia 
también y en casos puntuales como por ejemplo el campamento Violeta Parra, el 
campamento Florida un campamento nuevo que está por el sector en el Cerro Florida en lo 
alto en la calle Mena hacia el fondo, el campamento Viento Fuerte que está cerca de Violeta 
Parra eeeh…no me acuerdo cual más en este momento, el Aquiles Ramírez bueno hay como 
tres o cuatro campamentos que hay una visión más ecológica del fondo de la vida digamos 
que del habitar que tiene ver con no solamente con la utilización de suelo para plantar, 
cosechar productos como huerta orgánica, etcétera, sino también con las mismas 
construcciones hay muchas viviendas hechas de adobe con diseños ósea que también se 
dedican al diseño, hay viviendas que tienen ventanas con diseños más extravagantes con eeh 
dimensiones que son no sé más rentable en la habitación que en la vista, como que le dedican 
tiempo a eso, entonces tú encontrai en Violeta Parra viviendas que son de adobe que también 
aparte de….(sonido de llamada de celular), perdón, encontrar viviendas que son eficientes, 
con eficiencia energética, no es eficiencia energética el tema el concepto es con buena 
aislación térmica eso es, que tienen incluso una bosca, un fogón en medio de la casa que 
permita temperar toda la casa y las viviendas están hechas de tal forma que el calor repartirse 
sin tener mayor escape, mayor fuga, eso ocurre en Violeta Parra eeh y en estos otros 
campamentos. Pero también hay casos de campamentos mucho más consolidados o más 
antiguos como en el caso de Pueblo Hundido, el caso de El Vergel, en algunas partes del 
Violeta Parra que encontrai viviendas hechas de material grueso, de hormigón, de albañilería, 
esos son casos súper complicados porque el fondo para poder urbanizar, no solo para 
relocalizar a la gente en el proceso de salir del campamento para urbanizar el lugar uno debe 
generar proyectos de loteo y hay que ir cambiado la ubicación de los lotes entonces hay que 
desarmar la casa entonces son situaciones más o menos complejas en esa intervención, eso. 
¿Puedo volver un poco a la pregunta dos?, en cuanto a las dinámicas me había quedado atrás 
que es algo super importante también para no eeeh demonizar tanto los campamentos sino 
que hay campamentos que encontrai dinámicas culturales súper súper súper potentes y súper 
participativas eeh que la gente no sé por ejemplo van creando distintos colectivos de 
desarrollo cultural eeh y van participando en distintas activadas y dinámicas que ocurren en 
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Valparaíso por ejemplo Los Mil Tambores, en el Vergel por ejemplo en el Centro 
Comunitario de El Vergel hacen talleres de batucadas, tienen de repente estos conteiner para 
generar distintos tipos de talleres con ellos mismos, con los niños, etcétera, en Violeta Parra, 
porque hay dos Violeta Parra, uno que está por Santa Rita y por Aquiles Ramírez, hay un 
solo gran territorio pero son dos comités distintos también hay un escenario, hay un sitio que 
está destinado para este tipo de dinámicas y que se hacen festivales, se hacen escuelas de 
música, ahora se quiere formalizar, ósea hacer más formal una escuela de música, una escuela 
de jazz, de instrumentos latinoamericanos y eso como dos ejemplos más preponderantes en 
Valparaíso, por supuesto que hay otros más pero digamos que no todo es el tema de los 
oficios, los trabajos o temas de las economías informales sino también cuando hay relaciones 
y cuando hay una visión colectiva de la cuña también se desarrollan este tipo de cosas que 
son súper positivas. 
Entrevistadora: Como cuarta pregunta, ¿Cómo consideras el acceso a los servicios básicos 
como el saneamiento, el agua potable y la luz? 
Entrevistado: Eeh si quieres una respuesta, así como rápida eh yo obviamente como malo 
por supuesto porque campamento es campamento porque está emplazado en un terreno de 
manera ilegal y de manera irregular además solo que le diferencia de los loteos irregulares, 
el loteo irregular son casas que están emplazadas en sitios que tienen permiso para estar ahí 
u ocurrió algún hecho, algún movimiento, una operación legal errónea o digamos o 
insuficiente para poder tener título de dominio pero son sitios que están establecidos digamos 
con el permiso y con la avenía del dueño que alguna vez le quiso vender pero no se pueden 
regularizar, pero acá los campamentos están hechos de manera ilegal, sin permiso del dueño 
algunos están conscientes y el dueño le otorga determinados permisos para estar mientras se 
le otorga la solución habitacional pero siendo así eeh por supuesto que la infraestructura 
urbana de Valparaíso que puede garantizar los servicios no llega de manera regular allá y 
ESVAL que es lo más complicado tiene su zona de operación que dimita con el limite 
comunal y cuando un campamento se emplaza allá, cuando se quiere extender la ciudad hay 
que hacer una serie de gestiones digamos y que demoran, demoran años para poder 
materializarse un proyecto de urbanización o un proyecto de radicación, que es un proyecto 
de urbanización más la vivienda cachai como el camino consolidado hasta el final, eeh 
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entonces hoy por hoy los campamentos por sí mismo es hasta en su definición tienen que ver 
con un estado de precariedad extrema en cuanto a los servicios, la mayor parte de los 
campamentos en Valparaíso, en realidad no sé si la mayor parte, tengo la sensación pero no 
la certeza pero muchos campamentos en Valparaíso sobre todo los que están ubicados en los 
sectores más altos y más alejados de la trama urbana como te comentaba de antes más 
relación de ruralidad eeh les proveen agua a través de camión aljibe, ósea el municipio les da 
camión aljibe por supuesto que ellos pagan, tiene un valor el cual ellos también aportan pero 
el municipio, la alcaldía también les garantiza, tiene el deber de garantizarles también el 
acceso al agua potable, agua que por supuesto no es la misma calidad de agua que tenemos 
nosotros al abrir la llave por supuesto, es agua que está en estanques, que está dentro del 
camión, el camión no sé si cumple con todas las leyes sanitarias, en algunos casos ha ocurrido 
que el agua que se les da ha tenido hasta pirgüines, eeh más dramático aun es el caso del 
alcantarillado, ósea si el municipio puede suplir en alguna medida el tema de la provisión de 
agua potable ellos llenarla a través de los estanques que tienen en sus viviendas y uno les 
cede por ejemplo, el alcantarillado no se puede suplir digamos, la gente evacua, hace 
evacuación del agua de las aguas negras o aguas servidas a través de las quebradas de los 
cerros sino pinchando, conectándose de manera irregular a la red de alcantarillado, vuelvo 
un poco al agua potable, en los otros casos que no son con camión aljibe las familias que 
viven en condición de campamento pinchan la matriz de ESVAL para tener agua potable en 
sus casas, tienen la provisión pero de manera irregular con los riesgos de que ocurra un 
accidentes, de que la matriz reviente o que venga ESVAL y les ponga una demanda o les 
corte suministro, etcétera. Y finalmente el acceso a la luz también, a diferencia de ESVAL, 
CHILQUINTA por supuesto es más fácil pero CHILQUINTA tiene una política de provisión 
de empalme eléctrico a las familias para darle, en el fondo para que tengan servicio de manera 
regular para que tengan medidas y para que paguen por la luz, es discutible o no el tema de 
las intenciones pero uno podría sospechar claro más allá del sentido de responsabilidad que 
tenga CHILQUINTA un podría perfectamente pensar que ellos quieren que no sigan robando 
energía pero en el fondo es mucho más fácil suplir provisoriamente el suministro de 
electricidad que el de agua potable y alcantarillado y además es importante el tema de la luz 
porque cuando las conexiones son de manera irregular aumenta considerablemente el riesgo 
a incendio, a este tipo de siniestro y colgarse del tendido eléctrico para bajar el cable a la 
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vivienda, generar una distribución de la energía eléctrica al interior de la casa debería tener 
un protocolo de cuidado porque o si no es fácil generar algún tipo de corto circuito y hasta 
ahí llegaste y la casa se incendió y por lo tanto se incendian las de al lado y como los demás 
campamento están emplazados en zonas boscosas donde está el pino y el eucalipto se 
incendia, el incendio se propaga, pero eso en definitiva todos tienen acceso a agua y a luz 
pero de manera informal, y en algunos casos la luz es a través de CHILQUINTA cuando 
CHILQUINTA genera un proyecto a este campamento a través de medidas provisorias. 
Entrevistadora: Mirando estas imagines que tengo aquí sobre la ubicación de los 
campamentos, ¿Qué opina sobre la localización de los campamentos en la comuna? 
Entrevistado: Ósea en primer lugar lo que la imagen refleja a primera vista la asimetría en 
cuanto al acceso del suelo eeh en el sentido que los campamentos están ubicados en su 
mayoría en lo que los urbanistas llaman el extramuros lo que está fuera de los limites 
comunales o fuera de la trama urbana y es porque en Valparaíso diría que es una ciudad que 
en una de las ciudades importantes en Chile que más carecen de suelo, de suelo disponible 
dada su topografía, dado al elevado precio de los terrenos producto de este cultismo Aurelio 
y porque no quedan más tierras en definitiva, no hay donde más crecer a excepción de Placilla 
y Curauma, entonces la gente cuando quiere habitar una casa no le queda otra que tomarse 
un lugar para vivir generalmente se hace a través de comunidad porque es más fácil 
organizarse, auto protegerse como colectivo y lo que queda disponible son terrenos en la 
parte alta de Valparaíso y en ese sentido es lo que refleja la imagen que tu estas diciendo y 
en ese sentido podríamos decir que Valparaíso es una ciudad súper poco integrada hablando 
de estos asentamientos irregulares, dentro del intramuros, de lo que está dentro de la trama 
urbana Valparaíso tiene otra lógica, muchos dicen que es una ciudad súper integradora en el 
sentido que la gente tiene un mayor capital económico y cultural puede convivir 
perfectamente con la gente de menor capital y con gente más desfavorecida, entonces tu 
encontrai un médico viviendo en el Cerro Yungay y a dos cuadras encontrai al cargador del 
Mercado o alguien que trabaja cortando pescado por ejemplo y perfectamente los hijos 
pueden crecer en el mismo barrio, eso se da todavía, no se da como antes pero lo podí 
evidenciar en Valparaíso pero cuando se habla de campamento no es así, ósea los 
campamentos de por si están fuera ¿ya?, en el fondo los polígonos de campamento o los 
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asentamientos están obligados o están forzados por las condiciones topográficas, por los 
suelos que ya están ocupados o comprados o con propiedades están forzados a asentarse o 
habitarse fuera de la trama urbana de Valparaíso entonces eso. 
Entrevistadora: ¿Y consideras que se encuentran en una zona de riesgo? 
Entrevistado: Por supuesto, por supuesto porque en el fondo las partes, los campamentos 
que están en, no sé cómo llamarlo porque te lo podría determinar por sectores de la DIDECO 
pero no estamos en un lenguaje, es un lenguaje municipal digamos, pero desde la Avenida 
Argentina hasta Playa Ancha los campamentos que están hacia arriba como te nombre de 
antes son campamentos que están notoriamente fuera de la trama urbana y con condiciones 
de semi ruralidad por lo tanto con más riesgo ,de ser afectado por incendios forestales, no sé 
qué vengan de 8 kilómetros hacia allá que partan en Laguna Verde se propaga se propaga y 
lo primera que agarra son los sectores de campamentos de esta área de Valparaíso y porque 
además con la introducción del eucalipto a fines del siglo XIX la flora de Valparaíso 
principalmente de sectores costeros de la región cambió notoriamente haciéndolo 
erosionando el suelo, secándolo y además dejando como flora algo que es totalmente 
combustible que prende como bencina casi y eso los eucaliptos están ubicados en cerros de 
Valparaíso sobre todo en las quebradas y se propagan mucho más rápido que cualquier otra 
especie porque como consumen mucha agua crecen más rápido, entonces además como los 
campamentos son asentamientos espontáneos, es decir no es como una ciudad programada 
por muy coordinada que esté el plan de asentamiento de una comunidad eeh y en general no 
reparaban en términos de seguridad, hoy por hoy los últimos campamentos que hemos visto 
que lograron emergen ahora están dejando un espacio para eso pero en general la política o 
la política de la propia familia o propias organizaciones que forman el campamento no 
reparaban en esto entonces las casas se autoconstruían con material ligero o eeh las 
conexiones eléctricas hechas de forma súper hechiza eeh hasta el incendio de 2014 no eran 
tan visible el riesgo que generaban los pinos y los eucaliptos, ósea la gente hablaba pero 
después del incendio de 2014 esto se evidenció cachai, esta erradicado en el sentido común 
del porteño pero hasta ese entonces las familias tenían un eucalipto y te daba sombra, te 
daba…lograbas que tu territorio se viera un poco más verde, entonces en general los 
campamentos están arriba y los que están metidos en la trama urbana están metidos en 
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quebradas y lo que hay en las quebradas son los pinos, los eucaliptos, la vegetación, además 
está el tema de la basura, vertederos ilegales, micro basurales digamos que son la puerta de 
entrada que digamos para los incendios, tú tienes micro basurales lleno de cajas, de 
colchones, neumáticos, hasta un cigarro suelto que se caiga ahí del auto que va pasando te 
puede generar un incendio feroz súper lamentable cachai y como las casas son de material 
ligero van prendiendo y las casas están más o menos juntas, eeh los caminos trazados al 
interior del campamento no tienen el ancho deseable digamos para los vehículos de 
emergencias, están en la parte más alta o con mayor inclinación de pendiente, el camión de 
los bomberos por ejemplo tiene que bajar por el camino al borde, no podían subir porque se 
balanceaban, esto aumenta mucho más el riesgo de incendio. Y además el tema de las 
quebradas, no solo el riesgo de los incendios, también el riesgo de derrumbes, riesgo de 
inundación, considerando además que por el camino climático se proyecta que la intensidad 
de la lluvia y la fuerza de la lluvia va a ser cada vez mayor a la vez que trascurran los años, 
entonces todos los accidentes que hemos visto de esta naturaleza va a ser más frecuente y de 
mayor envergadura cada vez mas 
Por ejemplo lo que pasó en el año 92’en, o 93’m la Constanza sabia en Peñalolen llegó un 
alud inundó casas, quedó gente enterrada, muchos damnificados, muchos muertos, y esto 
perfectamente  puede ser frecuente en las quebradas de Valparaíso mientras no se tomen las 
medidas necesarias, ahí están todos los riesgos, riesgos de incendio y de inundación. 
Entrevistadora: ¿cómo crees que es el acceso de las personas que viven en campamento 
con la distancia de los servicios como la salud, educación, seguridad, empleo? 
Entrevistado: Como te decía de antes en general los campamentos no están emplazados en 
la trama urbana, menos en el centro, menos en el plan de Valparaíso, eeh por lo tanto toda 
distancia que pueda, ósea cuando hablamos en termino de distancia encontramos que son 
los sectores menos favorecidos y no solamente por la distancia sino que también por los 
accesos, es decir por darte un ejemplo ahora estamos en invierno cuando hay una lluvia más 
o menos fuete una lluvia más o menos torrencial en Valparaíso eeh hay varios 
campamentos que tienen, que se ven más afectados en termino de los accesos, caminos que 
desprenden, como la lluvia es fuerte desprende todo el material semi suelto que está en la 
superficie porque estamos hablado 30-40 centímetros de material, no sé cómo llamarlo 
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técnicamente pero que está suelto como huevillos, piedras, eeh además que la tierra es 
arcillosa esto apega los caminos entonces quedan desconectados, entonces no solo en 
distancia sino que además la gente sabe que va a llover y saben que van a estar por lo 
menos una semana separada de cualquier tipo de servicio que la ciudad o la comuna le 
puedan ofrecer hasta que los niños vayan al colegio cachai, entonces llueven las gente se 
prepara, usa  sacos, etcétera, llueve dos o tres días, tienen que esperar que el camino 
también se seque y una vez que se seca estamos hablando de dos días más y el camino 
queda soltado entonces el Departamento de Asistencia Técnica del Municipio tiene que ir la 
maquina motoniveladora para aplanar el camino para poder recién el camión aljibe 
proveerles de agua y las familias recién poder ir a la ciudad sin tener que estar metiendo las 
patas al barro hasta la rodilla prácticamente o resbalándose en lo poco que hay de vereda 
pavimentada, entonces el tema de la distancia a los servicios ósea el tema de la conexión de 
los servicios no es solo de distancia sino que también de las condiciones de los accesos, de 
la conectividad y por supuesto que aunque esté pavimentado esto también se refleja una 
simetría frente a otros sectores la comuna porque en el fondo los Cesfam están en la mitad 
de los cerros, ningún Cesfam a excepción del que creo que está cerca de Pezoa Veliz arriba 
en Playa Ancha que está en los sectores así de alto en Valparaíso eeh el Hospital está en 
Valparaíso, las universidades están abajo, los institutos también, está todo abajo, está el 
Serviu, el Municipio, la oficinas del municipio están abajo, eeh el Registro Civil, etcétera. 
Además poca oferta en cuanto al trasporte, la familia que vive en el campamento La Isla 
arriba tiene la micro que va por el Camino Viejo, quizás cuanto demorará en pasar o la 
gente de Mesana, Violeta Parra tienen que pagarle un dinero extra al colectivero para que se 
anime a llegar hasta arriba queda fuera de su recorrido cachai. 
Entrevistadora: ¿Qué piensa sobre la seguridad dentro del campamento? 
Entrevistado: ¿En qué término de la seguridad? 
Entrevistadora: En la sensación de tener un lugar tranquilo, con menos riesgo en cuanto 
a... 
Entrevistado: ¿Pero seguridad para ellos o seguridad pública en cuanto a la delincuencia? 
Entrevistadora: En cuanto a la delincuencia... 
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Entrevistado: Mira también es variado, si tu buscas un rato a la gente encontrai que la gente 
del mismo campamento va a decir que el campamento es súper piola, súper calmado de acá 
no pasa nada, pero la vecina de al lado va a decir que ella no puede ni salir a la calle cachai, 
todo eso va a variar en la medida de, ósea todo está en la subjetividad de las personas pero 
también en la medida que la gente pueda legitimar o deslegitimar eeeh la red de comercio 
ilícito que hay ahí cachai la red de micro tráfico, narcotráfico. En el fondo si tú me 
preguntas a mi yo te diría que por supuesto que son más inseguros que en otras partes de 
Valparaíso, en el fondo eeh para una banda de narcotráfico y de  micro tráfico instalarse en 
un campamento es mucho masque centrar sus centros de operaciones en comunidades más 
cerca de los retenes, cerca de los servicios, además en el campamento se da que se puede 
convivir un poco más con la quebrada, tienen un poco de terreno para armar alguna bodega 
o etcétera, además como no pagai por la propiedad de la vivienda perfectamente puedes 
tener dos viviendas, tres propiedades esas tres propiedades entre comillas que una es para 
habitarla y la otra para centro de operaciones por supuesto que se da sobre todo pensando 
además que el resguardo de las fuerzas del orden la voluntad del resguardo  de los policías,  
de carabineros y PDI no es la misma para resguardar al porteño con su vivienda 
regularizada en Avenida Alemania u otro sector, saben que no es llegar y darse una vuelta 
por el campamento de Puertas Negras, el campamento de La Isla tienen que ir con un...a 
través de una operación o ir preparado para que los linchen o algo así, fuera de eso insisto si 
le preguntas a una persona te va s decir que no, acá no pasa nada si todos nos conocemos 
claro, también hay una lógica de auto cuidado ahí, el tipo que instala su centro de 
operaciones en un campamento él va a cuidar la gente no esté tan empastada, tener a la 
gente más tranquila, mientras piola esto pase mejor. 
Entrevistadora: ¿Cómo imagina que viven la situación de inseguridad las personas que 
habitan en el campamento con respecto al uso del terreno? 
Entrevistado: Mira la gente siempre vive con esa sensación, te podría decir que talvez la 
gente ya tiene incorporado el tema de la sensación como una base para su condición de 
habitar cachai, en el fondo hay familias que no se en el campamento Pueblo Hundido desde 
el año 60’ más o menos eeh las familias han pasado por lo bajo tres generaciones, entonces 
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se va trasmitiendo ese habitus de habitar con el riesgo incorporado, entonces no sé si la 
familia logra calmarse con el tema del riesgo o lo tienen incorporado pensando que en 
cualquier momento eeh pueden ser desalojados que tampoco los desalojos son todos los 
días, hay una orden de por medio, hay avisos que se dan y antes de que esto ocurra hay 
intentos de la institucionalidad de poder llegar a alguna solución ya sea de relocalizacion o 
de urbanización pero no es que sea tan repentina esta acción, entonces la gente convive con 
eso y de repente la gente sale del campamento, logra irse a través de un subsidio 
habitacional e incluso la casa la heredan a familiares, ósea está totalmente incorporado, si 
bien el riesgo está y están un poco alerta de esto no es algo que yo siento, yo como 
Alejandro Castro, no es que les quite el sueño cachai, ahora distinto es cuando el 
campamento está en vías de cierre y está próximo de urbanización por puesto que ellos 
sienten que es un logro, tranquilidad indescriptible cachai pero también no todos los días se 
cierra un campamento entonces yo creo que es parte de la condición de la irregularidad 
entre comillas de la que están viviendo y parte del precio que ellos tienen sumamente 
incorporado, además es una condición que esta como compartida con todos los que habitan 
ahí y hacen comunidad, invierten plata en eso, se autoprotegen y proyectan la población 
entonces nadie se va al sitio sabiendo que van a ser desalojados del sitio, no es tan así, y 
ellos sienten que no es tan así tampoco. 
Entrevistadora: Según las cifras de Techo que son del catastro 2017, Valparaíso es la 
región que tiene más campamentos en Chile, ¿Porque crees que se daría esto? 
Entrevistado: Bueno mi tesis, mi hipótesis es que Valparaíso....la gran cifra en Valparaíso 
está marcada por Valparaíso y Viña las dos comunas con más familias en campamento en 
Chile muy por sobre los demás y muy por sobre la media, creo que  la tercera es 
Antofagasta que está como con 28 campamentos, Valparaíso con 59 campamentos 
reconocidos por el Ministerio pero con 17-18 campamentos más, incluso podrían ser mas 
no reconocidos Viña no tengo el conteo, sé que son 71-72 reconocidos pero no sé cuantos 
más hay de campamentos informales, por ejemplo Felipe Camiroaga tiene sobre mil 
familias viviendo ahí y no es reconocido por el Ministerio todavía, eem pero no se puede 
hablar de la región sin antes tomar ese marco cachai que tiene que ver con que el 80% de 
los campamentos en la región están concentrados en esta ciudad si no más, la tercera ciudad 
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más poblada en la región, la tercera o cuarta es Quillota y que tiene un campamento cachai 
y esto se da también por la topografía de las ciudades, de hecho de ser la ciudad habitada en 
los cerros, no es que la ciudad tenga cerros, ósea los cerros es parte del tramo urbano de las 
ciudad y por lo tanto la ciudad llega a un límite que no puede seguir creciendo sino a través 
de las quebradas, a través de lo más alto de los cerros y eeh como hay escasez de suelo, 
ósea en el fondo la dinámica de campamento para resumir  de algún modo es la disputa del 
suelo, se van a ir a vivir donde puedan vivir, la gente dice pero cómo se va a ir a vivir acá, 
acá en el fondo de la quebrada, chucha dónde más van a vivir si no te queda terreno en 
Valparaíso ni en Viña cachai, entonces la topografía por un lado es un factor determinante 
frente al número de campamentos, la topografía disminuye el suelo disponible para poder 
hacer crecer las ciudad, eeh y en segundo lugar como lo mencionaba antes en otra pregunta 
es la sobre valoración que hay del suelo, del metro cuadrado de Valparaíso, en estas dos 
ciudades en realidad Valpo y Viña, la especulación inmobiliaria genera que los precios se 
eleven a nivel desorbitante, hoy por hoy lograi comprarte una casa en un cerro de 
Valparaíso, de la Avenida Alemania hacia abajo, siempre te pongo de referencia la Avenida 
Alemania pero es la mitad del cerro cachai eeh te puede salir el triple de lo que es 
comprarse una casa en Quilpué cachai está súper sobrevalorado, no es tanta diferencia, el 
crecimiento del precio, el alza del precio ha sido exponencial y eso no es solamente porque 
el suelo, el valor especulativo del precio lo han elevado a estos niveles cachai, entonces qué 
es lo que queda, de que la oferta de vivienda social sea insuficiente de que hacer un, a 
diferencia de Santiago una ciudad plana hacer un complejo habitacional para 200 familias 
cueste el doble o el triple hacerlo en Valparaíso porque tienes que habilitar el suelo versus 
una ciudad como Santiago que perfectamente podí, lo único que tení que hacer es trazar el 
loteo y buscar el tema de los servicios, servicios de Aguas Andinas que hay allá, acá es 
súper complicado porque además hay que buscar la forma de que ESVAL tenga su zona de 
operación cachai de estos sectores que están más alejados, entonces o es insuficiente y por 
lo tanto como es insuficiente y el valor del subsidio no es diferenciado sino que es estándar 
en la mayor parte de Chile, Chile tiene el mismo valor que Santiago, que Valparaíso, que 
Los Andes, entonces digamos las emprendas constructoras no es negocio para ellos generar 
viviendas sociales en Valparaíso y si se los hacer a través de un incremento pero aun así la 
calidad de las vivienda son súper precarias, no tienen terminaciones, etcétera, entonces la 
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gente ha vivido prácticamente toda su vida en casa y criaban animales, que tienen huertos o 
que los hagan que vayan a vivir a un departamento de 45 metros cuadrado alejado del 
centro, obviamente si tú me dices a mi prefiero irme a vivir en un campamento cachai, 
entonces ese es el segundo factor, hablamos de topografía, hablamos del valor del suelo por 
construcciones inmobiliarias y el tercer factor es la insuficiente oferta en cuanto a vivienda 
social. 
Entrevistadora: Por último, que piensa usted respecto a estas dos frases, la primera es en 
contexto del mega incendio del 2014 en donde un político responde a un poblador de 
campamento diciéndole:” ¿yo te invité a vivir aquí?” 
Entrevistado: Es sentido común de partida, no te voy a expresar todos los epítetos que 
tengo frente a ese personaje pero yo creo que es una falta grave al sentido común, a la 
sensibilidad por el otro, es decir eeh, te estoy hablando de un personaje, un personaje de 
forma genérica porque hay muchos como él y de que miran el tema de la política local eeh 
o del trabajar por el otro lo miran como un a ver como una acción de gestión, netamente de 
metas por cumplir con no sé con garantizar que los porteños logren regularizar sus 
viviendas o lograr 100.000 regularizaciones al año, es decir son metas de gestión, pero se 
perdió la noción del sujeto por el otro, ósea este tipo en ningún momento se sentó a pensar 
digamos por qué a la gente no le quedó otra que tomarse un terreno cachai, ósea es tan poca 
la sensibilidad y tan poco su sentido de reflexión que en su propio territorio porque ha sido 
porteño toda su vida cachai y saber que no existe más suelo que la única oferta de vivienda 
social que ha habido en Valparaíso de manera relevante en termino numérico es lo que ha 
ido ocurriendo allá en Rodelillo que se está sobrepoblando la ciudad de block, de 
departamentos, logrando nose tremenda congestión en las vías de acceso, todos estos 
territorios desconectándolas, se está armando ghetto social allá arriba y la gente en el fondo 
no quiere habitarlo, o sea hay gente que por darte un ejemplo en una calle especifica en un 
barrio, no se el Cerro Las Cañas o el Cerro Cordillera ha vivido toda su vida arraigada  a un 
barrio cachai que ha vivido toda su vida en la casa de los papas fue creciendo y la casa fue 
extendiéndose quebrada abajo, en el fondo es una casa que antes era una sola calle a orilla 
de calle con dos tres casas más abajo, cuando a la gente le ofrecen un subsidio de vivienda 
y la mandan arriba en la cresta del cerro quebrada arriba casi al límite comunal con Viña 
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eeh obviamente qué optai tú por tomarte un terreno porque no eres capaz de comprarlo, no 
tení capacidad de endeudamiento ni trabajo formal, vamos sumando atenuantes a la 
cuestión eeh opta por quedarse en el terreno porque están sus redes familiares, sus redes de 
apoyo, que etcétera, entonces no es que la familia haya optado por vivir en el campamento 
El Vergel, eso ocurrió en el campamento El Vergel solo por gusto del que el campamento 
El Vergel al lado de hectáreas y hectáreas de bosque de eucalipto sino que en definitiva no 
te quedaba otra o si no era alejarte de tus redes de apoyo, alejarte de tus dinámicas de vida, 
de calidad de vida y hablo de calidad de vida en términos de lo material porque son 
estándares de vida, la calidad de vida es algo multidimensional, entonces al tipo no le 
importó y además no tuvó la sensibilidad de auto controlar su lenguaje cachai, tuvo un 
costo político que lo sacó afortunadamente de la administración que fue súper súper súper 
corrupta digamos eeh, eso no voy a entrar en detalle pero en el fondo y en resumen eso es 
una falta al sentido común y falta a la sensibilidad por el otro. 
Entrevistadora: Y por último la frase de una parlamentaria que hace referencia a los 
campamentos de la región de Valparaíso donde menciona: “hay gente que vive en los 
campamentos que viven en otras regiones, principalmente en Santiago que tienen sus casas 
de veraneo en los campamentos y eso lo sabe todo el mundo y nadie se atreve a decirlo y 
eso es así” 
Entrevistado: Eeh eso en parte es verdad, eso lo evidenciamos en campamento que en los 
últimos campamentos Ángel Parra, Viento Fuerte, el receptor o los lotes que se tomaron en 
la parte más alta de El Vergel también eeh muchas son segundas viviendas, casas de veraneo 
pero otras no son de veraneo, son casa de operación cachai, eeh pero no es que nadie diga 
nada sino que de partida los primeros que dicen la verdad sobre estos son los vecinos cachai 
e igual les preocupa y piden apoyo municipal y a otras instituciones como el gobierno 
regional para tomar medidas en el asunto porque en el fondo qué sacan ellos con reclamarles 
porque están arriesgando a que los baleen o que los agarren a palo entonces no es que nadie 
haga nada, el tema es súper delicado, se requiere una acción súper coordinada y premeditada 
para poder frenar en la crecida, crecimientos de estos, finalmente como proyecto de 
urbanización son lentos La medida más, medida que en el fondo se ejecuta o medida que 
logra neutralizar esto por defecto es el filtro, el tema de las políticas públicas, si va a aparecer 
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el lugar obviamente se va a dejar fuera las familias que tienen doble propiedad y al momento 
de urbanizar eeh se entrega el terreno, se empieza intervenir y esas familias tienen que salir 
y son notificadas y salen pero antes eeh cuando esto ocurre antes es súper difícil sacarlas a 
menos que estas familias generen algún conflicto evidente en la comunidad que ahí de parte 
del municipio se interviene del Departamento de Mediación ¿ya?, de parte del Gobierno 
regional se interviene, tiene muchos canales entre esos el más común es a través de la fuerza 
pública pero si, es una problemática que siempre está en los campamentos y se hacen cosas 
pero digamos no hay un procedimiento fuerte digamos, no hay, a ver cómo explicarlo, es tan 
complicado eso porque tenì que en el fondo comprobar que el sujeto tiene doble propiedad, 
tener evidencias, tener que tener una postura súper súper contundente para poder tomar cartas 
en el asunto porque si no es súper discriminatorio cachai entonces te das cuenta que no tiene 
doble propiedad, o tiene doble propiedad pero la persona se separò tuvo un drama familiar y 
se separó y hay todo un relato que es súper difícil de delimitarlo , pero en términos  de la 
legalidad eso se va filtrando en los procesos de relocalización, en el proceso de salida y cierre 
de los campamentos y es lento pero es una problemática, es una de las piedras en el zapato 
de la temática de campamentos. 
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Entrevista Mónica Telias - Estado 
Entrevistadora: Buenas Tardes 
Me presento soy Javiera Valdebenito, yo le voy a realizar la entrevista…eeeh, la siguiente 
entrevista tiene como objetivo conocer los imaginarios sociales que construyen actores 
vinculados a la temática de los campamentos en la comuna de Valparaíso…eeeh el tipo de 
recolección de la información será por medio una entrevista semiestructurada, la cual está 
compuesta por una pauta de pregunta de las dimensiones del imaginario social y la 
precariedad vinculante a los campamentos y, y el día hoy vamos a entrevistar a Mónica Telias 
Profesional encargada a la línea programática de campamentos en la SEREMI Valparaíso. 
Entrevistadora: Emm bueno La primera pregunta que le queremos realizar es ¿Cuál es el 
vínculo que tiene usted con los campamentos? 
Entrevistada: Haber desde, yo podría hablar desde dos aspectos uno desde lo netamente 
laboral que tiene que ver con el rol que cumple la Seremi en el marco del programa de 
campamentos que ve el Ministerio. Porque ahí hay una diferenciación, emm uno es la 
realidad nacional respecto a la cantidad de campamentos que hay o tomas y la otra es lo que 
el MINVU aborda como campamentos, que eso es un catastro, que una fotografía de los 
campamentos del 2011 y posterior a eso todos los campamentos y tomas que se han ido 
generando no están atendidos bajo la lógica del programa campamentos del Ministerio que 
es… el Programa de campamentos del ministerio que es operado y trabajado en lo cotidiano 
por SERVIU no por la SEREMI, en SERVIU está la encargada regional de em de la línea 
programática con todo su equipo que en esta región son cerca de 40 profesionales entre 
técnicos y sociales, em ya. Nosotros como SEREMI que es lo que yo te puedo dar como 
contexto, nosotros como SEREMI tenemos un rol em mas bien estratégico y fiscalizador que 
es el rol genérico de la SEREMI respecto de todas las líneas programáticas que tiene el el 
Ministerio que ejecuta SERVIU y nosotros tenemos una visión más global por lo tanto 
podemos dar definiciones más bien planificadoras y em fiscalizadoras a lo que em el 
SERVIU es que el que ejecuta que son los, el SERVIU ejecuta las líneas em. Las líneas de 
acción concreta respecto de los campamentos emm ya, entonces eeeh, ante tu pregunta puedo 
decirte desde el ámbito emmm del ámbito desde la SEREMI, el vínculo es más bien emm 
poder poner a disposición herramientas normativas y de gestión para que los planes de 
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acciones elaborados por los especialistas de SERVIU ejecuten em…¿me entiendes? Eso es 
como el rol de la SEREMI y el vínculo que hay con los campamentos del catastro. 
Entrevistadora: ¿Cómo grandes rasgos planificación y fiscalización?  
Entrevistada: Si, y ejecución SERVIU, todas las ejecuciones son SERVIU. Y ellos 
establecen todas las líneas operativas antes que el plan de acción y plan de intervención que 
cada uno de los campamentos puede tener a lo largo del tiempo…. Y nosotros somos emm, 
nosotros en la SEREMI somos como gestores al mismo tiempo,, emm por ejemplo si se 
requiere por ejemplo algún emm alguna gestión respecto al uso de suelo o la normativa 
aplicada al terreno nosotros coordinamos con la línea de desarrollo urbano, el plan regulador 
en ese territorio y podemos de cierta manera ir como sajando como ciertas inquietudes que 
puedan ir apareciendo y también fiscalizadores en el marco de que existe un plan de acción 
y que se vaya concretando emm de la mejor manera posible, en el marco de…entendiendo 
que las dinámicas, la participación y planificación asociadas aaaa…las líneas de acción de 
los campamentos son extremadamente dinámicas ósea van cambiando constantemente 
entonces tampoco una cosa muy emm…no sé qué te diga esto va a ejecutarse en enero, 
entonces tú tienes que fiscalizar que eso se haga en enero. También hay ciertos parámetros 
de flexibilidad, entendiendo la dinámica de los campamentos. 
Entrevistadora: Reconociendo entonces la particularidad del campamento, debido las 
dinámicas y contexto de cada uno de estos. Exacto. 
Entrevistadora: Vinculado a lo que mencionaba de la dinámica ¿Cómo cree usted que son 
las dinámicas que se dan dentro de los campamentos?       
Entrevistada: ¿Dinámicas en qué sentido? 
Entrevistadora: Dinámicas entorno a las relaciones por ejemplo… 
Entrevistada: Mira ahí hay emm bueno lo asocio un poco con la primera pregunta emmm 
que tú me preguntas que vinculo tengo emm tengo claro el que te dije desde lo laboral, yo 
puedo tener personalmente una opinión respecto a eso que emm está generado un poco por 
lo que ustedes señalan en la segunda pregunta…haber yo siento que emm los vínculos que 
se generan en los campamentos a nivel emm socio espacial tiene que ver primero con: una 
necesidad, ósea nace de una necesidad de tener un lugar, cierto….pero eh se desarrollan 
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rápidamente en el ámbito, la parte sociocultural, lo que tiene que ver con cómo la familiaridad 
osea hay un tema comunidad. De comunitarismo de colectivo constante porque vamos todos 
juntos hacer algo que está entre comillas prohibido o que es alegal porque no sé si es ilegal, 
pero por ahí va emm, en post de un objetivo súper claro que es tener una vivienda que no la 
puedo tener ni aquí ni en las condiciones que vivo, que se yo. Pero emm esa situación de 
vulnerabilidad se van generando lazos muy importantes que tiene que ver con eso de la 
familiaridad que se va dando…y ahí que creo que hay un proceso, pero esto también se 
divide, como por ejemplo hacerlo en un gráfico la patita positiva y  la patita negativa…y la 
positiva yo siento que hay, que hay construcción social del territorio constantemente que, eso 
empodera mucho a las familias emm genera un grado de arraigo en los territorios a través del 
tiempo muy importante emm y también genera vínculos sociales entre ellos 
eeeh…dependiendo un poco de la cantidad de años que ese campamento, se hayan tomado 
ese campamento tenga y la patita negativa tendría que ver con un poco con los vicios que 
todo está esta apropiación de territorio va generando que tiene ver con que no tienen agua, 
que no tienen alcantarillado, que no tienen luz, que emm muchas veces el espacio no 
corresponde a la cantidad de familias que están habitando en ese espacio y ni están 
distribuidos como uno quisiera, los niños con abuelos con los tíos con los primos, bueno ahí 
se empiezan a generan ciertos vicios, ciertas particularidades  que son un factor negativo que 
va rompiendo un poco con esta familiaridad positiva que hablaba anteriormente. 
 Entrevistadora: ¿Entonces usted destaca la organización que se da dentro de los 
campamentos como es la lucha por ese objetivo común por la vivienda por ejemplo? 
Entrevistada: Em yo creo eso es el rasgo más potente que tienen los campamentos puesto 
que desde el inicio que se toman el terreno, ósea desde hay una organización previa a la toma 
eeeh que puede tener que ver con una lucha social muy aguerrida como puede tener que ver 
con algo un poquito más liviano digamos, no necesariamente hay un tema político partidista 
detrás, pero si político porque todo lo que tenga que ver con territorio es un acto político, 
emm y ahí la organización es relevante porque, efectivamente se tiene una necesidad que 
mandata las acciones que marcan al colectivo y funcionan en colectivo emm principalmente 
para poder tener una vivienda pero, pero lo principal creo yo es poder tener suelo, antes de 
la vivienda efectivamente en el proceso de desarrollo del campamento o del proyecto 
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habitacional futuro que puede ser ahí o puede ser en otro lado, ósea muchas veces hay que 
relocalizar campamentos porque están en una zona de riesgo ponte tú, y las familias se les 
traslada y  eeh hay claro el tema del suelo es lo más importante siento yo para las familias. 
Entrevistadora: Y siguiendo con la temática que tomo usted de la localización en zonas de 
riesgos, ¿Qué piensa usted general a la localización de los campamentos en la comuna de 
Valparaíso? 
Entrevistada: Emm mira, mira hemos visto de todo por lo menos aquí en la región y 
particularmente en Viña y Valparaíso que es donde más hay. Emm se ve de todo, se ve desde 
tomas que son más bien espontaneas que son más bien como la cola de algún asentamiento 
más formalizado o eeh los fondos de quebradas que son más verde que tienen agua que de 
cierta manera facilitan un poco el habitar y también hemos visto tomas que son sumamente 
organizadas que tiene, que llegan con retroexcavadora, casi con topógrafo donde le van 
midiendo los sitios muy acorde a lo que en futuro el MINVU podría abordar emm en rigor 
digamos, entonces ahí tenemos multiplicidad de cosas, emm eeeh de situaciones. Pero en 
general aquí en la zona de Valparaíso y Viña por la Geomorfología que tenemos eeeh se 
encuentran en zonas de riesgo. 
Entrevistadora: Si porque la particularidad geográfica particularmente de Valparaíso, como 
se evidencia en las siguientes imágenes las cuales nos facilitaron en la SIG, las cuales se 
visualiza las zonas de riesgo en la cuidad, tanto como las vertientes e inundación, y se da 
cuenta según esta todo Valparaíso está ubicado en zona de riesgo, específicamente los 
campamentos los cuales se ubican en la zona periférica de la cuidad. 
Entrevistada: Eeeh sí. 
Bueno y lo que establece el PREMVAL que es el Plan metropolitano eeeh hay dos grandes 
zonas de riesgo: que son las zonas de inundación y las de remoción en masa y con la 
configuración espacial que tenemos que tenemos a nivel geomorfológico o sea quebradas y 
micro quebradas, bueno estamos llenos de remoción de masas y zonas inundables eeeh 
entonces, si Valparaíso es casi un milagro constructivo (con un poco de risa), es casi 
imposible que todo siga en pie a pesar de. Pero, pero claro porque cuando uno le pone el 
instrumento normativo sobro eeh los lugares ya habitados eeh casi todo Valparaíso está en 
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zona de riesgo, Viña muchos de sus lugares y los campamentos específicamente emm no sé 
debe haber un 90% que esta zona de riesgo. Porque las familias tienden a instalarse o en las 
cimas de los cerros o en las laderas o en fondos de quebradas donde tienen mayor vegetación 
en algunos pueden tener animales, porque prefieren tener su “casita de campo” entre 
comillas, en la base donde hay agua y los que están en la cima de la, de la pendiente tienen 
vista, bueno tienen todo el derecho de tener vista, entonces igual se instalan en zonas que son 
claramente de riesgo. 
Además de la remoción de masas e inundación que mencionaba usted ¿que existan otros 
factores de riesgo a lo que puedan estar expuestos los campamentos por su localización? 
Eeh bueno eso son los dos más importantes y bueno el tema de los incendios, es un factor de 
riesgo importante aquí en Valparaíso, bueno en Viña también…para el interior es distinto 
porque hay distintas geografías. 
Entrevistadora: Claramente la de Valparaíso es una geografía muy particular. Si. 
Entrevistadora: Especialmente que la de Viña, ya que esta todo ubicado en pendientes y 
quebradas.  
 Entrevistada: Claro, el plan de Valparaíso es muy chiquito comparativamente con Viña, 
eeeh pero la situación eem de emplazamiento entre Viña y Valparaíso es muy similar siempre 
están en los cerros y buenos los campamentos de viña son ostensivamente más grande que 
los campamentos de Valparaíso, emm como te decía el tema del fuego esta eeeh, esta no 
existencia de limites o interfaces de la zona forestal y la zona habitacional más los vientos 
extremos que tenemos acá y bueno y esto que un geógrafo les pueda explicar de los 30-30-
30 emm, genera una fragilidad del territorio, sobre la provocación de incendios…y eso 
claramente afecta la línea periférica a de la zona urbana y en esa línea periférica están 
instalados los campamentos. 
Entrevistadora: Como menciona usted aparte de los campamentos y en particular todo 
Valparaíso en zona de riesgo, pero particularmente los campamentos están muy cerca uno de 
otro, colidan uno con el otro. 
Entrevistada: Si  
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Entrevistadora: (Utilización de imagen gráfica de la identificación de campamentos) Todo 
lo que esta con rosado es la identificación de los campamentos en la comuna de Valparaíso, 
y con el catastro ocurrido en el 2014 se quemaron gran parte de campamentos, entonces se 
tiende a pensar que eeeh que si hay en uno pasara automáticamente al otro por la continuidad 
que hay cerro con cerro. 
Entrevistada: Si claro!, hay lo que ahí los mismo cerros sirven de barrera, y bueno depende 
muchas veces del viento eeeh, pero eeeh el, lo complejo es que los campamentos están 
instalados muchas veces en la cimas de toda la  lógica de cerro que tenemos de laderas….y 
en que emm el punto intermedio entre la zona habitada formalmente digamos y la zona 
forestal por decirlo así, no es que hayan grandes bosques que digamos, pero si es una zona 
verde y que corre más riesgo de ser incendiado, emm ya entonces a raíz de las temperaturas, 
la humedad y el viento que es este 30-30-30 que te comente hace un momento, genera esta 
fragilidad ambiental que hace que desde lo forestal el fuego va hacia la costa digamos y ahí 
lo primero que agarra son los campamentos que se ubican es esa franja, esa franja periférica 
de la zona urbana. 
Entrevistadora: Y tocando el mismo tema nos ha tocado con mi compañera evidenciar por 
medio de la experiencia que hemos tenido en el departamento de vivienda, barrio y territorio, 
que una de las grandes no sé si decirlo respuesta, o o respaldo que tiene para tema erradicar 
los campamentos es que no es factible porque gran parte está ubicado en zona de riesgo eeh, 
desde el MINVU no se va a regularizar algo que se sabe que esta fuera de norma por 
inundación por el tema de las quebradas. 
Entrevistada: Y también por el instrumento de planificación territorial. 
Osea, dentro de la línea que aborda el ministerio hay dos grandes líneas de intervención: una 
que son las radicaciones donde la gente se puede quedar donde está ahí, o se urbaniza o se 
hace la entrega condiciones de agua de alcantarillado ya, o se hace un proyecto habitacional 
ahí mismo donde hay que sacar a las familias temporalmente y luego construirle un proyecto 
habitacional, y la otra línea es la relocalización lo que tu llamas erradicación que el ministerio 
ya no ocupa es palabra, ocupa la palabra de relocalización, porque es más respetuosa debido 
a respecto de eeh todos los componentes socio espaciales que se generan, el vínculo que se 
genera con el territorio.  
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Entonces los que son re localizables, las razones para relocalizar un campamentos son 
razones de seguridad y de normativa, las de seguridad tienen que ver con esto que habíamos 
hablado y de las de normativa tienen que ver con los instrumentos de planificación sobre ese 
territorio en la distintas comunas, bueno y si es un territorio que no tiene una zona emm roja 
digamos por incendio, por remoción en masa o por inundación, pero que está grabada en el 
instrumento de planificación como área verde, no puede ser construida para un proyecto 
habitacional digamos, si es que el instrumento de planificación no lo permite y ahí hay que 
hacer gestiones que tienen que ver con eeh con regular eso y con poder flexibilizar hacia el 
proyecto habitacional y si esta categorizada en el instrumento de planificación como una zona 
industrial emm no cabe dentro de lo habitacional que tendría que ser un proyecto. 
Entrevistadora: Y eeh Mónica otra pregunta que tiene relación con el acceso ¿Cómo cree 
usted que es el acceso de las personas que viven los campamentos con respecto a los servicios 
de salud? 
Entrevistada: Pesimo. 
Entrevistadora: Servicio de educación, seguridad… 
Entrevistada: Pésimo, yo creo hay un grado de estigmatización que va más allá eeh de la 
lógica para mí personalmente emm en Chile, porque tiene que ver con un tema cultural 
nuestro, de nuestra sociedad…eeeh los chilenos somos una sociedad estigmatizadora… 
Desde que nacemos antes de nacer, dependiendo de la familia en que nacemos que te toque 
nacer ya eres estigmatizado…. eeeh entonces vivir en un campamento y las condiciones de 
vulnerabilidad que un campamentos….emm hace que todos los servicios del estado…eeh 
haber esto depende mucho de las personas, entonces si bien el Estado a través de los 
gobiernos de turno genera norma, genera leyes, genera beneficios  y subsidios para las 
familias vulnerables que ese es el rol del Estado y que por ese lado si hay acceso, el caso de 
una familia vulnerable de un campamento puede ir al centro de salud tiene acceso al jardín 
infantil, tiene cierto beneficios…más allá de eso que es muy cuantitativo que apunta al 
número de familias atendidas eeh esto depende de las personas que se vinculan con las 
personas que viven en campamento, la persona que está en el jardín la persona que atiende 
en el consultorio, la persona que está en todos los otros servicios sean del estado o no, y antes 
eso siento que las familias que viven en campamentos son extremadamente estigmatizadas 
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como personas de eeh bajos recurso económico y no solo económico sino recurso educativo 
eeh delincuente…traficante, bueno siempre hay eeeh un apellido que le asignan a las 
personas que viven en campamento, sin necesidad de ser así, hay delincuentes en la cuidad, 
¿en la cuidad forma digamos? Hay traficantes en la cuidad normal también, y en lo informal 
es parte de una realidad digamos...pero no ese pese a que la sociedad le asigna a los 
campamentos, entonces siento yo que el Estado lo aborda de manera subsidiaria ya, que 
apunta hacia…esto es una visión bien critica del sistema pero apunta al número al ir sumando 
número que de toda manera  aporta en algo, pero no hay una preocupación relevante que a 
mi juicio tiene que haber con la esencia de la problemática y que hacia allá debería abordar 
la estrategia del gobierno de turno. 
Entrevistadora: Y con respecto vinculado al tema de la seguridad ¿Qué piensa sobre la 
seguridad dentro del campamento? 
Entrevistada: Yo creo que una de las fragilidades que tienen, que tienen los campamentos. 
La seguridad es bien amplia como concepto, emm esto de que las familias vivan de manera 
hacinadas que también se da en los proyectos sociales digamos, eeh hay un riesgo altísimo 
que tiene que ver con la convivencia de niños con adultos, donde no sabemos quién es quién 
digamos, y ahí, hay altos riesgos de violaciones de maltrato, de las mujeres y niños…pero 
como en todos los lugares, no es que mayor numero en campamentos, la verdad no sé si hay 
indicadores al respecto, pero violencia hay en todas partes y nos hemos dado cuenta (risa) en 
los medios que mienten arto, pero al menos han relevado un montón de casos, que no tiene 
que ver en el territorio que tu habitas, tiene que ver con un proceso educativo…entonces los 
temas de seguridad que hay en los campamentos asociados, asociables realmente al territorio 
y no a otras líneas de desarrollo de una sociedad, yo creo que tienen que ver eeh puntalmente 
y debiesen ser asignado así, eeeh con lo que al mismo territorio le hace falta como: el agua, 
como el alcantarillado como la luz por ejemplo…me entiendes, osea todo el resto que tu podí 
decir hay muchas violaciones, hay muchos robos en los campamentos, claro, no tiene que ver 
con las familias que viven con eeeh el grupo social que hay esta, que probablemente si tu 
empiezas a indagar y hacer una investigación sobre la seguridad, de los campamentos, te vas 
dar cuente que tiene que ver con la falta de iluminación  que también se da en otros sectores 
de la cuidad, urbanos formales que también tienen falta de iluminación que claramente son 
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foco de delincuencia, pero no quiere decir que el campamento por sí mismo sea un foco de 
delincuencia….  
Hay condiciones físicas que eeeh que hacen que así sea entonces creo que los elementos de 
seguridad o de inseguridad, porque la seguridad es una sensación, no es una cosa manejable, 
asible es una sensación, tiene que ver con las características del territorio emm, lo yo veo 
como inseguridad es medidas de salubridad ponte tú, el tema de las excretas que emm. 
Entrevistadora: Que son descargadas a las quebradas 
Entrevistada: Claro, descargadas a las quebradas y si estas tienen aguas, estas están 
contaminadas, están contaminadas las napas, entonces no podremos tener huertos urbanos, 
ahí y etc, Cachay y eses un tema de seguridad eeh asignable derechamente a la vida de un 
campamento. 
Entrevistadora: Y como usted hizo la distinción con respecto a la sensación ¿Cómo imagina 
que viven la sensación de inseguridad las personas que habitan en campamento, con respecto 
al uso del terreno? 
Entrevistada: Mira yo creo que emm ya no hay temor (risa) al respecto, si uno lo analiza 
históricamente si, las grandes tomas de terreno en los sesenta, las operaciones sitio, que hay 
un análisis histórico ahí que claro se tomaban el terreno como un acto político o, que es muy 
importante contra de los dueños de ese terreno muchas veces eeh y había un riesgo eminente 
que venga el dueño y se lo quite y los desaloje... pero eso ha ido cambiando con el tiempo a 
mi juicio…para hoy día desalojar un campamento eeeh pero bueno tenemos los campamentos 
que están terreno privado y tenemos los campamentos que están terreno público, los que están 
en terreno privado, claro el privado puede hacer lo que quiere, pero a lo largo del tiempo el 
privado se ha ido dado cuenta que conviene eeeh tener ese campamento ahí, en un territorio 
que probablemente ningún inmobiliario va a venir a comprárselo, puesto que ubican en lugar 
más bien periférico y no tiene gran valor de suelo, entonces el inmobiliario prefiere no 
meterse y que se vayan juntando más familias como estrategia, y cuando en un minuto ese 
campamento tenga 60, 100 0 120 familias es responsabilidad del estado hacerse cargo…y 
como es responsabilidad del estado, a la larga el estado va tener que comprarle ese terreno, 
un terreno que para él no era un negocio, se entiende, por ejemplo ahí el privado no se mete 
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muchas veces no se mete, no desaloja no hace un acto público respecto de eso…y como 
funciona en los terrenos públicos, no está el componente de las lucas, del dinero asociado al 
suelo, pero si esta todo el componente eeeh emm eeeh político, porque no es políticamente 
correcto desalojar y ahí depende del gobierno de turno y ahí los pobladores son muy 
inteligentes. En los tiempos que hacen las cosas, entonces previo a elecciones es muy fácil 
que empiecen a parecer nuevos campamentos o que se eeeh abulten las familias que viven en 
uno y ahí claro el estado no es muy emm partidario de desalojar, y además para desalojar hay 
un conducto muy extenso, que eeh cada vez ha sido más intervenido por las autoridades que 
van pasando…entonces es muy complejo desalojar, desalojar un campamento, entonces yo 
siento que eso a las familias ya que como que en realidad el temor que venga el dueño sea 
público o privado a sacarme de aquí….es más bien esperemos que alguien nos venga atender 
nuestras necesidades…yo siento que esa es la lógica que se da de manera contemporánea.  
Entrevistadora: Si bien usted lo menciono, pero ahora de manera más profunda con respecto 
¿Qué piensa del acto de habitar en un campamento?, la acción de ir tomarse un terreno, donde 
usted considera que, si es un acto político tomarse un terreno, podría profundizar esto. 
Entrevistada: Yo emm, todo lo que tenga que ver con los territorios son actos políticos, es 
emm es mi pensamiento el territorio es político, no político partidista es un acto político en 
cuanto como yo me enfrento a mi mundo no, qué posición tengo frente a mi entorno, al 
contexto a las relaciones que quiero establecer y eso si es un acto político, tomarse un terreno 
tiene un riesgo altísimo, pucha que no es mío, ósea el terreno no es mío eeeh a esta altura no 
sé si tiene que ver con el miedo de que me vengan a echar pero si tiene que ver con que estás 
haciendo algo que no está, dentro de lo regular, me entiendes, cuando estás haciendo, en este 
tipo de sociedad, estás haciendo algo que está dentro de lo regular eres castigado y eres 
castigado con cárcel cuando robai, con me entiendes, entonces estamos en una sociedad súper 
restrictiva respecto de eso, eeh y  que además evalúa constantemente sobre tus actuares. 
Somos una sociedad súper regulada, eeeh los legisladores y los abogados eeeh nos tienen 
súper estructurados y en base a eso, esta lo bueno y lo malo y no en base a valores a una 
situación valórica ya, y ahí hay un riesgo altísimo al tirarse a tomar un terreno y además esta 
lo complejo que no es fácil tomar esa decisión tienes que sentir  esa necesidad profunda de 
que vas estar por lo menos como mínimo cinco años en un lugar sin agua, sin luz, sin 
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alcantarillado, probablemente hacinado, con otras variables positivas que puedes estar con tu 
familia, con tus amigos que se yo, pero no es una comunidad ecológica digamos, emm 
entiendes, es un tema…cruzado por la vulnerabilidad social constantemente y pa eso hay que 
tener ovarios y cojones para poder hacerlo y en general, son mamas con cabro chico, 
embarazadas, cabros que están recién partiendo en la vida o viejos que se enferman 
constantemente donde ahí está el riesgo de la salud que es lo que hablamos antes y que ahí, 
osea hay que tener mucha fortaleza para poder, tomarse un terreno, porque sabes que si tienes 
solución esta va hacer a largo plazo, porque hay campamentos que tiene 30, 40 años sin 
servicios básicos. 
Entrevistadora: Ahí viene el tema de la organización de campamentos que ellos sí, ellos 
mismo autoconstruyen su alcantarillado, ven con Chilquinta la instalación de postes, donde 
se visualiza la autogestión y organización. 
Entrevistada: Hay campamentos y territorios, porque campamentos es una significación hay 
territorio, asentamientos que, emm tienen características que permiten gestionar más 
expeditamente, la normativa por ejemplo, si no tienen una normativa restrictiva y tienen 
líderes de la organización que sea que hay, que ahí emm este en la cabeza digamos de ese 
campamento, que emm sean proactivos y que velen por el bien común, claro probablemente 
van a salir en el proceso de autogestión más rápido que lo que el estado puede abordar, 
también ahí emm el tema de la autogestión es sumamente importante, y que hace 40 años 
atrás era muy potente, después se fue disolviendo con el asistencialismo que el estado, fue 
otorgando a las familias, por lo tanto el nivel de participación que tenemos, emm genérico 
digamos, es bastante menor, pero que ahora está repuntado creo yo, una opinión súper 
personal pero que es mucho menor a lo que teníamos en los 60 y ahí los proceso de auto 
gestión el cooperativismo eran mucho, mucho mucho más potente…. 
Nosotros desde el ministerio estamos…que no tiene que ver con los campamentos estamos 
tratando de potenciar esas líneas a través de llamados de cooperativas de viviendas que no 
existían desde los 60, ósea nunca más  hubo una cooperativa de vivienda cerrada, solo existen 
las cooperativas de vivienda abierta que son estos intermediarios entre las familias y el 
Ministerio, pero eso no es lo que queríamos, queríamos personas que estuvieran asociadas a 
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vivir de manera cooperativa y a desarrollar un proyecto de cooperativa que es muy dispar al 
sistema asistencialista que tenemos hoy día!  
Entrevistadora: Como un condominio social 
Si como un condominio social, por ejemplo. Emm entonces, lo estamos logrando por lo 
menos en Valparaíso tenemos un caso que esta está ya se ganaron el proyecto, se está 
desarrollando van súper bien, pero es un caso (risa)…pero por ahí se parte. 
Hay un pie forzado y existe la demanda. 
Y los campamentos están claramente hay, están emm la zona de confort del asistencialismo 
desde el del estado central como municipal digamos, ha hecho emm que el proceso de gestión 
sea más bajo de lo que uno desearía y bueno con mayor autogestión muchos campamentos, 
pero a menor escala, podrían tener soluciones. 
Entrevistadora: Otra pregunta vinculada al número de campamentos de la comuna, lo cual 
se ha mencionado con respecto al gran número de campamentos que existen principalmente 
en la región y que se centra en dos comunas Viña del Mar y Valparaíso. Para respaldar con 
respecto al número y alza que ha existido durante el último tiempo, contamos con esta 
información (imágenes Techo)  entregada por TECHO las cuales son del último Catastro 
realizado que corresponden al año 2017. Y bueno techo es el organismo el cual cuanta con 
la informa más actualizada de los campamentos. 
Esta imagen estas dos imágenes son a nivel nacional del porcentaje y numero de 
campamentos y esta es nivel comunal de región y donde colocamos énfasis específicamente 
en Valparaíso, entonces con esta información y la que usted maneja ¿Por qué cree que 
Valparaíso es la región con el mayor número de campamentos?  
Entrevistada: ¿La región?   
Entrevistadora: Si. 
Entrevistada: La región porque estamos al lado de Santiago, ósea como región, porque 
además se concentran en Viña y Valparaíso, o sea emm las otras comunas tienen menos...de 
10 y bueno emm Valparaíso y Viña sobre 50 digamos, (risa) así como bien a grandes rasgos 
digamos, emm y claro eeeh Viña y Valparaíso son centros urbanos cercanos a Santiago emm 
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y emm tratando de empatizar digamos y ponerme en el caso digamos,  prefiero vivir en la 
costa con un mejor aire, con un mejor nivel de movilidad, con un mejores posibilidades 
laborales,  que  vivir en la zona periférica de Santiago donde no tienen ninguna alternativa 
de nada, y todo le va a salir muchísimo más caro…emm entonces le es más conveniente. 
Entrevistadora: ¿Usted lo asocia a la accesibilidad así a grandes rasgos? 
Entrevistada: La calidad de vida…genérico independiente, que sea en un campamento…e 
incluso a pesar de tener que tomar un terreno, prefiero eso que vivir en la Pintana…donde 
también me tengo que tomar un terreno…pero estoy metida en Santiago donde el aire es 
pésimo,  donde tengo que moverme a cualquier lugar no sé, tengo que tomar tres micros y un 
metro, aquí no,  aquí tienes aire limpio tienes vista…y en diez minutos estas en el 
centro…entonces yo vinculo a calidad de vida, eso es calidad de vida. 
Entrevistadora: Siguiendo con la temática del número y porcentaje ¿Cuáles piensa que son 
los factores que inciden en su incremento en los últimos 10 años?  
Entrevistada: ¿A nivel nacional o regional? 
Entrevistadora: A nivel regional de, en la comuna Valparaíso específicamente, claramente 
recociendo el dinamismo que se da en los campamentos. 
Entrevistada: Mira yo creo que hay varios factores uno es esto, es la calidad de vida…y es 
arrancar de Santiago que sucede emm digo en todos los estrato sociales digamos…hay 
muchos santiaguinos que no quieren estar en Santiago y se vienen lo más cerca…y las 
personas de bajos recursos es esta zona, con la mejor condición de vida digamos…porque 
también se pueden ir a Rancagua pero Rancagua no es costa, Rancagua es muy cerrado hay 
que tener eeeh, no tienen las temperaturas las condiciones ambientales…emm y lo otro que 
yo creo que influye como, se abordado la política habitacional en los últimos tiempos… y no 
solo en los últimos diez yo creo y diría  más para atrás emm en los últimos treinta…porque 
al día de hoy si me tomo un terreno sé que de aquí a diez año voy a tener una solución…y 
voy a estar viviendo en lugar en este caso agradable con todos los puntos negros y contra que 
puedan tener el vivir en un campamento, pero voy estar con oxígeno, con vista al mar, no sé 
con una posibilidad de acceso a la cuidad que tiene Santiago… pero si la política habitacional 
sigue siendo la que tenemos hoy en día, nos vamos a seguir llenado de campamentos o tomas 
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o de tomas Porque...porque la única manera a mi juicio de revertir, la…explosión de nuevas  
tomas es teniendo, entregándoles mejores condiciones habitacionales a las familias que lo 
necesitan…al día de hoy si bien la política habitacional ha mejorado, las condiciones de los 
proyectos habitacionales son mejores, que hace diez o quince años atrás…y tenemos 
excelentes ejemplos de buenas prácticas…pero no es genérico…entonces yo prefiero vivir 
en un campamento esperar diez años, sabiendo yo poblador, sabiendo que en diez años más 
voy a tener una solución habitacional, en vez de…porque así ha sido históricamente 
digámonos en los últimos treinta años, ha sido así y eso es un indicar relevante para una toma 
de decisiones de una familia, que tengo que quedarme donde estoy…viviendo en la Pintana 
y quedarme donde estoy igual de hacinado, metido en un lugar peligroso por ejemplo, donde 
me pueden asaltar en la esquina, donde hay guerras de narcos entremedio no sé qué…y que 
para postular a una vivienda que me la van a dar en la periferia al otro lado de donde yo 
trabajo por ejemplo y tengo que postular un año, otro año, otro año, otro año…voy tener que 
esperar probablemente diez años o tal vez cinco y no me van a entregar una vivienda acorde 
a mis necesidades, es chica, está aislada, está en la periferia, no tiene ningún grado de 
conectividad no tiene áreas verdes…. 
Entrevistadora: Siguiendo la línea de lo que estamos hablando me surge la siguiente 
inquietud, cuando usted hace referencia y la vinculación de los campamentos con personas 
que viven en Santiago, ¿usted piensa que las personas que se toman terrenos son de Santiago 
o personas de acá de la zona? 
Entrevistada: Emm de las dos, hay eeeh incluso segundas viviendas, hay de todo, tampoco 
es que, las familias que viven en campamento eeeh están todas en condiciones de 
vulnerabilidad, la mayoría sí, es así, pero hay muchos que tienen una vivienda en Santiago o 
una aquí o arrendada que se van a campamento emm como segunda vivienda, y eso también 
es un acto eeh de que no está bien digamos. 
Porque el estado tiene un rol y no puede darle dos o tres beneficios a una misma familia, y 
también hay de eso, pero la mayoría de las familias…hay familias que vienen del sur por 
mejor opciones laborales, o del norte grande buscando o eeh mejores trabajos emm mejores 
escuelas de todo...pero la mayoría vienen de Santiago o de aquí de la región, o del interior de 
la región muchas veces… 
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Entrevistadora: Otra pregunta, emm pero más que una pregunta una opinión, con respecto 
a dos frases, la primera tiene que ver con: En el contexto del mega incendio de Valparaíso en 
el año 2014, Político que visitaba a damnificados respondió agresivamente a un poblador de 
campamento que lo increpaba por la falta de ayuda diciéndole “¿Yo te invité a vivir aquí?” 
Entrevistada: Ese fue el alcalde Jorge Castro...eeeh absurda la frase…o sea yo creo que fue 
un completo error y además eso emm merecidamente lo, lo hecho bajo tierra su posibilidad 
de ser nuevamente elegido…o sea es una falta de respeto absoluta… porque claramente 
(risas) nadie invito a nadie a vivir en un campamento…y esa es una frase peyorativa a ese 
momento, una falta de respeto, tremenda a no entender nada. 
Entrevistadora: Y la otra frase es Parlamentaria haciendo referencia de los campamentos 
en la región de Valparaíso, menciona “Hay gente que vive en los campamentos que vive en 
otras regiones, principalmente en Santiago, que tiene sus casas de veraneo en los 
campamentos, y eso lo sabe todo el mundo y nadie se atreve a decirlo, y eso es así”. 
Entrevistada: Eeeh mira, quizás esto tiene que ver un poco con lo que yo comentaba como 
segundas viviendas, y que es una realidad, efectiva, emm pero no es una generalidad…o sea 
se da puntualmente, y se da en algunos campamentos.... ósea tenemos en la Felipe Camiroaga 
de viña emm la Manuel Busto que tienen mil familias…ochocientas familias!... no como los 
de Valparaíso…. O sea que hay algunos que no son tan micro, pero que no tienen mil familias. 
Entrevistadora: O sea ¿usted dice que se esto se da en macro campamentos? 
En general, en general, si emm porque pasan más piola… ósea hay una masa tan grande que 
probablemente no te van a ir a encuestar o podí disimular (risa) de mejor manera o, pero si 
es una realidad, yo no podría decir, pero es una realidad… pero como está planteado por la 
parlamentaria que ustedes exponen en un acto como genérico... no es así. 
 Entrevistadora: Y finalmente la última pregunta que le queremos realizar es con respecto 
a ¿qué piensa sobre la calidad estructural de las viviendas? 
 Entrevistada: De las viviendas o estructural también puede ser de emm, todas las vías de la 
pavimentación emm de todo. 
Entrevistadora: Enfocado más la calidad estructural de las viviendas 
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Entrevistada: Emm es bien precario en general, tenemos campamentos donde las viviendas 
están construidas de emm material ligero y tenemos campamentos, emm bueno que es la 
mayoría y que es muy precario… y tenemos campamentos que están construido de material 
solido con tremendas casas que claramente no podrían tener en ningún otro lugar y que 
evidentemente hay así, y evidentemente no podrían tener esta casa en ningún otro lado, si no 
fuese en un campamento!, si hay una mixtura… pero si tuviésemos que hablar en la mayoría 
más que en lo genérico, en la mayoría son de material ligero, estructuralmente precario… 
emm Valparaíso tiene una particularidad en lo constructivo…todos son maestros, y todos 
saben construir en quebrada, y las casas no se le van a caer  y de echo hemos pasado de todo, 
terremotos incluidos, digamos y las casas no se caen... porque emm las personas, los 
pobladores saben construir en quebradas (risas) hay un conocimiento como ancestral que se 
ha traspasado de generación en generación….muchos de ellos son maestros en obras entonces 
claro, saben trabajar el tema… pero si son precarias y son vulnerables ante incendios o bueno 
grandes movimientos sísmicos también o al acceso de agua pasando por las bases… entonces 
son, son la mayoría de material ligero y precario con un grado de riesgo evidente. 
Entrevistadora: Como mencionaba usted hacia la calidad estructural de las vías, por 
ejemplo. 
Entrevistada: Eeh ahí eso es un punto al debe digamos... eeeh no hay ninguna calidad 
estructural respecto de las circulaciones, ni de las vías, porque por ahí debería pasar el 
alcantarillado, la iluminación. 
Entrevistadora: Y eso con mi compañera nos ha tocado evidenciar en las idas a terreno la 
limitación de esta entre comillas “zona formal” que es pavimentada y entre comillas no 
formal que se termina el pavimento. 
Entrevistada: La pavimentación, eeh en la obra es lo último, porque antes tení que meter 
todo lo que va debajo de la tierra, que tiene que ver con el alcantarillado, redes, redes en 
general y sobre eso va el pavimento... y claramente esto demarca hasta aquí llega la cuidad 
forma donde se acaba el pavimento y ahí comienza tierra de nadie, que es donde los 
campamentos existen. 
Entrevistadora: Muchas gracias Mónica por su disposición y colaboración. 
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Entrevista Ángela Aballay - Mercado 
Entrevistadora: Buenas Tardes Ángela 
La siguiente entrevista tiene por objetivo conocer el Imaginario Social que construyen actores 
vinculados a la temática de los campamentos en la comuna de Valparaíso. 
El tipo de recolección de la información será por medio de una entrevista semiestructurada, 
la cual está compuesta por preguntas relacionadas a las dimensiones de Imaginario Sociales 
y Precariedad vinculantes a la temática de los campamentos. 
La entrevista será realizada quien le habla Javiera Valdebenito estudiante de la carrera de 
Trabajo Social de la Universidad Andrés Bello Sede Viña del Mar y actualmente estudiante 
en practicante en el Departamento vivienda, barrio y territorio de la Ilustre municipalidad de 
Valparaíso. 
Entrevistada: Em yo soy Ángela Aballay Trabajadora Social encargada del departamento 
de la Entidad Patrocinante Aginva, también estudie en la Andrés Bello (risa) igual que 
ustedes, em me titule el año 2012 y desde ese año que trabajo acá. 
Entrevistadora: La primera pregunta ¿Cuál es el vínculo que usted tiene con los 
campamentos? 
Entrevistada: Todos nuestros proyectos se basan en emm, el decreto fondo solidario de 
elección de la vivienda que es el decreto 49, específicamente erradicación de campamentos, 
por lo tanto para nosotros poder financiar nuestras obras de construcción eeeh…nosotros 
necesitamos a lo menos el 50% de nuestros proyectos con familias con catastro de 
campamentos por SERVIU…ahí nosotros recién consolidamos la demanda ósea un proyecto 
es de 100 familias 50 tienen que ser familias con el catastro de campamentos y 50 familias 
que pueden ser familias no de campamento, familias regulares, familias derivadas de la 
municipalidad, etc. Ese es nuestro vinculo que principalmente eeeh trabajamos con 
campamento, ósea le damos solución habitacional de construcción de mega proyecto emm 
departamento específicamente a familias específicamente de eeh de todos los campamentos 
de la V región. 
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Entrevistadora: Y por ejemplo como menciona los campamentos que no se encuentran 
registrados en el catastro del MINVU por el cual es el que rige SERVIU ¿Entran a la 
solución? 
Entrevistada: Em no, hay nosotros tenemos un problema grande con lo que es con lo que 
nosotros trabajamos, acá nosotros eeh, a nivel nacional en el año 2011 se hizo un catastro por 
SERIVU, que castro de por así decirlo de Arica a Punta Arenas todos los campamentos que 
existían hasta esa fecha en Chile. Nosotros comenzamos levantando un proyecto en 
Valparaíso Alto Rodelillo, uno que entregamos en Belloto que es Los Colonos funciona emm 
a ese campamento, pero eventualmente nosotros seguimos trabajando, pero ese catastro no 
se actualizó, entonces al día de hoy 2018 estamos trabajando exactamente con el mismo 
catastro del año 2011, por tanto la realidad que nosotros estamos trabajando el día de hoy 
eeeh es una realidad con unos números muy viejos, son muy antiguos, y cuando nosotros 
vamos a buscar a las familias de campamento al terreno, nos encontramos con listas de gente 
que esta fallecida con gente que ya aplico su subsidio o definitivamente ya no están en la 
zona, y eso ya viene directamente viene de algo gubernamental, porque son los ministerios 
que le señalan a los Serviu regionales que actualicen esa información, por lo tanto al día de 
hoy como te vuelvo a reiterar eeeh… los datos no son reales. 
Entrevistadora: Claro por qué invisibilizan la realidad actual, puesto que no consideran el 
dinamismo que tienen los campamentos. 
Entrevistada: Que nos pasa a nosotros por lo general, la realidad de los campamentos es un 
círculo vicioso, porque nosotros le damos solución habitacional a la mama con el papa, 
primer núcleo y ellos no…se supone uno tiene que adscribir el compromiso de dejar eeeh 
hacer el desarme de la vivienda, porque obviamente vienen consecuencias si uno no lo hace… 
pero en la práctica no se hace. Porque cuando nosotros le damos la vivienda a la mama con 
el papa, se instala el hijo, el sobrino, el nieto y sigue este círculo vicioso, por lo tanto no hay 
una política de erradicación de campamentos o cierre de campamentos, entonces finalmente 
nos volvemos a ver el mismo número… por lo general la familia ya sabe, que si están en 
campamentos saben que se les tiene que dar una solución habitacional o es un abc que es un 
subsidio para buscar vivienda o directamente un proyecto de vivienda sociales. 
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Entrevistadora: Y otra pregunta ¿Cuáles cree que son las dinámicas que se dan dentro de 
un campamento?, entorno a las relaciones sociales, al ámbito organizacional.  
Entrevistada: Mira por lo general los campamentos siempre se organizan a través de comités 
de vivienda, esa es su organización fundamental porque ellos saben que, organizándose con 
un comité de vivienda, con su personalidad jurídica pueden iniciar procesos de postulación. 
Acá nosotros conjunto con la unidad de campamentos de SERVIU, manejamos todos los 
dirigentes, de todos los sectores, de todos los campamentos que tienen algún tipo de catastro. 
Por ejemplo, acá eeeh inclusive yo te puedo dar acá te puedo dar, acá nosotros los tenemos 
geo referencialmente, a través del googlemaps, por lo tanto, nosotros apretamos el botón y 
nos lleva al campamento y el contacto social que nosotros tenemos con los dirigentes… pero 
por lo general esa es la dinámica que tienen, encontramos mucho eee…. Familias 
monoparentales, extensas…. eeeh se encuentra de todo, en terreno eeeh tenemos 
campamentos eeeh… que no parecen campamentos, tenemos campamentos acá en el centro, 
campamentos que están… repartidos por todos lados… pero, es que la dinámica es variada, 
es una realidad eeeh… pero… no se puede describir caso a caso, porque vamos a englobar 
mucho y son casos todos, caso totalmente distintos. 
Entrevistadora: Y con respecto a la calidad estructural ¿Qué piensa sobre la calidad 
estructural de las viviendas?  
Entrevistada: Depende del campamento…Por ejemplo me he dado cuenta, como te dije yo 
trabajo acá hace seis años, por lo tanto, tengo harta experiencia en terreno. Los campamentos 
de Viña son mucho más eeeh vulnerable por así decirlo que los de Valparaíso, los de 
Valparaíso están mucho más consolidados. En Viña del Mar está el campamento más grande 
de Chile… eeeh yo he estado eeeh en ese terreno algo gigante... Manuel Busto, el día de hoy 
lo que se está haciendo en ese campamento eeeh es regularización de loteo y al resto de 
familia que están en quebradas, que están en zona irregular, etc… se le está dando la opción 
de, un subsidio habitacional para que busquen vivienda o directamente construcción en 
nuevos terrenos que es lo que hacemos nosotros… Pero como te digo es relativo… tenemos 
vivienda que son de hormigón, viviendas que son de material reciclado, tenemos mediaguas, 
eeh tenemos de todo, entonces de repente uno llega… y uno dice ¿esto es un campamento? 
está consolidado, tienen agua potable, tienen luz eléctrica… y uno dice, pero está ubicado… 
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tenemos un campamento que está ubicado en Avenida Francia, justo ahí donde uno sube 
eeeh… donde está el lipigas, para que hagan una idea, ahí hay un campamento, y uno debiese 
decir ¿Cómo hay un campamento en el plan de Valparaíso?, pero efectivamente lo hay… 
entonces como te digo esa pregunta es relativa, depende de eeeh el sector donde esté ubicado.  
Entrevistadora: ¿Cómo considera acceso a los servicios básicos como saneamiento, agua 
potable, luz? 
Entrevistada: Depende… por lo general toda la gente que vive en campamento tiene 
conexión de agua, ósea conexión de electricidad, por lo general es regularizada por que 
Chilquinta va y le instala el medidor a cualquiera, en el caso del agua es distinto porque en 
el caso de los campamentos altos de Valparaíso que están arriba de las quebradas… zona roja 
como le llaman eeeh ellos por general es la municipalidad la que les provee el servicio de 
agua potable , a través de un camión aljibe… pero de ahí hacia abajo esa línea  por lo general 
o se cuelgan a las matrices por conexiones irregulares o directamente se enchufan como se 
dice ilegalmente al vecino… pero depende de la zona, por ejemplo acá como te vuelvo a 
reiterar, acá en Valparaíso en las líneas más altas no llega el agua potable, y Esval no les va 
hacer una factibilidad del agua potable, y Esval, en este caso ósea la municipalidad es la que 
les provee a lo menos 2 veces a la semana agua potable, y acá bajo del cordón que yo les 
señalo, ya por lo general si tienen agua potable, algunos están regularizados con su medidor 
o directamente conexión irregular a las matrices.  
Entrevistadora: Y vinculado a esta esta zona donde ubican los campamentos que usted 
señala ¿Qué opina sobre la localización de los campamentos en la comuna?   
Entrevistada: Es que como te vuelvo a reiterar es variado, por ejemplo, acá en Valparaíso 
los campamentos que son más cercanos al cerro. Tenemos Simpson que es en el ascensor 
Polanco, uno sube a pie, o sea este ¡súper bien ubicado!, ósea son campamentos que 
directamente ya no vamos a erradicar, lo más probable que se vayan a consolidar. 
Entrevistadora: Pero por lo general gran parte de los campamentos como se muestra en esta 
georreferencia que obtuvimos de la SIG, se identifican gran parte de los campamentos en la 
zona alta y periférica de Valparaíso. 
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Entrevistada: Si… en Valparaíso como que se dice que arriba de la Avenida Alemania 
comienzan las tomas y hacia abajo son las casas que están regularizadas eeh… pero ese 
cordón se ha ido extendiendo, por lo tanto el día de hoy inclusive por el camino La Pólvora, 
uno puede acceder hacia los campamentos que se encuentran, pero si efectivamente es así, 
entre más arriba más se va cubriendo la zona con campamentos, que hace el día.. que hace 
un año no estaban, entonces uno llega después de un año y se encuentra con 20 casas… el 
día de hoy yo acabo de ir a un campamento que nosotros erradicamos en el sector de Belloto 
Norte: Los Colonos… dimos 256 soluciones habitacionales a las familias que estaban en el 
terreno… entonces nosotros a esas familias en conjunto con la unidad de campamento de 
SERVIU, se les dio un subsidio de arriendo temporal, hasta que nosotros le entregáramos eeh 
sus viviendas, y el día de hoy que fui a verificar en terreno, ya habían 50 casas, cuando, 
cuando nosotros entregamos habían a lo menos 12 casas, entonces así se va aumentando… 
Entrevistadora: ¿Y usted considera que se encuentran en una zona de riesgo?  
Entrevistada: Si, si totalmente. Hay unos campamentos, yo no sé cómo hay gente que puede 
vivir en esas condiciones o con esos accesos, con gente que son adultos mayores, gente que 
tiene discapacitados… o no tienen vías de accesos, si eventualmente hay un incendio, no 
pueden acceder los carros de bomberos… un plan de emergencia ni pensarlo, para algunos 
sectores…la precariedad en algunas casas o las conexiones de electricidad de algunas casas, 
permiten también que se puedan generar catástrofes al interior de las viviendas. 
Entrevistadora: Como le mencione nosotras contamos con estas imágenes entregadas desde 
la SIG, donde además de la localización de los campamentos, se identifican las zonas de 
inundación, de pendientes por ejemplo… pero cono se visualiza casi todo Valparaíso se 
encuentra en zona riesgo…además de la geografía particular que tiene la comuna. 
Usted toco el tema como riesgo de los incendios, ¿considera que hay a otro tipo de riesgo 
que se encuentran los campamentos debido a su localización? 
Entrevistada: Riesgo de derrumbes... se exceden los terrenos…eeeh se colocan literalmente 
hay viviendas que parecen palafitos… paran unos palitos en las laderas eeeh…. es imposible 
eeh que la dirección de obras le vaya regularizar o bienes nacionales le vaya a regularizar 
loteos de esa forma, por lo tanto al día de hoy eeeh esa viviendas se van a quedar así. Nosotros 
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trabajamos con un proyecto grande de 400 soluciones habitacionales para los damnificados 
del incendio 2014…pero igual hay damnificados del incendio de Puertas Negras, el proyecto 
se llama Francisco I, lo estamos entregando por fases en Placilla... y también tenemos muchas 
gentes que eeeh optó por acceder a este proyecto solo porque no le pudieron regularizar o 
construir en su terreno… entonces la única alternativa para obtener una vivienda... era este 
proyecto, por lo tanto había mucha gente que es de acá de Valparaíso que no quiere los 
departamentos, que no quiere postular a otros sectores, que quiere mantenerse en su sector. 
Entrevistadora: Por el sentido de pertenecía que existe hacia territorio. 
Entrevistada: Exactamente   
Entrevistadora: Y por lo general entra siempre la lógica de relocalizar porque no existe 
entrecomillas la factibilidad de radicar. 
Entrevistada: Si…y por lo general…nosotros trabajamos con un proyecto eeh en el 2014 
cuando fue el incendio, nosotros eeh dimos tres proyectos para las familias damnificadas del 
incendio, específicamente para gente que estaba en de eeeh campamentos, porque el 
damnificado del incendio fueron tres líneas: el propietario, el arrendatario y el que estaba en 
toma…entonces a ellos se les ofreció, al ¿cómo se llama? Eeeh al propietario o 
reconstrucción o cedía su terreno y buscaba otra solución habitacional, al arrendatario y 
de…campamentos se les dio un subsidio de adquisición de vivienda construida…entonces 
nosotros mandamos aproximadamente 50 personas a San Felipe, te lo digo   mandamos 
porque teníamos uno proyecto allá, la familia quería. El día de hoy están todos acá...se 
devolvieron porque, aplicaron su subsidio habitacional pero no sé no sentían perteneciente al 
sector de San Felipe, y así nos pasó con varios proyectos, y en todos los proyectos Las 
familias finalmente... Tenemos un grupo de familias de campamentos específicamente que 
no se van a su solución habitacional definitiva, y terminamos destituyendo los departamentos. 
Se quieren volver a su sector, ¿Por qué?, porque tenían casa, por lo general las familias de 
campamentos siempre nos señalan que tiene animales, perros, crían ganado… eso en un 
departamento no se puede, entonces mucha gente nos dice, yo no, prefiero quedarme acá con 
mis animalitos, que irme a un departamento. 
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Entrevistadora: ¿Cómo cree que es el acceso de las personas que viven en campamento con 
respecto la distancia a los servicios (Salud, Educación, Seguridad)? 
Entrevistada: O sea en temas de seguridad eeh yo creo que a nivel general no hay mucho, 
porque se ve mucho que hay el tráfico de drogas, delincuencia eeeh como también tenemos 
gente que es trabajadora…eeeh mayoritariamente predomina ese eeeh estigma que se tiene 
sobre esos sectores. No se muchas veces los plan cuadrante no acceden, no llegan, las rutas 
tampoco se extienden para allá, ósea yo creo que sistema de seguridad en general que pasa 
eso, no solo a gente campamento, a la gente que estamos acá, uno llama a carabineros y no 
parecen o parecen al rato, cuando el delito ya está cometido. Eeem el tema de salud…. 
Depende porque, por ejemplo, por ejemplo, Montedonico que antes fue muy grande con el 
tema de tomas, el día de hoy tienen un consultorio ¡espectacular!, por lo tanto, están al lado 
las tomas de los consultorios, entonces el relativo. 
Entrevistadora: ¿Con el servicio de educación con respecto a la accesibilidad? 
Entrevistada: También es lo mismo es relativo, pero por lo general es bueno tiene buen 
acceso. 
Entrevistadora: ¿Cómo imagina que viven la sensación de inseguridad las personas que 
habitan en campamento, con respecto al uso del terreno? 
Entrevistada: Eeee yo está en desalojo y es terrible... pero hace poco se hizo un desalojo de 
un campamento acá, bien antiguo tenía como…. 22 años de existencia, que es el campamento 
Cristo Redentor que queda en el Cerro Mariposas…. ese terreno era de eeeh un privado , por 
lo tanto el privado va vender el terreno no se para ejecutar algún proyecto o no sé, se hizo el 
desalojo de las familias, y hay nosotros coordinamos con…se coordina con unidad de 
campamentos, prioriza la atención con ese campamento con lo que se va hacer erradicado y 
accede a las distintas EP, para que le ofrezcan proyectos a las familias…entonces todas las 
familias de que están eeeh en la notificación de desalojo obviamente, se le da un plazo para 
que puedan dejar eeh el campamento  y a la vez se le entrega un subsidio, para que ellos 
como familia puedan ver…o eeeh opto por departamento o  yo busco vivienda. Pero aquí 
específicamente en Valparaíso, o sea el SERIVU de Valparaíso se preocupa que cada 
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campamento que vaya a ser desalojado, las familias tengan su subsidio habitacional para 
aplicarlo, y no queden eeh eventualmente sin algún tipo de solución. 
Entrevistadora: Y con respecto a la sensación de inseguridad, ¿usted cree existe por parte 
de los pobladores de los campamentos sensación de inseguridad al tema desalojo que usted 
menciono por ejemplo? 
Entrevistada: Eeh depende, porque acá nos pasa mucho que cuando uno les dice a las 
familias, pero usted vive en campamento y eso nunca va hacer suyo…la gente lo tiene bien 
claro, pero sabe que pueden llegar al punto de, del desalojo, pero la gente en realidad no les 
interesa… porque más o menos conocen como funciona la ley, si son astutos... porque ellos 
nos dicen eeh si pero mi terreno es de bienes nacionales por lo tanto lo puedo regularizar... 
eeh no mi terreno es de un privado o mi terreno es de SERVIU… entonces mucha gente tiene 
conocimiento, en que situación está su casa, en el loteo que esta y obviamente los casos que 
ya son más extremos, que no se ven porque el desalojo no se ve mucho, es poco lo que se ve 
eeh…el SERVIU en este caso y a través de las subvenciones estatales de los subsidios, les 
financian para que puedan.. O sea eeh…. Acá la persona que vive en campamento siempre 
va a tener una solución habitacional...pero ellos van optar a cual… 
Entrevistadora: Y vinculado a esta temática ¿Qué piensa del acto de habitar en un 
campamento? 
Entrevistada: Es que tenemos mucha gente que obviamente no puede…. Pagar un arriendo, 
eeh tenemos familias eeeh ….con un grado de allegamiento, allegamiento grande, entonces 
la única solución que tienen es hacerse una toma de terreno, entonces emm igual es 
complicado, porque depende de las familias, por que como tenemos núcleos familias que 
comienzan con una pequeña toma de terreno, después se expanden con una casita al lado, 
con una media agua, una vivienda prefabricada, y finalmente nos vamos al terreno y vemos 
que esta toda la familia, con casa dentro de la toma, como por otro lado hay familias que lo 
hacen por necesidad… 
Entrevistadora: Según las siguientes cifras que son entregas por TECHO, las cuales 
pertenecen al catastro 2017 realizado por estos, por ende, son las más actualizadas con 
respecto a las cifras de los campamentos específicamente en Valparaíso. Estas dos son a nivel 
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nacional con respecto a le región de Valparaíso y esta última esta la identificación del número 
de campamentos a nivel comunal de región: ¿Por qué cree que Valparaíso es la región con el 
mayor número de campamentos? Imagen n°2 
Entrevistada: Uno, número uno, hay que parte ufff… de la migración (jajajaja), la 
revolución industrial de ahí se vino mucha gente para acá y se instauro, pero el nivel de 
campamentos que nosotros tenemos con comparación directamente…eeh yo…eeh hay voy 
a criticar un poquito a la política habitacional ¿Por qué?... porque yo trabajo fuera, y yo lo 
veo desde fuera, por lo tanto, muchas eeh veces la erradicación…. no, no debe o no la hacen 
como debiese ser el trabajo, ósea como te digo, la gente que trabaja acá que…. eeh le damos 
vivienda... y se supone que hay compromiso que ellos deben hacer el desarmarme de la 
vivienda… e ir a habitar sus departamentos, pero no hay ningún mecanismo legal que 
fiscalice eso, y que podamos obligar a las familias a desarmar, sino que solamente nosotros 
actuamos a través del miedo: si usted no desarma, no le vamos a entregar su vivienda, pero 
acá de partida…. estos números reflejan…… la ineficiencia que hay a nivel nacional con el 
tema de la erradicación de campamentos. Porque si ellos tuvieran otro tipo de políticas que, 
si usted no se cambia, a usted le estamos dando o no generan o no se la dejen a un integrante 
de su grupo familiar, ¡claramente! Este número bajaría… por que el día de hoy tenemos más 
campamentos en otros sectores todos los meses tenemos más campamentos y trabajamos con 
números desactualizados. Y lo que usted me muestra acá no es lo que me muestra a mí el 
SERVIU…entonces ellos me dicen no, si hemos entregado eeh tantas soluciones 
habitacionales y este es lo que nos queda, pero no han hecho una actualización del año 2011. 
¿Y esto que me traen ustedes es un instrumento que actualizaron este año? 
Entrevistadora: Es la actualización del año 2017, según esto datos entregado por TECHO, 
identifica que específicamente en la comuna de Valparaíso hay 50 campamentos lo que 
equivale a 2663 familias. Vinculado a la misma temática del número de campamentos 
¿Cuáles piensa que son los factores que inciden en su incremento en los últimos 10 años? 
Entrevistada: Eeh es que mira, o sea, eeeh por ejemplo los sectorializan… porque hay veces 
que tenemos tres campamentos en un mismo sector… por ejemplo… acá en Valparaíso está 
el campamento Pampa Ilusión que es el más antiguo de Valparaíso, creo que tiene más de 45 
años…pero acá en el SERVIU no lo conocen como Pampa Ilusión, son tres tenemos las 
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Torres, Sor Teresa y Pampa Ilusión, y por lo tanto los divide… ¿me entendí?, entonces al 
dividirlos se ve más campamentos, pero menos gente, no como Manuel Bustos, que Manuel 
Bustos es uno solo y tiene un montón de familias, entonces ahí se engloba en uno…. pero no 
sé si eso lo hacen como un tipo de estrategia… o directamente los clasifican así… y siempre 
he tenido la duda porque si para mí los tres están en el mismo sector, debiese ser uno no 3… 
¿me entendí? Entonces como te digo, no sé si habrá manipulación de la información o lo 
hacen de esa forma, pero en resumida, yo lo que creo… y criticando un poquito como te 
vuelvo a reiterar el tema del gobierno, falta aquí una política de erradicación. que ¡que sea 
efectiva!, una ¡herramienta legal!, y si es que la familia es de campamento, que se le está 
entregando una solución habitacional, no vuelva, o su núcleo familiar o no envié a una 
persona tercera a habitar el departamento, y ellos sigan esa misma situación, porque si 
nosotros vemos los números de las soluciones habitacionales que le estamos dando a las 
personas, versus el número de campamentos, muchas veces no nos va a cuadrar, porque si se 
está dando solución habitacional, pero el día de hoy no se está erradicando a esas familias, 
entonces las cifras nunca van a cuadrar.. 
Entrevistadora: Y como mencionaba la carencia de un instrumento que refleje que, si bien 
el catastro es una fotografía del momento, este sea actualizado y que visibilice en contexto 
Entrevistada: Exactamente nosotros acá, cuando nos toca salir a terreno y buscar a las 
familias, porque nosotros como Entidad Patrocinante, a nosotros el SERVIU nos dice: ya, 
ustedes van hacer un proyecto, acá tienen las nóminas a nivel regional de las familias de 
campamentos... y nosotros llegamos a los terrenos y yo me conozco todos los campamentos 
de acá de Valparaíso, he andado metida en todos...eeh como te digo: no están, no viven, gente 
fallecida, ya tienen solución habitacional, por lo tanto ¿a quienes le damos solución 
habitacional?, si el catastro es muy antiguo… y nosotros siempre Le hemos dicho a 
campamentos, actualicen el catastro, pero no es algo que campamentos Valparaíso lo quiera 
hacer, es algo que viene desde allá arriba, a nivel ministerial… tengo entendido que este año 
viene la actualización 2018… me dijeron que no lo filtrara nosotros si lo necesitamos, porque 
para nosotros para poder ejecutar proyectos y cumplir los famosos porcentajes que el 
ministerio a nosotros nos exige, necesitamos una actualización del catastro… 
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Entrevistadora: Y finalmente Ángela en contexto de dos frases Qué opina usted de las 
siguientes frases:  
La primera: En el contexto del mega incendio de Valparaíso en el año 2014, Político que 
visitaba a damnificados respondió agresivamente a un poblador de campamento que lo 
increpaba por la falta de ayuda diciéndole “¿Yo te invité a vivir aquí?” 
Entrevistada: De hecho para…para comentarte yo conozco a ese caballero (jajaja)...fue 
beneficiario de nosotros de un proyecto de… San Felipe. eeh obviamente encuentro que no 
es una respuesta acorde de un político hacia…. a una persona que sufrió un siniestro. Sin 
embargo, yo creo que hay que ponerse en la realidad de lo que uno exige, porque si uno sabe 
que, si está viviendo en una condición de riesgo, puede, pueden pasar catástrofes y de eso 
uno debe ser consciente. Acá Valparaíso se puede volver a quemar de nuevo… y si uno sube 
a los cerros va a ver que es la misma gente es la que se instaló en los mismos lugares que se 
le quemo la vivienda, por lo tanto, acá, ósea, acá el político no fue acorde con la frase, pero 
también hay que ser coherente con lo que se está exigiendo. Y como yo te reitero yo lo 
conozco ¡y es así! (jajaja), él es conformacional y tiene, tiene, tiene, tenía educación también, 
pero no, no se adecuaba mucho al contexto. 
Entrevistadora: Y la última frase: Parlamentaria haciendo referencia de los campamentos 
en la región de Valparaíso, menciona “Hay gente que vive en los campamentos que vive en 
otras regiones, principalmente en Santiago, que tiene sus casas de veraneo en los 
campamentos, y eso lo sabe todo el mundo y nadie se atreve a decirlo, y eso es así”. 
Entrevistada: Eee bueno, bueno acá en Valparaíso, personalmente no he visto esa realidad, 
pero si lo he visto en la televisión, de que hay tomas vip en la playa y… tienen sus centros 
de vacaciones… bueno eso es lo que muestra la televisión… pero que creo que tirar palabras 
al aire sin tener fundamento, no tienen validez, porque eeh… para ver esto debe haber una 
denuncia, tiene que haber algo de respaldo, para que nosotros ver, ver si efectivamente es así, 
porque en la televisión uno tiene que estar consciente del canal que uno lo vea es la forma 
que uno se expresa. 
 Damos por finalizada la entrevista, muchas gracias Ángela por su disposición y participación 
en nuestra entrevista  
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Entrevista Bastián Escárate - Mercado 
Entrevistadora: Buenos días Bastián, vamos a proceder a nuestra entrevista, la cual tiene 
como objetivo conocer el imaginario social que construyen actores vinculados a la temática 
de los campamentos en la comuna de Valparaíso, el tipo de la recolección de la información 
será por una entrevista semiestructurada, la cual está compuesta por dimensiones del 
imaginario social y la precariedad vinculada en la temática de los campamentos, la entrevista 
será realizada por quien le habla Javiera Valdebenito, estudiante de la carrera de Trabajo 
Social de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar. 
Eh bueno, la primera pregunta, ¿Cuál es el vincula que tiene usted con los campamentos de 
la Comuna? 
Entrevistado: Bueno nosotros como entidad patrocinante hemos desarrollado algunos 
proyectos eh relacionado también con temas como mencionaba temas con la erradicación de 
campamentos ¿ya?, específicamente el Fondo Solidario dentro eeh de la comuna de Quilpué 
¿ya?, que fueron algunos de los proyectos que nosotros hemos hecho eh claro, erradicación 
de campamentos, básicamente ese es el área en el cual nosotros nos movemos con proyectos 
relacionados directamente con campamentos. 
Entrevistadora: Y otra pregunta, eh ¿Cuál cree que son las dinámicas que se dan dentro de 
los campamentos vinculantes por ejemplo con las relaciones, al tema organizacional que se 
da dentro del campamento? 
Entrevistado: Bueno tiene que ver también con eeh los orígenes también por los cuales se 
generan eh los campamentos, los antecedentes históricos de cómo se formulan eeh las tomas 
irregulares dentro de los sectores quizás más poblados o los que tienen más habitantes en esta 
situación dentro de la región específicamente por ejemplo en Viña del Mar, que básicamente 
han sido eeh personas que se han asociada toda una historia relacionada también con el tema 
de radicarse en esos lugares que no están eeh regularizados por lo tanto eeh las dinámicas 
que se dan en cuanto a las personas que están habitando en esos sectores yo a mi percepción 
es que claro, al compartir una historia en común, una historia también de cómo han generado 
una lucha por eeh regularizar también ciertos sectores eeh también han generado esos lazos 
que eeh atentan en contra de lo que tiene que ver con la erradicación más que nada claro, las 
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personas como les mencionaba anteriormente mayoritariamente están eeh y por lo que 
señalan las encuestas que se han realizado por parte de todas las entidades que están 
involucradas con el tema de campamento, las encuestas que ha sacado Techo relacionadas 
también con la percepción de las personas que viven en situación de asentamientos humanos 
precarios eh, la mayoría eeh comparte una historia en común y también eeh tienen lazos 
significativos y que hacen eeh para ellos poco factible la opción de erradicar, de irse a otros 
sectores que a lo mejor le van a entregar una mejor calidad de vivienda pero que también van 
a afectar o van a romper con sus relaciones de comunidad que han conformado en los 
sectores. 
Entrevistadora: Y, ¿Qué piensa usted sobre la calidad estructural de las viviendas en los 
campamentos? 
Entrevistado: Bueno, la verdad es que dentro de los campamentos actualmente uno puede 
ver de todo eeh bueno, en cierta medida eeh nosotros tenemos que ver ciertas condiciones de 
habitabilidad que aseguran la calidad de vivienda por temas de buena iluminación, buena 
ventilación, buena calefacción, el tema de los accesos a equipamiento comunitario que son 
elementos súper clave eeh para tener una buena calidad de vivienda, bueno temas tan eeh 
básicos como la eh el tener las instalaciones de luz, de agua, temas de alcantarillado, que son 
los servicios básicos que para evitar cualquier problema de saneamiento eeh y obviamente la 
calidad estructural de las viviendas, eeh generalmente todos los asentamientos que se han 
generado en el sector, en los sectores de la región eeh tienen un componente en común que 
es la autoconstrucción que no cumplen absolutamente con ningún parámetro bajo ninguna 
normativa de construcción por lo tanto obviamente son condiciones deficientes y ante 
cualquier fenómeno natural o fenómeno provocado por el hombre puede generar eeh 
situaciones catastróficas como lo que vimos eeh con el incendio que ocurrió acá en 
Valparaíso, ósea que no habría ninguna condición de equipamiento comunitario ni elementos 
que pudieran evitar que o a minorizar la situación que se generó. 
Entrevistadora: Y usted lo mencionó ahora en la… que acaba de mencionar anteriormente 
vinculado a los servicios básicos, ¿Cómo considera el acceso a los servicios básicos como el 
saneamiento, el agua potable y la luz principalmente? 
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Entrevistado: Bueno la mayoría de las viviendas que están en esa condición dentro de 
nuestra región eeh más de una está como se dice vulgarmente colgado de algún servicio 
básico, ósea por ejemplo no sé po, yo tengo conocimiento del caso por ejemplo de la 
población Manuel Bustos, que tengo una compañera profesional que está trabajando ahí en 
terreno y que efectivamente claro, no hay acceso a alcantarillado, eso también genera una 
situación en cuanto a la salud que es un riesgo sobre todo para los niños, eeh la aparición de 
enfermedades eeh claro, condiciones que hacen que esos sectores sean foco de problemáticas 
básicamente al tema de la salud, que el agua que es un servicio básico y el tema de la 
evacuación de aguas servidas que obviamente es un tema súper importante para asegurar una 
buena calidad de vida. 
Entrevistadora: Y pasando a otra pregunta, ¿Qué piensa usted con esta imagen con la que 
nosotras contamos que fue entregada desde la SIG?, ¿qué opina usted sobre la localización 
de los campamentos en la comuna?, en donde evidentemente lo que está ennegrecido se 
visualiza que los campamentos acá en la comuna de Valparaíso se ubican en la zona alta de 
Valparaíso que es la periferia, ¿qué opina sobre eso usted? 
Entrevistado: Bueno lo que les comentaba anteriormente, la mayoría de las ocupaciones 
ilegales que se han generado históricamente en la región eeh están ubicadas…bueno acá en 
el caso de Valparaíso en la, en las quebradas eeeh con pilote generalmente construidas las 
viviendas en condiciones de autoconstrucción que como les decía no cumplen con 
absolutamente ninguna normativa eeh y que corresponden a predios que están desocupados 
también por sus inviabilidad también de poder generar eeh construcciones dentro de esos 
sectores que…bueno la mayoría producto del incendio del 2011 fue el incendio si, eeem 
fueron declaradas como zona que, inhabitable, entonces que no se han podido construir 
porque zonas de riesgo frente a cualquier eeh incendio, situación que se genera de emergencia 
por su accesibilidad, por lo tanto claro, corresponde a un factor histórico y de cómo se fue 
construyendo la ciudad en base a lo que comentábamos anteriormente de cómo se generaron 
estas tomas principalmente en los años 80, en los años 90 donde claro eeeh llegaron una 
cantidad considerable de empresas también a establecerse dentro de la región y eso también 
generó que gente de todo el país también emigrara hacia la, hacia las ciudades principalmente 
Viña del mar, Valparaíso porque veían como una oportunidad atractiva que los fenómenos 
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que también estamos viendo actualmente eeeh a nivel nacional, Chile es considerado también 
quizá dentro de Latinoamérica como un polo atractivo para tener una buena calidad de vida 
y que eso también genera obviamente la demanda sea mayor que la oferta y obviamente se 
generan las situaciones de vulnerabilidad que todos vamos conociendo y la necesidad 
también de eeh solucionar un problema que tiene relación con la habitabilidad, de hecho la 
mayor cantidad de, si bien ha habido un plan, un programa dentro del Ministerio para poder 
erradicar eeh eeh los campamentos, la situación también de los inmigrantes que llegan a los 
campamentos principalmente en Antofagasta, eh acá también se está viendo en algunos 
sectores, incrementa las cifras nuevamente. 
Entrevistadora: Y usted menciona algunos de los riesgos que tiene que ver principalmente 
con los incendios, pero ¿Qué otro tipo de riesgo cree usted que están expuestos en los 
campamentos debido a su localización? 
Entrevistado: Bueno está el tema de los incendios, claro eeeh el no tener ninguna 
accesibilidad para poder combatirlos genera un problema eeh evidente, el tema de los 
derrumbes, las casas la mayor cantidad de las casas que están con autoconstrucción como les 
decía no cumplen con las normativas de calidad de construcción que están vigentes, por lo 
tanto eeh ante cualquier derrumbe están expuestos también, todos los fenómenos naturales 
que pueden haber dentro de la, del país del cual vivimos, nosotros estamos expuestos a 
innumerables, a terremotos, temas relacionados con los incendios que ya lo hemos vivido eh 
dentro de la última década y que también ha dejado en evidencia eh estas problemáticas. 
Entrevistadora: Y como una acotación principalmente de lo que se establece desde el 
PREMVAL y la identificación que se hace con la georreferenciación del mapeo así del 
polígono de Valparaíso, casi todo Valparaíso está ubicado en zona de riesgo incluyendo aquí 
parte del Plan, no solamente arriba en las quebradas. 
Entrevistado: Exactamente 
Entrevistadora: Entonces igual es curioso la…que se identifique solamente los 
campamentos como zona de riesgo porque están arriba en la zona periférica de las quebradas 
porque según el PREMVAL y el SIG, está casi todo Valparaíso ubicado en zona de riesgo. 
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Entrevistado: Exactamente, tiene que ver con lo mismo y como históricamente se ha 
construido la ciudad, ósea eeh generalmente claro la organización o la distribución de la 
ciudad eeh claro, genera que hayan problemas de acabildad que tiene que ver básicamente 
con la autoconstrucción, ósea por ejemplo nosotros hemos tenido dos noticias hace algunas 
semanas de incendios que se han generado en los cascos antiguos de Valparaíso que tiene 
que ver con eso, con la antigüedad de las redes eléctricas, la poca mantención que se hace a 
las viviendas, eeeh la poca cultura también de la mantención que uno tiene que generarle a 
las viviendas y por temas también de descuido o de desconocimiento de las personas también 
genera algunas otras situaciones de riesgo. 
Entrevistadora: Y pasando a otra temática, ¿Cómo cree usted que es el acceso de las 
personas que viven en Campamento respecto a la distancia de los servicios, de salud, 
educación, seguridad, entre otros? 
Entrevistado: Ya, ese es el tema que les mencionaba anteriormente, yo estuve leyendo unas 
encuestas hace algunas semanas que hablaba acerca de esto, de cuanto a los accesos, si bien 
eeh la accesibilidad por ejemplo comparándola con un proyecto de vivienda del DS 49 que 
cumpla a lo mejor con un subsidio de localización que tiene que cumplir ciertos parámetros 
de ciertos metros respecto a los servicios de salud, educación, eeeh una gran cantidad de 
campamentos cumple efectivamente con o está muy cerca de cumplir con los parámetros de 
localización respecto a los servicios de equipamiento comunitario más básico que tiene que 
ver con tema de salud, educación, eeh el tema de la seguridad, y es lo que genera en cierta 
medida esa también resistencia de las personas por ser erradicadas de los sectores donde han 
conformado también su historia, ósea yo he visto casos acá de personas que efectivamente 
claro se han negado al poder postular primero porque claro las postulaciones a un fondo 
solidario de elección de vivienda son trámites burocráticos que demora bastante tiempo, el 
postular a un subsidio, que tú te puedas ganar un subsidio de manera individual, tu puede 
estar años postulando y de manera colectiva también producto de la burocracia que está detrás 
de toda la generación de estos proyectos, eeeh son proyectos que están dentro del mediado-
largo plazo, no se hay proyectos que no se po´ hay comités que han estado diez años 
batallando por tener una vivienda ya un proyecto ejecutado con sus viviendas propias, pero 
también hay resistencia por ese tema, por el tema de la erradicación que eeh te lleva a cortar 
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también con tus, hacen más cara tu nivel de vida, si bien tu accedes a una vivienda de mayor 
calidad, también estar lejos de tu fuente laboral, de estar lejos de tus relaciones sociales que 
tú has conformado dentro del sector, hace también que los gastos por ejemplo de 
movilización, porque claro el vivir en Viña quizás y estar cerca de tu fuente de trabajo al 
estar el Quilpué y tener que pagar los días una locomoción para poder llegar a tu trabajo 
obviamente es un gasto que a veces a la familia se le hace insolventable, por lo tanto ahí se 
genera cierta resistencia al tema de ser erradicado y que tiene que ver también y  con que no 
hay espacio o terrenos que se pueda dentro del sector de Viña del Mar y Valparaíso generar 
proyectos de Fondo Solidario que puedan satisfacer una vivienda de mayor calidad porque 
generalmente los terrenos no cumplen con la habilitación mínima o las obras de habilitación 
obviamente son muy caras para poder genera un proyecto de vivienda y poder cubrirlo con 
el dinero que se destina para un subsidio de sectores vulnerables, entonces claro los proyectos 
se diseñan es post del terreno y si el terreno no cumple obviamente con las condiciones eeh 
básicas para poder construir hay que hacer obras de habilitación que son millonarias y 
obviamente hacen inviable cualquier construcción dentro del sector, por lo tanto lo que se 
busca obviamente son terrenos baratos y que cumplan con ciertos parámetros de factibilidad 
para poder construir viviendas y que generalmente están emplazados en los sectores más eeh 
hacia el interior de la región, que tiene que ver Villa Alemana, Peñablanca, Limache, que ya 
son sectores que obviamente hay mucha más, los terrenos son mucho más accesible y 
obviamente cumplen con condiciones que permitan también eeh financiar una construcción 
de vivienda con el subsidio que ofrece el Estado. 
Entrevistadora: Y con respecto a la seguridad, ¿Qué piensa usted que es la seguridad dentro 
del campamento? 
Entrevistado: Bueno la verdad sobre temas de seguridad dentro de un campamento, yo creo 
que la seguridad la verdad es que, depende también de la calidad de las personas que muchas 
veces habitan ahí, la presencia de droga, situaciones delictuales también, personas que no 
tienen un muy bien vivir y que también generan cierta inseguridad dentro de sectores que a 
veces incluso los mismos carabineros no se atreven a ingresar, entonces se generan también 
focos de delincuencia que obviamente no son generalizados por la presencia de algunas pocas 
personas que, que son delincuentes, que tienen cierta relación con el tema del tráfico de 
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drogas también, las personas que a lo mejor simplemente están ahí por una necesidad se 
transforma obviamente en un factor se inseguridad para ellos mismos, que es otra situación 
se riesgo que se genera dentro de estos sectores. 
Entrevistadora: Y ¿Cómo imagina que viven la sensación de inseguridad las personas que 
habitan en un campamento con respecto al uso del terreno? 
Entrevistado: Bueno la, obviamente partiendo de la premisa que todas estas ocupaciones 
obviamente están dentro de terrenos irregulares la percepción dentro de algunos 
campamentos también me imagino que esta la inseguridad de que en cualquier momento 
pueden ser desalojados, que ya ha pasado por ejemplo en el sector Santa Inés pasó hace 
algunos pocos años donde se desalojaron personas eeeh mira principalmente en los terrenos 
más grandes, en las tomas más grandes hay un nivel de organización mucho mayor y la 
presión social es mucho mayor, por lo tanto claro hay un cierto factor de  inseguridad que se 
minoriza porque obviamente causa revuela cualquier desalojo que hagan en ese sector eeh 
considerando que en cierta medida son campamentos que están más consolidados por así 
decirlo y que se está viendo también la factibilidad para poder regularizar terrenos, dentro 
por ejemplo la misma, la población Manuel Bustos que se está viendo la factibilidad para 
efectivamente ser regularización de terrenos, entonces eeh yo creo que básicamente referido 
a la proporción quizás de las tomas que tenemos en cuanto a la cantidad personas que 
conforman los asentamientos obviamente los más grandes el sentido de inseguridad minoriza 
un poco por estas causas de que al ser más consolidado al ser campamento con más historia 
o que mediáticamente se conocen más están con cierta medida más resguardados de alguna 
desocupación masiva. 
Entrevistadora: Y ¿Qué piensa usted del acto de habitar un campamento? 
Entrevistado: Bueno hay diferentes, bueno es un tema bien amplio y bien profundo porque 
claro obviamente dentro de, pueden haber diferentes razones por las cuales las personas eeh 
puedan optar a esa, a vivir en esa condición, obviamente lo primordial son la necesidad de 
tener un espacio de habitabilidad también eeh frente a la precariedad o a la necesidad de 
poder acceder a una vivienda y no tener las soluciones quizás a corto plazo, como lo 
comentaba el tema no sé, tener un subsidio generalmente hoy es un tema que uno lo piensa a 
largo plazo por todo lo que involucra el ganar un subsidio y el poder asignar ese subsidio a 
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la compra de una vivienda que no es un proceso que tú puedas hacer la noche a la mañana, 
sino que requiere también de un tiempo de años, eeh y obviamente en la necesidad de poder 
cubrir inmediatamente una necesidad tan básica como estar habitando algún lugar que te 
cubra de, y que pueda dar cierto estándar de calidad de vida a tu familia se accede también a 
esa condición, obviamente hay otras personas que efectivamente también se aprovechan de 
eso y generan tomas irregulares que, que también la utilizan como casa de veraneo, que 
también se da, yo he visto esos casos dentro de la praxis que efectivamente personas toman 
terrenos irregulares y como estamos en un sector turístico también les resulta como una 
medida que es considerada también necesaria para tener su espacio de poder veranear. 
Entrevistadora: Y según las cifras que nosotras contamos que son estas imágenes, que son 
de TECHO del catastro 2017, las cifras más actualizadas que se cuentan respecto a la cantidad 
de campamentos, las cuales estas dos primeras tienen que ver con una a porcentual a nivel 
nacional y otra con los números a nivel nacional también y finalmente esta que es 
específicamente de la comuna que nosotras nos estamos enfocando en este estudio que tiene 
que ver con la comuna de Valparaíso, donde según TECHO establece que existen 50 
campamentos lo cual equivale a 2663 familias, ¿Por qué cree usted que Valparaíso es una de 
las regiones con el mayor número de campamentos a nivel nacional? 
Entrevistado:  Emm, bueno tiene que ver también con lo que comentábamos anteriormente, 
al ser un polo comercial atractivo, que tiene algunas fuentes de trabajo diversas, el estar 
emplazado también tanto Valparaíso como Viña del mar cumplen eeh, y es el motivo 
histórico por lo cual se han generado los crecimientos demográficos de manera irregular, 
tiene que ver también con la existencia del Puerto también acá que era una de las fuentes 
laborales importante hace algunos años y que fue el origen también del porque se fueron 
generando estos, son las principales razones de porque se fue configurando dentro de la 
región la existencia de tantos espacios irregulares, ósea algunos antecedentes históricos 
relacionados con eso también tiene que ver con, como les decía, la cantidad de demanda que 
había respecto al tema laboral superaba la oferta que se presentaba y eso fue generando que 
obviamente los arriendos a las personas que llegaban a otras ciudades fueran excesivamente 
caro y lo que le generó que fuera insolventable el tema y que se tuvieran que generar esas 
tomas irregulares, yo creo que la principal explicación tiene que ver con esto, es una ciudad 
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atractiva, una ciudad turística, es una ciudad como les decía ofrece múltiples eeeh, de diversas 
oportunidades laborales que si bien en este momento no, está bien complicado el tema del 
mercado laboral hay una diversidad también de oferta que uno puede cubrir en cuanto al tema 
del empleo y que también se hace atractivo. 
Entrevistadora: Y con respecto a estas cifras que también entrega TECHO que se puede 
evidenciar el incremento de campamentos en los últimos 10 años, que del 2007 al 2017, 
¿Cuáles piensa usted que fueron los factores que incidieron en el crecimiento en los últimos 
10 años?, de 55 al año 2007 a 159 en el 2017 en la región de Valparaíso, ¿Cuáles cree que 
fueron? 
Entrevistado: Yo considero que hay dos factores que son relevantes en el tema de 
crecimiento, lo primero tiene que ver con cómo les decía, la poca oferta programática en 
cuanto a lo que tiene que ver con la radicación de las personas en los lugares están emplazadas 
estas tomas eeeh, y que tiene que ver también con que generalmente las oportunidades que 
se generan por parte del Ministerio son más de erradicación que radicación, por lo tanto claro, 
hay una cierta resistencia en esos aspectos y la gente prefiere habitar en el lugar y quizás 
seguir en sus condiciones de precariedad habitacional, eeh pero también teniendo cierto 
arraigo al sector en el cual está viviendo, el tener el acceso a los servicios, el tener 
accesibilidad a su trabajo de una manera que no le implique un valor extra por ejemplo lo 
que sería trasladarse a otra comuna en donde si el costo de la vida le va a aumentar, eeh para 
ellos es considerablemente eeh, entonces hay cierta resistencia y eso ha generado también 
que haya un estancamiento en el tema de la erradicación y de la eliminación ya de los 
asentamientos humanos precarios y que también, bueno yo creo también el tema de radicar 
a las personas en un terreno obviamente tiene que cumplir todos los estándares que permitan 
que las viviendas obviamente sean certificadas como una vivienda de calidad y que cumplan 
con los estándares mínimos que permite la normativa de construcción, entonces el tema de 
las tenencias de suelo también, que también son temas que dan para largo, entonces hay una 
lucha ahí por mas desde los pobladores más por la radicación que por ser erradicados y el 
otro factor tiene que ver con el incremento demográfico y yo lo atribuyo también a la, que se 
ha visto en los últimos años a la masiva llegada también de inmigrantes, personas que han 
llegado a nuestro país y que también como les explicaba dentro de los orígenes se repite el 
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patrón un poco de cómo se formó, como se han formado los campamentos dentro de nuestra 
región que tiene que ver también con esa atractividad que genera nuestro país como un polo 
también de tener una mejor calidad de vida pero que muchas veces al tener harta demanda 
de personas que buscan trabajo generan obviamente trabajo de mala calidad, genera temas 
que hacen insolventable el poder vivir y tener acceso a una vivienda y que también se opta 
por la solución de generar estos asentamientos humanos precarios que no cumplen con las 
condiciones pero que satisfacen una necesidad inmediata de habitabilidad, que son los dos 
factores que yo asumo como aspectos claves en cuanto al crecimiento de estas cifras y que 
en realidad frente a la oferta programática que actualmente tenemos en nuestro país yo creo 
que está lejos de disminuir sino que va a ir en aumento por la cantidad de inmigrantes que 
están llegando y obviamente claro, trabajan en condiciones laborales que no se cumplen con 
los salarios mínimos como a veces se les paga la nada por ciertas labores y que obviamente 
frente a solventar otras necesidades que son más básicas como la alimentación, eeh también 
están forzados a generar una solución habitacional más rápida y obviamente de menor costo. 
Entrevistadora: Y finalmente Bastián con la última pregunta tiene que con qué opina usted 
respecto a las siguientes frases que están acá, la primera en el contexto del mega incendio de 
Valparaíso en el año 2014, político que visitaba damnificados respondió agresivamente a 
poblador de campamento que lo increpaba por la falta de ayuda diciéndole “¿yo te invité a 
vivir aquí?”, ¿qué piensa usted de eso? 
Entrevistado: Bueno una frase totalmente que no se justifica con nada, ósea totalmente 
desafortunada para el momento también en que se encontraban las familias, un escenario que 
la verdad fue dantesco, claro no es la fase más apropiada, ósea totalmente repudiable pero en 
cierta medida si bien en la forma no tiene asidero si en el fondo yo creo que también en cierta 
medida hay una cierta cantidad de razón cuanto a que obviamente  son terrenos que la gente 
está informada que no cumplen con las condiciones mínimas, que no cumplen con las 
condiciones seguridad y accesibilidad mínima y que también son, son eeh sectores que se 
han configurado como sectores de riesgo por tema de su accesibilidad también y el estar 
también rodeados de bosques por el tema que tiene que ver acá básicamente este contexto 
fue el incendio de Valparaíso, entonces eeh hay, yo he visto muchos casos, bueno yo vivo 
cerca de la zona donde se, bueno fue más afectada por el incendio y eeeh la gente actualmente 
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hizo caso omiso de los decretos que se han señalado como no son más aptas para vivir y la 
gente ha vuelto a construir sus viviendas tal y cual estaban, de hecho hay viviendas que son 
sólidas, eeeh y que están expuestas a los mismos riesgos y obviamente es gente que está 
informada de eso, que se le ha informado respecto a la condiciones de riesgo de esos sectores 
pero que igualmente vuelven a generar una, una edificación en el mismo sector por lo mismo 
también, las oportunidades que se le ofrecieron como programa de Gobierno era erradicar a 
otros sectores, como eran tomas irregulares no se podía generar un subsidio de 
reconstrucción, la única solución viable para esas personas era el tema de la erradicación y 
principalmente con oferta habitacional en las comunas del interior de la región. 
Entrevistadora: Y la segunda frase que una parlamentaria haciendo referencia a los 
campamentos en la región de Valparaíso, menciona “hay gente que viven en los 
campamentos y que viven en otras regiones, principalmente en Santiago que tienen sus casas 
de veraneo en los campamentos y eso lo sabe todo el mundo y nadie se atreve a decirlo y eso 
es así”, ¿qué piensa de eso? 
Entrevistado: A ver, no es un aspecto que se pudiera generalizar a todas las personas que 
han optado a esta solución habitacional, ¿ya?, pero si existen los casos y bueno yo en mi 
practica lo he visto de ciertas personas que obviamente claro, producto del incendio también, 
personas que se les entregó una solución habitacional definitiva que están actualmente 
habitando sus viviendas que se les entregaron y están arrendando sus viviendas que volvieron 
a construir en los sectores que ellos residían, entonces si bien hay casos que no son 
generalizados si se dan dentro de la practica gente que por ejemplo en el sector más alto del 
Cerro La Cruz en donde fue afectado por el incendio hay departamentos donde efectivamente 
se erradicaron algunas personas de los campamentos que está  en la parte del Camino La 
Pólvora y que tienen su solución habitacional pero también tienen sus viviendas en el sector 
donde abandonaron, entonces claro, se da esa dinámica, no es un aspecto que se pudiera 
generalizar a que todas las personas hacen efectivamente lo mismo pero existe gran cantidad 
de casos de personas que claro tienen dobles propiedades, cuando hablamos de asentamientos 
precarios nosotros nos imaginamos generalmente medias aguas pero a veces dista de eso, 
ósea hay casas de construcciones solidas que son buenas construcciones y que efectivamente 
la gente tiene dos propiedades, tienen la vivienda que se les entregó por parte del Estado y la 
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vivienda que ellos también han construido dentro de estos sectores que son obviamente 
irregular pero si es una realidad que se da en la práctica y que claro aquí como dice “lo sabe 
todo el mundo y nadie se atreve a decirlo” la verdad es que es un aspecto que se da y que 
obviamente no es un tema generalizado pero que si se ve en los contextos de las personas que 
se les entrega una solución definitiva pero a la larga igual tienen su vivienda en el espacio 
donde fueron erradicados. 
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Entrevista Anónimo - Mercado 
Entrevistadora: Buenos días, se da inicio a la entrevista, la cual es realizada por Nataly 
Sepúlveda estudiante de Trabajo Social de la Universidad Andrés Bello, como primera 
pregunta, ¿Cuál es el vínculo que usted tiene con los campamentos? 
Entrevistado: Bueno, mi vinculo ha ido variando, ha ido variando respecto a mi desarrollo 
profesional, en un principio fue netamente a través de construir viviendas sociales ¿ya?, luego 
me fui, tuvimos que irnos involucrando en el tema de la organización ¿ya?, de comités y hoy 
día, hoy día estoy involucrado en varios procesos desde el punto de vista de la generación de 
proyectos ¿ya?, de la gestión de los proyectos, de la organización de la demanda ¿ya?, de las 
postulaciones de los, de los, de estos comités o conjuntos que se van a desarrollar y por otro 
lado también en algunos aspectos de a través de la ejecución de la construcción final, he 
estado involucrado en casi todo, lo único, en lo único que no he participado es en la gestión 
a nivel de gobierno, nunca he pertenecido a ningún ente de gobierno llámese SERVIU, 
MINVU, estoy al otro lado de la vereda. 
Entrevistadora: ¿Cuáles cree que son las dinámicas que se dan dentro de un campamento?, 
en cuanto a relaciones sociales, vínculos que tengan las personas 
Entrevistado: Yo lo digo desde mi experiencia, los campamentos son vínculos complicados, 
eeeh en un mismo hábitat eeeh coexisten realidades muy distintas, por ejemplo realidades de 
gente que está ahí porque no tiene otra opción ¿ya?, pero si tienen muchas ganas de surgir 
porque son gente muchas trabajadoras, quieren que sus hijos tengan un futuro distinto ¿ya?, 
definitivamente torcerle la mano, ósea romper el círculo de la pobreza ¿ya? a través de 
esfuerzo, trabajo y se lo inculcan a sus hijos a través de la educación ¿ya?, son las 
herramientas fundamentales ¿ya? y también convive gente que no le interesa nada, que no le 
interesa que para ellos ganarse la vida, trabajar es hacer rico a los ricos ¿ya?, entonces se 
dedican mucho al trafico ¿ya?, eeh a otro tipo de obras que no son las adecuadas y bueno en 
ese ambiente se van criando a los hijos ¿ya?, entonces cuando tú tienes tanta diversidad es 
muy difícil integrarlo ¿ya?, a veces sobre todo con una consecución de un proyecto común, 
es muy difícil las realidades, es complicadísimo porque yo conozco historia de gente que la 
han erradicado de campamento y al final vuelven, muchas vuelven y las causas ya la hemos 
conversado antes de la grabación, ese es el tema, es difícil, es difícil, personalmente yo viví 
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en un campamento cuando era pequeño estamos hablando de los años 70’ ¿ya?, y era 
complicadísimo y eso que yo no viví en un campamento de una, de urbe como Valparaíso o 
como Santiago, viví en un campamento de una ciudad pequeña por lo tanto, que no son 
comparables, no son comparables, pero si hay muchas cosas en común, muchas cosas en 
común que no son comparables y que te digo que es muy difícil la vida que sobre todo yo te 
hablo de la experiencia como niño en esa época, te doy una estadística, de todos los que 
vivíamos en el campamento de mi generación el 80%, te voy a dar una cifra estimativa que 
puede ser un poco más o un poco menos, el 80% se dedicaron a la droga a través del consumo 
¿ya?, el 20% no nos dedicamos a eso, eeh te voy a dar otro ejemplo, el tema del alcoholismo 
que la gran mayoría de los padres en ese tiempo consumían alcohol, el 90% consumía alcohol 
y ese vicio se traspasó casi a un 90% de los, inclusive más. No existían políticas digamos 
políticas sociales que pudieran palear todas estas cosas ¿ya?, no había ninguna cosa y ese 
campamento se empezó entre comilla a erradicar en el año…82’, si en el año 82’, estamos 
hablando de un campamento con más de una década y el campamento se instauró en el año 
65’, en el año 1965 después del terremoto ¿ya?, con todas las personas que vivieron el 
terremoto, ósea no tuvieron que pedir una vivienda, les dieron unas carpas, unas cosas y 
después toda la demás gente se fue integrando y al final se convirtió en un campamento de si 
no mal lo recuerdo de….150 familias ¿ya?, con distintas costumbres, con distintas 
inquietudes, eeh y era muy difícil la integración, era muy difícil desarrollar la integración ahí 
y sobre todo cuando tu no recibes ayuda ¿ya?, y ahí la erradicación de ese campamento se 
fue haciendo eeh por etapas paulatinamente, pero lo bueno de si para algunos, no para todos 
que en ese tiempos los subsidios se tramitaban, se hacían a través de las municipalidades, era 
quienes gestionaban, los recursos venían del Ministerio de Vivienda pero la gestión las hacían 
las municipalidades, qué pasaba, al final eso se hizo eeem 5 etapas ¿ya?, la primera etapa los 
más favorecidos, los que tenían les pidieron ahorros los que tuvieron, los tiraron ¿Qué 
hicieron?, los sacaron, sacaron una parte de la población, sacaron por ejemplo eeeh 30 
personas que estaban por pasajes, eran tres pasajes completos se van, los colocaron en, a 
muchos los colocaron por ejemplo en vivienda, en sitio de familiares en una vivienda dentro 
del sitio del pariente, a muchos les buscaron otros lugares donde habían otros campamentos 
para que se instalaran ¿ya? con la ilusión de la promesa que una vez que se construyera iban 
a volver y resulta que a las viviendas que llegaron, el 50% era de los que salieron y el otro 
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50% era gente que no vivía en el campamento, entonces le solucionaron el problema a 50 
que vivían como allegados o eran a veces familias jóvenes y al otro 50 le mataron la ilusión 
porque los dejaron ahí, y así paso y ese campamento fueron siguiendo todas las etapas, luego 
de las 150 familias originales a quienes debieron darle las mismas soluciones en el mismo 
lugar yo creo que estamos en el 50%, el 50% de esas personas es de la que venia del 
campamento y el 50% venia de otro lado, y esas que no quedaron muchas quedó ahí 
naufragando como naufrago con una incertidumbre total, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso?, lo 
bueno si para las personas que se quedó como el caso de mi familia, nosotros quedamos ahí 
¿ya? no nos cambiaron el entorno, seguimos teniendo los mismos vínculos, la gran mayoría 
los mismos vínculos, eeh la misma integración, íbamos a los mismos colegios, nosotros 
seguimos en los mismos colegios, eeeh las amistades del entorno un poco no inmediato, pero 
si próximo siguieron siendo las mismas ¿ya?, construimos un poco esta nueva calidad de vida 
en función a un nuevo entorno social, no fue malo, fue bueno ¿ya?, pero luego yo fui 
conociendo realidades donde te sacaban y no solamente te sacaban después empezaron a 
hacer la erradicación de un lugar donde la gente tenía acceso a locomoción, a servicios 
básicos…estábamos acá y decían “este terreno ya tiene una plusvalía mucho mayor, entonces 
qué pasaba, erradicaban a los extramuros de las ciudades, esto muchas veces estos terrenos 
eran vendidos para construir vivienda, vendido a construcción a otro para hacer negocio para 
que construyeran e hicieran negocios haciendo viviendas de mayor calidad pero a mayor 
precio y enfocado a otro nicho ¿ya?, pero ¿qué pasó con esas personas?, las llevaron a 
extramuros, luego se le ocurrió a alguien sacarlos de las ciudades, mandarlos a otras ciudades 
¿ya? y yo vi las realidades de los choques porque tú por ejemplo yo vivo en una comuna que 
está a 90 km de Santiago, hicieron grandes procesos de erradicación ¿ya? masivos estamos 
hablando de 400 viviendas ¿ya?, ingresaron a toda la gente de esa comuna pero como 
económicamente la factibilidad era tener 400 por el tema del terreno ¿ya? y como no se 
llenaron los cupos con gente de esa comuna empezaron a traer gente de afuera, y ¿dónde 
estaba la mayor cantidad de necesidad de vivienda?, en Santiago, trajeron gente de Santiago 
y tú quieras o no quieras son, llamémoslo culturas diferentes, distintas, está el santiaguino y 
está el provinciano, está el que vive en la ciudad y está el que tiene una vida eeh media rural 
y esa grande, estos grandes conjuntos se convirtieron en un caos y mucha gente decía 
“hubiese preferido seguir como estaba a estar como estoy hoy día”, ósea es complicado 
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porque al final le damos, le cambiamos una casa mala por una casa buena, ¿pero esa es la 
solución?, ¿eso es lo que quiere la familia?, ¿eso es lo que desea?, la familia desea que la 
casa sea el inicio del cambio de su vida, el cambio de su vida involucra mayormente el cambio 
de su descendencia, de sus hijos,  que a través de eso ellos logran la motivación, un nuevo 
espacio, nuevas oportunidades para romper el círculo de la pobreza y que te digo que yo no 
ocurre, ósea ocurre en muchos caso pero el porcentaje que soluciones esto es muy deficitario, 
es muy bajo, es muy bajo ¿ya? porque al final lo que se privilegia es cantidad en vez de 
calidad y no solamente la calidad de la vivienda que es importante pero la calidad de vida 
que es distinto y la calidad de vida, de la vivienda, del entorno, de la escolaridad, un montón 
de cosas más en su trabajo como asistente social saben que son importante, ese es lo que te 
podría contar de la vivencia de los campamentos. 
Entrevistadora: ¿Qué piensa usted sobre la calidad estructural de las viviendas? 
Entrevistado: Hoy día yo te diría que hay…ha cambiado ha variado mucho y si en forma 
positiva, pero hoy día yo, te estoy hablando que hace 20 años tu encuentras una vivienda y 
las normas eran mínimas, no había inspección, cero inspección de parte del Estado, no 
digamos cero, casi cero, por tanto la gente recibía lo que le daban ¿ya? y se producían los 
grandes problemas de que la vivienda, no habían estudios previos, se decía “vamos a 
construir acá” y no hacían los estudios pertinentes tanto de mecánica de suelo para ver el 
tema fluvial, para ver el tema del impacto del entorno ya sea y como se ha visto, las viviendas 
sociales se construían muy cerca a veces en áreas que no debían construirse, estamos 
hablando en áreas muy cercanas a ríos, a esteros, a quebradas ¿ya?, en terreno que no tenían 
un soporte estructural y que realmente para construir vivienda había que hacer un 
mejoramiento importante eso se obviaba ¿ya?, total eran viviendas sociales, no hay problema 
eran viviendas sociales, eran regaladas, así que al que le regalen que no reclame ¿ya? eso se 
fue mejorando cada vez más, se fueron ya el Ministerio fue dándole una importancia que 
requería en tema de inspecciones, en tema de estudios previos ¿ya?, entonces fue aumentando 
la calidad de las viviendas y en los últimos años…hoy día después de volver de España me 
he encontrado con cosas que si me parecen que no son correctas porque por un lado tú tienes 
la Ley general de urbanismo y construcción y la Ordenanza general de urbanismo y 
construcción que rigen todo lo que respecta a las edificaciones a las construcciones y a las 
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condiciones mínimas etcétera, que deben tener las viviendas, ósea las construcciones en este 
país, es una ley ¿ya? y si tu cumples con la ley estas bien tu proyecto debería ser aceptado 
por el SERVIU, entonces tú vas hoy a presentar un proyecto al SERVIU y el SERVIU está 
haciendo exigencias que no están en la ley, está bien, tú dirás yo lo encuentro bien, entonces 
hay algo que no corresponde, si el SERVIU está construyendo viviendas sociales y quiere 
mejorar el estatus ¿ya? y el SERVIU depende del Ministerio de Vivienda, y está la ordenanza 
general que depende también del Ministerio a través de la SEREMI de Vivienda, los dos, 
entonces modifiquémoslo, entonces ¿por qué lo que pide el SERVIU sea lo que exige la 
normativa?, el SERVIU no debería pedir ni más ni menos que la normativa, si el SERVIU 
estima que la normativa es deficiente en ese sentido el mismo Ministerio debería mejorar 
¿ya?, y corregir la normativa, debería estar a la par y hoy día no ocurre, pero tú  para sacar 
un permiso de construcción social no te pide por ejemplo un estudio de por ejemplo del tema, 
un estudio acabado del tema de resistencia al fuego para las techumbres, el SERVIU lo pide, 
en las Direcciones de obra no se piden, hay varias cosas más ¿ya?, mientras más exigencias 
hace el SERVIU más elevado es el costo de la vivienda, pero por lo que yo veo esa elevación 
estándar no condicen con el aumento de los subsidios, ¿Quién lo paga?, yo lo veo del punto 
de vista de las constructoras, ¿Quién lo paga?, si tú dices “me compro ropa en x a x precio 
pero a x calidad, si yo quiero comprarme ropa de x+1 calidad el precio tiene que ser x+1 
también” porque nadie te va a vender ropa de una calidad superior al mismo precio de una 
calidad inferior, y ahí está el ejemplo y están los errores, hay un montón de viviendas que se 
construyeron con exigencia del SERVIU estas exigencias nuevas que las tomaron las 
empresas constructoras y que están botadas ¿Por qué?, porque no dan los costos y las 
empresas muchas veces por tenerlas funcionando que no se paren toman los contratos y 
trabajan a precio a, a veces si quiera a utilidades mínimas pero en la construcción son muchos 
los imponderables, muchos muchos los imponderables ¿ya? y esa utilidad mínima se 
transforma en utilidad cero y luego se puede transformar en perdida y nadie construye o 
trabaja para perder y  ahí hayamos proyectos que están, porque no dan, entonces el SERVIU 
qué dice “no, todos los problemas son de la constructora”, no señor, no todos los problemas, 
yo creo que gran parte del tema de estos procesos inconclusos que están ahí ¿ya?, parte de 
acá, de la política que están aplicando y del financiamiento que están dando a esa política 
¿ya?, y qué ocurre con esa, le damos, estamos dando 700 UF por ejemplo los DS 49, le 
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estamos dando 700…700 y tanta 800 UF por familia, se la dan  mejores exigencias, mejores 
calidad para la vivienda, beneficio para el nuevo propietario, para el subsidiario, la empresa 
construye ahí al margen mínimo ¿ya?, tienen algunos problemas etcétera etcétera porque no 
son grandes empresas y quedamos ahí y se van a la quiebra ¿y que hace el SERVIU?, tiene 
que buscar a otra empresa a licitar y a esta empresa le salen de 800 UF le sale sobre 1000 UF 
la vivienda al final y alguien no prohibió ¿Por qué mejor no le ponemos el precio final altiro?, 
si terminó constando 1200 1100 la vivienda ¿ya? y te diste cuenta después, ¿Por qué alguien 
no se dio cuenta antes que con 800 UF no alcanzaba?, entonces claro uno puede hacer cosas 
en el escritorio y los números tú los puedes forzar, tú los puedes forzar a que te den 800, lo 
fuerzas y como se dice en Chile “el papel lo aguanta todo” , y como te digo yo muchas 
personas que desarrollan estos programas no han pisado la calle, no han trabajado, se van a 
veces del mundo académico, del mundo político, de grandes empresas y me gustaría saber 
¿Cuántas personas que desarrollan las políticas habitacionales vienen de las empresas que 
construyen, de las empresas que gestionan los subsidios en terreno?, me gustaría saberlo no 
lo sé pero te aseguro que ínfima casi nula y además que tengan poder de decisión, no la 
tienen, ese es un tema que yo veo, pero viendo la parte técnica que hoy día inclusive hacen 
exigencias técnicas desmedidas, los controles si ahora hay controles mayores porque están 
los controles que por alguna parte realizarlo la EGIS la entidad de gestión que tienen sus 
controles técnicos ¿ya? además el SERVIU paga a la ITO externa ¿ya? más el control del 
SERVIU, podemos tener tres controles que está bien, en esa parte se ha mejorado muchísimo, 
el tema es no se controla, el qué se controla también es importante y que se complica porque 
tengo tanto control pero estoy controlando una empresa que, estoy controlando una 
constructora que va a tener problema porque los costos no son reales a veces y ha llegado a 
no sé, no sé cómo calificarlo, no le voy a poner calificativo mejor ¿ya?, que el SERVIU te 
pone los precios, tu hoy día para hacer un presupuesto del SERVIU para un proyecto el 
SERVIU te pone los precios y tú puedes hacer una encuesta con todas las empresas 
constructoras, con todas las empresas de gestión técnica y te das cuenta que los precios no 
son la realidad, están muy lejos de ser la realidad, son precios teóricos, entonces yo muchas 
veces no entiendo pero lamentablemente el SERVIU no te da espacio, no le da espacio a este 
lado de la vereda para que opinen porque siempre lo miran como lo que tú quieres hacer es 
negocio, te estoy dando mi visión, si quieres nos sentamos y conversaos y yo te expongo y 
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te justifico, con número, con cifras, con realidades que son de conocimiento público pero 
nunca se ha hecho, a mí nunca en los 20 años que estoy trabajando en esto nunca me han 
invitado a realizar un trabajo para hacer una evaluación de los programas, nunca, solamente 
me llaman para informarme el programa que van a desarrollar y nada más, es para que te 
enteres, nada más, pero tú no tienes ni voz ni voto y como te digo en cualquier empresa, todos 
los actores tienen que estar involucrados sobre todo en un tema tan delicado como es el tema 
de la vivienda social y que se ha dejado muy de lado a la empresa constructora que se dedican 
a esto que son años y años, a las  empresas de gestión a las EGIS y muchas veces también se 
dejan muy olvidados al subsidiario, al usuario, porque al final al usuario se le informa, pero 
ellos no tienen participación en la decisión, esto debería ser como una pirámide, de abajo las 
bases deben ser construida por los actores principales y de ahí vamos subiendo para que al 
final el Ministerio a través de recoger todas estas visiones, problemáticas, opiniones y todo 
lo que hay pueda desarrollar una política realmente integral, definitiva y de largo plazo. Yo 
comparo mucho con el tema de la educación, aquí cada cuatro años que salga un gobierno 
viene y aplica su proyecto e educación nuevo que cambia todo, en los grandes países 
europeos que yo tengo la experiencia de haber vivido allá 6 años, allá no, el tema de vivienda, 
el tema de la educación, el tema de los grandes problemas sociales, los políticos, la política 
está convencida que tiene que ser un proyecto de largo plazo donde debe primar solamente 
el interés común, y no los interés partidistas y no los interés particulares y allá se hacen las 
grandes políticas se hacen a horizonte de 30-40 años y el gobierno que esté no lo puede 
cambiar porque le ponen dentro del tema parlamentario le ponen una cómo se llama, una 
condición tan alta, tan imposible que se reúnan esos cambios, cuando todos están de acuerdo 
en el parlamento que no está funcionando todos la cambian y podemos ver el proyecto 
educativo de Finlandia, el tema del proyecto educativo de Finlandia que es el top en todo el 
mundo es lo que es porque se viene desarrollando hace años, se desarrolla hoy día, se 
desarrolló ayer, se desarrollará mañana y qué consiguieron, ser el más exitoso del mundo y 
para esos e requiere voluntad pero lamentablemente aquí en Chile no se hace cada cual 
cambia cada 4 años, viene un gobierno nuevo trae una visión distinta y alguien empieza a 
cambiar todas las cosas desde su visión, ósea a veces programas buenos los sacan, programas 
malos los continúan, hay muchos interés involucrados y lamentablemente  en el tema de la 
vivienda hay muchos interés involucrados y te diría que el principal interés que ellos tienen 
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involucrado es el de las personas, el querer erradicar y quieren cambiales la vida y eso son 
los menos involucrados. 
Entrevistadora: ¿Cómo considera el acceso de los servicios básicos como el saneamiento, 
el agua potable y la luz en el caso de los campamentos? 
A: Eeh complicado también porque todo esto está supeditado a empresas privadas te dan la 
factibilidad, te ponen condiciones a veces hasta leoninas,  por ejemplo empresas como 
ESVAL hablemos de la V región  es una empresa leonina que hace y deshace y lo único que 
pretende es que a través de las viviendas sociales tienen los mismos estándares, aplica los 
estándares a la vivienda social, los mismos estándares que aplican a condominios de 5000 
UF está bien pero resulta que con eso, la vivienda social no tiene los mismos recursos o el 
mismo financiamiento que una vivienda de 5000 UF por ejemplo te exigen mucho hoy día, 
por ejemplo ESVAL te está exigiendo prácticamente que todo lo haga en que, antiguamente 
se hacía en rocalit y ahora en PVC ¿ya?, para que cada vez tenga menos dificultades, es un 
material más seguro del punto de vista del consumo y también del punto de vista de ellos que 
requiera que cada material que tuviera menos mantención, falle menos, luego hoy día ellos 
prácticamente te imponen que tienes que colocarlo en un nuevo material que se llama…se 
me olvidó hasta el nombre ya, eso te permiten pero que es muy caro, el costo de material es 
muy alto, pero qué permite, que prácticamente ellos durante años y años ese material no le, 
esas redes no le den ningún problema, ¿qué significa? no van a tener que gastar en 
mantención, en operación, ni en rotuna ni en nada, ¿y ellos?, pero en boleta viene, dice te 
cobra por mantención y todo el tema, mantenciones que no hace, lo mismo pasa con 
Chilquinta, Chilquinta te dice “ya, usted, yo soy solamente proveedor, usted tiene que 
construir sus redes, colocar su empalme, generalmente tienen que hacerlo ellos, lo hace 
Chilquinta a través de una empresa filial, te dan todo, tú lo pagas y después prácticamente 
pasa a ser propiedad de ellos, lo pagaste tú con tu subsidio  y ellos lucran con eso porque 
ellos son distribuidores pero tú no te puedes meter, tu eres solamente de tu empalme hacia 
adentro, el empalme hacia afuera es de ellos, ellos lo mantienen y lo operan, te cobran todos 
los meses mantención, reparación, cambio de equipo y eso es una burla porque es mentira no 
lo cambian casi nunca y todos los meses estas pagando plata, ó sea estás haciendo cada vez 
más ricos a las grandes empresas de este país sobre todo a la sanitaria y la eléctrica y eso no 
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es problema, personas que viven en viviendas de 5000, 3000, 1000 UF no es problema, pero 
hay personas que viven en viviendas de 500 , 600 UF donde a veces la mayoría de la gente 
está desempleada, ¿Cómo se llama eso? Y ¿Quién lo regula?, entonces el acceso si, hay 
acceso, pero muchas veces en los campamentos como están en extramuros, fuera del anillo 
urbano netamente tal generalmente la red de alcantarillado está más lejana los puntos de 
conexión y tú tienes que hacer una inversión bastante grande para acercar tu conjunto 
habitacional a esa red y eso lo tienen que hacer a través del subsidio y entonces cada vez tu 
le vas restando más al subsidio, en el fondo a la solución habitacional y hoy día hay subsidio 
que con DS49 que te dan 700 y tanta UF y para llegar a 700 y tanta hay condiciones sino no, 
te dan menos estamos hablando de menos de 500 UF vienen co-construida, agua potable, 
estamos hablando de redes más empalme, alcantarillado, electrificar, mas empalme, 
pavimentaciones, extensiones de redes para poder llegar a donde le dan la conexión la 
empresa ¿ya? y eso es sumamente caro y al final para la vivienda te queda con suerte 40% y 
quién me dirá que con 300 UF o 400 tú puedes construir una vivienda de 40 metros cuadrados, 
yo de verdad a veces no lo entiendo y ¿sabes cuál yo digo que no funciona esto mucho?, ¿por 
qué cuales son las empresas que está en la vivienda social?, son pequeñas y medianas 
empresas, las grandes empresas no se meten, esto no es negocio para ellos, por lo tanto las 
empresas que están trabajan a márgenes muy reducidos y para poder sacar tu margen muy 
reducido tú tienes que ser una empresa que tiene una experiencia muy grande y tiene que ser 
muy eficiente ¿ya? y me gustaría que el SERVIU alguna vez hicieran un estudio e hicieran 
desde que se instalaron los subsidios ¿Cuál ha sido la rotación de la empresa? Y ¿Qué 
significa rotación? O la mantención de la empresa, cuando se inician y cuando quiebran, y 
eso te va a dar una pauta en este mercado que es la vivienda social nacen mueren, nacen 
mueren ¿Qué pasa?, porque si fuera un negocio sustentable las empresas nacerían y se 
mantendrían e inclusive escalarían, irían ya a una vivienda de mayor valor, ¿y por qué nacen 
y mueren tantas empresas? Porque los subsidios, la Génesis desde el punto de vista de 
financiamiento son deficitario y yo te diría que la gran mayoría sino todos los programas 
tienen precios artificiales, ¿entonces por qué? Porque prefieren construir más soluciones que 
menos, pero de mayor calidad y que realmente la solución sea definitiva, la empresa se 
mantenga, a medida que se mantengan vayan adquiriendo experiencia, van adquiriendo 
calidad y entregan un producto mejor, pero para eso hay que darle estabilidad al mercado y 
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la forma de darle estabilidad es haciendo programas donde todos los actores tengan el margen 
que les corresponde ¿ya? 
La mano de obra mejor preparada es más cara. Las políticas deben redireccionarse de una 
vez por todas, en todo sentido. 
Entrevistadora: ¿Por qué usted piensa que los campamentos de la comuna de Valparaíso se 
ubican en la periferia, en la parte alta de la ciudad? 
Entrevistado: No hay donde, porque ese es terreno de nadie y lo toman, esos son terrenos 
que están desocupados, cada vez van quedando menos terreno desocupado, y hoy cada vez 
va quedando menos terreno desocupado, no hay terreo y como tú dices los campamentos y 
es fundamentalmente por el precio del suelo, básicamente por el precio del suelo.  
Entrevistadora: ¿Y usted encuentra que ellos viven en una zona de riesgo? 
A:  Eh mira te puedo dar ejemplos, inundaciones, incendios, forestales, claro que es una zona 
de riesgo, eeh aparte no solamente del punto de vista de riesgo desde desastres naturales, del 
punto de vista del riesgo social ¿ya?, del punto de vista de seguridad, la gran mayoría de la 
seguridad policial está acá en el centro, yo encuentro que a cualquier carabinero le daría lata 
irse a meter a la última parte del cerro de arriba sabiendo que también no son bien recibidos 
que todos sabemos que hay muchos uniservicios, ingresos o no los dejan ingresar, entonces 
obvio que no hay un factor de seguridad importante y negativo desde todo punto de vista, 
muchas veces inclusive hasta los mismos servicios, entonces no… 
Entrevistadora: ¿Qué piensa acerca del acceso de las personas con respecto a los servicios 
como la educación, el trabajo en cuanto a las cercanías que tienen con el consultorio? 
Entrevistado: Es pésimo, porque una persona que vive, el tema de Valparaíso puede ser, es 
complicado pero no tan complicado pero por ejemplo yo conozco el tema de Santiago, a las 
personas las trasladaron a Puente Alto y muchas personas trabajan en el Centro, tienen que 
levantarse a las 5 A.M para llegar a un trabajo a las 8 A.M, dime si eso no es ir en desmedro 
de su calidad de vida y después tienen que salir a las 5 P.M tomar no sé cuántas micros para 
llegar a las 8-9 P.M apenas descansa en la micro durmiendo, llega a la casa, come almuerza 
y te vas a acostar tranquilo porque al otro día tienes que levantarte a las 5 A.M, ¿Dónde está 
la calidad de vida?¿dónde está la familia?¿dónde está la relación con los hijos? ¿ya?, afecta, 
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claro que afecta, afecta y mucho por eso es fundamental la integración de la gente dentro del 
beneficio de la ciudad, que los beneficios de la ciudad sea más equitativa, estamos hablando 
de servicios de salud, estamos hablando de educación, servicios básicos, seguridad pública, 
comercio, entretención, imagínate eeh del cerro de allá que un padre traiga su hijo al cine un 
día, todo el esfuerzo que tiene que hacer, afecta muchísimo, pero está dado por el tema del 
suelo que como estamos en una sociedad de libre mercado el dueño del suelo le pone el precio 
que quiere , entonces lo principal que debe hacer el Estado es empezar ya es pensar que lo 
primero que tiene que subsidiar es el suelo a partir de un suelo subsidiado con buena 
ubicación, que tenga acceso a todos los servicios medianamente cercano, ahí realmente inicia 
el proceso de integración de la familia erradicada, pero trasladarlo de un lugar malo a otro 
lugar malo pero lo único que cambió es que van a tener agua, alcantarillado, pavimentación, 
electricidad y van a tener una vivienda mejor, si, ¿pero realmente en el fin de la parte social, 
realmente lo beneficiaste, le solucionaste su problema? ¿Realmente lo integraste? 
¿Realmente ellos se sienten integrados? 
Entrevistadora: ¿Cómo imagina la sensación de inseguridad que viven las personas del 
campamento respecto al uso del terreno? 
Entrevistado:  Complicado, ósea ellos viven en la incertidumbre total porque no es de ellos, 
el concepto en España se llama “Okupa”, acá se llama “toma”, están en una toma, no es de 
ellos, hoy día el dueño del terreno el día que quiera desalojar inicia una acción ilegal y va a 
seguir los cursos normales, verán la solución y le fijaran un plazo, el papel lo aguanta todo 
pero ahí ¿Qué hace la gente?, no se puede ir, ¿A dónde se va? Y luego puede llegar al extremo 
de desalojo de la fuerza pública que ya entramos a un tema muy complicado, es de una 
inseguridad total de todo punto de vista, jurídico, social, de la vida, no tienen seguridad de 
nada, todo desde la educación porque los niños están ahí están en un colegio, no tienen 
seguridad de que el año que viene el niño pueda ir al mismo colegio y estamos hablando que 
es muy importante para un niño la escolaridad, que integrarse dentro de un grupo es 
importante, un día llega esta en el colegio, al otro día sabes qué te mando a otro colegio, tiene 
que volver a tener confianza en los profesores, volver a hacer amistades, a compartir con el 
entorno y no pensemos siquiera en la distancia, es complicado es una inseguridad a todo 
nivel, de punto de vista laboral, tú tienes un trabajo y estás viviendo acá, no sabes si el 
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siguiente año el nuevo lugar de ubicación te va a permitir llegar a ese trabajo, inseguridad 
total y no hay ningún recuerdo, ellos yo creo que viven el momento probablemente, cada día 
es un día ganado, cada mes un mes ganado, cada año un año ganado, van a vivir ahí hasta 
que los erradiquen del campamento y luego se ve enfrentado el otro tema, el donde lo ubican 
y que ahí ya es un entorno, no se proyectan en el día a día, se proyectan en que pasaran ahí 
su vida que no es lo que queríamos, no es lo que deseamos y no tenemos como cambiar y 
hay mucho tema, algunos lo logran pero es muy difícil, antes de este cambio hay muchas 
secuelas, yo lo he visto, los padres son muy correctos se van a un campamento con la 
esperanza de mejorar a una nueva vivienda y con la esperanza de que su vida va a cambiar, 
de que a su hijo le van a dar un buen futuro y resulta que pueden cambiarse cuándo a los 5 , 
10, 12, 15 años su hijo se convirtió en un drogadicto, se convirtió en un pandillero ¿Por qué? 
Por la influencia del entorno, porque ellos se esforzaron, trabajaron todos los días de sol a 
sol para poder salir de ahí pero cuando ya salió y se dan cuenta que hay muchas heridas en 
el camino y a veces son muy difíciles de borrar. 
Entrevistadora: ¿Y qué tema respecto a la inseguridad encuentra que hay en el 
campamento? 
Entrevistado: Ese es el problema, o sea nadie que quiera tener una mejor vida, una vida 
digna quiere irse a un campamento, se van porque los arrastra la necesidad imperiosa, yo 
creo que nadie quiere irse por su propio gusto, muchos si porque le sirven de escondite, a 
muchos que se dedican, que les sirve como lugar ideal para realizar sus negocios. 
Entrevistadora: ¿Por qué piensa que en Valparaíso es la región que tiene más campamentos? 
Entrevistado: Tiene que ver por un tema económico generalmente, ósea Valparaíso es una 
de las regiones que tiene índice desde el punto de vista económico más bajo de Chile, 
Valparaíso por el tema de trabajo, la precariedad de los trabajos, la inestabilidad de los 
trabajos, el  aumento de la familia etcétera etcétera y fundamentalmente  por los precios de 
la accesibilidad a la vivienda y la gente cada vez tiene menos acceso a la vivienda por un 
lado, y y por un lado no hay que obviarlo que se va integrando una cultura de la toma de los 
campamentos, me voy para allá porque sé que me van a tener que sacar de ahí y me van a 
tener que dar una casa, ¿Por qué tantos campamentos? Tiene un montón de aristas, el déficit 
habitacional, que acá en Valparaíso es grande, las condiciones geográficas, las geográfica te 
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condicionan también los servicios, te condicionan muchas cosas que hacen que los servicios, 
sea muy cara, más cara que otros lados, tiene menos accesos y la gente tiene que irse 
obligatoriamente a donde puede irse, el hacinamiento que va produciéndose también dentro 
de las mismas familias, las viviendas ya no soportan más gente, por lo tanto las subfamilias 
que se van componiendo tienen que salir y como no tienen las condiciones de punto de vista 
económico, de la accesibilidad de las viviendas se va al campamento, instala una mediagua, 
alguien nos da algo y seguimos formando campamento…la parte económica, de la vivienda, 
el tema de los precios de suelo, el tema de las condiciones de infraestructura misma. 
Entrevistadora: En el contexto del mega incendio de Valparaíso en el año 2014, Político 
que visitaba a damnificados respondió agresivamente a un poblador de campamento que lo 
increpaba por la falta de ayuda diciéndole “¿Yo te invité a vivir aquí?”, ¿Qué piensa de esa 
frase? 
Entrevistado: Yo estaba en España cuando ocurrió el incendio, lo vi por televisión.  
En primer lugar, no tiene mucha lógica responder a lo que dijo porque realmente es una 
burrada ¿Por qué? Porque no creo que a él no lo invitaron, él se fue por necesidad porque era 
la única alternativa que tenía y se aferró a su alternativa, ya ni siquiera desafortunado el 
comentario que hizo, realmente es una burrada. 
Yo estoy aquí porque la vida me puso aquí y ustedes me pusieron aquí con todas sus políticas 
yo soy consecuencia de lo que ustedes han creado como país 
Entrevistadora: Y por último una parlamentaria haciendo referencia de los campamentos 
en la región de Valparaíso, menciona “Hay gente que vive en los campamentos que vive en 
otras regiones, principalmente en Santiago, que tiene sus casas de veraneo en los 
campamentos, y eso lo sabe todo el mundo y nadie se atreve a decirlo, y eso es así”, ¿Qué 
piensa sobre esa frase? 
Entrevistado: 
Entrevistado: Esa frase también es muy desafortunada, esa conclusión, esa apreciación no 
da para mucho comentarla porque si ella quiere opinar que sea más concreta. Si tu me dices 
que una persona que vive en la Legua en una población de la Pintana, de Puente Alto de 
viviendas básicas que la erradicaron de un campamento y que viene acá, quiero tener ese 
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sueño de tener una segunda vivienda o tener el sueño de llevar a mis hijos de vacaciones a 
un lugar ¿Qué oportunidad tengo?, viene una micro o un bus llevarlo cuando pueda estar un 
día y volverme a Santiago, no puedo hoy día como antes habían lugares donde la gente podía 
acampar, hoy día no, hoy día las playas están hechas para la gente bien entre comilla, 
entonces ¿Qué hace la persona?, hay dos alternativas, se queda en su casa y a los hijos si 
hacen mucho calor abren un grifo para que se mojen, se van a una pileta publica si es que 
hay o con la manguera, está la oportunidad, si está oportunidad, pero el problema no es que 
allá instalado su mediagua en un campamento el problema es otro, el problema es que no 
deberían existir los campamentos, ella igual es víctima del sistema, no como los otros que 
viven en el campamento por necesidad, es una frase totalmente desafortunada. Hay una frase 
que dice “Dios da sombrero, pero no cabeza” y con respecto a los políticos, este no tiene 
cabeza. 
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Entrevista Andrea Pino – Academia  
 
Entrevistadora: Buenas Tardes estimada Andrea como le comenté anteriormente, vamos a 
comenzar la entrevista tiene por objetivo conocer el Imaginario Social que construyen actores 
vinculados a la temática de los campamentos en la comuna de Valparaíso. 
El tipo de recolección de la información será por medio de una entrevista semiestructurada, 
la cual está compuesta por preguntas relacionadas a las dimensiones de Imaginario Sociales 
y Precariedad vinculantes a la temática de los campamentos. 
La entrevista será realizada por quien le Javiera Valdebenito de la carrera estudiante de 
Trabajo Social de la Universidad Andrés Bello Sede Viña del Mar y alumna en práctica del 
Departamento de la Vivienda de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso.  
Entrevistada: ¿Te alcanza el celular a escuchar la voz? 
Entrevistadora: Si. La primera pregunta ¿Cuál es el vínculo que usted tiene con los 
campamentos? 
Entrevistada: mmm ¿Qué tipo de vínculo? 
Entrevistadora: En el caso de usted como le mencionamos, la vinculamos a su trabajo dentro 
de la academia con respecto a la temática de los campamentos. 
Entrevistada: Ah ya… eeh si, ese es mi vinculo que tengo con los campamentos, pero parte 
siendo estudiante también…muchos trabajamos demandados por la universidad yo los 
realizaba en campamento, al contrario de lo que querían los profesores que uno fuera a 
lugares más estructurados, donde las cosas estuvieran ordenadas, pero yo encontraba que ahí 
había algo, que no se estaba mirando, y que era los campamentos, que había una falta de 
infraestructura en el caso mío de espacios públicos, porque yo soy Arquitecta, entonces me 
interesaron desde muy joven estos espacios, porque finalmente mostraban otra cara de 
Valparaíso, una cara precaria, y que de hace poco años ha tomado más revuelo en las redes, 
en la, en las noticias públicas. Antes cuando yo era chica… no se hablaban de campamentos, 
uno sabía que existían. Yo tengo familiares que vivieron campamentos, y que hicieron tomas 
de terreno en algunos lugares del Cerro Esperanza, entonces es ese doble vinculo: haberlo 
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conocido desde siempre como parte de mi historia personal, y luego eeh y dentro de mi 
desarrollo como profesional y eeh en su etapa inicial de estudiante me interesaron estos 
espacios, porque eran realmente lugares que estaban alejados de toda planificación, y que 
estaban como eeh botados, que no los consideraban, y era mucha eeeh muchas, yo veía que 
pasaban muchas cosas ahí dentro, conociendo campamentos desde chica, y yo iba por 
ejemplo a celebraciones de la navidad, al que quedaba frente de la casa mis papas, que era en 
Cerro Esperanza, y ellos armaban un ¡mega árbol de pascua!, y a todos los niños del 
campamento les hacían presentes, le hacían regalo, te estoy hablando del año 85-86 cuando 
yo tenía 7 años…Entonces quizás hoy en día las dinámicas sociales han cambiado… pero 
ese es mi vinculo histórico con  los campamentos, y el otro es desde la academia desde lleno 
cuando me intereso como Arquitecta y Urbanista a empezar a desarrollar una investigación 
cierra la respecto y eeh… identifico a las campamentos que están las quebradas de Valparaíso 
particularmente. 
Entrevistadora: Y un tema que toco recién usted con respecto a las dinámicas, ¿Cuáles cree 
que son las dinámicas que se dan dentro de un campamento? 
Entrevistada: Emm por ejemplo dinámicas sociales de mm, de mm, de… haber en el caso 
de los campamentos que yo conozco… se da dado...ha variado el proceso, en un inicio 
hablando de años por ejemplo, en el año 2007 cuando yo me interno en un primer 
campamento El Vergel en ese entonces, que se estaba recién instalado El Vergel... a ver no 
2005, 2006 y 2007 para hacer mi proyecto de título, las actividades que se realizaban auto 
gestionada por los vecinos eran varias: el día del niño, el día del papa, el día de la mama... y 
la navidad, había actividades relacionadas con el futbol, en pequeños campeonatos que se 
hacían, con otros clubes menores de futbol de la parte alta de Valparaíso, y en ese lugar 
específico había toda una actividad relacionada con el ¡rodeo!, por en El Vergel alto había 
una medialuna, y habían varios vecinos del campamento, que se habían ido a tomar el terreno 
para tener campo jajaja, ¿cachay?... Criaban caballos, tenían chanchos, tenían eeeh conejos, 
y ellos mismo habían armado la media luna y hacían actividades relacionadas, como un rodeo 
precario evidentemente...pero en el fondo era lo que ellos querían, querían realizar. Luego 
ahí se instala en el año 2014, el centro comunitario El Vergel, justo en ese lugar donde estaba, 
el antiguo, el antiguo, la antigua media luna, eeeh ese tipo de dinámicas yo las reconocí, las 
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reconocía sin tener que estudiarlas, eran…sucedían, realmente sucedían, pero también hay 
otras dinámicas que están relacionada con el cuidado ¿ya?, con el autocuidado, el 
autocuidado de la comunidad también, habían personas que eran como los vigilantes, que 
eran determinados… no eran nombrados como vigilantes, pero eran los que siempre estaban, 
sabían la última noticia de la jajajaja la toma , sabían quién había ido, si habían subido los 
carabineros, si había habido ahora una balacera, quienes eran los que estaban haciendo la 
balacera, quienes no eran de ahí o si eran de ahí, si están relacionado con el narcotráfico, 
entonces siempre hay esos informantes, pero más que informantes son como los personajes 
que tiene eh como… que saben de todo lo que sucede en, en, en la toma y pero también como 
una forma de resguardo, saber, yo conozco lo que está sucediendo, y es una forma de conocer 
también a mis  vecinos y que todos estén informados de lo que sucede, ¿me entiendes tú?.. 
hay como esas variables drásticas de dinámicas sociales, unas tiene que ver mucho con la 
comunión, la comunidad, con encontrarse y otras que tienen que ver con eeh como sancionar, 
ver lo que el otro está haciendo, del vigilante de emitir juicios respecto algo de lo que un 
vecino hace y no hace… y en este caso particular ahora por ejemplo en Puertas Negras emm 
que nos tocó con Lautaro Ojeda un colega, trabajar en subsidios de reconstrucción… emm 
los vecinos de allá, que existe nuevo como eeeh el perfil del infórmate que te dice, tenga 
cuidado, eeh caballero no venga a esta hora porque aquí es peligroso, aquí ya se metieron los 
narcotraficantes, hay narcotráfico por ahí y es peligroso andar a esta hora de la noche, o 
estacione el auto por aquí frente a mi casa así yo se lo vigilo, mientras usted hace su recorrido 
por los distintos proyectos, porque aquí la cosa es peluda, ¿me entiendes?, si bien yo nunca 
he estado con una aprensión personal sobre la seguridad personal mía con respecto de entrar 
o no entrar a un campamentos, eeeh uno percibe que ellos si tienen una aprensión con ellos 
mismos, ¿me entiendes tú?,  o sea ellos mismos sitien que están de cierta manera que están 
súper expuestos a situaciones que no, no quisieran… ya, y el narcotraficante no te va a decir 
no quiero que esto suceda, porque es su  negocio, pero las otras familias se ven afectadas por 
esa figura, que hoy en los campamentos de Valparaíso lamentablemente es muy fuerte. 
Entrevistadora: ¿Qué piensa sobre la calidad estructural de las viviendas?  
Entrevistada: Precarias, es precaria, o sea yo todos los campamentos que me ha tocado 
visitar, ver la vivienda es de material ligero eeeh ¡material reciclado, ni siquiera es material 
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nuevo muchas veces, es resto de materiales de obras antiguas, de material que le regalan al 
dueño de casa, la dueña de casa, y la genta los reinventa, los reinterpreta para construir sus 
casitas… hay casas que están forradas en su interior solo con ¡cartón!... o sea evidentemente 
uno eso no lo puede encontrar bien, es precario, de ahí la gracia de eso que a pesar de esa 
precariedad lograron salir de su eeeh…. situación de no tener vivienda, ya, se auto proveen 
viviendas, más que mal mejores unas que otra, pero al final dan respuesta a una necesidad 
básica y un derecho humana, que el estado no ha sido eficaz y eficiente para suplir… ya? 
Entrevistadora: contamos con estas imágenes que nos facilitaron de la SIG donde se 
identifican los campamentos en la comuna con el color rosado, y además en esta imagen se 
visualiza las zonas de pendiente e inundación en el polígono de la comuna, con respecto a 
esto ¿Qué opina sobre la localización de los campamentos en la comuna? 
Entrevistada: O sea yo igual soy bien critica de esta cartografía, al igual que la de techo, de 
echo lo hablamos con la María José Gamboa y con Pablo Flores el director regional que 
finalmente estos son los campamentos más visibles, ya , que uno llega a la altura X de 
Valparaíso, y uno dice aquí no hay cuidad, aquí no hay pavimentación, aquí no hay agua 
potable, no hay alcantarillado… y claramente es una situación urbana de campamento… pero 
hay otros campamentos que están sumergidos! en Valparaíso, y que no han sido catastrado 
Nunca, y de hecho esa información nosotros se la pasamos a Techo para que las pueda 
complementar con el catastro que está haciendo este año, ya?, que básicamente eeeh la 
diferencia de los campamentos de Viña y Valparaíso, es que los de Viña del Mar son de 
grandes paños urbanos y son campamentos con un cantidad grande de familia, a diferencia 
de los campamentos de Valparaíso que tienen un menor tamaño de familia, pero también 
campamentos que uno ni siquiera los logra llamar campamentos, porque no alcanzan hacer 
7 u 8 unidades de viviendas reunidas, y a veces menor que eso. Pero esos también están en 
una situación de campamento o de toma de terreno, y de eso está regado por todo Valparaíso, 
en todas las quebradas que he catastrado, que fueron 69, en todas hay situación de tomas de 
terrenos, no se pueden tal vez nombrar como campamentos, porque evidentemente no son 
una unidad urbana, desde lo que se defiende por el Estado y Techo. 
Por ejemplo, se hay un grupo en Cerro Esperanza, pasa el Cerro Placeres, en la Quebrada X 
un grupo de 7 familias, ¡no están consideras en el catastro!... y esas 7 familias tienen 
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necesidad de vivienda, no tienen accesibilidad a los bienes básicos: agua potable, 
alcantarillado, electricidad, ¿ya? entonces con respecto eso con la localización de los 
campamentos no me creo mucho el cuento que sea solo en la periferia de Valparaíso, en 
limite urbano, donde termina lo que es urbano, sino que también dentro de lo urbano también 
hay campamentos, pero están invisibilizado por su pequeño tamaño podríamos decir ….. 
Emm con respecto al riesgo Valparaíso por su geografía y topografía… ¡TODO! Está en una 
zona potencial de riesgo, si lo que pasa no es que le riesgo tenga que existir, ¡el riesgo hay 
que manejarlo!, por eso que existen políticas internacionales de reducción y manejo de riesgo, 
Pero ¿cómo reducimos el riesgo en situación de campamentos?, donde hay además falta de 
infraestructura...entonces ahí la inversión es el triple o cuatriple eeeh comparado con una 
situación urbana que esta regularizada, pero que su territorio esta proclive a amenazas 
diversas, ¿Cómo lo hacemos? Bueno esa es la pregunta de hoy día, se saca la gente y se lleva 
la gente a otra parte donde no haya riesgo o se hace un trabajo en conjunto con la comunidad 
de nuevas viviendas, de nuevos espacios públicos, de infraestructura, pero desde su origen y 
desde su diseño contemple la reducción de riesgo, así como las obras de mitigación. Entonces 
el riesgo, lo podemos salvar, es cosa de voluntades políticas y de eeeh recursos sobre todo, y 
ahí entra lo que va primar el Estado, no lo que va a primar la gente, ya que finalmente el que 
pone la plata es el estado… pero que quiere el Estado, quiere una sociedad que se derrumbe 
cada vez que ocurre un evento catastrófico o quiere que nos fortalezcamos como sociedad 
cada vez que haya un evento catastrófico… y creo que esa decisión el estado no la ha tomado 
a nivel nacional, no ha dicho… por ejemplo nos vamos a jugar por el arraigo Ponte tú, nos 
vamos a jugar por el hecho que la gente construye comunidad, por lo tanto somos nosotros 
como Estado que tenemos que hacer factible eso, y los subsidios en Punta Arenas tienen que 
ser triple de lo que son en Santiago, o en Valparaíso son el doble que en Santiago… bueno y 
va tener que ser así,  pero esa postura aún no existe, ya, todavía es tema de discusión para…. 
elaborar muchas soluciones posibles, porque tampoco de la academia podí hacer mucho, de 
la academia podí tener una opinión, podí investigar datos, podí contribuir a la construcción 
de datos, pero ahí que te vayan a pescar o te vayan a decir si sabe que los académicos tienen 
razón en esto, y deberíamos tomar una decisión drástica y decir: vamos por el arraigo o vamos 
por el desarraigo… entonces es una discusión que no tiene fin... sino hay alguien que corte 
el queque. 
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Entrevistadora: Y siguiendo con la misma temática ¿A qué tipo de riesgo cree que están 
expuesto? Los campamentos por su localización. 
Entrevistada: Eeh tanto en Valparaíso como Viña del Mar de incendios como principal 
riesgo que están expuesto, ¿porque?, porque muchos pueden decir a los deslizamientos de 
tierra a la...producto de la lluvias, a los derrumbes…porque no deslizamientos, porque 
independiente que la casa sea precaria, que está construida con materiales reciclados, que sea 
de madera de segunda mano, que sean latas de segunda mano, la gente en Valparaíso sabe 
construir, eso es un hecho, no es una lucubración, el porteño que vive en Valparaíso, que 
nació en Valparaíso, ¡sabe construir!, sabe construir un sócalo, sabe construir sobre pilares, 
sabe construir sobre plataformas, por lo tanto si bien los materiales son viejos, las casas han 
resistidos varios terremotos, ya…con el terremoto del 2010 el mayor daño que hubo fue en 
el plan de la cuidad que en los cerros, creo que en los cerros se deslizaron 2 o 3 viviendas 
para todo el universo de viviendas en malas condiciones que existen en Valparaíso, uno va 
un quebrada y todas las casas están sobre pilares, ¿y porque entonces esas casas no se cayeron 
si fuera tanto el riesgo que existe?... Si el riesgo mayor es el incendio por la proximidad de 
las viviendas, por los materiales combustible que están construido, porque hay carencia de 
infraestructura pública, no hay grifos, no hay buena conectividad interior en las quebradas, 
no hay buena conectividad hacia el plan tampoco, entonces no es la vivienda que genera 
riesgo, sino que todo el entorno de la vivienda, que no ha sido abordado por la planificación 
urbana. 
Entrevistadora: Y con respecto a una temática que toca anteriormente con respecto a la 
accesibilidad a los servicios ¿Cómo considera acceso a los servicios básicos como 
saneamiento, agua potable, luz? 
 Entrevistada: Emm precario, no tengo otra palabra, o sea es precario, uno puede decir si 
pero acá en la municipalidad sube dos veces a la semana camiones aljibe, no, porque si la 
señora aún se tiene que bañar con un tarro de agua, es precario, porque hasta que esa señora 
no tenga una llave adentro donde pueda tener una ducha, ahí vamos cambiar el asunto, pero… 
el camión aljibe eeeh los empalmes brujos, evidentemente son precarios, los empalmes brujos 
al colgarse de la electricidad y los empalmes brujos a los alcantarillados es precario, por que 
saturan redes que no están adecuadas para la sobre carga eléctrica, por ejemplo la súper carga 
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de residuos en el alcantarillado así mismo el agua potable en muchas tomas la toman de forma 
informal, de matrices, quitándole fuerza a las poblaciones del lado, de la llega del flujo de 
agua, ya, entonces evidentemente es precario... y lo primero que hay que solucionar en los 
campamento es esto el acceso a los servicios básicos, porque la vivienda, porque la vivienda 
en sí, yo creo que si uno tuviera que priorizar seria: Servicios básicos, infraestructura pública, 
y al final viene la vivienda.. porque tu puede seguir viviendo en esa casita que es ratona, 
puede ser muy mala, la podemos considerar fea, puede estar llena de eeeh polillas de termitas, 
pero la gente puede seguir viviendo en esa situación un tiempo más, no digo para siempre, 
porque no es el ideal evidentemente, pero por mientras se realizan todos los trabajos que son 
de infraestructura pública y de saneamiento ya, y el ideal que estado tenga toda la solvencia 
económica para hacer todo de una, pero que eso es casi imposible. 
Entrevistadora: ¿Cómo cree que es el acceso de las personas que viven en campamento con 
respecto la distancia a los servicios (Salud, Educación, Seguridad)? 
Entrevistada: Eem no solo la gente que vive en campamento en Valparaíso tiene problemas 
al respecto, emm es más dificultoso para la gente que vive en campamentos, porque de partida 
si tú estás viviendo en la toma de Mesana, si vives en la toma de Ángel Parra, tú tienes que 
caminar varios metros en tierra, antes de llegar a una parte pavimenta donde pase locomoción 
colectiva, que te pueda llevar al plan, cierto...pero la diferencia del que vive en el 
departamento en ese borde y la última familia que vive en zona urbana no campamento, tiene 
exactamente el mismo problema… porque los servicios en Valparaíso están centralizados,  
por lo tanto llega un fin de semana largo, 18 de septiembre por ejemplo donde habitualmente 
hay más accidentes en las viviendas e incluso en la vía pública, la posta del hospital Van 
Buren no da abasto, porque tenemos una posta para toda la cuidad... y los Cesfam 
evidentemente no dan abasto por infraestructura de pequeña escala, no dan abasto para ese 
tipo de problemas, entiendes tú, entonces no solo la gente que vive en campamento tiene 
problemas con el acceso a la salud, y las servicios públicos, sino que toda zona alta de 
Valparaíso tiene problemas, por los servicios aún tienen una estructura muy centralizada 
respecto al plan, lo mismo con los colegios y los liceos, por ejemplo liceos en los cerros 
Colegio Murando en Barrón, en Playa Ancha el Marítimo y el Computacional, y para de 
contar, en los dos extremos, y todos los cerros de arriba no tiene liceos, tienes que 
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obligatoriamente y quieres seguir estudiando en el liceo bajar al plan, al colegio, entonces 
eeh la educación, la salud, eeh los servicios básicos así como el divertimiento como espacios 
públicos que yo pueda visitar con mi familia, ¡también están en el plan!. Yo soy Porteña, y 
de chica mis papas decían vamos ir a dar una vuelta a la plaza, la vuelta a la plaza en 
Valparaíso es el paseo dominical, si tú no tení ni un peso para sacar a los niños a Fantasilandia 
a Santiago, o no podí ir al playa o no sé a dónde, tú vas y suples esa actividad recreativa el 
domingo en la tarde bajando a la Plaza Victoria, y punto , porque no hay plazas en los cerros, 
no hay plazas en las partes altas de Valparaíso, entonces la accesibilidad no solo es precaria 
para la gente que vive campamentos, sino que también para toda la población que vive en la 
zona alta de Valparaíso. 
Entrevistadora: Y cambiando de tema ¿Qué piensa sobre la seguridad dentro del 
campamento? 
Entrevistada: mmm yo creo que la seguridad es deficiente… no voy a usar la palabra 
precaria aquí porque la gente de campamento, no toda se siente insegura en su campamento, 
de partida muy raro que uno se sienta inseguro en el lugar de vive, independiente de las 
condiciones que existan, porque si bien yo puedo un vecino narcotraficante, al vecino igual 
lo conozco de chico… entonces igual se genera una red de protección, entre los que son del 
campamento con respecto a los que no viven en el campamento… porque al final y al cabo 
al narcotraficante lo conocen todos.. Pongo el ejemplo del narcotraficante porque sea un 
cliché (jajaja), sino porque hoy está muy muy fuerte el tema del narcotráfico en los 
campamentos de la zona de Playa Ancha y en la zona de Placeres Alto, ya?, y por eso lo 
pongo no es que sea un cliché, sino que es verdad ellos generan miedo, hay un estigma con 
respecto a los campamentos por lo mismo, ósea es habitual escuchar: no si la gente de 
campamento son todos narcotraficantes, tienen los medios autos, todos tienen cable, tiene los 
medios televisores, viven en casas muy chiquititas, pero tienen todos los lujos… eso da lo 
mismo, a mi realmente no me interesa si el caballero que vive un campamento se compra un 
televisor de chorroseiscientas mil pulgadas, a otro que no vive en campamento que se compra 
uno de 15 pulgadas, da lo mismo, si tiene que ver con los gustos personales, pero lo que no 
da lo mismo es que se estigmatice una situación que no es igual en todas partes, ya?, entonces 
hoy día es parte de las instituciones gubernamentales es mayor el estigma que la … como el 
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derecho a duda, es mayor el estigma que existe hacia la gente de campamentos que darle el 
derecho a duda, a decir que en verdad son personas de esfuerzos, que en realidad no quieren 
vivir al lado de un narcotraficante, que en el momento que no tenían vivienda y estaban 
allegado en la casa de la abuelita, que la abuelita ya los echo por que no soportaba con tanta 
gente, y en fin, son tantas historias que están ahí que se juntan, que no se puede decir eeh, es 
que es seguro o inseguro vivir en un campamento.. la visión desde un foráneo es más 
negativa, un  foráneo que nunca ha visto un campamento, que va recién no sé po’, una 
profesional recién egresada de Trabajo Social que está trabajando en la municipalidad, y la 
mandan sola hacer una encuesta y le dicen te toca el campamento Violeta Parra, 
evidentemente la niña que si es mujer sobre todo va ir con una aprensión, porque no conoce 
lugar, eeh porque se habla mucho de lo que sucede o no sucede en los campamentos,  pero 
después cuando lo conocen y la gente también te conoce y tu permites que te conozcan, yo 
creo que hay eeeh una accionar muy recurrente que la gente te protege, de echo a mí siempre 
me paso, yo iba las quebradas chuchunco city allá arriba de Valparaíso, y la gente me decía 
y usted porque viene tanto para acá, la he visto todos los días dibujando y que se yo, y usted 
ni siquiera almuerza, esta todo el día trabajando en la calle, bueno y después la gente te 
invitaba a almorzar, me decían ¿tiene plata para la micro? ¿Tiene para devolverse para su 
casa?, y yo le decía si, si tengo, y me decían tome para que tome colectivo, y no tome micro… 
entonces tú al final decí si, existe el estigma es muy fuerte, para los que somos foráneos es 
negativo, pero para los que de ellos hacia ellos es muy raro que sea negativo, al no ser por 
casos muy puntuales, y que tiene que ver con el vecino narcotraficante, con el vecino con 
malas costumbres, porque roba, o el otro vecino que es un pedófilo y que está identificado, 
esa son las inseguridades que ellos ven hacia su entorno, y hacia afuera es todo lo contrario, 
porque cuando llega el momento que quemaron a todos las casas, estamos todos en la misma 
condición, bueno todos los vecinos dicen vamos a postular, vamos armar un comité para la 
vivienda, y la gente sea fulanito, Juanito o Pedrito, etc, sea lo que sea, la gente se juntan 
convergen en un objetivo en común, y ¡logran cosas! , quizás uno puede decir no es nada, 
pero es lo que ellos logran con los instrumentos que poseen y con la llegada que puedan tener 
o no con los gobiernos de turno, ponte tú, y que es lamentable porque la política de 
campamentos debería ser, emm, debería velar por ser ¡APOLITICA!, en el sentido de que no 
puede llegar un gobierno de derecha o uno de izquierda y cambiar o restructurar la forma de 
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cómo se asignan los subsidios o como el, el, el…cual es la actitud que vamos a tener frente 
a campamentos, un gobierno de derecha quizás puede decir nosotros optamos la erradicación 
y tal vez un gobierno socialista puede decir nosotros optamos por la radicación, no, el, 
objetivo debería ser común, debería trascender la política, la política poralizada, y el objetivo 
debería estar en que la gente que viva ahí obtenga el mayor beneficio, y lo más rápido posible 
para que mejore su calidad de vida. 
Entrevistadora: ¿Cómo imagina que viven la sensación de inseguridad las personas que 
habitan en campamento, con respecto al uso del terreno? 
Entrevistada: Eso sí, ¡Eso si es un miedo que tienen!, es un miedo que tienen constante, 
porque mientras más años tenga el campamentos, ese miedo va increciendo, ¿Porque?, 
porque la gente al final ha invertido en los 10 años que lleva en un campamento, sean 5, 10, 
15, ha invertido en ese lugar, ha invertido en comprar una ventana nueva, a lo mejor antes 
tenía ventana de madera, después aluminio, ahora tiene de pvc, ¿Qué se yo?, pero es lo más 
valioso que tiene su casa o es único bien que posee es su casa, que está en un lugar que es 
una toma, que no le pertenece, por cual genera una inseguridad y un estrés evidentemente, 
cada una de esas personas y que eso los motiva finalmente, a reunirse y armar un comité, 
para poder eeh viabilizar la compra de los terrenos, o viabilizar el traslado a otro lugar, porque 
evidentemente es un miedo, es un miedo presente, ósea cuando a mí me toco hablar con 
vecinos de distintas quebradas, emm el mayor problema que me ponían, era ¿Y usted porque 
me está preguntando esto?, ¿Es porque nosotros estamos en toma de terreno?, ¿Para quién va 
ir esta información?, ¿Usted se la va dar un municipio?, ¿O se la va dar la PDI?, eeeh no, y 
ahí uno tiene que entrar a explicar lo que se está haciendo, y la gente siempre muestra una 
inseguridad con respecto a la tenencia del sitio, ¿Porque?, porque sobre todo por la inversión 
emocional y económica que esta vertida sobre ese pedazo de tierra. 
Entrevistadora: Y otra pregunta estimada ¿Qué piensa del acto de habitar en un 
campamento? 
 Entrevistada: Eeh evidentemente no es el ideal, no es el ideal, no es calidad de vida, no es 
emm no es bueno ya, pero yo me pongo en el lugar de una persona que tiene un trabajo 
precario, como la mayoría de los trabajos con un sueldo minino en Chile, eeh tiene dos hijos 
y es mama soltera o es papa soltero, y yo pongo en el lugar de esa persona , y que prefiere 
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esa persona antes de estar allegado, prefiere tener lo que es suyo, y aunque sean 4 paredes, 4 
latas, 4 cartones, a lo que él le llame suyo, y se va vivir en una toma de terreno, porque se 
ahorra: el arriendo o la compra de un bien, porque definitivamente se lo tiene ahorra, no le 
queda otra, porque no tiene los recursos para acceder al sistema formal de adquisición de la 
vivienda, entonces no es que sea la ¡opción facilista! Que se ve siempre desde las 
instituciones, porque a mí me ha tocado escucharlo: no es que la gente de allá arriba quiere 
que le regalen todo, estas señoras andan puro armando cahuines, ¿Qué se yo?, No para mi es 
¡la opción que tuvieron en un determinado momento de su vida!, que fue una decisión que 
tomaron en virtud de proteger a las familias, de tener algo propio o de incluso mejorar la 
calidad de vida previa, si ellos consideran que vivir en campamento debe ser por algo, debe 
ser mejor con lo que tenían antes, a lo mejor estaban allegados, vivían todos en una pieza, en 
cambio en el campamento se pueden hacer su vivienda, a cada niño con su habitación, ¿Qué 
se yo?, ¿me entiendes tú?. La evaluación externa con respecto a la calidad de vida, es 
evidentemente es diametralmente opuesta a la que tiene el usuario en ese lugar, porque ahí 
esta vertido su esfuerzo personal, su esfuerzo económico, y todo lo que tiene que ver con las 
emociones, con el sentido de pertenencia de cada pelusa que existe en la casa. 
Entrevistadora: Y con respecto a las cifras de campamentos, donde nos guiamos por as 
entregadas por Techo en la última actualización que realizaron en el año 2017, las cuales 
están representadas en las siguientes imágenes, a nivel nacional de la V región, tanto del 
número de familias y campamentos, y esta con respecto a específicamente a la comuna de 
Valparaíso, según estas cifras ¿Por qué cree que Valparaíso es la región con el mayor número 
de campamentos? Anexo n°2 
Entrevistada: mmm porque Valparaíso es una ¡cuidad pobre!, primera cosa Valparaíso es 
una cuidad pobre, Valparaíso es una ciudad con ciudadanos pobres ya?, no solamente es la 
comuna que tiene problema financieros, sino que también el per cápita en Valparaíso es 
también menor comparativamente a otras comunas ya?, hay mucho trabajo informal en 
Valparaíso, donde no se sabe exactamente cual cuales, cuales son los salarios que tienen las 
familias, por lo tanto ese es un factor, que es una cuidad pobre, otro factor es que una, que el 
aumento de campamentos en Valparaíso particularmente es que la topografía es realmente 
difícil, y es difícil no solamente para gente que lo habita, sino también para el que viene de 
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afuera a ser un estudio, y hacer en este caso un catastro, donde es casi imposible llegar a 
todos los campamentos, y uno piensa por ese dato que le dio incluso un vecino, aah allá hay 
otra toma, aquí hay otra, otra ,otra, pero es difícil identificarla están muy diseminada, y que 
al inicio son de pequeños tamaños y que luego se van ampliando…Por muchos años hubieron 
muchos campamentos que nadie los contabilizo, hoy día si bien se reconocen por el catastro 
de Techo del 2017, que también me lo enviaron (jaja), se reconocen más campamentos que 
el anterior eeeh todavía faltan, todavía faltan por identificar, y yo ahí lo aludo que hay poca 
capacidad de eeeh poca capacidad técnica para poder llevar a cabo un catastro ¡realmente 
efectivo!, de forma eficiente, hay pocas personas que se dedican hacer ese catastro, de hecho 
en la oficia de Valparaíso de Techo es súper chica la cantidad de gente que trabaja ahí son 
súper pocos, son súper pocos, y tu decí es una tarea apoteósica para ellos también hacerlo, y 
por otro lado que hace  catastro que hace Minvu de eeeh que dispone de más profesionales 
que para realizar los trabajos, pero así y todo no dan abasto, porque los campamentos en 
Valparaíso y en Viña del Mar, están muy ocultos, están en lugares que inaccesibles. 
Entrevistadora: en esta imagen se presenta el incremente de los campamentos en la región 
en los últimos 10 años, y bueno usted menciona como factores la pobreza, la geografía de 
Valparaíso, y usted ¿Considera que hay otros factores que incendien particularmente el 
incremento de los últimos 10 años?  
Entrevistada: Emm en los últimos 10 años, emm la migración, emm aquí no tanto en 
Valparaíso pero si en Viña hay muchos migrantes que también ven como una posibilidad de 
acceder a la vivienda con una toma de terreno, eeh y anteriormente fueron los desastres 
naturales los que motivaron a muchas personas a que arredraban viviendas a trasladarse a 
tomas de terreno y el último gran terremoto que ocasionó daños acá en Valparaíso, en los 
conventillos fue el de 1985, y luego de ese gran terremoto, nacen varias tomas acá en 
Valparaíso, de mucha gente que vivía hacinada en, condominios arrendados en el centro de 
la cuidad o el mismo cerro en viviendas viejas, eeeh insalubres, y que luego del terremoto 
del 85’ quedaron inservibles, entonces la gente fue y tomo lugares en estas quebradas, y es 
una de las causas de los campamentos, pero ya es muy antigua, y el terremoto del 2010 n0o 
movilizo tanta gente como el del 85’, emm y eso, yo creo que es la pobreza, la pobreza 
estructural que existe en Valparaíso, la topografía, y los campamentos siempre estuvieron ahí 
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y nunca fueron catastrados, y la migración  de migrantes nacionales, como extranjeros, que 
llegan a un campamento como última opción para salvar la, la falta de recursos, un salario 
precario, y es la mejor opción para tener una vivienda.  
Entrevistadora: Y finalmente Andrea en la siguiente imagen aparecen 2 frases de políticos 
haciendo mención sobre diferentes situaciones de los campamentos, la primera: En el 
contexto del mega incendio de Valparaíso en el año 2014, Político que visitaba a 
damnificados respondió agresivamente a un poblador de campamento que lo increpaba por 
la falta de ayuda diciéndole “¿Yo te invité a vivir aquí?”, que opina usted de esto. 
 Entrevistada: yo creo que fue la peor frase que se le pudo ocurrir a Castro, yo creo que fue 
una frase lapidaria que utilizo , que se reutilizo y que se sigue utilizando, y va utilizar para 
siempre, porque es muy descabellado que un alcalde, primero se crea dueño de la cuidad, y 
segundo se tome la atribución de decirle a otra persona que es igual que él, pero que vive en 
un campamento decirle yo te invite a vivir acá, asumiendo que él es que invita y tiene el 
poder de invitar o no invitar alguien, primera cosa, ósea, segundo evidentemente que tiene 
cero manejo político, un alcalde sea de la postura que sea, frente a una situación catastrófica 
que se estaba viviendo con el incendio del 2014… con una frase así demuestra su 
insensibilidad con el tema, y absoluta eeeh como decirlo, no me sale la 
palabra…completamente desubicado, porque es una persona insensible, porque no ve que la 
persona que esta recriminando, se le quemo toda su casa, se le quemo el esfuerzo quizás de 
5, 10, 30 o 50 años y el para sacarse los pillos, lanza la primera bobada que se le viene a la 
cabeza, y es una bobada que va para la posterioridad, o sea….   
Entrevistadora: Y la segunda frase Parlamentaria haciendo referencia de los campamentos 
en la región de Valparaíso, menciona “Hay gente que vive en los campamentos que vive en 
otras regiones, principalmente en Santiago, que tiene sus casas de veraneo en los 
campamentos, y eso lo sabe todo el mundo y nadie se atreve a decirlo, y eso es así”. 
Entrevistada: Si, pero en Valpo no creo que hayan segundas viviendas de veraneo, en los 
campamentos de la periferia de Valparaíso, si hay en lugar como en la costa, Quebrada Verde 
oh perdón Laguna Verde, ahí sí, hay tomas de terreno de personas que tienen buena situación 
económica, y se hacen su chalecito en la playa…y este no es solo un problema en la región 
sino que también en la IV región es lo mismo, en Antofagasta también pasa lo mismo, eeh, 
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si eso es real, pero no con los campamentos en Valparaíso, porque la precariedad que hay en 
los campamentos de Valparaíso, no creo que nadie pueda considerar que son lugares para ir 
a veranera, ya, o que es para ir de distenderse o ir a relajarse en la vacaciones, si hay gente 
patuda, gente sin vergüenza, que tiene segundas viviendas en campamentos, pero sobre todo 
en lugares que tienen virtudes naturales en este caso o virtudes geográficas que las hacen 
atractivo para el veraneo, y este caso ejemplo directo es Laguna Verde… 
Entrevistadora: Muchas Gracias estimada Andrea, damos por finalizada la entrevista, 
agradecemos su participación y colaboración. 
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Entrevista Luis Álvarez – Academia  
Entrevistadora: Como primera pregunta, ¿cuál es el vínculo que usted tiene con los 
campamentos? 
Luis: Eeeh, vínculos son ósea ehhh, estudios, vinculados a los campamentos, eeeh asistencia 
eeeh, en temas de riesgo, eeeh y también campañas solidarias en general, pero en estudios e 
investigación, es el riesgo. 
Entrevistadora: Como segunda pregunta, ¿cuáles cree que son las dinámicas que dan dentro 
de un campamento?, las dinámicas en cuanto a relaciones que tienen las personas, como 
viven. 
Luis: La más importante y la más fuerte es la organización que cumplen de allegado, ósea 
todo se reduce a los nexos y relaciones que este tipo de organización genera, ósea son los 
comités de allegados son lo que levantan la toma, son los que administran la toma, son los 
que pelean por la consolidación post toma, al final eeh, es la organización social. 
Entrevistadora: Después viene, ¿qué piensa de la calidad estructural de la vivienda?, por 
ejemplo, esta imagen que es de Techo sobre el campamento Manuel Rodríguez de 
Valparaíso. La calidad estructural de la vivienda. 
Luis: La calidad de la vivienda, bueno, eeh en general eem hoy día a lo mejor existe una 
mayor diversidad del punto de vista de los materiales, pero cada vez en la lógica de los costos 
eeh son también más accesibles pero también de menos calidad ¿ya?, y eso hace que la 
vivienda si bien puede quedar muy contemporáneo los materiales son técnicamente los 
menores estándares de, de parámetro cierto de esos materiales, eso es decir menor estándares 
eso significa eeh la lata más delgada, eeh el internit más delgado ¿ya?, la madera aglomerada 
menos, menos aglomerada ¿ya?, entonces al final es eeh una precariedad dada por un tipo de 
material que está en extremo de lo que podemos llamar lo suficiente y al final eso genera del 
punto de vista estético uno dice una cierta… distingo de cómo eran las tomas antes del punto 
de vista de confort y calidad térmica son absolutamente entre comilla nefasto y de perdida 
absoluta de capacidad de ganancia térmica, no tiene nada, ósea al final una vivienda de hoy 
día en un hábitat precario es casi lo mismo que la intemperie ¿ya?, en cambio antes eeh era 
más rudimentaria la construcción pero generaba más ganancia o inercia térmica ¿ya?, 
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entonces había más valor en la vivienda del punto de vista del confort ¿ya?, eran casa 
abrigadas cierto que de alguna forma eeh construían una mejor capacidad cierto de 
adaptabilidad para que la gente pudiera criar a los hijos y toda esas cosas, más estéticamente 
mejor o menor definida del punto de vista de los materiales más nobles, ósea había más 
noblezas en los materiales de antes que en los de ahora. 
Entrevistadora: Luego, como cuarta pregunta ¿cómo considera el acceso a los servicios 
básicos como saneamiento, agua potable y luz?, el acceso que tienen las personas en cuanto 
a la facilidad que tengan servicios básicos de manera formal y que son vitales como la luz y 
el agua. 
Luis:  En general en todas las tomas tratan de ubicarse para citar de los servicios que existen, 
ninguna toma entre comilla  eeh evade la necesidad de quedar conectado a la ciudad como 
principio, por eso las tomas están en la ciudad o estarían en otro lado, ósea quieren estar y 
beneficiarse de los servicios de la ciudad, pero hay una distancia entre los accesos integrales 
que la ciudad tiene y la periferia por tanto son servicios en condiciones extremas de 
precariedad, eh son lugares que están integrados a la ciudad pero que tienen bajo nivel de 
conectividad ¿ya?, son áreas que están apoyándose en los servicios pero todos son 
clandestinos, desde el agua, el servicio eléctrico, son en rigor provisorios o inestable en 
búsqueda de una posibilidad ser consolidada ¿ya? Y se da toda una relación con eso, entonces 
es como bastante precaria hoy día la condición de los servicios. Y la accesibilidad muchos 
tramos de asentamientos como estos por no estar cubiertos por las áreas urbanas las cuales 
hay áreas de concesión no tienen servicios de transporte, de agua potable porque no son área 
de concesión de la empresa sanitaria y como es suelo usurpado no pueden urbanizar, entonces 
al final la única posibilidad de que tengan acceso a los servicios es por cercanía del ultimo 
vecino, del ultimo vecino darle consolidad, entonces siempre en una extrema precariedad. 
Entrevistadora: Utilizando las imágenes del SIG en donde se ve la comuna de Valparaíso 
en rosado, ¿qué opina de la localización de los campamentos en la comuna? 
Luis:  Bueno los conozco harto pero la mayoría de todos los campamentos están en áreas 
marginales y residual que no, que la ciudad no ha logrado consolidarlo a través del proceso 
formar por tanto son fondos de quebrada, eh son áreas abruptas que están en condiciones de 
riesgo por ello no se urbanizaron y quedan expuestas a la ocupación espontanea, y la 
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ocupación espontanea al final se instala en la peores condiciones de la ciudad, en la peores 
condiciones ambientales que son los planos abruptos, quebradas, fondos de cursos de agua 
cierto, eso lo tenemos como gran realidad. También en estos mapas siempre se coloca la 
mancha donde está la toma continua pero también hay que entender que mucha ocupación 
en Valparaíso es atomizada, atomizada así como al final de una escala hay espacio, hay una 
familia en toma, al final de una calle en el extremo opuesto cierto hay una casa en toma, 
entonces al final Valparaíso, si unimos todos estos puntos que son sitios, pequeños sitios de 
una, dos, tres cuatro casas hay una gran toma también invisibilizada producto de que están 
muy atomizadas a diferencia de Viña del Mar que tiene grandes tomas y muy homogéneas, 
Valparaíso tiene pequeñas tomas dispersas donde la principal como toma sigue siendo la 
quebrada. 
Entrevistadora: ¿Usted considera que se encuentran en una zona de riesgo los 
campamentos? 
Luis:  Todas las tomas están en área de riesgo, por pendientes y por eeh inundación de curso 
de agua, ósea es la realidad de la toma en Valparaíso, ahora el riesgo no es una condición que 
esta inhabilitada de ser habitada, ósea el riesgo es una condición transitoria, siempre que yo 
haga mejoras en esa condición se hace habitable, ósea una pendiente acentuada yo hago un 
muro y levanto el riesgo y puedo habitar, ósea hay muchos planos abruptos en Valparaíso 
que están habitados consolidados ¿ya?, pero siempre que yo levante el riesgo, en cambio la 
condición precaria no levanta el riesgo, sino que convive con él, entonces así se hace más 
vulnerable ¿ya?, ese es el gran problema de las zonas de riesgo. 
Entrevistadora: Y ¿usted encuentra que Valparaíso ha sido habitado así en este último 
tiempo o siempre ha sido habitado como una forma de habitar como una identidad, su 
característica? 
Luis:  Haber, primero hay que entender que hoy día las tomas eh eh porcentualmente es un 
margen bastante reducido no es más del 5% del total de la ciudad consolidada, pero si ósea 
uno dice en términos relativos es poco pero en termino absoluto sigue siendo dramático 
porque es mucha gente la que vive en toma, ósea hoy día en el caso de Valparaíso y Viña del 
Mar hay cerca de 32.000 habitantes en toma, es mucho, es mucho, si pensamos que entre las 
dos comunas hay más de, casi 600.000 habitantes ¿ya?, es mucho, es como llena el Estado 
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San Felipe y queda gente afuera que viven en esas condiciones, es mucho ¿ya?, en termino 
absoluto es mucho, en termino relativo es poco. Ahora el tema es que la ciudad en su 
naturaleza es una ciudad orgánica que nace bajo un proceso de desarrollo espontanea, todo, 
toda la ciudad, salvo las grandes acciones liberales del siglo XIX, todas las ciudades es una 
gran toma, por tanto en Valparaíso la toma es al final el sistema regular ¿ya?, entonces lo 
regular es lo irregular, ósea la ciudad crece espontáneamente luego se consolida, todo destino 
de una toma es en el futuro radicarse y consolidarse como tal ¿ya?, ser ciudad, ósea las tomas 
todas son pretenciosas, quieren ser ciudad y lo van a ser porque el destino de la ciudad es 
justamente el desarrollo espontaneo. Si hubiéramos aplicado normas desde el origen para 
hacer la ciudad, Valparaíso no existiría ¿ya?, porque ha tenido esta forma de habitar porque 
existe Valparaíso. 
Entrevistadora: Estando ubicadas en zona de riesgo ¿usted qué tipo de riesgo encuentra que 
se exponen las personas que viven en estos sectores, en las quebradas y en los cerros? 
Luis: En general los riesgos acá son todos los principales ¿ya? Solamente para los 
campamentos que serían plano inclinado, la pendiente e inundación, el resto los viven todas 
la ciudades que son los temas tectónicos, los sismos, los incendios, toda la ciudad está 
expuesta no solo la periferia, en algún momento Valparaíso va a tener un incendio que se va 
a quemar todo el plan, no queda duda de que va a ser así, el tema es que en ese formato eh el 
principal riesgo son los deslizamientos por producto de entre comilla saturación del suelo por 
precipitación ¿ya?, ósea todo es vulnerable al desplazamiento, a los deslizamientos, a los 
aluviones por temas de orden gravitacional, cuando el agua cae ocupa el plano pendiente, si 
el plano pendiente es acentuado es torrentoso, por tanto un agua en un plano de pendiente 
acentuado es un torrente y por lo tanto genera riesgo y el principal riesgo está cuando llueva 
más de 20 milímetros continuos normalmente todas las laderas están sometidas a liberación 
de suelo y por tanto desplazamiento, aluviones, eh cómo se llama, colapso de ladera, 
desprendimiento de roca, todo eso son temas y por cierto los cursos de agua crecen y al subir 
inunda, son los riesgos de una toma. 
Entrevistadora: Y en relación con la pregunta nombrada anteriormente, ¿cómo cree que es 
el acceso de las personas que viven en campamento con relación al acceso de los servicios 
como salud, educación, seguridad, el tema laboral? 
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Luis:  Haber, yo creo que todos los campamentos tienen acceso a la ciudad ¿ya?, creo que el 
derecho a la ciudad está conquistado por las tomas pero es disímil en los tiempos de recorrido 
¿ya?, estando muy cerca de la ciudad en términos relativos están muy lejos ¿ya?, los tiempos 
de desplazamiento son otros ¿Por qué?, porque no hay sistema de transporte expedito porque 
no son parte del sistema regular ¿ya?, no hay capacidad de transporte privado, no tienen autos 
¿ya?, no hay capacidad de acceder al trasporte público, hay que caminar harto y por tanto ese 
derecho a la ciudad se ve limitado por el acceso, entonces el acceso a la ciudad no es tan 
universal y es en las tomas en la que van a ser castigadas por eso, por tanto queda limitado 
su acceso.  
Y uno dice, oye, pero está cerca, bueno si, pero está lejos en términos relativos, una persona 
que vive en la quebrada Porcura el Hospital Van Burén le queda en distancia absoluta un 
kilómetro y medio, pero en realidad es más de una hora de caminar, entonces es muy lejos, 
lo que uno se demoraría 5-6 minutos, entonces ese tiempo, tiempo ocioso, es tiempo cierto 
de perdida, de menos acceso a la ciudad. 
Entrevistadora: ¿Qué piensa del sentido de seguridad dentro del Campamento?  
Luis:  El gran problema de las tomas es que no son urbanizaciones formales para constituir 
trama por tanto normalmente genera grado de inseguridad respecto del control social que 
hace y que se tiene en el espacio y cuando hay expresa de las patologías sociales, drogas y 
todas esas cosas, la toma queda entre comilla cortada por esos grupos porque es muy fácil 
controlar la toma cuando hay una sola calle ¿ya?, las tomas son de solo una calle y eso es 
mucha inseguridad, no hay tramo, cuanto tú entras a una toma, todo el mundo sabe que 
entraste y todo el mundo sabe cuándo saliste ¿ya?, y eso es inseguridad. 
Entrevistadora: ¿Cómo imagina que viven la sensación de inseguridad las personas que 
habitan en el campamento con respecto al uso del terreno en que pueda ser desalojado del 
terreno? 
Luis:  Siempre vecino de una toma sabe que el suelo que se ha tomado está entre comilla en 
la condición de ser enajenado por ello, ósea al final eem, el vecino sabe que puede ser acusado 
de usurpación, ósea jurídicamente eeh lo que dice Acuña es usurpación de suelo, y el derecho 
está propiamente garantizado, por tanto el habitante de toma siempre piensa que lo van a 
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echar porque él entiende que es un suelo usurpado y normalmente por el propietario es 
acusado de usurpación pero cuando existe la organización y existe la unión a través del 
comité de allegados eso un poco se resiste a propósito de que están organizados, ahora si es 
un habitante está más indefenso, si es un colectivo está más protegido, está más protegido, 
está más protegido entre ellos porque es toma con connotación social y una toma con 
connotación social sacar a diez familias o doce no es lo mismo que sacar a una, y por eso al 
final hoy día las tomas son grandes. 
Entrevistadora: ¿Qué piensa del acto de habitar un campamento? ¿Cuál es la característica 
que usted valora en cuanto a esta acción? 
Luis: La única yo creo que es la capacidad de organización ¿ya?, que se disponga a 
organizarse con respecto a un propósito, tener el acceso al suelo para tener una vivienda, esa 
capacidad más bien ciudadana de tener derecho a la propiedad es un bien como innato, ósea 
todos lo buscan, todo lo demás eeh es no recomendable, pero también uno lo entiende que en 
Chile el que habita en la toma es un ciudadano que el Estado le ha dicho que no es familia, 
el hogar mal constituido ¿ah?, mis hijos, tus hijos, nuestro hijos, es como se constituye el 
hogar en las tomas son, el ya obtuvo subsidio y la mujer se quedó en la otra, el otro igual, ya 
no son objeto de beneficio para el Estado, esa esa otra familia o el derecho de configurar otra 
familia, el Estado no lo declara como una nueva familia que tiene una nueva necesidad sino 
que agotaron sus posibilidades en el otro matrimonio, y por tanto por eso las tomas imperan 
los hogares mal constituidos ¿ya? Una mamá vieja con un hijo que cuida no son familia según 
el Estado y hay casos de adultos mayores que se van con el ultimo hijo para el cuidado porque 
no son bancables y por tanto no van a tener acceso a vivienda y la posibilidad es la toma por 
tanto son también en las tomas están los habitantes olvidados de la política habitacional o por 
relantización del proceso se desborde de una necesidad insatisfecha que es la vivienda ¿ya?, 
pero primero es esta idea también de familias no objeto de beneficio por parte del Estado por 
esta condición ¿ya?. Una mujer que tenga dos hijos y no quiere constituir matrimonio para el 
Estado esa mujer soltera con hijos no es familia ¿ya?, y por tanto no es objeto de beneficio, 
podrá tenerlo, pero está al final de la lista, entonces la toma es la mejor opción ¿ya? y eso es 
un tema social que hay que trabajar, las tomas tienen un tremendo problema cierto de 
configuración de núcleo disimiles de hogares monoparentales, hogares ampliados, son muy 
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distintos ¿ya?, uno va a una toma y encuentra una adulto mayor con el hijo que la cuida y 
están ahí porque no podemos seguir arrendando y a nosotros ya no nos dan vivienda. 
Entrevistadora: Según las cifras de Techo en su catastro de campamentos 2017, ¿Por qué 
cree que Valparaíso es la ciudad con mayor cantidad de campamentos? 
Luis: Eeh, los estudios indican que en realidad que es la ciudad con más campamentos 
porque técnicamente más allá del límite urbano no hay ninguna competencia por el uso del 
suelo ¿ya?, ósea más allá de la ciudad no hay un uso que contrarreste el uso de la toma, así 
por ejemplo en los Andes hay viñas por tanto no se puede hacer tomas porque el propietario 
agrícola cuida el suelo que es para viñas ¿ya?, en Casablanca lo mismo, en los Andes hay 
que ir a habitar el rio las tomas, ya en Quillota un cerro porque no pueden presionar al campo, 
en cambio acá en la periferia es presionada porque no hay un interés agropecuario, por tanto 
el propietario al final, el propietario ausente, el propietario que tiene un suelo abandonado es 
al final uno de los principales responsables de ocupación de la toma porque no tiene un 
carácter superfluo, y lo que es superfluo para algunos es necesario para otro y por tanto la 
toma de instala ¿ya?, por tanto al final es por una falta de capacidad de ver que más allá del 
suelo urbano hay otra actividad que contrarresta a la toma, aquí no ha llegado libertad 
extrema, Valparaíso y Viña y las ciudades costeras tienen libertades entregada por 
propietarios de esos previos para que la toma aparezca y creo que los propietarios son los 
principales entre comilla promotores de las tomas. 
Entrevistadora: Utilizando otra imagen de Techo, ¿Cuáles pienso que son los factores de 
incremento de campamentos y familias que habitan en él? 
Luis: Bueno, esto es tema de un balance y equilibrio de riqueza y pobreza ¿ya?, es ósea, las 
tomas es eeh una de las caras de una misma moneda ¿ya?, que en el fondo es como se 
equilibra la ciudad ¿ya?, eeh habría que pensar en que hay tomas porque hay más gente rica 
¿ya?, por tanto, cuando hay más riqueza también hay más subempleo ¿ya?, todas la gente de 
las tomas trabaja en el subempleo, en este momento están cuidando autos, están manteniendo 
áreas verdes, están reponiendo en el supermercado en el mall ¿ya?, están en el comercio 
ambulante de las calles en la ciudad, están haciendo subempleo en la ciudad, el trabajo sucio 
que necesita para que la ciudad funcione, la sub-economía de la ciudad ¿ya?, entonces al final 
eeh, las tomas se incrementan por una simetría en los ingresos donde uno les va muy bien y 
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genera excedente ¿para qué?, para otro auto y otro tiene que cuidarlo y limpiarlo, en el Estero 
a esta hora hay gente de las tomas eeh, por lo menos debe haber sobre 15-20 personas 
cuidando autos, cuidando autos, ese es el empleo  ¿ya?, ese es el empleo, y… al final uno 
dice ¿por qué cuida? Y es porque cada vez hay más autos y por tanto hay más pega para 
cuidar, toda la Población Vergara acá, en la Población Vergara solamente en el parque se 
pretendía hacer…eeh hay habitantes de las tomas que trabajan como cuidadores ¿ya?, y eso 
es un gran empleo en la ciudad, y si tú vas a la toma y preguntas ¿Qué oficio hacen? Muchos 
de ellos son cuidadores de auto, muchos de ellos son comercio ambulante, si tu revisas el 
comercio ambulante de la ciudad son habitantes de las tomas ¿ya?, entonces al final es porque 
la ciudad se toma el empleo, y eso genera más subempleo y el subempleo trae también la 
pobreza o desarrolla la pobreza. 
Entrevistadora: ¿Qué opina usted respecto a una frase dicha por un político de Valparaíso 
en contexto del mega incendio 2014 a un poblador: ¿Yo te invité a vivir acá? 
Luis: Si, es que eeh…el contexto de esa frase esta en tratar de entender eeh, cada uno es 
libre, en su libre albedrío de querer decidir en donde vivir ¿ya?, pero eso en el grado de 
libertad que el hombre tiene de igualdad de condiciones ¿ya?, ósea si todos fuéramos iguales 
en libertad serian bastante homogéneas las posibilidades de decidir, hay que entender que un 
segmento de la población no tiene más que vivir donde el suelo superfluo donde otros lo han 
despreciado ¿ya?, entonces ¿yo te invite a vivir aquí? Es al final eeh es lo que otros han 
despreciado en donde yo puedo vivir, por tanto, no es tanto una invitación es donde puedes 
vivir nomas ¿ya?, mala frase, por eso le costó la alcaldía. 
Entrevistadora: Por último, una parlamentaria haciendo referencia la región de Valparaíso, 
dice: “Hay gente que vive en los campamentos que vive en otras regiones, principalmente en 
Santiago, que tiene sus casas de veraneo en los campamentos, y eso lo sabe todo el mundo y 
nadie se atreve a decirlo, y eso es así”. 
Luis: Eh, bueno en los campamentos hay de todo, los campamentos es la mixtura de la 
ciudad, por tanto eh eh hay gente que lo necesita y está ahí por tremendo problema de 
necesidad de vivienda y hay otros frescos también como esos, eso no le quita y no le resta 
merito que la toma sigue siendo la condición precaria de algunos que necesitan hacer la 
vivienda, estos otros frescos, claro, también en la lógica en que las ciudades más ricas 
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generan subempleo y el verano es una buena fuente no van a venir a arrendar para venir a 
trabajar de comercio ambulante, también tienen el mismo sistema que la toma ¿ya?, otra 
gente que viene de Calera viene a Viña del Mar porque trabajan en la feria y tienen que estar 
en Viña del Mar y por eso tienen que estar en una toma, no van a arrendar, ósea al final eh 
así es como ósea eeh, es falacia esto de decir que vienen a veranear, en rigor vienen a 
usufructuar, a aprovechar de los que si veranean que son otros, que si necesitan servicio y 
apoyo, ósea todos esos turistas del verano ¿ah?, que vienen a usufructuar de la ciudad que 
compran en las ferias artesanales, que pagan una usura de estacionamientos, 5.000-6.000 
pesos de estacionamiento, eh alguien les cuida sus autos y ese es el trabajador de la toma, 
que si viene de Santiago y se instala en una toma, bueno el también cree que tiene derecho 
de beneficiarse del excedente que genera el turismo ¿ya?, y así es la cosa, la movilidad existe 
en todos lados, al igual que a esta hora hay mucha gente que está trabajando en Santiago 
¿cierto?, y que se van a venir en bus no podemos decirles que son frescos que se van a quitarle 
el trabajo a Santiago ¿ya? y que están viviendo acá, bueno es lo mismo, es la relación 
simbiótica de la ciudad, ósea la ciudad también, si para algunos es una posibilidad venir acá 
al esparcimiento para otros también lo es pero en una condición más modesta ¿ya?, pero ese 
habitante modesto en una toma no es así que sea un gestor inmobiliario que lo toma para 
arrendar y especular, ósea no puede especular con la precariedad, pero son formas, son 
interpretaciones y esas interpretaciones a veces coloca el acento en un detalle que no le quita 
valor a la mayoría que si está carenciada y necesita atención, que están estos otros que yo les 
podría llamar frescos pero que debería ser más para el habitante permanente también está, 
pero son tan carenciados como ellos ¿ya?, ósea alguien que venga…entonces, es como que 
vienen a hacer sus casas de veraneo, eso se ha tomado lamentablemente como pasa en el 
Norte con las tomas de Puertecillo allá en Caldera, la gente poco menos va a las costas y se 
toman en el balneario, se trata de asimilar a esa condición acá, pero nadie a vivir aquí en la 
punta del cerro para poder venir a la playa, eso es mentira, vienen por trabajo, trabajo 
temporal, estacional como un temporero va al campo, acá vienen los veraneantes que también  
sacan provecho, el temporero no va al campo por esparcimiento, va por trabajo y el habitante 
que viene de Santiago a la toma no viene por esparcimiento, no viene por recreo, viene por 
trabajo, viene por ganarse unos pesos del subempleo que viene a hacer. 
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Entrevista María José Gamboa – Sociedad Civil 
 
Entrevistadora: Buenos días María José, como le habíamos comentado le realizaremos la 
entrevista la cual tiene por objetivo conocer el Imaginario Social que construyen actores 
vinculados a la temática de los campamentos en la comuna de Valparaíso. 
El tipo de recolección de la información será por medio de una entrevista semi-estructurada, 
la cual está compuesta por preguntas relacionadas a las dimensiones de Imaginario Sociales 
y Precariedad vinculantes a la temática de los campamentos. 
La entrevista será realizada por quien le habla Javiera Valdebenito estudiante de la carrera de 
Trabajo Social de la Universidad Andrés Bello Sede Viña del Mar. 
Entrevistadora: La primera pregunta ¿Cuál es el vínculo que usted tiene con los 
campamentos? 
Entrevistada: Emm yo trabajo en la fundación TECHO en la región de Valparaíso, 
actualmente tengo el rol de directora regional desde septiembre del año pasado emm… pero 
ya lleva eeh 3 años antes el rol de coordinadora de construcciones en la misma oficina, así 
que llevo desde el 2014, como profesional de la fundación. 
Entrevistadora: ¿Cuáles cree que son las dinámicas que se dan dentro de un campamento? 
Entrevistada: ¿Dinámicas de que tipo? 
Entrevistadora: En sentido de las relaciones sociales, de organización. 
Entrevistada: Según, o sea en base a lo que nosotros vemos en las comunidades en la que 
trabajamos… porque si bien son 159 campamentos en la región, nosotros estamos presentes 
alrededor de 20 campamentos eeh… nosotros buscamos que sean comunidades que tengan 
organización comunitaria definid, ósea que estén con una directiva electa democráticamente, 
que estén cumpliendo los procesos de democráticos del mismo proceso…eeeh le pedimos 
que tengan participación comunitaria, entonces también vamos evaluando el nivel de 
participación de las familias, más allá de la directiva eeh y de la concreción de proyectos que 
vayan en pos del mejoramiento de entorno o la solución de problemática de las 
comunidades…entonces nosotros ahí destacamos principalmente y lo que buscamos es dejar 
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habilidades en las comunidades al momento de como Techo salir con la intervención de 
ahí…eeeh ellos puedan seguir trabajando organizadamente eeeh en comunidad  y también 
llevando a cabo los proyectos. 
Entrevistadora: Pero en general… lo que hace mención usted son el caso específico con las 
que trabajan y busca a través de su intervención como Techo, pero en general ¿Cuáles cree 
que son las dinámicas de los campamentos en la comuna de Valparaíso? 
Entrevistada: ¿Pero las dinámicas de cómo llegaron al lugar? 
Entrevistadora: No, no las dinámicas por ejemplo a entorno a las relaciones sociales o del 
cotidiano que se vive en  los campamentos. 
Entrevistada: Es que no te puedo hablar de un campamento que no conozca… o sea yo 
puedo hablarte de los campamentos que trabajamos… las dinámicas son que, la mayoría de 
los hombres salen a trabajar eeeh muchas madres se quedan cuidando a los hijos, o tienen 
también que cuidar el terreno, ósea ellos están en un lugar que es tomado, que en cualquier 
circunstancia si hay un incendio o algo eeeh ellos no pueden irse de ahí, porque no tienen 
otra opción eee pero no te puedo hablar de dinámicas en un contexto que conozco, más allá 
de las 20 comunidades en las que estamos. 
Entrevistadora: ¿Qué piensa sobre la calidad estructural de las viviendas? 
Entrevistada: Depende mucho del campamento, nosotros tenemos campamentos donde 
llevan 15 o 20 años en el lugar, donde claramente la infraestructura de sus viviendas eeeh es 
súper buena, potente eeh…por ejemplo Manuel Bustos, todas esas viviendas son de 
construcción no ligera, eeeh construcción ya establecida, con radiares, con cemento, porque 
claramente ellos entienden el territorio como su territorio. Los campamentos que son más 
nuevos que llevan 2 o 3 años de recién instalados, la estructura es más precaria emm pero no 
al nivel que uno se imagina un campamento o las típicas imágenes emm en la publicidad por 
ejemplo, los campamentos de Santiago como piso de tierra, muros de cartón…en la región 
no se da tanto eeeh acá se han preocupado arto del tema más estructurarte, y nosotros cuando 
tuvimos que analizar en  los campamentos que trabajamos el nivel de precariedad tanto de 
muros, techos, piso, para ver de cara… al invierno que se viene no es tan precaria la calidad 
de las viviendas. 
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Entrevistadora: ¿Cómo considera acceso a los servicios básicos como saneamiento, agua 
potable, luz? 
Entrevistada: O sea los campamentos ¡no lo tienen!, por algo están la definición de 
campamentos…ellos más allá de no ser propietarios del terreno donde están, no tienen 
servicios básicos eeeh no tienen dos de los tres servicios básicos mínimos emm, lo que quiere 
decir que no tienen el acceso regular a estos servicios, ósea ellos que lo más probable y que 
en gran parte de los campamentos que están colgados de la luz, o colgados al agua, eeeh 
entonces ellos tienen el servicio pero irregularmente, como si no lo tuvieran emm y el 
alcantarillado es otro tema que no es tan fácil colgarse o pinchar las cañerías y ahí entramos 
un poco más en temas de saneamiento, con respecto al entorno más cercano. En Valparaíso 
se da que todo esto llega a las quebradas eeh, y eso no es se fue por la quebrada y se olvidó 
el problema, sino que va a perjudicar la comunidad que está quebrada más abajo, emm 
entonces, si presentan una problemática más allá del lugar y del territorio propio del 
campamento, sino que es algo más de la comunidad emm aledaña. Pero estos son los servicios 
que todas las comunidades buscan subsanar en los procesos de radicación o erradicación que 
es irse con un proyecto de vivienda a otro lugar, pero esos procesos son de fácil, bajo 8 años, 
entonces son ocho años de trabajo que hay que hacer en el entorno de cómo se eliminan estos 
residuos, como tienen el acceso al agua em algunos campamentos los menos todavía están 
con camión aljibe, ellos ni siquiera se pueden pinchar a una matriz, porque, porque no da… 
principalmente los de Valparaíso, eso. 
Entrevistadora: ¿Qué opina sobre la localización de los campamentos en la comuna 
Valparaíso?, nosotras contamos que estas imágenes que nos facilitaron de la SIG, de 
localización de las campamentos, donde la primera imagen están con color rosado 
identificados los campamentos que por lo general se ubican en la zona alta de Valparaíso. En 
la otras dos imágenes que identifica según el SIG la zona de riesgo de Inundación, Drenaje y 
pendientemente. 
Entrevistada: Emm, ¿qué opino? Eso el que pasa po, los campamentos se ubican en la 
periferia de la cuidad eee en Valparaíso se da que están entre Avenida Alemania y la Pólvora, 
todos están ubicados en la parte alta, bordeando el límite entre lo urbano y lo rural, gran parte 
de los campamentos de los que están en Valparaíso, la mitad de las familias esta en territorio 
urbano y la mitad en territorio rural, pero en verdad… no da para llamarlo urbano porque no 
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está conectado a los servicios, no tiene accesibilidad, los caminos son tierra, en invierno eso 
perjudica y deja aisladas  a las familias, tanto para ir trabajo, y como para los niños ir al 
colegio eeeh y se da también el otro factor que es el del riesgo, ellos están ubicados en las 
zonas de mayor pendiente, de mayores quebradas y eso significa que hay mayor riesgo y que 
están ubicados entre quebradas y cerros eeeh y que actualmente emm están llenos de 
vegetación, eeh vegetación que no tampoco estamos tan familiarizados nosotros como 
ciudadanía, y ellos también al estar en el territorio eeh no sé si han tenido la capacitación 
previa,  de que estamos viviendo con un territorio vegetal del cual tenemos que hacernos 
parte también, porque gran parte de los incendios empieza por ahí eeeh y por la ubicación 
que tienen  los campamentos como encasillados entre quebradas y en estos límites que te 
digo, y al momento de una emergencia es muy difícil reaccionar frente a eso. 
Entrevistadora: Falta de capacitación preventiva y vinculación con el medio, ¿y cómo 
Techo trabajan esto?  
Entrevistada: lo estamos comenzando a trabajar ahora en un proyecto tipo que tenemos con 
la ONEMI, y la gobernación para poder prevenir y que los campamentos estén capacitados y 
tengan ojalá algún referente como el más capacitado o el líder por así decirlo en temas de 
riesgos, que tengan sus kits necesarios para el momento de que exista una emergencia, saber 
cuáles son las zonas más seguras y no salir todos corriendo para donde se les ocurra. Nosotros 
cuando hemos hecho construcciones con voluntarios en los campamentos de Valparaíso 
principalmente, fue justo posterior a los incendios que hubieron repetitivamente en el verano 
pasado, hicimos capacitaciones para que nuestros voluntarios supieran que hacer en esos 
momentos, pero preguntándole a los vecinos, ellos no habían tenidos una capacitación, y son 
ellos en el territorio día a día, entonces empezamos a levantar este piloto que lo ideal 
ejecutarlo este año emm y poder buscar la capacitación en las comunidades donde también 
aparezcan estos líderes dentro de ellos, que no necesariamente tienen que ser los dirigentes, 
dejar capacitaciones instaladas en ellos y ojalá kits necesarios, los básicos para responder 
frente a una emergencia. 
Entrevistadora: otra pregunta ¿Cómo cree que es el acceso de las personas que viven en 
campamento con respecto la distancia a los servicios (Salud, Educación, Seguridad)? 
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Entrevistada: …Emm es que nuestra realidad es muy diferente por nuestra geografía emm, 
por ejemplo en otras regiones como Santiago en verdad los campamentos están a horas del 
centro de la cuidad, de los servicios, pero acá por la geografía estamos, eeh desde los cerros 
de Valparaíso en 15 minutos o 20 minutos están en el plan porque hay locomoción constante, 
emm locomoción que claramente no está directamente desde el campamento tienen que bajar 
un par de cuadras y ahí hay micros y colectivos que llevan a los lugares emm pero el acceso 
hacia el campamento es súper difícil, ósea el llegar a la cuidad es súper rápido, vamos en 
bajada , los colectivos y micros andan súper rápido , pero el llegar después al campamento 
es muy difícil, eeh si bien son los mismos medios de transporte, las pendientes son las que 
perjudican, emm y es poco similar lo que ocurre en Viña como  que también están súper bien 
conectados eeeh de hecho en el último levantamiento de información del año pasado, no se 
demoraban más de 30 minutos al centro de salud o al colegio más cercano, emm pero si es el 
medio de transporte el que dificulta, porque claramente  después de cierta hora no suben a 
los campamentos, bueno durante el día tampoco suben por las condiciones de los caminos, 
entonces eso limita mucho más el cómo llegar. 
Entrevistadora: ¿Qué piensa sobre la seguridad dentro del campamento? 
Entrevistada: La seguridad eeh es un tema que ha salido útilmente en todos los 
campamentos en los que hemos estamos, ellos como te decía un principio que una de nuestras 
bases que estén organizados y se entiendan como comunidad, eso ayuda tener el ambiente 
tranquilo, tener identificado, emm ellos nos mienten cual es el vecino que quizás está metido 
un poco más en la droga, pero en que en el contexto del campamento como que respeta más 
los espacios eeh cuando esos límites se pasan es cuando ya las directivas no saben qué hacer 
y recuren  a los carabineros o al gobierno local.. Al municipio correspondiente eeh pero no 
hay medidas a tomar en esas circunstancias, no hay nada ejecutado, son sospechas, puede 
pasar algo. Entonces hay es súper difícil de controlarlo emm pero en los campamentos que 
estamos se está trabajando desde ahí, en la base de entenderse como comunidad y respetar 
los límites. No hemos tenido episodios de violencia o emm no se asaltos emm y estar en los 
territorios hace tanto tiempo eeeh que los voluntarios suban  ya los conocen y si van con la 
polera del Techo que van a trabajar con los niños, que van trabajar en algún proyecto de 
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infraestructura, emm no hemos tenido ningún episodio de violencia desde el mismo 
campamento. 
 Entrevistadora: ¿Cómo imagina que viven la sensación de inseguridad las personas que 
habitan en campamento, con respecto al uso del terreno?  
Entrevistada:….La inseguridad con respecto a la tenencia, emm yo creo que los 
campamentos que han instalado en el último tiempo eeh están mucho más preocupado de lo 
que va a ocurrir, eeh de que pueda llegar una orden de desalojo en cualquier minuto, etc, 
emm los campamentos que están más instalados, están en vía de, como Manuel Bustos por 
ejemplo o varios de Valparaíso que están dentro del convenio MINVU-GORE, están en un 
proyecto de urbanización  y radicación, ósea de quedarse en lugar, eeeh solamente no tienen 
el papel de título de dominio, pero ellos ya se entienden como propietarios del lugar …eeeh 
yo creo que son los campamentos más nuevos que no tienen claridades, respecto a veces de 
quien es el propietario…entonces ahí hay ciertas inseguridades, emm eso. 
Entrevistadora: con respecto ¿Qué piensa del acto de habitar en un campamento? 
Entrevistada:...Mira nosotros el año pasado cuando hicimos el levantamiento de 
información de campamentacion que era del porque las familias están llegando a 
campamentos, eeeh acá principalmente las familias no buscaban el llegar a vivir a 
campamentos, eeeh fue la circunstancia de lo que se encontraban eeh en, antes de vivir en el 
campamento, lo que los llevo a llegar allá, que principalmente era que subieron los costos de 
arriendo en los lugares que estaban, o estaban viviendo de allegados o hacinados en el lugar 
anterior con familiares, estos también genera problemas dentro de los núcleos familiar de 
cuando en una vivienda para 4 personas están viendo 2 o 3 núcleos familiares, eeh claramente 
que se generan estas situaciones, emm y  varios de ellos en los relatos, ellos nunca quisieron 
llegar a vivir a campamento, de echo ellos también tenían el estigma, en el campamento no 
hay servicios, las personas que viven ahí eligieron vivir allá.. como que busca el camino fácil, 
pero cuando se vieron en la situación de que no tenían plata para pagar el arriendo o tenían 
que optar por llevar a su hijo al colegio o comprar la comida, era la opción que había, eeh 
pero estando en el campamento destacan ahora lo que significa vivir en comunidad, que es 
muy diferente que cuando uno vive en las zonas céntricas que con suerte uno conoce al 
vecino, emm entonces hay mucho de eso de las personas…la mayoría nunca pensaron que 
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iban a llegar vivir a campamento, sino que en las circunstancias que se encontraban los llevo 
ha, y hay otros que llevan muchos años viviendo en campamento eeh y nosotros también bajo 
la pregunta ¿quiere continuar viviendo acá ? ¿Cuál es la solución que está buscando?, es que 
claro no hay soluciones directa, quizás el campamento no está en el catastro, entonces no hay 
un subsidio asignado, no hay proyecto asignado para esas personas, que es lo que este año 
tramos de buscar con esta apertura del catastro que se anunció desde el Ministerio, pero a su 
vez lo que están dentro del catastro y tienen soluciones directas a las cuales postular emm, 
los procesos son muy largos, y son muchas las personas en esa situación, entonces va 
haciendo cada vez más lentos los procesos y seguimos, con el número de familias que 
tenemos, y que acá en la región es ¼ del del numero nacional. 
Entrevistadora: y siguiendo con lo que menciona usted con respecto al número de 
campamentos y el catastro del Minvu, es que nos estamos guiando por las cifras de ustedes 
como Techo, puesto que cuentan con los instrumento más actualizados con respecto al 
contexto y numero de los campamentos. Según las siguientes cifras ¿Por qué cree que 
Valparaíso es la región con el mayor número de campamentos?, y ahí que están 3 imágenes 
tenemos las cifras en cuanto al porcentaje y numero de campamentos y familia a nivel 
nacional de la región de Valparaíso y finalmente esta imagen donde se identifican 
específicamente de la comuna de Valparaíso. 
Entrevistada: …. Emm …o sea el  por qué no voy a tener la respuesta 100%, yo creo que la 
condición geográfica nuestra afecta bastante al control de, no se pueden tomar este terreno, 
tanto por parte privada como pública, eeeh lo otro que ya tenemos un numero grande de 
campamentos, entonces el trabajar con los números que ya tenemos eeh yo creo que no dan 
las capacidades para estar trabajando eeh una prevención de llegada a campamento, eh por 
ahí ligado a eso es lo que nosotros el año pasado cuando estuvimos en la época pre 
eleccionaria, tanto de senadores como diputado, como presidenciales e nosotros hicimos 
llegar 10 propuestas de políticas públicas que podíamos aplicar todas en el escenario previo 
al campamento, por lo que te comentaba anteriormente, porque nosotros creemos que hay 
que ir apuntando a los problemas previos, para que no sigan aumentado las familias de 
campamentos, porque si seguimos trabajando con las familias que ya están en campamentos, 
vamos a seguir recibiendo más campamentos, más familias de campamentos, y son muy 
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pocas las que van saliendo. Entonces el poder prevenir y levantar la alerta antes de es lo que 
nosotros creemos que es lo que hay que apuntar, y eso es lo que le hicimos llegar a los 
candidatos, y ahora retomado con los que ya están electos en los cargos correspondientes. Y 
ahí porque te decía el aspecto geográfico, porque acá en la región dificulta mucho, tanto para 
proyectos de radicación que es quedarse en el mismo lugar, como para erradicación, el tema 
del suelo… y si nosotros buscamos un terreno para construir, y nosotros también como Techo 
somos EGIS, entonces nos pasa que buscamos un terreno para construir un proyecto para dar 
solución a 60, 70 familias, pero no hay suelo disponible para viviendas sociales y si existen 
suelos disponibles son de una geografía muy compleja, roca, quebrada o pendiente, que para 
habilitar el terreno se va todo, toda la plata de los subsidios, de cada familia que está destinado 
para la vivienda, se va recién para factibilizar el terreno, y hay que postular a poder tener 
recursos de otras partes de otros fondos para poder llevar los proyectos , y eso conlleva a que 
las constructoras no vean rentable el construir proyectos sociales, entonces ahora actualmente 
la construcción de vivienda social en la región es muy baja , son muy pocas las constructoras 
que lo hacen, además Serviu existen un par de EGIS que llevan proyectos sociales, eeh versus 
la cantidad de proyectos inmobiliarios que podemos ver en el centro de Viña, Con Con, 
Reñaca, que es de desbordante para familias que se construyen edificios sin saber cuántas 
familias van a vivir ahí, después tenemos edificios que no están a toda la capacidad, mientras 
que en la vivienda social tenemos una cola de espera, una larga cola de familias esperando el 
cupo eee y estamos saturados, entonces no hay un equilibrio o un balance entre la vivienda 
social y la inmobiliaria que actualmente se están desarrollando en la región, de ahí también 
que nosotros como Techo hemos dicho muchas veces que la región con mas casa sin gente  
y más gente sin casa como todo la inversa, no se ponen las fichas en levantar el déficit 
habitacional que tenemos, sino que en construir segundas viviendas eeh que le uso no va 
hacer el adecuado, por así decirlo, ósea no va estar dando solución a una problemática 
habitacional, sino más bien a un bien de consumo.  
Entrevistadora: Y siguiendo con la temática de las cifras que ustedes como Techo 
entregaron en ultimo catastro realizado el 2017, con respecto al incremento de los 
campamentos en los últimos 10 años, y que se visualizan en esta imagen donde por medio de 
una tabla se identifica el crecimiento del año 2007 al año 2017 en la región de Valparaíso, 
¿Cuáles piensa que son los factores que inciden en su incremento en los últimos 10 años? 
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Entrevistada: …. ¿En número de familias o en número de campamentos? 
Entrevistadora: ambos  
Entrevistada: Emm, es que hay muchos factores, que yo lo ligo mucho a lo que levantamos 
desde el estudio de campamentacion… Porque también ese estudio lo enfocamos en familias 
que antes no vivían en campamentos, para poder tener el contraste…emm muchas de ellas 
llegan a la región en búsqueda de una solución de trabajo, de una oportunidad o venían de 
zonas interiores, muchos viven de Quilpué, Villa Almena, Limache…pero acercándose a las 
zonas costeras, donde hay más oportunidades, etc. Y ese contexto ellos tenía que estar 
viviendo cerca del lugar en el cual estaban trabajando, de lugar donde iban a ir al colegio sus 
hijos. Pero las ciudades de Viña y Valparaíso, no se han ido planificando de tal forma que dé 
cabida a la cantidad de familias en la comuna, más allá de campamentos eeh, porque la 
población va creciendo pero las ciudades no van creciendo, entonces nos empezamos a 
hacinar, nos empezamos a aglutinar, empiezan a subir los arriendos porque oferta y demanda 
genera eso, pero no hay vivienda disponible para la cantidad de personas que llegan a la 
región, entonces yo ahí lo ligo más que son los síntomas y del porque llegamos a esto, es de 
que las ciudades no se han ido planificando inteligentemente.. Ósea Viña y Valparaíso 
podrían estar perfectamente planificadas desde sus planes reguladores, lo que desde este año 
se están pensado en modificar en algunas comunas, en Valparaíso ya van mucho más 
avanzado con encuentros locales eeh y tomando la opinión de la comunidad, pero esto lo 
tenemos que ir trabajando año a año, porque lo que planifiquemos hoy para  5 años ya el otro 
año va estar obsoleto, entonces hay que planificar inteligentemente las ciudades considerando 
la geografía, ampliándose y tampoco ser tan estructurado por así decirlo en las soluciones, 
quizás la solución habitacional no  para todos la obtención de la vivienda de por vida por así 
decirlo, las opciones de arriendo, de recuperar edificios patrimoniales eeh por periodo de 
arriendo, que podrían ser perfectamente soluciones para familias extranjeras, la familia 
extranjera no sé si todos se quieran quedar en el país, quizás solo bien por una oportunidad o 
tal vez las familias que vienen de otras regiones, porque siempre hablamos inmigrantes 
extranjeros de otros países pero son muchos los que migran a ciudades como Santiago o 
Valparaíso, desde el Sur buscando una oportunidad, pero ellos después de cierto periodo van 
a volver a su región, pero si tienen subsidio acá en Valparaíso van a quedar tachados y no 
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van a poder tener subsidio en el Sur, entonces buscar también desde la solución habitacional 
esta opciones, estrategias, opciones paralelas, no todo es tener una vivienda eeh a través de 
los procesos de subsidios, de radicación tan estricta, también pueden ser opción de arriendo, 
como te decía de recuperar edificios patrimoniales como en Valparaíso, hay manzanas 
completas de edificios que no tienen uso y que perfectamente podrían ser que se reactive el 
centro de la cuidad, ya que todo se está yendo hacia los cerros y en el centro de Valparaíso 
solo actividad comercial y turística, eeeh entonces va por ahí, el saber pensar las ciudades y 
como planificarlas bien desde los gobiernos más locales. 
Entrevistadora: Y finalmente la última pregunta María José, con respecto a dos frases, la 
primera: En el contexto del mega incendio de Valparaíso en el año 2014, Político que visitaba 
a damnificados respondió agresivamente a un poblador de campamento que lo increpaba por 
la falta de ayuda diciéndole “¿Yo te invité a vivir aquí?”, ¿qué opina usted de estos dichos? 
Entrevistada: …más que político, el alcalde la comuna ejerciendo en ese momento creo ¡y 
quiero creer! Que fue sobrepasado por la situación, eeeh porque un alcalde no le puede 
responder eso a ninguna una persona independiente del lugar en donde viva... y la situación 
en la que estaban también obviamente como que exacerba todas las opiniones eeeh…el 
trabajo para los campamentos por los municipios es muy difícil, porque en gran parte no 
depende de ellos el buscar la solución habitacional, pero son ciudadanos de su comuna, y 
tienen que atender sus necesidades…y también a una falta de información: yo no me hago 
cargo de esto, esto lo ve Serviu, lo ve la Seremi, y ellos no porque son de la comuna, hay un 
cruce de información. Pero volviendo que comentaba el alcalde de la época en ninguna 
circunstancia, da para dar una respuesta así a un poblador, emm quiero creer que la situación 
lo sobrepaso, pero también deja entrever como…cuál era el trabajo desde el municipio con 
los campamentos, emm claramente según nuestra experiencia y los años que llevamos en 
campamento, el municipio es el que no responde frente a las solicitudes… ahora en el último 
tiempo en Valparaíso con el cambio de alcaldía, ha sido completamente la relación, nosotros 
nos hemos encontrados muchas veces con ellos en las mesas de trabajo, en los trabajos de 
construcción que estamos haciendo, ellos están en terreno, eeh y yo creo que eso fue un 
cambio muy importante y necesario, para los 54 campamentos que existen en Valparaíso, y 
solo en la comuna de Valparaíso, y Valparaíso es el que tiene gran parte del numero regional, 
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y que desde el área de vivienda, halla un área de campamento, con sociales y técnicos, es lo 
que los municipios deberían tener, quizás en otras regiones no da el caso, porque tienes dos 
o tres campamentos , pero acá es primordial, y es lo mismo que se necesita en Viña del Mar 
que también se lleva 70 de los 159 campamentos que existen en la región eeh, entonces 
primero que desde los municipios exista la respuesta inmediata desde un departamento que 
se encargue de campamentos entiendo la situación regional, yo creo que es la base eeeh lo 
otro es que las autoridades tengan claro y alineado con respecto a la situación de 
campamentos, quizás es el mensaje es que los municipios no se hacen cargo, pero que el 
mensaje sea directo y que no lleguemos a respuestas como estas en situaciones de emergencia 
en donde se exacerba todo.   
Entrevistadora: y finalmente con la última frase Parlamentaria haciendo referencia de los 
campamentos en la región de Valparaíso, menciona “Hay gente que vive en los 
campamentos que vive en otras regiones, principalmente en Santiago, que tiene sus casas 
de veraneo en los campamentos, y eso lo sabe todo el mundo y nadie se atreve a decirlo, y 
eso es así”, ¿Qué piensa usted de estos dichos? 
Entrevistada: si ella es una diputada que fue reelecta nuevamente, y en su momento también 
le contestamos, yo creo que es súper injusto meter a todos en el mismo saco emm, nosotros 
trabajamos en muchos de los campamentos de la región, en los más grandes también, y que 
eso también nos da la tribuna para poder decir esto es, esto no es... eeeh lo primero que le 
dije fue ¡que no conoce el territorio!, quizás fui muy dura con las palabras, pero…. Si 
¡llevamos 20 años como fundación trabajando con la situación los campamentos! y que un 
político o una parlamentaria comenta algo así, como que no nos vamos aguadar los 
comentarios. Y en otro sentido emm primero creo que está un poco descontextualizada y creo 
que es injusto meter a todos a un mismo saco, pero entiendo también la opinión pública, 
porque no es que ella comente algo y solo ella lo crea, sino que también gran parte de la 
sociedad lo cree, y por la desinformación que hay sobre la situación de los asentamientos 
precarios, los campamentos, las tomas emm y ocurre, en los campamentos más nuevos, los 
que han ido formando el último tiempo, nos hemos ido dado cuenta, por lo mismo que te 
decía al comienzo que sean comités organizados, con familias, que tanto por ciento de las 
familias participe, nos hemos dado cuenta que hay comités que familias nunca están, y  
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¿Porque son parte?, ¡entonces no necesitan una solución habitacional!, entonces en esas 
situaciones el poder revisar los antecedentes de cada uno es la base para nosotros, y lo que 
respondí en ese momento a la diputada Hoffmann…. Eeeh ellos si son propietarios en otras 
regiones que también se relaciona con lo hablamos recién, ellos ya están marcados, y no van 
tener otra solución habitacional, porque esa personas es propietaria de un subsidio, de una 
casa en Santiago, en el Sur donde sea, no va tener opción de subsidio en la región, entonces 
no es que le esté quitando cupo a alguien que lo necesite…y no va tener, y a nosotros no ha 
pasado mucho cuando llevamos procesos de erradicación que son lo que nosotros 
desarrollamos y empezamos a evaluar a todas las familias del campamento y ojala poder 
sacar a todas familias del campamento… en el proyecto siempre queda un par que no 
podemos ponerla en el proyecto, porque tienen  vivienda en otro lugar o tuvieron vivienda y 
aunque ahora no la tengan, la vendieron o arrendaron, todo eso queda en el sistema… 
entonces ¡no van a engañar al sistema!, todo queda registrado. Entonces por una parte no es 
conocer que eso ocurre, pero también dar a conocer que hay métodos y formas en las que 
¡esas personas no van optar a una vivienda!, y entendemos que no es una necesidad urgente 
para esas familias o quizás la es pero desaprovecharon la oportunidad que ya tuvieron, eeeh 
pero por otro lado no podemos en una frase como esta meter a todas las personas en el mismo 
saco, ahí estamos tratando de opacar la situación, de negar, de poner una cortina para los 
cerros de Valparaíso y Viña, y solo preocuparnos de las zonas céntricas y turísticas. Y 
claramente con opiniones como estas generamos que la sociedad que no está informada, y si 
una postulante a un cargo público comenta algo así, entendamos que también que las personas 
creen mucho lo que sale en los medios de comunicación, entonces ahí también estamos 
eeh...cayendo en implantar opiniones en otras personas, sin conocer la situación, y a eso apele 
en su momento, que esta descontextualizado el comentario y claramente no conocía la 
situación, y no nos respondió. Y la audiencia solicitada nos hemos juntado con una asesora 
con ella. 
Entrevistadora: Muchas Gracias María José, damos por finalizada la entrevista.  
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Entrevista Sergio Fuentes – Sociedad Civil 
 
Entrevistadora: Bueno días don Sergio. Bueno como le comenté con anterioridad con 
respecto la entrevista, la siguiente entrevista tiene por objetivo conocer el Imaginario Social 
que construyen actores vinculados a la temática de los campamentos en la comuna de 
Valparaíso. El tipo de recolección de la información será por medio de una entrevista 
semiestructurada, la cual está compuesta por preguntas relacionadas a las dimensiones de 
Imaginario Sociales y Precariedad vinculantes a la temática de los campamentos. 
La entrevista será realizada por la estudiante Javiera Valdebenito de la carrera de Trabajo 
Social de la Universidad Andrés Bello Sede Viña del Mar, y además realizo con mi 
compañera  nuestra práctica profesional en el Departamento Vivienda, Barrio y Territorio. 
Eeh, la primera pregunta tiene relación ¿Cuál es el vínculo que usted tiene con los 
campamentos? 
Entrevistado: Eeeh mira ahora he tenido muy poco vínculo…porque este nosotros no 
teníamos idea que eran campamentos, cuando hubo el incendio ahí se supo que eran 
campamentos…ninguno sabía ni los dirigentes más antiguos…que todo eso era campamento, 
no teníamos idea…y bueno ahora nos estamos vinculando los llamamos y todo, los llamamos 
a reuniones avece pa que ellos soluciones sus problemas…el problema de campamento 
que…eeeh erradican, no radican. No sé si me entiende la palabra, y que pasa que 
cuando…ellos se...los quieren erradicar le dan doce eeeh doce millones de peso…y no se 
pueden erradicar. Porque En ni un lado van a encontrar una casa por doce millones de 
peso…entonces nosotros fuimos a campamentos…la directiva se a movió harto y la gente no 
se va ir de un campamento, porque a donde van a encontrar una…una casa de doce millones 
de peso, en ninguna parte y por eso quieren vivir siguiendo ahí lo único que ellos quieren es 
solucionar el problema…y eso le juimos a decir que se puede hacer, eeeh la gente que vive 
precariamente y alguna alguna no, porque eeh no tienen acceso aah una ambulancia, pasa un 
incendio ahí, ni una bomba de bomberos no puede pasar todo eso. Y son aquí noma, los 
Fleteros tooo eso, y pa’ abajo todo eso, parece que pa allá también hay. 
Entrevistadora: ¿Y usted que piensa de los campamentos don Sergio? 
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Entrevistado: No po’ hay que erradicarlo...radicarlos o ayudarlos po...a solucionarle sus 
problemas, de que eso sea legal que ellos no pueden optar a nada po. 
Entrevistadora: ¿Y ustedes como directiva como menciono están gestionado para atender 
las necesidades las personas de campamentos? 
Entrevistado: Claro, pero erradicar, pero no se puede…porque, porque la gente no no eeem. 
Con doce millones con doce millones de peso a donde, y a nosotros ya nos dijeron eso, que 
es muy poca plata yo juimos hablar, el año pasao’ fuimos nosotros hablar ahí ahí aaaa 
campamentos que queda ahí en…frente al Líder sino me equivoco. Ahí en el segundo 
piso…ahí. 
Entrevistadora: Otra pregunta ¿Cuáles cree que son las dinámicas que se dan dentro de un 
campamento?, como con respecto a las relaciones, el tema organizacional hpor ejemplo. 
Entrevistado: Si eeeh si no es mala, inclusive aquí los del campamento tenían una directiva 
y…. pero no sé qué paso con eso, no tengo idea. 
 Entrevistadora: Y con respecto a las relaciones al interior de los campamentos. 
Entrevistado: Si son buena, si son bien buenas aquí en los Fleteros, por ejemplo. 
Entrevistadora: ¿Qué piensa sobre la calidad estructural de las viviendas?  
Entrevistado: Mala, mala….  gueno algunos así, algunos tienen unas casas bien guenas, todo 
es de concreto de cemento...cuanto se llama eeeh no de material…madera, algunos tienen, 
mala, de pura madera y ya están con la cuestión de las termitas…o sea hay gueno y malo... 
Entrevistadora: Y vinculado al tema de los servicios ¿Cómo considera acceso a los servicios 
básicos como saneamiento, agua potable, luz? 
Entrevistado: Ellos tienen de todo (haciendo referencia a los campamento colindantes), 
tienen agua potable, tiene baño, luz, lo que no tienen es entra de vehículo, muy angostito, 
tienen así metro y medio. 
Entrevistadora: Y general como considera el acceso de los servicios básicos mencionado, 
pero a nivel comunal de otros campamentos de la comuna de Valparaíso. 
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Entrevistado: Eeem, bueno por lo que veo aquí no es malo, pero no sé en otros lados, no 
tengo idea, no tengo ni idea. 
Entrevistadora: ¿Qué opina sobre la localización de los campamentos en la comuna? 
Entrevistado: ¿Cómo en qué sentido? 
Entrevistadora: En la zona territorial donde se ubican los campamentos, (anexo 2) esta 
imagen se identifica los campamentos en la comuna, ¿qué piensa de esto? 
Entrevistado: Noooo, están mal ubicado, porque están ubicados en zona de riesgo, porque 
porque un incendio… lo que paso po’, se quemaron varias y acá se salvaron que cambió el 
viento, porque si no se quema todo…porque están en la quebrá y hay mucha como se llama... 
muchos árboles, maleza…la gente también es cochina pa’ que estamos con cosas, tira basura 
y em se junta una cachá de bolsa de nailon…entonces eso eeeh se hizo…propago más el 
incendio. 
Entrevistadora: Y además de los incendios ¿A qué otro tipo de riesgo cree que están 
expuesto? 
Entrevistado: Emm, más que nada a los incendios más que nada el agua no le ha na, la lluvia 
no pasa na, porque ellos viven arriba de la quebrá, casi abajo no hay na. 
Entrevistadora: Nosotras contamos con estas imágenes entregadas desde el SIG, donde 
claramente se identifican las zonas riesgo, y específicamente los campamentos donde se 
puede visualizar los que se encuentran marcado con color rosado en la comuna de Valparaíso, 
donde además se identifica las zonas riesgo con respecto a las pendientes e inundación.  
Entrevistado: Si, pero acá no pasa eso, porque están ubicado arriba de la quebrá…. bueno 
yo solo conozco los de acá, no tengo idea que pasa con los otros, solo he visto por la tele 
físicamente no, pero aquí no están en peligro de inundación, lo que sí están el zona de riesgo 
de incendio, porque no hay nada, cuanto se llama, no hay re sequía que se llama, no hay nada 
instalao’...y supuestamente, supuestamente Quiero mi Barrio va hacer eso…porque hay un 
incendio y ahí queamo’…no pueden entrar los bomberos…y de aquí que lleguen y tiren las 
mangueras esta to quemao’.  
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Entrevistadora: Pasando a otra pregunta don Sergio ¿Cómo cree que es el acceso de las 
personas que viven en campamento con respecto la distancia a los servicios de Salud, 
Educación, Seguridad? 
Entrevistado: ¿Seguridad? No hay mucha seguridad, no…eem educación si, si tienen 
educación porque tienen escuela colegios cerca…hay cuánto se llama, Consultorio cerca, si 
está aquí y hay otro aquí abajito nomas. 
Entrevistadora: ¿Y con respecto a la locomoción? 
Entrevistado: Si aquí es buena, es buena  
Entrevistadora: ¿Qué piensa sobre la seguridad dentro del campamento? 
Entrevistado: No, no, no, no es muy buena. 
Entrevistadora: ¿Y por qué considera que no es muy buena? ¿A qué se debe eso? 
Entrevistado: Usted sabe po’, lo que el flagelo que tenimo’ aquí la droga, el alcoholismo, 
eso, y como sabe ahí donde hay poco acceso pa’ carabinero es fácil po’, pa’ ellos es fácil, 
donde es tierra de nadie es re fácil. 
Entrevistadora: ¿Cómo imagina que viven la sensación de inseguridad las personas que 
habitan en campamento, con respecto al uso del terreno? 
Entrevistado:  No, no, no, no hay temor la gente vive tranquila, vive tantos años ahí, no 
tienen temor nada...y ellos no se piensan mover de ahí...y muy difícil que…eeeh bueno si los 
llegan a sacar de ahí eeeh tendrían que darle algo po’…. no los pueden na echar a la calle ¿a 
dónde?... no se pue, imposible… y tampoco los van a sacar por que el estado no quiere gastar 
plata, pa’ que se vayan tienen tener pa las casas ¿cuánto? que son veinticinco o treinta 
millones de peso. El subsidio hace un bien, pero a echo mucho daño…en el sentido de que 
eeem han subido mucho las casas, la habitacional demasiado. Aquí antiguamente una casa 
costaba cinco millones de peso… y ahora valen treinta, aquí mismo donde vivo, yo vivo en 
la esquina ahí...treinta millones me dan por la casa, figúrese usted señorita…y ¿quién tiene 
treinta millones?, si cuesta tanto tener plata, con los sueldos que gana la gente… ahora 
cualquier persona no se viene a vivir pa’ acá pa’ las poblaciones, usted sabe las poblaciones 
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están los familiares...porque no va vivir una persona del plan a vivir pa’ acá, no conoce a 
nadien, sienten temor. 
Y no esta tan malo como dicen acá en puerta negras, antiguamente era malo, pero ahora se 
ha venido terminado eso, lo único que la droga noma, como en todas las poblaciones.  
Entrevistadora: Con respecto a ¿qué piensa del acto de habitar en un campamento? 
Entrevistado: ¿Cómo no entiendo? 
Entrevistadora: Vinculado a la acción de una persona o familia de ir habitar en un 
campamento.  
Entrevistado: Es que la gente no tiene idea que son campamentos, antes no se sabía. 
Entrevistadora: No pero la gente va y ocupa un terreno y comienza a construir, no las 
personas que están vinculantes al campamento. 
Entrevistado: Aaah bueno ahora si…está malo po, no debería ser nosotros le decimo, pero 
nosotros no somos quien po’, aquí el problema es del alcalde…em bueno el alcalde que 
estuvo ante don Jorge Castro, Jorge Castro se metió en un lio cuando dijo ¿y quién te mando 
a vivir ahí? … aaah y eso le jugo en contra y por eso no salió na… y este alcalde que hay se 
lava las mano, dice no, nosotros le dijimos... no que ocupen noma, la gente tiene que tener 
donde vivir…. Este alcalde es lo más malo que hay el que tenimo’ ahora el Sharp, Malo, no 
nos da entrevista, no nos da na la unión vecinal no se preocupa de los clubes deportivos… 
nosotros hemos querido hablar con don Jorge Sharp, ya dijo… y todavía estamos esperando, 
fuimos una vez a la Municipalidad…yo lo conozco he estado personalmente con el… eeeh 
fuimos una vez donde está el consejo, ¿usted sabe dónde está el consejo?, ahí el consistorial 
ahí hacen las reuniones ahora. 
Una vez fuimos como directiva, y nos dijo no estoy muy ocupado, nosotros querimo’ hablar 
con usted, y nos dijo ahí está mi asesor, y seguimo’ esperando…si lo mas malo que tenimo’ 
es el alcalde porque él tiene una idea de que todas las uniones vecinales y los clubes 
deportivos son de derecha…y uno es dueño de ser del partido de uno quiera, estamo’ en libre 
albedrío… ¿sí o no?... él tiene que ayudar noma , si el ayuda se gana a la gente… porque uno 
vota por quien lo ayuda, no es por la intendencia.. bueno yo lo pienso así, ante no, antes emm 
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bueno yo estoy hablando cuarenta año atrás o cincuenta años atrás, cuando uno salía  a la 
calle… ustedes ni siquiera nacían a lo mejor… y ahora uno vota por la persona eeh diputado, 
senador, presidente el que hace bien las cosas en un país, o un alcalde.. pero este alcalde es 
lo más malo malo que hay, lo asesores que tiene malos, el gallo que está a cargo acá…yo les 
he dicho a todos… ahí donde están ustedes, al lado, yo le digo las cosas noma, a quien sea le 
digo…y digan ay qué estay hablando…pero claro que voy hablar. 
Fíjese que hay Marinos 2 (campamento) donde se quemó ha pasado 8 meses, y le dijeron en 
marzo le empezamos construir, y vamo’ terminar mayo, y no han hecho nada....entonces ese 
es el problema. 
Entrevistadora: Según las siguientes cifras obtenidas del último catastro realizado por 
Techo el 2016 que se presentan en las  imágenes respecto al número de campamentos, donde 
evidencian a nivel comunal, regional y nacional  ¿Por qué cree que Valparaíso es la región 
con el mayor número de campamentos? 
Entrevistado: porque lo que pasa que Valparaíso tiene la geografía…y la facilidad de 
tomarse las quebradas… y es fácil porque la gente ¡no paga na!, no paga luz, no paga agua… 
Es la geografía y los dueños de las quebradas no hacen nada, porque sale muy caro construir 
en las quebradas y son zona de riesgo también y es fácil po’, entonces la gente se va y se 
toma la quebrá y si aquí todo eso se lo han tomado… nacen los hijos y los hijos de los hijos 
y así se va pasando. 
Entrevistadora: ¿Cuáles piensa que son los factores que inciden en su incremento en los 
últimos 10 años?, en donde se demuestra en la siguiente tabla a nivel regional de Valparaíso 
del año 2007 al 2017. 
Entrevistado: Se debe a que la gente gana muy poca plata, aquí los sueldos son míseros, 
entonces la persona no puede arrendar una parte buena, no le alcanza la plata… ¿Cuánto es 
el mínimo $200.000?, donde hay dos o tres niños, y eso que ahora la gente tiene pocos niños, 
y antiguamente tenían muchos, figúrese que nosotros somos diez hermanos, y yo tengo cuatro 
hijos…antes se veía mucho niño aquí, ahora casi no tienen niños. 
Y como le vuelvo decir es fácil irse a la quebrá, no paga nada. No paga aseo, no paga luz, 
agua, nada, entonces si la persona ganara un buen sueldo se mete en una casa para vivir  mejor 
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o arrienda una casa, pero no el alcanza, entonces por eso se va se toma la quebrá, y es esa 
realidad…y gracias al subsidio, porque eso es bueno, sino sería peor , pero falta mucho, que 
hagan más y que esté al alcance de la gente, figurase que le piden $800.000 y dígame ¿de a 
donde la gente?, si por general trabaja solo uno en la familia y son 3 o 4 personas, y si pagan 
arriendo se le va toda la plata, porque son caro ¿Cuánto un arriendo $200.000?, y además no 
hay donde arrendar, entonces la gente se va la quebrada….arman una media agua, después 
otra y así se forman los campamentos… yo creo que la gente deberían arreglarle donde 
mismo están viviendo, hacer un departamento sólido, una buena casa… y yo le dije porque 
no gastan más plata y le hacen casas de buena calidad a las personas y aquí mismo donde se 
les quemo, que sea material firme no madera… y así hacen un corte fuego, porque si hay un 
incendio de nuevo se quema la primera casa, pero no las otras, pero no lo hicieron, entonces 
la gente autoconstruye su media agua y así siguen los campamentos, y ahí están los 
campamentos… aquí lo que Estado debería hacer es prohibir de que se tomen, preocuparse, 
y aquí lo hace el alcalde, porque él es que tiene que hacerlo, y el alcalde lo que ha hecho es 
dar chipe libre para que tomen… aquí debería ser así, prohibido de tomarse, y si uno ve eso 
hay denunciar, pero no se puede porque el alcalde dijo que se tomaran y se hicieran sus casas 
nomas…el alcalde de Valparaíso está propagando los campamentos, porque apenas la gente 
empieza hacerse la casa hay que pararlos , sino que viene otro y otro y otro y así siguen sin 
parar… y los campamentos son culpa de la municipalidad, porque es muy malo este alcalde 
que tenemos en Valparaíso 
Entrevistadora: ¿Qué opina usted de las siguientes frases?  
En el contexto del mega incendio de Valparaíso en el año 2014, Político que visitaba a 
damnificados respondió agresivamente a un poblador de campamento que lo increpaba por 
la falta de ayuda diciéndole “¿Yo te invité a vivir aquí?”  
Entrevistado: Yo digo que está en la razón, yo estoy de acuerdo… claro po…porque la 
persona sabe que si está en riesgo, y yo sinceramente no me iría vivir ahí, pero la necesidad… 
yo tengo la culpa de ir vivir ahí, porque la persona sabe que esta riesgo y que puede quemar 
cualquier día, porque las quebradas son eso… ¿usted sabe cuánto viaja la cuestión de un 
incendio?, 3 kilómetros…yo estaba cuando el incendio empezó y fue cuestión de momento 
que estuviera todo prendido por el viento, entonces figúrese todo lo que se quemó… yo estoy 
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de acuerdo con esta frase, porque nadie invita a vivir en riesgo, el alcalde no debe, como este 
alcalde que autoriza… y yo vi esta entrevista en tele, y bueno pa que estamos con cosas, si la 
gente se aprovecha como estado le dice a la gente ahorre y va tener su casa, pero la gente no 
lo hace, figúrese que mi hija ahorro y se ganó su casa con subsidio, pero la gente no quiere 
ahorrar, le gusta que le regalen todo, y esto es un mal que viene de la unidad popular…y 
¿porque ocurrió eso?, porque la gente quería tornarse el poder, no quería trabajar, y querían 
que le dieran todo, y la gente está igual ahora, claro me voy a meter aquí y el Estado me va 
dar y tiene que dar, y son capaces de decir voy ahorrar un poquito para tener mi casita y mejor 
calidad de vida, porque vivir en quebrada no es calidad es estar en riesgo. 
Entrevistadora: Parlamentaria haciendo referencia de los campamentos en la región de 
Valparaíso, menciona “Hay gente que vive en los campamentos que vive en otras regiones, 
principalmente en Santiago, que tiene sus casas de veraneo en los campamentos, y eso lo 
sabe todo el mundo y nadie se atreve a decirlo, y eso es así”. 
Entrevistado: Que esta malo, que no debiese ser, pero la culpa la tienen las autoridades… 
mire yo le digo acá bajo, Pueblo Hundido, estábamos viendo que el Estado le regularizara, 
pero la gente que vive ahí es lo peor, así una pasadita y cuando llueve queda la embarra… y 
ojala eso no se queme, sino va morir mucha gente… pero hay gente que tiene las casas, 
tremendos terrenos… hay casa que de gallos que tienen cualquier plata… en Montedonico, 
donde hicieron un taller, es dueño de vehículo, tremenda casa, y no está ni ahí con conjuntarse 
de que hagamos estos, y muchos tienen los terrenos de 400mts2 o más inclusive, figúrese son 
3 o 4 casas de estas donde yo vivo…además la gente es floja porque nosotros como dirigentes 
los invitamos pero no viven, no sé cómo vive esa gente, vive súper mal… eso está malo, pero 
son las autoridades que deben ver eso. 
Entrevistadora: muchas gracias don Sergio por su participación y disposición en la 
entrevista. 
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de la investigación en cualquier momento, sin que esto represente perjuicio. Es importante 
que usted considere que su participación en este estudio es completamente libre y 
voluntaria, y que tiene derecho a negarse a participar o suspender y dejar inconclusa su 
participación cuando así lo desee, sin tener que dar explicaciones ni sufrir consecuencia 
alguna por tal decisión. 
 
 
Desde ya le agradecemos su participación. 
 
Desea que la entrevista sea de carácter anónimo SI___X___ NO_________ 
 
 
 
……………………………………………………………………. 
                                                                                Anónimo  
